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E n e l C o n g r e s o 
J e l o s C ó n s u l e s 
M e j i c a n o s 
Se trata d e c o n c e r t a r u n t r a t a d o 
¿ e a m i s t a d y c o m e r c i o e n t r e 
M é j i c o y E l s p a ñ a . D o s n u e v o s 
d i c c i o n a r i o s d e l a R e a l 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
D e b a t e s o b r e l o s p r i s i o n e r o s 
L a R e i n a i n s p e c c i o n a los h o s p i t a -
les mi l i tares . P r o n ó s t i c o s p a r l a -
mentar ios . S e p e r m i t i r á l a e x -
p o r t a c i ó n d e l a c e i t e d e o l i -
v a . L o s crédito"» n a v a l e s . 
M A D R I D , Dic iembre , 7 . 
E l Congreso de c ó n s u l e s m e j i c a -
nos inaugurado por e l ministro de 
Méjico en E s p a ñ a s e ñ o r Robles , r e a -
nudó boy las deliberaciones sobre 
los importantes asuntos de que se 
ocupa. E l s e ñ o r R a f a e l L ó p e z Lego , 
jefe de l a s e c c i ó n comercia l del m i -
nisterio de E s t a d o , a s i s t i ó a l a se-
gion ostentando l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del s eñor minis tro de E s t a d o s e ñ o r 
González Hontor ia , que no pudo con-
currir a l acto a causa del debate 
que tufo lugar en el Congreso. Se 
ha elegido presidente permanente a l 
cónsul general de M é j i c o en E s p a -
ña, s eñor Otalora . 
Se ban recibido gran n ú m e r o de 
sugestiones emanadas de var ios c ó n -
sules mej icanos en l a p e n í n s u l a 
p r e c e d i é n d o s e paulat inamente a su 
lectura y d i s c u s i ó n . 
L a s Totaciones sobre ellas se to-
m a r á n el p r ó x i m o viernes. E l s e ñ o r 
Lego a n u n c i ó en l a s e s i ó n de boy 
que se han iniciado negociaciones 
para concertar u n tratado de amis-
tad y comercio entre M é j i c o y E s -
paña adoptando las orientaciones 
propuestas por el s e ñ o r Robles y 
a g r e g ó que los e s p a ñ o l e s en general 
h a b í a n expresado gran s a t i s f a c c i ó n 
debido a l a in ic ia t iva que a ese res-
pecto t o m ó el general O b r e g ó n pre-
sidente de la r e p ú b l i c a mej icana . 
F u é a y e r u n 
d í a t r a n q u i l o 
e n e l p u e r t o 
C o n t i n ú a n los t r a b a j a d o r e s a l i s t á n -
d o s e e n g r a n n ú m e r o . L o s b a r -
c o s l l egados . E l C r i s t i n a d e s -
c a r g ó . No p u d o t o m a r s u 
c a r g a e l C á d i z . 
£ 1 B o l e t í n d e l o s n a v i e r o s 
I n f o r m a r á d i a r i a m e n t e de l a m a r -
c h a d e l conf l i c to de b a h í a . L o 
q u e d i c e l a P o r t o f H a v a n a 
D o c k s C o . D o s á c r a t a s fue -
r o n de ten idos . 
E l d í a de ayer f u é flojo en acon-
tecimientos con l a huelga del puerto. 
S in embargo, e l C o m i t é de Navie-
ros se r e u n i ó y o r g a n i z ó algunos 
trabajos para desarrol larlos en el 
d í a de hoy. 
Unos 40 hombres se a l i s taron ade-
m á s de los que el d í a anterior h a b í a n 
aceptado la l ibre c o n t r a t a c i ó n . 
E l vapor "Coppename," que esta-
ba atracado a l costado norte del es-
p i g ó n de l a Machina , d e s c a r g ó con 
el personal no agremiado, ayudado 
por 12 hombres que h a b í a n sido con-
tratados a l efecto en New Orleans . 
Cuando el "Coppename" s a l i ó del 
muel le a t r a c ó el vapor "San Beni to" 
quien d e s c a r g a r á t a m b i é n . 
P A R A L A D I V U L G A C I O N 
Y E N A L T E C I M I E N T O D E 
L A S L E T R A S P A T R I A S 
E n el costado Sur de la Machina ifin6s 
C e l e b r ó j u n t a e x t r a o r d i n a r i a l a S e c -
c i ó n d e L i t e r a t u r a d e l A t e n e o d e 
l a H a b a n a 
Anteayer por la tarde c e l e b r ó 
, j u n t a extraordinar ia la S e c c i ó n de 
L i t e r a t u r a del Ateneo de la H a b a -
j n a . 
P r e s i d i ó el doctor J u a n J . R e m o s 
j y actuaron de secretarios e l s e ñ o r 
¡ E m i l i o T e u m a y la s e ñ o r i t a Dolores 
de la T o r r i e n t e . 
As i s t i eron los vocales s e ñ o r e s 
doctor Gui l l ermo de M o n t a g ú , doc-
tor L u i s A . B a r a l t , J o s é F e r n á n d e z 
de Castro , Miguel A n g e l Carbone l l , 
Alberto L á m a r Schweyer , Pedro 
Ale jandro L ó p e z , R e n é L u f r i u , E m e 
terio Santovenia, A r t u r o Alfonso 
R o s e l l ó y F é l i x L i z a s o . 
E l doctor Remos, presidente de la 
S e c c i ó n , d a cuenta de haber aproba-
do l a J u n t a de Gobierno del Ateneo 
de la H a b a n a los trabajos que viene 
real izando a q u é l l a , en pro de la di -
v u l g a c i ó n y enaltecimiento de las 
letras patr ias , consignando a d e m á s 
el voto de gracias que f u é acordado 
como e s t í m u l o p a r a nuevas y m á s 
victoriosas in ic ia t ivas . 
D e s p u é s i n f o r m ó la c o m i s i ó n de-
s ignada para atender a la organiza-
c i ó n de conferencias l i terarias en los 
centros y talleres obreros . 
E l doctor M o n t a g ú , d e s p u é s de 
explicar los trabajos realizados, i n -
d i c ó l a conveniencia de que e l doc-
tor B a r a l t , en vista de s u - conoci-
miento con los elementos del prole-
tariado, coadyuvara con l a referida 
c o m i s i ó n , p a r a e l mejor é x i t o de sus 
E x p o s i c i ó n f o r m i d a b l e 
d e t o d a s l a s f u e r z a s 
v i v a s d e l p a í s 
T a l s e r á i a m a n i t e s t a c i ó n d e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , 
d í a 1 8 
L a A s o c i a c i ó n de Hacenda-
dos y Colonos de C u b a , i n i -
ciando este movimiento con-
tra la ley F o r d n e y no solo 
defiende sus intereses direc-
tos y personales de sus aso-
ciados, s i que t a m b i é n los i n -
tereses de todos los habitan-
tes de Cuba , pues toda, ab-
solutamente toda la vida eco-
n ó m i c a de la n a c i ó n depende 
del a z ú c a r y e l tabaco. 
S E R A N R E V I S T A D O S E L 
P R O X I M O D O M I N G O L O S 
E X P L O R A D O R E S D E C U B A 
E N B R E V E S E P O N D R A A L A 
V E N T A D O S N U E V O S D I C C I O -
N A R I O S D E L A R E A L A C A -
D E M I A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , Dic . 7. 
L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a a n u n -
c ia l a p r ó x i m a publicAd-Sn de l a d é -
cima nr^"» ¡c ión del i p - r o r i n 
. ,ut A. . jdemia qud h;t co-
rregido y revisado por ú o u A i toiuo 
Manrr y todos los d e m á s a c a d é m i -
cos. T a m b i é n se h a editado y s e r á 
puesto en breve a l a venta u n nuevo 
diccionario m a n u a l . A m b a s obras 
han sido enteramente modernizadas. 
E l s eñor M a u r a h a trabajado con 
gran entusiasmo en l a r e v i s i ó n de 
las obras dedicando a el las u n a 
gran cantidad de su tiempo. . 
a t r a c ó el vapor "Calamares" proce-
dente de Nueva Y o r k , quien descar-
g ó durante el d ía . 
E n los muelles del Arsena l se rea -
l izaron las operaciones de costum-
bre en los ferries de K e y W e s t y en 
el vapor de pasajeros. 
E n b a h í a el vapor e s p a ñ o l "Al fon-
so X I I I " t r a b a j ó durante e l d í a con 
personal no agremiado. 
E l vapor " C á d i z " no pudo tomar 
l a carga que t e n í a en l a H a b a n a 
por no tener braceros. 
L o s vapores " F o r t Gaziens" y e l 
" F i n g h l e y " trabajaron t a m b i é n con 
personal no agremiado. 
E l vapor " R e i n a María C r i s t i n a " 
d e s c a r g ó en chalanas las 15 tonela-
das que trajo para este puerto, pues 
de lo contrario no hubiera podido 
sa l i r por oponerse a ello las ordenan-
zas de la A d u a n a . 
E l C o m i t é de Navieros a c o r d ó ayer 
dar p e r i ó d i c a m e n t e informes oficia-
les de sus trabajos. H e a q u í e l p r i -
mer b o l e t í n de l a mencionada Aso-
c i a c i ó n : 
S i o l »KI f Í M t o c i o 
D E L A H A B A N A 
A v i s o No. 1 
F 
C O N T I N U A E L D E B A T E E N E L 
C O N G R E S O S O B R E L O S P R I S I O -
N E R O S E S P A Ñ O L E S E N 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , D i c 7. 
E l s e ñ o r T e j e r o c o n t i n u ó hoy en 
el uso de l a pa labra a l reanudarse 
el debate sobre los prisioneros espa-
ñoles en Marruecos en el Congreso 
de los Diputados insinuando que el 
gobierno no desplegaba l a debida 
actividad respecto a l rescate por te-
mer que se divulguen secretos re la -
cionados con e l desastre de Ju l i o a l 
ser puestos en l ibertad los prisio-
neros. 
E l ministro de l a G u e r r a s e ñ o r 
L a Cierva a f i r m ó que el gobierno 
bacía todo lo posible para obtener 
cuanto antes la l ibertad de los p r i -
sioneros, pero que no se prestaba ni 
se pres tar ía a conceder las extrava-
gantes pretensiones de los moros. 
Negó que el gobierno abrigase temor 
alguno de que los prisioneros pudie-
diesen divulgar secretos relativos a 
las operaciones de J u l i o , siendo inte-
rrumpido por u n diputado que ex-
c lamó: "Se les reputa como cobar-
des". E l ministro g r i t ó indignado: 
" E s a es una a c u s a c i ó n v i l l ana" . E n -
tonces el diputado s e ñ o r del R í o 
dijo: " E s u n a v i l l a n í a de los Borbo-
nes". 
Continuando su discurso e l s e ñ o r 
L a Cierva d e c l a r ó que el gobierno 
no había aceptado l a p r o p o s i c i ó n del 
cuerpo de ingenieros o f r e c i é n d o s e a 
P^gar el rescate porque un acto de 
esa naturaleza d e b í a emanar del go-
bierno, el que s in embargo vaci laba 
en Pagar la s u m a exigida por otras 
serias razones y a pesar de que sus 
sentimientos f a v o r e c í a n la inmediata 
ubertad de los prisioneros. 
E s t a A s o c i a c i ó n se propone infor-
m a r diariamente a sus asociados, y 
a l p ú b l i c o en general , de la m a r c h a 
del conflicto de la b a h í a . E l medio 
de que h a b r á de valerse s e r á , desde 
luego, la prensa en algunos de cuyos 
m á s prestigiosos ó r g a n o s de o p i n i ó n 
a p a r e c e r á diariamente l a informa-
c i ó n ofrecida. 
E s nuestro p r o p ó s i t o e l no permi-
E l doctor B a r a l t a c e p t ó l a reco-
m e n d a c i ó n . 
E l doctor Remos d i ó cuenta de un 
error sufrido en la s e s i ó n anterior, 
cuando se p r o c e d i ó a la suma de 
una v o t a c i ó n nominal en que se dis-
c u t í a s i los miembros de l a S e c c i ó n 
de L i t e r a t u r a del Ateneo p o d í a n o 
no editar sus * obras en l a publ ica-
c i ó n mensual que l a m i s m a se pro-
pone ed i tar . 
E n esa v o t a c i ó n se i n c l u y ó a dos 
vocales como opuestos a que se edi- ' 
taran las obras de los a t e n e í s t a s , í 
cuando era lo cierto que se mostra-
ban favorables . 
Como la v o t a c i ó n q u e d ó entonces 
empatada, el Presidente l a d e c i d i ó 
con su voto de c a l i d a d . 
P o d r á n , por lo tanto, editarse 
obras de los miembros de l a Sec-
c i ó n . 
E l doctor Remos i n f o r m ó que la 
p r i m e r a s e r í a la del malogrado c u -
bano s e ñ o r R e n é L ó p e z , cuya obra, 
vasta y r i ca , anda perdida en e l fon-
do de las bibliotecas nac ionales . 
P o r indicaciones del s e ñ o r L á m a r 
\ je pedlrú «ür*c ni s e ñ o : u • i 
turo R . de C a r r l c a r t e , que tiene las | 
obras completas del s e ñ o r R e n é L ó - 1 
pez y que piensa ed i tar las con un 
p r ó l o g o suyo, para que fac i l i tara la 
e d i c i ó n de un florilegio de las mis- i 
mas, p a r a el pr imer n ú m e r o de la l 
p u b l i c a c i ó n del Ateneo . 
Se n o m b r ó d e s p u é s una c o m i s i ó n i 
de estilo, integrada por los s e ñ o r e s 
Carbonel l , B a r a l t y M o n t a g ú . 
Se a c o r d ó nombrar vocal por va-1 
cante acaecida, a l s e ñ o r Bernardo ! 
J i m é n e z Perdomo, culto redactor 
t lr que la p ú b l i c a o p i n i ó n se e x t r a v í e del Heraldo á* C u b a . Que ha pres 
con loa falsos informes que no solo Itado calor de.sde el. d lar l0 en Q^e la 
D E B A T E S O B R E L O S C R E D I -
T O S N A V A L E S E N E L S E N A D O 
M A D R I D , D Í C 7 . 
ft ^ r i o s senadores manifestaron 
^Posición a los c r é d i t o s relativos a 
nstrucciones navales presentados 
°0y en el Senado. E l s e ñ o r Pa loma 
ani fes tó que eran contrarios a las 
jaeas aceptadas por la G r a n Confe-
rencia de Washington. 
QUÍ -Mlnlstro de Mar ina S r . M a r -
3 06 Cort ina , defendiendo su pro-
t^cto de L e y , d e c l a r ó que las cons-
tani 0Des ProPaestas eran absolu-
q j ~ e ° t e necesarias p a r a E s p a ñ a y 
ba* t a m b i é n era preciso establecer 
tipl-f ^ " ^ e s . Se c o n t i n u a r á discu-
"endo la citada ley. 
P R O N O S T I C O S P A R L A M E N T A R I O S 
<Ü¿a Liber tad , en s u e d i c i ó n de hoy, 
dan in 68 Probable que se suspen-
diatarT 8esiones de las Cortes inme-
la rm« te d e 8 P u é s del voto sobre 
a r e n t ^ l6y bancaria y v o l v i é n d o s e 
de tw,1" dentrc de un breve espacio 
^ 1 ^mP0- E n el intervalo—agrega 
lo8 nfp0 0 se d e d i c a r á a redactar 
dorará Upuesto8 en los cuales incor-
toa a f iUnjbuen n ú m e r o de impues-
del erario c r e c e n t a r los ingresos 
^ t i n ú a en l a U L T I M A , c o l u m n a 1 
hacen publicar, sino c i rcu lar profu-
samente, por medio de agentes espe-
ciales, la media docena de interesa-
dos en mantener a todo trance la s i -
t u a c i ó n anterior. E s t a s i t u a c i ó n ante-
rior c c o n s i s t í a en que el p a t r ó n due-
ñ o absoluto que debe ser en su casa, 
h a b í a necesariamente de permit ir la 
ingerencia de u n l lamado "Delega-
do" en la m a n i p u l a c i ó n y d i r e c c i ó n 
del negocio del patrono, e l cua l esta-
ba obligado a rec ibir t a m b i é n los 
trabajadores que a dicho s e ñ o r se le 
antojasen. 
A l a sombra de este s istema, que 
nos f u é impuesto en una é p o c a d i f í -
c i l , se han cometido y se cometen 
muchos abusos e irregular idades que 
no solo perjudican a los patronos y 
a los obreros que no se prestan a 
ciertas combinaciones, sino que re -
dundan en perjuicio del p ú b l i c o con-
sumidor que tiene que pagar precios 
exhorbitante por los m á s esenciales 
productos de consumo, cuya cares-
t ía tiene su origen en el s istema que 
se combate. 
E s de lamentar que l a media do-
cena de excelentes s e ñ o r e s que v i v í a n 
m á s o menos holgadamente de los 
productivos beneficios de tan odioso 
s istema, se vean privados de pronto 
de tan provechoso modo de v iv ir , 
pero aparte de que es i legal l a exi-
gencia de imponernos el c é l e b r e "de-
legado", resul ta a s í mismo contra-
producente para la mayor parte de 
los honrados y laboriosos obreros. 
E s t a m o s muy seguros que l a inmen-
sa m a y o r í a de la masa obrera se ale-
gra del presente movimiento, que 
t e n d r á como resultado f inal l a i m -
p l a n t a c i ó n definitiva del derecho es-
tablecido por las leyes de "l ibre con-
t r a t a c i ó n " . 
E l pr imer d í a de "libre contrata-
c i ó n " , a pesar de las dificultades in i -
ciales que siempre encuentran estos 
movimientos, se ha-rea l izado con la 
mayor normalidad. L a mayor parte 
de los muelles y almacenes han esta-
do trabajando con toda regular idad 
y antes de cuarenta y ocho horas 
lo e s t a r á todo e l puerto. Exc i temos 
a nuestros asociados a que no des-
mayen as í como a aquellos que no 
s i é n d o l o , comprendan l a jus t i c ia de 
nues tra causa , cuyo triunfo defini-
tivo, s e r á el mayor bien que poda-
mos ofrecer a Cuba en estos d i f í c i l e s 
momentos de incert ldumbre nacio-
na l . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o . 
L O Q U E D I C E L A P O R T O F 
H A V A N A D O C K S C o . 
E l s e ñ o r L a t t i m e r , expuso, en re -
p r e s e n t a c i ó n de la P o r t of H a v a n a 
Docks company, que en l a m a ñ a n a 
de ayer h a b í a visto en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A un suelto que d e c í a 
a s i : " L a P o r t of H a v a n a Docks Com-
pany e s t á dispuesta a recibir las v a -
pores que quieran ir a descargar a su 
muel le ; pero pide l a c o n d i c i ó n de 
ce lebrar contratos de atraques para 
el futuro". 
hora a las inic iat ivas y p r o p ó s i t o s 
del Ateneo . 
E l s e ñ o r L u f r i u excusa l a asisten- | 
cia del s e ñ o r P l a n a s y el s e ñ o r R o - 1 
s e l l ó l a del s e ñ o r I b a r z á b a l . 
L a s e ñ o r i t a Torr iente propone 
que las excusas, a s í como las re- ¡ 
nuncias , sean formuladas por escr i -
to, lo que se aprueba . 
E l s e ñ o r L á m a r Schweyer propo-
ne que se invite a l s e ñ o r F e l i p e S a -
ssone, l i terato peruano que se en-
cuentra en l a H a b a n a , p a r a que pro-
nuncie en el Ateneo, y en fecha p r ó -
x ima, u n a conferencia . 
A s í se acuerda, quedando desig-
nado e l s e ñ o r L á m a r p a r a que lo 
gestione. 
E l s e ñ o r Carbone l l da cuenta de 
que L u i s Urb ina , un Insigne l i tera-
to y poeta mej icano, que v i v i ó m a -
cho tiempo entre nosotros y que de-
j ó en u n bello l ibro sus impresiones 
de Cuba , sea Igualmente Invitado a j 
pronunciar en el Ateneo u n rec i ta l . , 
antes de seguir v ia je a su p a í s n a -
t a l . 
A s í se acuerda, y se designa a los 
s e ñ o r e s Carbonel l , L á m a r , Schwe-
yer, L i z a s o y R o s e l l ó para que le co-
muniquen ese acuerdo . 
Se a c o r d ó reunirse hoy jueves , a 
las cuatro de la tarde . 
No habiendo otro asunto de que 
tratar , se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n siendo 
l?.s siete y media de la noche. 
A 
L O S M A R T I R E S 
D E L A P A T R I A 
L a s o l e m n e p e r e g r i n a c i ó n a l C a -
c a h u a l . E l p r e s i d e n t e de la R e -
p ú b l i c a p r o n u n c i ó u n v i b r a n -
te y p a t r i ó t i c o d i s c u r s o . 
E N L A C A M A R A D E R E P R E -
S E N T A N T E S 
H e r m o s o d i s c u r s o de W o l t e r d e l 
R í o . U n a g r a n v e l a d a p a t r i ó t i c a 
e n e l t ea tro M a r t í . S o l e m n e s 
h o n r a s f ú n e b r e s en G u a n a -
j a y . C o n m e m o r a c i ó n e n 
otros p u e b l o s d e la 
I s l a . 
A y e r , como en a ñ o s anteriores, el 
pueblo—menos numeroso de lo que 
d e b i e r a — r i n d i ó su luctuoso home-
naje , ante el monumento que guar-
da los despojos de aquellos dos sol-
dados de llL Independencia: Anto-
nio Maceo y F r a n c i s c o G ó m e z T o -
ro, cuya memoria , es motivo de ve-
n e r a c i ó n y de respeto para cuantos 
a m a n a C u b a con fervor p a t r i ó t i c o . 
Desfl!8^ temprau*. hora- a f l u y ó el 
p ú b l i c o a l C a c a h u a l , ofreciendo, con 
su p e r e g r i n a c i ó n a tan sagrado s i -
tio, e l testimonio m á s elocuente de 
amor, a las tradiciones p a t r i ó t i c a s , 
a l a memoria de los h é r o e s y a la 
s o b e r a n í a de l a R e p ú b l i c a , en adve-
nimiento de l a cual , ofrendaron su 
v ida en hora t r á g i c a e inolvidable 
dos de sus m á s preclaros paladines: 
el Mayor Genera l Antonio Maceo y 
su ayudante Panchi to G ó m e z Toro . 
Sucesivamente comenzaron a l le-
gar, entre otras autoridades, e l H o -
norable s e ñ o r Presidente de la R e p ú 
bl ica doctor Al fredo Zayas , que pro-
n u n c i ó u n a hermosa o r a c i ó n p a t r i ó -
tica junto al Monumento, e l Alca lde 
Munic ipal don Marcel ino D í a z de V i 
llegas, el Gobernador de la P r o v i n -
cia comandante Alberto B a r r e r a s , el 
presidente de la A s o c i a c i ó n de E m i -
grados Revolucionarios s e ñ o r Teo-
doro C a r d e n a l , Jefes del E j é r c i t o , 
Secretarlos del Despacho, Concejales , 
Consejeros y otros funcionarios p ú -
blicos. 
E n un lugar escogido, l e v a n t ó s e el 
a l tar , donde un sacerdote, c e l e b r ó 
una misa de difuntos en sufragio 
del a l m a de los m á r t i r e s , acto a l 
que a s i s t i ó l a concurrencia con re -
cogimiento crist iano. 
E l monumento, a l c u a l prestaron 
guardia de honor funcionarios de la 
R e p ú b l i c a , ostentaba numerosas co-
ronas como piadosas ofrendas A l f r e 
ellas, contamos la del doctor A l f r e -
do Zayas , la del Centro de V e t e r a -
nos, l a del Ayuntamiento de l a H a -
bana, la de los Bomberos, C á m a r a , 
Senado, etc., etc. 
A c u e r d o s t o m a d o s e n l a ú l t i m a se -
s i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o N a -
c i o n a l 
L a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por e l 
" C o m i t é E j e c u t i v o Nacional de los 
Exploradores de C u b a " (Boy-Scouts ) 
a la que asist ieron la m a y o r í a de 
sus miembros, f u é pres idida por e l 
s e ñ o r Miguel A . Quevedo, segundo 
vicepresidente, actuando de secreta-
rio el doctor N i c o l á s P é r e z R e v e n -
t ó s . 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
l o . — R e u n i r en f o r m a c i ó n a tdos 
los boy-scouts ce l a H a b a n a e l do-
mingo 11 del presente mes en el 
Cast i l lo de la P u n t a , donde s e r á n 
revistados por el Comisario Genera l 
y e l C o m i t é E j e c u t i v o Nacional . 
2o .—Nombrar M a d r i n a del " G r u -
po R o j o " a l a dist inguida dama se-
ñ o r a Margar i ta de C á r d e n a s de Mon 
tes, esposa del general A r m a n d o 
Montes, presidente de la I n s t i t u c i ó n . 
3 o . — A propuesta del Comisar io 
Genera l , s e ñ o r Ju l io L o ú s t a l o t fue-
ron hechos los siguientes nombra-
mientos: 
P a r a Comisar io L o c a l de la H a b a -
na s e ñ o r Ange l L o ú s t a l o t . 
P a r a Instructores , los s e ñ o r e s M a -
nue l Saavedra , R a m ó n Nodarse, Nes 
tor Nodarse, Car los G ó m e z y E v e l i o 
Nodarse. 
P a r a Subinstructores , los s e ñ o r e s 
A r t u r o L a t o u r t , E l l o Nodarse, L e o -
poldo L a n i e l , A r m a n d o R o d r í g u e z , 
N é s t o r A . Nodal , C r i s t ó b a l V i l l a lba , 
Oscar Pereda , L á z a r o Rubio y Oscar 
C a r t a y a . 
4o .—Que por S e c r e t a r í a se fac i -
l i ten a l c a p i t á n R a m ó n O ' F a r r i l l , 
los Estatutos , Reglamentos y d e m á s 
informes sobre los "Exploradores de 
C u b a " para que los remita a l jefe 
de los Boy-Scouts de los E s t a d o s 
Unidos, quien por m e d i a c i ó n del 
agregado mi l i tar de C u b a en la L e -
g a c i ó n de Washington , se i n t e r e s ó 
de E s t a d o Mayor del E j é r c i t o e l en-
v í o de los mismos. 
5 o . — D a r un voto de confianza a l 
Convsar io Genera l para que sr; en-
tienda ron todo lo relacionado con 
las subastas de uniformes y equipos 
de los Exploradores , as í como de la 
o r g a n i z a c i ó n de los n ú m e r o s que 
h a n de f igurar en l a f iesta que se 
c e l e b r a r á a beneficio de l a I n s t i t u -
c i ó n en el p r ó x i m o mes de enero. 
6 o . — H a c e r p ú b l i c o por l a prensa 
que el uniforme de los E x p l o r a d o -
res de Cuba , cuyo modelo se encuen-
tra registrado, no pueda ser usado 
por n inguna persona o a g r u p a c i ó n 
y que s e r á n denunciados a las auto-
ridades los que i n f r i n j a n esta dispo-
s i c i ó n . 
O t r a v e z l a y 
r e v o l u c i ó n e n 
G u a t e m a l a 
E l p r e s i d e n t e H e r r e r a e s t á d e t e n i d o 
en su r e s i d e n c i a y los min i s t ros 
se h e d í a n e n pr i s iones m i l i -
tares 
W A S H I N G T O N , Dic . 7 . 
E n los c í r c u l o s oficiales de esta 
capi ta l se recibieron hoy noticias 
anunciando que el presidente Car los 
H e r r e r a , cuyo gobierno f u é derro-
cado en Guatemala por una revolu-
c i ó n que e m p e z ó el lunes, se en-
cuentra detenido en su propia res i -
dencia. Agregan los despachos c i ta -
dos que los ministros de su G a b i -
nete se encuentran presos en la c á r -
cel mi l i tar . 
D E T A L L E S S O B R E L A R E V O L U -
( I O N Q U E D E R R O C O A H E R R E R A 
G U A T E M A L A , Dic . 7. 
E l gqblerno del presidente Car los 
H e r r e r a f u é derrocado a media no-
che del d ía de ayer, d e s p u é s de com-
bates en las calles de esta capital en 
los que hubo tres muertos y v a -
rios heridos. E l presidente a b d i c ó 
sus poderes en un gobierno provi -
s ional en el que f iguran el general 
J o s é Mar ía L i m a , el general Ore l l a -
na y el Sr . Miguel L a r r a d a , ex-sub-
secretario de la G u e r r a . 
C o n t i n ú a n l a s 
i n t e m p e r a n c i a s 
d e V a l l e I n c l á n 
S u s d e c l a r a c i o n e s no h a c e n , e n e l 
f o n d o , m á s que c o n f i r m a r las 
q u e n i e g a h a b e r h e c h o e n 
M é j i c o 
(De nues tra r e d a c i ó n en X . Y o r k ) 
New Y o r k , Diciembre, 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E l autor de las sonatas se ha de-
| cidido a "rect i f icar" las manifesta-
i c ienes que hic iera en M é j i c o a l pe-
| r iodista cubano R u y de L u g o V i -
I ñ a , en su tan comentada interv iew 
i p a r a el Universa l . P a r a hacer sua 
declaraciones a p r o v e c h ó la v i s i ta 
que le hizo un redactor del diario L a 
P r e n s a , en cuya pr imera p á g i n a se 
! han publicado hoy las nuevas m a n i -
I festaciones del admirable novelista y 
¡ amargado compatriota, 
j C o m e n z ó por protestar contra los 
j que é l cal i f ica de horrores de la c u a -
1 rentena cubana de T i s c o r n i a , agre-
gando que para é l todo f u é a l l í des-
agradable y molesto, llegando has ta 
serle imposible v isar pasaportes r e -
gistrados debidamente en E s p a ñ a 
para venir a los Es tados Unidos. 
; I n s i n u ó malquerencias o negligen-
cias del c ó n s u l e s p a ñ o l en la H a -
bana que, s e g ú n é l , hubo de subsa-
C o n t i n ú a en l a N U E V E , co lumna 5 C o n t i n ú a en la N U E V E ; co lumna 5 
E s t a d o d e m o s t r a t i v o d e c ó m o h a n s i d o i n v e r t i d a s l a s c a n -
t i d a d e s r e c a u d a d a s h a s t a e l d í a 2 2 d e N o v i e m b r e , 
a s c e n d e n t e a $ 5 0 . 7 8 7 - 6 6 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , co lumna 5 1 C o n t i n ú a en l a N U E V E , c o l u m n a 4 
S E C C I O N D E L I T E R A T U R A 
A L O S E S T U D I A N T E S O F I C I A L E S 
D E S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A ) 
C O N V O C A T O R I A 
E s t a S e c c i ó n , á v i d a de cohtr ibulr 
a l mayor e s t í m u l o de la juventud 
estudiosa de C u b a a la vez que alen-
tar el amor a las letras nacionales, I 
ha acordado celebrar un concurso en-
tre los alumnos oficiales de los seis 
Institutos de Segunda E n s e ñ a n z a de 
la R e p ú b l i c a , para premiar las tres 
mejores m o n o g r a f í a s que se presen-
ten dentro del plazo que determinan 
las Bases , sobre el poeta cubano J o - , 
sé J o a q u í n P a l m a , que supo h e r m a - j 
nar en las m e l o d í a s de s u p lec«ro ' 
el Idea l de l a p o e s í a con el de la 
patria . 
B A S E S P A R A E L C O N C U R S O 
P R I M E R A . — S e o t o r g a r á n tres 
premios a las tres mejores monogra-
f ía s que se presenten sobre el poeta 
cubano J o s é J o a q u í n P a l m a . 
S E G U N D A : — L o s premios t e n d r á n 
una d i s t i n c i ó n entre si, derivada del 
m é r i t o de las obras: P r i m e r P r e -
mio, Segundo Premio y T e r c e r P r e -
miou 
T E R C E R A : — C o n s i s t i r á e l P r i m e r 
Premio en la cantidad de doscientos 
pesos (m. o.) un Diploma de Honor; 
el Segundo Premio en cien pesos (m. 
o.) y Dip loma de Honor , y e l T e r -
cer Premio en Dip loma de Honor 
solamente. 
L A S E S I O N S O L E M N E D E L A 
C A M A R A 
E r a n las once y veinte minutos 
de l a noche cuando e l s e ñ o r W a l t e r 
del R í o p r o n u n c i ó la ú l t i m a pa labra 
de su extenso discurso . L o s a p l a u -
sos de la mult i tud, que le s iguieron 
a lo largo del mismo, sonaron es-
truendosos entonces. L a B a n d a del 
C u a r t e l G e n e r a l e j e c u t ó en el acto 
una m a r c h a m a r c i a l . Y c o m e n z ó e l 
desfile a l t r a v é s de los muelles to-
dos en sombra y quietud, y de las 
cal ladas cal les , arrancadas a l s i len-
cio por el e s t r é p i t o de los a u t o m ó v i -
les. L o s f racks y las relucientes chis 
teras ¡ c ó m o se destacaban, en e l 
contraste, sobre e l fondo gris de la 
v ie ja c iudad comerc ia l ! 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
D a n i e l y R o d r í g u e z 
A y e r f a l l e c i ó en l a H a b a n a , e l 
doctor F r a n c i s c o J . Danie l y R o d r í -
guez, persona que por sus re levan-
tes cual idades gozaba de bien gana-
dos prestigios. 
Laborioso , correcto, distinguido en 
su trato, noble y caballeroso, de ja 
buen recuerdo; y es grande el pesar 
que su d e s a p a r i c i ó n produce. 
E l doctor Dan ie l era abogado y 
notario. E n e l ejercicio de su pro-
f e s i ó n c o n s i g u i ó resonantes t r i u n -
fos. Antes h a b í a trabajado durante 
25 a ñ o s en nuestro colega " L a L u -
c h a , " como redactor primero y como 
jefe de r e d a c c i ó n d e s p u é s , l legando 
a d e s e m p e ñ a r la d i r e c c i ó n in ter ina-
mente en ausenc ia del s e ñ o r San M i -
guel. S iempre se d i s t i n g u i ó e n e l 
periodismo por su cu l tura , s u correc-
to proceder y el culto que en todo 
caso supo rendir al c o m p a ñ e r i s m o . 
E r a decano del Colegio Notar ia l , 
y f u é abogado consultor del A y u n t a -
miento . 
H a b í a nacido en la Habana , y fun-
d ó e l partido autonomista con e l doc-
tor Car los Saladrigas . E n dicho 
partido m i l i t ó hasta que é s t e des-
a p a r e c i ó . Entonces se r e t i r ó de l a 
p o l í t i c a en la que se n e g ó a seguir 
mil itando. 
F u é buen amigo de esta casa en 
l a que su fal lecimiento ha produci-
do hondo pesar. 
Descanse en paz y reciban sus fa -
mi l iares la e x p r e s i ó n de nuestra s in -
cera condolencia. 
L a s e s i ó n solemne de anoche l le-
v ó a la C á m a r a un p ú b l i c o numero-
s í s i m o , compacto y entusiasta. L l e -
vamos catorce a ñ o s de labor en ese 
Departamento . Pocas veces le he-
mos visto tan concurrido como en el 
homenaje de a y e r . E l orador desig-
D o n J u a n G . P u m a r i e g a 
Nuestro querido amigo don J u a n 
G . P u m a r i e g a s a l i ó ayer para C i e n -
fuegos respondiendo a la I n v i t a c i ó n 
que el Casino E s p a ñ o l de aquel la lo-
cal idad le hizo para que asista a las 
fiestas organizadas para hoy, por 
! d icha respetable entidad. 
E l s e ñ o r P u m a r i e g a goza en 
I Cienfuegos. como en el resto de l a 
i I s l a , de generales s i m p a t í a s , muy 
i merecidas por quien como él posee 
extraordinar ias dotes de talento y 
I laboriosidad, a d e m á s de ser cabal le-
' roso en extremo. 
L l e v e feliz v ia je e l querido ami -
go a quien deseamos una grata es-
tancia en l a P e r l a del Sur. 
291 pasajes en el vapor "Ze landia" $ 
75 ,, ,, ,, ,, " B a r c e l o n a " ,, 
267 ,, ,, ,, . ,, " C a » d i g a i u l i i r e " ,, 
126 „ „ ,. „ " O r i z a b a " , 
3 , , n i ñ o s , , ,, ,, "Or iaaba" 
164 „ „ „ „ " G u a n t á n a m o " „ 
156 „ , " In fanta I sabe l" , 
2 „ „ „ „ "Conde W i f r e d o " , , „ 
10 „ „ ,, „ " B a r c e l o n a " 
3 „ „ „ „ " F l a n d e r " . . . . . . . . . . „ 
1 ,, ,, „ „ " C a r o l i n a " ,, 
70 " " " " " O r c o m a " „ 
2 ,, ,, ,, ,, " O r i t a " d i ferencia) ,, 
274 , , ',, „ „ " G u a n t á n a m o " , 
6 9 3 . 0 0 
7 2 5 . 7 5 
65 1.00 
7 8 0 . 0 0 
0 0 0 . 0 0 
6 7 2 . 0 0 
5 8 9 . 0 0 
1 1 7 . 4 0 
1 2 0 . 6 0 
1 5 4 . 4 0 
6 0 . 6 0 
1 1 5 , 0 0 
4 5 . 0 0 
3 1 3 . 5 0 
P a g a d o a l a P a n a d e r í a " E l C e t r o de O r o " , de C r u z y B a g u e r : 
26 Junio 
8 J i í l l o 
500 l ibras de pan 











2 . 8 7 5 
Agosto 2 .000 
2 . 1 0 0 
600 
P a g a d o a S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a : 
1 Ju l io Por Sardinas y Huevos . . . . 
7 ,, ,, ,, ,, ,, . . . » . . • • . . . 
12 , . , 
19 „ , 
25 99 mf ff ff • • • • • • • • • 
29 „ „ „ 
4 Agosto „ „ „ „ 
11 „ „ „ „ 
16 
P o r cocinar, del 30 de Junio a l 31 de Ju l i o . . . . 
P o r dos empleados para l a d i s t r i b u c i ó n , desde el 18 a l 
31 de Ju l io 
P o r dos empleados para l a d i s t r i b u c i ó n , desde el 1 a l 
16 de Agosto 
P o r cocinar, del 1 a l 16 de Agosto 
6 5 . 0 0 
2 8 6 . 0 0 
3 3 8 . 0 0 
3 6 4 . 0 0 
3 5 7 . 5 0 
3 7 3 . 7 5 
2 6 0 . 0 0 
2 7 3 . 0 0 
7 8 . 0 0 
7 9 9 . 4 5 
2 8 7 . 0 6 
1 7 8 . 0 0 
7 3 4 . 0 0 
5 4 8 . 0 0 
3 5 6 . 0 0 
0 8 0 . 0 0 
8 1 5 . 0 0 
1 7 6 . 0 0 
5 6 . 0 0 
5 6 . 0 0 
« 4 . 0 0 
2 8 . 1 0 
P a g a d o a M a n u e l M a r t í n e z , d e R a n c h o B o y e r o s , p o r a s i s t e n c i a d e 
4 0 i n m i g r a n t e s : 






13 „ ' 
20 
P a g a d o p o r c o m i d a s a v a r i o s : 
F o n d a " E l T r u s t " S 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C a f é " E l So l" „ 
Hospedaje " L a R e p ú b l i c a " M 
Benigno Faedo, de Trocadero, 40, ( d i ó de comer du-
rante un mes a diez emigrantes, sin cobrar nada) . „ 
D o n a t i v o s v a r i o s : 
C o n t i n ú a en la T R E S , co lumna 1 
V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
en l a p l a n a S I E T E 
E N F A V O R D E L O S I N M I G R A N T E S 
2 8 a . l i s t a 
S U M A A N T E R I O R . . . $ 5 0 . 4 8 4 . 9 1 
Casino E s p a ñ o l de la H a b a n a ( segunda entrega) . . 
M . R , 
V i u d a de H u m a r a y L a s t r a , a lmacenes de c r i s t a l e r í a y 
loza y representantes exclusivos de los f o n ó g r a f o s 
y g r a f ó f o n o s " V í c t o r " „ 
Resp. L o g . " U n i ó n y T r a b a j o " , de C a m a j u a n í . . . . „ 
Uno de Covadonga „ 
Un desconocido „ 
Otro desconocido ,, 
J . M . T . , de Cienfuegos , . 
2 5 0 . 0 0 













T O T A L $ 5 0 . 7 8 7 . 6 6 
E d u a r d o Igles ia por medio p a s a j e . . . 
Santiago G o n z á l e z , esposa y dos hijos . 
L u i s G . A n t ó n 
Car los de Moragas 
Manue l F e r n á n d e z 
J o a q u í n Mola 
Benigno G o n z á l e z , esposa e hi jo . . . 
R . A l l a r t 
T o m á s Mateo . . . . . . . . . . . . . 
E m i l i o E s t e b a n , 
Manuel B a r r i o . 
J e s ú s Cal l e s 
Var ios . . . ^ 
Pagado por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a en 
por pasajes varios 
A Aure l io M é n d e z . . . . . . . . . . 
A J o s é G r a n d a r i z 
A Ben igna G o n z á l e z , 
C a m a g ü e y , 
V í v e r e s p a r a l a Q u i n t a d e l R e y : 
10 Septiembre ( J . Ca l l e y C a ) | 
Agosto 
( J . Ca l l e y C a ) 
( J . Ca l l e y C a ) 
( J . Ca l l e y C a ) . . 
( J . Ca l l e y C a ) . . 
( F . A m a r a l , S. en C . 
2 4 . 9 7 
5 6 . 7 0 
7 6 . 0 1 
7 7 . 1 6 
8 7 . 1 5 
69 . 25 
6 0 . 4 7 
2 5 . 5 2 
8 0 . 0 0 
3 3 . 0 0 
1 6 . 0 0 
8 . 0 0 
0 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
1 1 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 5 . 0 0 
1 0 3 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
1 5 1 . 5 6 
144.OS-
e S . 9 0 
22 2.11-
2 5 9 . 7 2 
8 6 . 6 0 
T O T A L 
T O T A L D E G A S T O S . . 
T O T A L D E I N G R E S O S , 
$ 5 3 . 6 4 4 . 3 5 
$ 5 3 . 6 4 4 . 3 5 
" 5 0 . 7 8 7 . 6 6 
D i f e r e n c i a s u p l i d a p o r e l D i a r i o d e l a M a r i n a . $ 2 . 8 5 6 . 6 6 
Todos los anteriores comprobantes e s t á n a d i s p o s i c i ó n de quien de-
see examinarlos en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
P A G I N A D O S H A f c i O i K { A tt**^* D i c i e m b r e S de l 9 2 i 
E L P R O T E C T O R A D O M U N D I A L I E N T R E L I B R O S 
Cualesquiera que sean los p r o p ó -
sitos de la diplomacia y los resulta-
dos o b t í o i d o s en la Conferencia de 
Washington, es innegable que en ese 
concierto de poderes no se trata d, 
otra COSÍ que de una repart ic ión y 
* T a b l a d e c á l c u l o d e in tereses y 
L a de 1 9 1 4 - « 9 1 8 duró cuatro a ñ o s , d c s c u e n t o a s o b r e c a p i t a l y d í a 
porque e v a l l ó entre naciones fronteri- j 
7as, donde se acumularon f á c i l m e n t e ! 
recursos de guerra; peio a trevés del 
O c é a n o P a c í f i c o , de tres mil leguas de 
ancho, W J es fácil aportar un e j é r c i t o 
deslinde del protectorado del mondo j de invas ión . S ó l o mediante una fuer-
a favor de tres grandes imperios: I n -
glaterra, e! J a p ó n y los Estados U n i -
dos de Ncrte A m é r i c a . Realmente, 
hay peligro de que en ese triunvirato 
te al ianza con estados vecinos del 
enemigo podr ía aventurarse una gue-
i r a terr-ístre, * larga distancia. L o s 
fracasos de N a p o l e ó n en Egipto y en 
ocurra a lgún rompimiento grave, que Rus ia , e-. de Italia en Abisinia y el de 
bisiesto?; pues con ojear las p á g i n a s ^ 
y h a l l a r la del tiempo que corre e l , 
i i n t e r é s , se e n c n t r a r á la cantidad del 
i capital o principal y a l frente de 
i e l la las cifras del i n t e r é s que corres i 
ponde pagar o cobrar, con ia exac-
titud que se desprende de existir , co-j 
mo va dicho, cifras de i n t e r é s de mi-j 
tad de n ú m e r o s enteros. 
P a r a faci l i tar m á s estas senci l las | 
operaciones que son de simple pes-j 
quisa de la tabla apropiada, prece-j 
den a las tablas, en ese libro, a lgu- i 
ñ a s l i g e r í s i m a s expl icaciones—por- | 
que no son necesarias de otra clase, i 
—que solo ocupan dos p á g i n a s . 
T a m b i é n se h a l l a r á n algunas opi-
niones sobre lo fác i l que es m a n e j a r 
el l ibro, a l mismo tiempo que de su 
Presidentes 
p o r d í a , d u r a n t e u n a ñ o , p a r a 
e l u s o de c o m e r c i a n t e s , c o -
r r e d o r e s , c o n t r i b u y e n t e s » b a n -
q u e r o s , n o t a r i o s , p r e s t a m i s -
tas , c o m i s i o n i s t a s y p r o c u r a -
d o r e s de negoc ios . 
P o r J . M . B r e b a n 
( E n L a M o d e r n a P o e s í a ) 
uti l idad, expuestas por 
P O R T I B Ü R C I O C A S T A Ñ E D A \'de ' ' C o ™ * a ñ í ™ á \ s r T T £ e L ™ ™ 
: que rei teran el m e n t ó de esa OOTO. . 
Como una parte de la A r i t m é t i c a ; Y Para evitar a los interesados la 
Comerc ia l , nos e n s e ñ a r o n en la Se- p r á c t i c a de numerosas operacmes podr ía turbar de nuevo el equilibrio Kus ia en .os mares del J a p ó n , pnieban ¿ u n d a E n s e ñ a n z a a estudiar y apl i - a r i t m é t i c a s , como las que nOSOt]*°^ 
i . • , - • u i j r . . . car el principio de la proporcionali- hemos tenido que hacer y d e s p u é s 
j i » t * j t i • . • car ei principio ae la proporGionali- nemos UJUIUU yuc uo^w J 
del mundo y comprometer el nuevo que en igualdad de fuerzas la victoria , dad qUe se re lac iona con el dinero, de hechas, rectif icar, a veces, en ne 
se inclina al quf pelea desde su casa, i U n a de esas aplicaciones era a la gocios pasados, les recomendamos 
e - i • i ^ i j equivalencia de las distintas clases este volumen de Tablas en que no 
Solo Inglaterra, que tiene bases de de monedas. de ese aspecto no t ra - hay m á s que leer, y no hacer esas 
operaciones en las cinco partes de l . ta el interesante libro que examina- operaciones a r i t m é t i c a s que a l l í es-i j j j i - • moa; pero s í del tanto por ciento táu practicadas de antemano. 
mundo, puede vencer desde lejos, y p a l a b ¿ s bien castizas en e s p S o T T I n n n n r e m n i m P M / 
naciones tuertes a las 
Q u e d - e! protectorado del centro y1 estrellaron contra el férreo bloque de í a i 6 8 , ' , ^ " ^ ^ ^ ¿ e ^ r i t m o s , 
i n J i i i para l legar a conocer con toda exac-
Oricnte de Europa , del Sudoeste de ios L)ard?.nelos. Los alemanes, con sus t l tud y brevedad la c u a n t í a de la 
Asia y de casi toda el Afr ica y la grancle8 cañores no Pudieron acocarse ^ t ^ ^ ^ H ^ r f 6 , h í de percihÍT Por 
J r i ' i L J I c a P l t a l — p r i n c i p a l dicen algunos é 
O c e a n í a . a cargo de Inglaterra, sir- 1 Verdi:n m a Calals . Y la barrera del I n t e r é s , tampoco es posible real izar 
v i é n d o l e * acó l i tos F r a n c i a e Italia i Marne V s í ó doh^ servici0 a l<* de- ^ ^ ^ ^ ^ f ^ue exiJe el tiempo 
/ i i ' i • apremiante que requieren las onpra-
para el control de Alemania. Austr ia . ; '•xnsor{:s rfel Pa's ^ntra . los invasores, clona mercanti les , el c á l c u l o del in -
H u n g r h . Yugoslavia. C h e c o - S l o v a - ! 1 " la arNalidaci y a no son posibles í ^ l ^ ^ ' ^ a s t a el dedillo. es de-
• • j L I - r ' na8la el mismo momento dp ha-
(|túa. Palonia. Bulgaria, Rumania . A l - , ,a£ l n v a ^ n e s de pueblos ex traños . Eso cer el c á l c u l o , s in; tener a mano un 
P'-otectorado de los pueblos 
Los Estado Í Unidos se niegan a 
formar narte de la L i g a de las Nacio-
nes para que nadie les dispute el de-1 
recho a proteger la Amér ica . E l J a - ero a pueblos débi les como los boers. que algunos escritores quieren su- ¡ A C O R R E S P O N D l Í N t i A 
i J l U o m a l í s « .a indos s u d a n e s a v 711 i P lantar Por ^ Inglesa de percentage! ^ W I U U A / A v m * ^ 
pon, alegando las mismas razones.! somalis egipcios, sudaneses y z u - ¡ __de una guma empleada en las re-i 
quiere monopolizar el derecho a p r o - I ' ú " - Mas, para triunfar en Waterloo,: laclones en que media el dinero. Complacemos con mucho gusto a 
i / i • ^ j i on Crimea fn China v en A {rmt* . De modo que como se v é ' a l t r a - los s e ñ o r e s R o i g y Sobrino, comer-; teger la C h i n a y todo el extremo " ^nm^o, en e n m a y en el trente ^ de c á l c u I o de l n t e r é g no I10s v a J c i a n t e s banqueros establecidos en 
Oriente por el sistema de Monroe. í a l « m á n , siempre Inglaterra n e c e s i t ó l o s a ocupar del concepto del inte-! Majagua , insertando la siguiente car i 
, . . i o ' j ir , J auxilio de noderosos aliados I ̂ é8 ta l Como lo e n t e n d í a n a media- i ta que nos dirigen, a fin de que He-! pues, como dijo el B a r ó n de Kato . de- auxmo de poderosos auados. do8 del siglo X V I I I j a n á por ei a ñ o gue1 a COIloclmiento del comercio de 
Ifgado japonés , las potencias d e j a r á n ! E l progreso de las armas, como si '175,6 e l e s c o c é 9 David H u m e y la es-; la H a b a n a , como ellos solicitan, a l . 
. n , . . . . , n . ^ ^ ^ u » i - L I r cuela e m p í r i c a que é l f o r m ó . Trata-1 propio tiempo que l l a m a r í a n la aten-
la L h m a abre, para resolver sus asun- U.os quisiera atenuar los terribles efee ¡ mos hoy de algo m á s a flor de tie-1 clon del s e ñ o r Director de Comuni - I 
tos d o m é s t i c o s ; pero que los japone- .to de la< nuevas m á q u i n a s de guerra, i de necesidades comerciales de j caciones por si es posible evitar t i 
, , , i l í e i j - j j Í todos los d í a s ; y bien puede decir- perjuicio que reciben los vecinos de 
ses como vecinos la ayudaran en lo! í a v o r e c e mas los medios de defensa j se que a s í como nadie puede d e d í - Majagua , a l no recogerse a l l í l a co-
posible. Y a sabemos c ó m o ayudan las que los de ataque. L a s escuadras in- i ^arse a grandes negocios en que se rrespondencia a la hora en que c r u -
IM M i r \ L Á ' - J I trate de la I n v e r s i ó n de gruesas su- za el tren n ú m e r o 5. 
iglesa, trancesa e italiana reunidas, se m á s , que se recobran por amort iza- Dice a s í la carta de referencia: 
M a j a g u a 6 de diciembre de 1921. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Desde hace unos d í a s , l a corres-
pondencia de la Habana , que sale 
en el tren n ú m e r c 5 a la 1.01 p. m. 
no es ret irada por esta Ofic ina de 
Correos a l cruce de dicho tren a a l -
tas horas de la noche, la cual conti-
, n ú a en su v iaje y no se recibe e l la 
bania Turquía Armenia Sir ia Meso-1 dt' peligro amarillo es una quime- j 'U60 1Ibro de t a b l á s de i n t e r é s ; y de hasta la l legada del tren descen-
. ' D V ' ' ! ra desDre-iablp P a r a oue fnesP nnsí 1 i f8 ™ u c h o s que nosotros conocemos i dente n ú m e r o 2 que cruza por é s t a 
potamia. Pale?t:na. Persia. etc.. pai- ra despre.jabie. r a r a que tuese posi- y que hemos manejado en nuestras ! a las 4.38 p. m. resultado de todo 
s-s q u ° as tres susodichas naciones una nueva irrupción de bárbaros operaciones f inancieras, no vacila-1 esto es que la recibimos con un d ía 
i • i. i. i - romo la del s H o V sería nreciso ou^ ™ost5eu a P r e « i a r que el mejor es el de atraso. 
Knn pue.to bajo tutela para ensenar- ^omo la ™ V , sena precno que de Breban que ahora nos ocupa. Mucho es de lamentar esto, por 
nos a se- libres i Europa y A m é r i c a estuviesen deshe- ¿ S e quiere saber c u á l es el inte- los perjuicios no p e q u e ñ o s que oca-
H « ' r • v ! c h a s d e - , r r u p c i ó n . a l o c u a l n o h e m o s b a s t a d o o d ! f d e ".n Peso! siona a todos en general y a l co-
Mas, para que sea eficaz esa dis- , , , „ • 10,000 peabs produce de inte-1 mercio en part icular . 
L i b u c i ó n de orotectorados. es indis- legado' * eS Probable ^Ue l l e g u e ^ ^ ^ ^ tranScurSo de todos los d í a s H a r í a ustec 
, , • mientras 'einen sobre el mundo las o „ ano siendo el Interes de 3, si diera notici 
pensable que las tres o cuatro yrime- nlenCra8. 'einen soDre el mund0 ^ ^ . y me^dio. 4, 4 y medio, 5, 5 y me-1 ciantes de la 
i j .deas cristianas, 
ras p o t s r a a s se pongan de acuerdo, 
en lo que respecta a las probables in- No ^ factibles grandes invasiones 
t-ncion-s de cada una; y una v e z ™ Puebles ex traños , porque los ac-
marcados y deslindados los feudos tuaIes ^^. ios d- guerra necesarios pa-
fospectives, disfrutar en paz de lo ra tr¡unfar. constituyen una impedimen-
que la suerte les depara en premio de 1:1 formidable de muy dif íci l acceso, la 
haber defendido la libertad del j cual no Puede llevarse a largas dis-
mun j 0 j tancias sin tropezar con armamentos 
Convenido/ya el reparto del b o t í n , ' í ,na logos muy ventajosos en la defen-
queda un itiuntp grave que solucio- •,a- Alemania a v a n z ó con sus temibles 
nar: el de los enormes gastos ocasio-! c a ñ o n e s mientras el pueblo invadido 
nados por los armamentos navales y i5C organizaba con fuerzas p a r t i d a s , 
terrestres a que ob l igá el control del ! * cuando esta o r g a n i z a c i ó n fué un 
mundo. 
E s bien sabido que las grandes es 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e D e p u r a t i v o 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el T E B O U R G E T , es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el T E 
B O U R G E T . / 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
* vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
L a feliz reunión de elias, hace 
del T E B O U R G E T . un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
E l T E B O U R G E T , es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Rema S9, Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo- Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
Especialites Dr. L. Bourgel. S A.. LIUSIDM, Solí*. 
el tren n ú m e r o 1 de las 10.30 p. m 
ya que es el ú n i c o tren que directa-
mente entrega su correspondencia. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
28 de Noviembre. d i s o l u c i ó n de las C á m a r a s y i 
hay queines echan de menos el r é g i - ta de que el otro estaba d i v i d i d o ^ 
No es Cuba el ú n i c o p a í s en que 
s e r í a m á s grave, una d i s o l u c i ó n h 
cha por el partido contrario en « S 
, ividido 
No h a b r á elecciones hasta dei if^ 
} un a ñ o , y e l Congreso ono ^ * ^ 
sted un s e ñ a l a d o servicio 
noticia de esto a los comer -
, de la Habana , i n d i c á n d o l e s 
oio o 6 por ciento y hasta teniendo que para que sus cartas no su fran 
en cuenta que el a ñ o sea c o m ú n o demora, deben procurar sa lgan en 
Iif-¿ho, el e jérci to a l e m á n y a no pudo 
avanzar. 
tuadras .'ostenidas por cada una de L a gran guer. a ha e n s e ñ a d o que en 
•as tres primer*: potencias, no se hi- igualdad c!e armamentos el que st de-
cieron precisamente para mantener el h&iiÁCí *u casa lleva mayores 
orden en los mares, sino para impo-, rrobabili ^ades de alcanzar la victoria, 
nerse respeto unas a otras, en caso E n as ':ito ^ aparatos mom'feros 
dt desavenencic.. Con ese fin, c a d a ' yamos a n r o x i m á n d o n o s al grado de 
n a c i ó n fuerte ha ido aumentando el i saturad5n en que la' fuerza queda 
número dt sus buques de guerra para ' ¿ n u l a d a P t f Ia fuerza- Y a se advierte 
scbrepuy.r a las otras, y con ello s e ! ' l ' ^ una escuadrilla 3e submarinos 
hace cada vez m á s costoso mantener perfeccionados puede hundir una po-
derosa escuadra, y lo mismo un aero-
plano cargado de explosivos. L a s ar-
el equilibrio naval . Inglaterra, el J a -
p ó n . F r a n c i a y los Estados Unidos, 
gastan en suá Ilotas respectivay tres' mas m á s destructoras se van ponien-
vecei m á s , y cn sus ejérc i tos cinco al alcance de los déb i l e s , y esta 
veces más que en 1914; y si conti-j rcc iProc^ad de los medios de comba-
n ú a n en re lac ión progresiva esos | quiza í ;a iga a! mundo en é p o c a no 
aumentos la bancarrota . es segura, i muy lejana una e c u a c i ó n ofensiva y 
H a sido, pues, indispensable acordar; O f e n s i v a que haga invu lnerab les 
una d i sminuc ión de armamentos, me-1 M » ? lo* --fueblos. Entonces desaparece-
d íante un convenio que guarde e l ' ^ el e s p e c t á c u l o bochornoso y de-
equilibno de fnerzas, y ese es ei pro-1 gvadánte para la humanidad, por el 
blsma actual de dif ic i l í s ima so 'uc ión . | ^ual a ú n se ve que una sola n a c i ó n 
Solamen o dos naciones, el J a p ó n y jos sujeta b - jo su garras a otros pueblos 
Estados Unidor, se han beneficiado con | relativamente civilizados, 
la guerra grande, y por ello e s t á n en Y a se inicia esta nueva era en las 
buenas .ondiciones de reñir. S i ia fu-1 sublevaciones de la India y del Eg ip-
tura gue^a, que muchos tratadistas j U.. porque, o eí progreso es una men-
creen inevitable llega a producirle, de ' t i :a , .o a la abo l i c ión de la esclavitud 
seguro s^iá br^ve por falta de bases j personal ha de suceder la abo l i c ión 
navales próx imas . j d e la esclavitud colectiva. 
P A G O A L C O N T A D O 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E Z A P A T O S , P R O C E -
D E N T E S D E U Q U l b n C I O N E S 0 D E 1 E S D E C U E N T A 
R B ñ D I H Y C O M P A Ñ I A . C u b a 9 0 . 
C 9910 alt l i d 6 
C O M P R E E L G O A D O D E N A V I D A D 
$ 3 0 0 . 0 0 0 , p o r $ 1 0 5 . 0 0 . 
T o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s i n d i c a n q u e a q u í se h a de v e n -
d e r , y y a q u e u s t e d lo sabe d e b e a p r o v e c h a r l a s . D e c í d a s e , no 
lo p i ense m á s . V E A N U E S T R O G A T O N E G R O . 
R e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a , a l r e c i b o d e l i m -
p o r t e . 
C A C H E I R O Y H N 0 . , V i d r i e r a d e l c a f é E U R O P A , 
O b i s p o y A g u i a r . — T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . H a b a n a . / 
N e g o c i a m o s e n c h e q u e s in terven idos , e tc . 
C 9805 10(3-2 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P i n s e f o r a s e i c i a s l r a a i e i t e . E n t i m ^ a f l e s n e r v i o s j MDtaleSb 
g a a n a ü a c o i , ca l l e B a m t t , N i £ 9 U r f o r a w i c i n s o l t a s } B e r m a . 
men parlamentario . V é a s e lo que 
dice e l -AVorld, de Nueva Y o r k , del de que ento
día 25: " B a j o un s istema par la - ees se e l i ja no e n t r a r á en función11" 
mentarlo de gobierno, un proyecto hasta cuatro meses d e s p u é s . Kav8 
de ley para rev isar los impuestos, por lo tanto, que seguir soportand 
como el votado por el Congreso, h a - diez y seis meses m á s estas Cámaras 
b r í a causado la d i m i s i ó n del Gabi - que han perdido la confianza del 
nete y t r a í d o unas elecciones genera-», p a í s y demostrado su Inferioridad 
les. Con nuestro « s i s t e m a congresio- mental y mora l ; C á m a r a s que, por 
nal de gobierno, nada sucede, a no una i r o n í a de la suerte, tienen lag 
ser las impotentes protestas de los { m a y o r í a s que han recibido m á s vo-
irr i tados contribuyentes." , tos en los comicios desde que hay 
Y agrega ese diario d e m o c r á t i c o : elecciones en esta r e p ú b l i c a . 
"Has ta el Pres idente sanciona gus-1 Que es una inmoral idad política 
tesamente una medida que c a l i f i c ó , prometer una cosa a los electores • 
hace menos de una semana, de re- votar otra en el Congreso e s t á fuera 
p u d l a c i ó n de las promesas de par- de duda; y cuanto a l calibre Intelec-
tido." ; tua l de 10,5 legisladores, v é a s e lo qtf¿ 
E n honor de l a verdad y para ser dice el grave J o u r n a l of Conunerce. 
justos con el Presidente H a r d i n g , de Nueva Y o r k , que UQ es periódil 
se ha de reconocer que é l es i co de partido, acerca de los de-
bates sobre e l proyecto de ley dQ 
"el menor padre de todos ¡ i m p u e s t o s : " E n real idad, no se ha 
los que hic ieron este h i jo ." | discutido a fondo el asunto. Des-
i cartardas las declamaciones contra 
C u m p l i ó con su deber, a l recordar la r iqueza y e l capital y eliminadas 
a l a m a y o r í a republ icana del Con- materias que nada t e n í a n que ver 
Creemos de I n t e r é s c o m ú n la pu- greso lo que t e n í a que votar, en ma- con el tema, lo que queda revela que 
b l i c a c i ó n de estas l í n e a s en un lugar ter ia de impuestos, para no faltar pocos de los oradores t e n í a n ver-
visible, de su p e r i ó d i c o . • a los compromisos c o n t r a í d o s por el dadero conocimiendo de lo que es-
Grac ias anticipadas, aprovechan-1 partido durante la c a m p a ñ a electo- taban haciendo; como lo prueban 
do la o c a s i ó n para ofrecernos a us- i r a l . Pero si la m a y o r í a vota otra las frecuentes preguntas sobre la 
ted attos, y s. s. i cosa ¿ q u é puede hacer un Pres iden- s i g n i f i c a c i ó n de varias partes del 
E d u a r d o R u l z y Sobrino. | te, en este caso, m á s que sancionar proyecto y las respuestas nada sa-
. ^ . v ^ w . m o . ^ TX^I . n . ^ T v n u T m i el proyecto de ley? No le es l í c i - ; t isfactorias dadas por los defenso-
I O S D F I I T 0 S D E I M P R E N T A to dejar a la Hac ienda s i d presu- res de la medida. 
L V Ú V L h l í V O ULé 1 1 U I I V L . 1 1 I A esto de ingresog | Como Be ve> s i nuestro Congreso 
Se ha presentado a l a C á m a r a dei L o prometido en el programa elec-: es de cuchara , e l que a q u í se da no 
Representantes la siguiente propo- | toral f u é a l igerar los impuestos; y es de colegio; y é s t a es otra de las 
s i c i ó n de ley: | el Congreso republicano los ha re- • malas consecuencias del sistema, 
" A r t í c u l o l o . — E l conocimiento de cargado. Luego , el Presidente se agravadas en este p a í s por ciertas 
todo acto punible real izado por me- ha portado bien al l l amar a su par- p r á c t i c a s p o l í t i c a s que a le jan de las 
dio de l a imprenta , e l grabado u tido a l honor. Contra el Congreso, funciones legislativas a los hombres 
otro medio de publ ic idad y el de los que se h a portado mal , nada pue- superiores. Algunos vienen, s in em-
delitos de desacato, i n j u r i a o c a l u m - de hacer nadie. D u r a r á hasta que bargo, a las C á m a r a s , pero unos no 
nia contra las autoridades y funcio- haya elecciones, y s i p a r a entonces duran, porque no ven en ellas ca-
narios p ú b l i c o s de cualquier clase o el pueblo ha olvidado este entuerto, r r e r a para su a m b i c i ó n l e g í t i m a ; 
c a t e g o r í a que estos sean, cometidos no s e r á n castigados los autores que por ejemplo, Mr. Bur ton , republlca-
por escrito o de palabra , s e r á dé la aspiren a ser reelegidos senadores o , no, f inanciero de m é r i t o , que fué 
¡ competencia de los Jueces de I n s - representantes. i representante, luego senador, y aho-
t r u c c i ó n , las Audienc ias y del T r i b u s i Mr. H a r d i n g hubiera hecho po- r a e s t á dirigiendo un Banco. Con 
n a l Supremo, en su caso en la í o r - iftica personal , y no de partido, y 
m a que lo -determinan la L e y de E n - pedido a la m a y o r í a republ icana a l -
juic iamiento C r i m i n a l y la O r g á n i c a g0 a qUe e i ia no estuviese obliga-
i del Poder Jud ic ia l . da, t e n d r í a j u s t i f i c a c i ó n , y hasta sevelt y de Taf t . 
A r t í c u l o 2 o . — E n los procedimien m e r e c e r í a aplauso, la conducta de E n el Senado es donde, sin duda 
' tos seguidos con motivo de dichos esa m a y o r í a . Pero el Presidente ha a lguna, e s t á n las mejores cabezas; 
actos punibles no s e r á n admitidos, procedido con rect itud y a d e m á s ha gracias , pr imeroi» a la e l e c c i ó n por 
¡ en n i n g ú n caso, como medios pro- empleado su tacto reconocido para las Leg i s la turas , y d e s p u é s , a que 
j batorios, ni por v í a de informe, n i conseguir que los legisladores vo- en loa m á s de los Es tados se ha so-
' en n inguna otra forjna los testimo- tasen aquello p a r a que—y gracias a lido reelegir var ias veces a los "pa-
nios de c a r á c t e r confidencial de cua l i0 cuai( en gran m e d i d a — h a b í a n s i - dres conscriptos," con lo que siem-
quier clase que sean. ' do é l y ellos elegidos. Con este in - pre, h a habido, entre é s t o s , un fuer-
; A r t í c u l o 3o.—Desde la publ ica- cidente se ha crecido Mr. Hard ing , te contingente de hombres de expe-
c i ó n de esta L e y los Jueces Corree- qUe( s in embargo, ha s ido 'derro ta - r i e n d a . Pero y a se ha comenzado 
c l ó n a l e s de la R e p ú b l i c a y cualquier tado; ha perdido c r é d i t o el Congreso a elegir los senadores por el sufra-
otra autor idad se a b s t e n d r á n de co- vencedor; y se ha puesto de m a n í - gio universal directo, y a la vuelta 
nocer de los delitos y causas a que fiesto, una vez m á s , lo defectuoso del de algunos a ñ o s la C á m a r a A l ta ha-
la m i s m a se refiere, remitiendo de sistema de gobierno. | brá descendido tanto que es tará en 
oficio a l Juez o T r i b u n a l respecti-j S i este fUera parlamentario , e n ' el mismo piso que la B a j a , 
vo las actuaciones que ante ellos se pr imer lugar el Presidente de la i E s t a se parece a l a ú l t i m a del 
estuviesen tramitando. 1 R e p ú b l i c a , que no s e r í a e l poder ac- I reinado de I sabe l Segunda, hechu-
A r t í c u l o 4o.— Quedan derogadas ttvo> n0 t e n d r í a que h a b é r s e l a s con ra de G o n z á l e z Brabo, Presidente 
todas las leyes, ó r d e n e s y decretos el congreso; s e r í a el Jefe del G a b i - del Consejo y ministro de la Gober-
que se opongan al cumplimiento de netei 0 Presidente del Consejo de! n a c i ó n , quien, por estar retraídos 
esta ley, la que c o m e n z a r á a regir Ministros, el que l l e v a r í a a las Cá- todos los partidos oposicionistas, lle-
desde su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta niaras Un programa financiero que n ó el Congreso de diputados obscu-
Oflc ia l de la R e p ú b l i c a . ^ | respondiese a las promesas electo- ros. Aque l la Asamblea h a pasado 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a raies de su partido. L a m a y o r í a a l a historia con el apodo de "tren 
de Representantes a los cinco d í a s v o t a r í a ese p r o g r a m a , ^ p a i ^ evitar i de ^ i a j e r o s de tercera clase." 
del mes de diciembre de m i l nove- una c r I g i d e j a cua l j E ) d r í f c a l i | l a l X . Y . Z . 
cientos veinte y uno. r 3 s • " • ' ^ ^ * ¿ 2 
(f) B a r t o l o m é S a g a r ó ; D r . G . B a - ñ r i i r n n A C n r 1 I A O 
n e t o ; L . E s t r a d a ; F . M i r a n d a ; D o - A t U L l U A / J V L L U i J 
nat i lo V a l d é s Artay." 
19 
un r é g i m e n parlamentario este Mr. 
B u r t o n h a b r í a sido ministro de Ha-
cienda* bajo las Presidencias de Roo-
C u a n d o l o s 
n e r v i o s e s t á n 
s o b r e s a l t a d o s 
E M I G R A D O S 
E l P e p t o - M a n g a n de " G u d e " 
v i g o r i z a e l c u e r p o y le 
d a f u e r z a s 
P 
H e n o m d e l a S o u r c e e s t s u r l a c a p s u l e 
L'INDIQUER OANS LA LETTRE OE DEMANDE 
¿ T A B L I S S E M E N T T H E R M A L 
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Hay veces en que los hombres y 
las mujeres no pueden evitar el 
perder fuerzas. Trabajan demasia-
do y duermen muy poco o no se 
alimentan 10 suficiente. L a sangre 
se empiéza a debilitar porque se 
va envenenando. Los %ervios empie-
zan a sobresaltarse. 
E l mejor paso a dar en tal situa-
ción es empezar a tomar en dfisis 
regulares el Pepto-Mangan de 
"Gude". Fortalece la sangre. Con-
trarresta la debilidad que le pro-
porciona a la sangre la falta de 
g lóbulos rojos. E l Pepto-Mangan de 
"Gude' le proporciona a la sangre 
nuevos g lóbulos rojos. L a sangre 
Íura, libre de todo veneno, forta-ece el cuerpo. E l suefto es más 
descansado, el apetito m á s agudo y 
el cuerpo se alimenta mejor. Los 
boticarios tienen el Pepto-Mangan 
de "Gude' en forma líquida o en 
tabletas. E l nombre Pepto-Mangan 
de "Gude" va impreso en cada pa-
quete. 
E n los salones de la A s o c i a c i ó n de 
Emigrados , Zenea n ú m e r o 176, a l -
tos, se c e l e b r ó el s á b a d o junta de 
segunda convocatoria b a j ó la presi-
dencia del doctor C a r d e n a l y fun-
giendo de secretarios los s e ñ o r e s 
L a g r a n g e y Alp lzar , de acta y co-
rrespondencia respectivamente. 
Se a c o r d ó entre las v a r í a s comu-
nicaciones dar las gracias a l s e ñ o r 
J o s é Pennlno por la d o n a c i ó n de la 
tar ja que f u é colocada en el T e m -
plete de los estudiantes, a s í como a 
los s e ñ o r e s Carbal lo y M a r t í n por el 
obsequio de u n a hermosa corona, pa-
r a ser l levada a l " C a c a h u a l " . 
T a m b i é n se a c o r d ó por unan imi -
dad que se condonen todos los rec i -
bos atrasados, y que se pongan a l 
cobro los del mes de diciembre ac-
tua l ; para tener derecho a l voto en 
las elecciones p r ó x i m a s qua se v e r i -
f i c a r á n en la pr imera decena del 
mes .de enero de 1922. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
d elas hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa , esquina a S a n Indalecio 
C9661 30(1.-10. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e L A - 7 1 4 9 . 
o 714S 24 a f 
E D O C T O R F E L I P E O Ñ A T E 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a primera apli-
c a c i ó n da alivio. 
Nuestro estimado amigo el nota-
ble c i r u j a n o dentista doctor F e l i p e 
O ñ a t e A g u l l a r nos part ic ipa que h a 
tras ladado su gabinete electro den-
tal y el Laborator io de Rayos X a 
las casas n ú m e r o s 97 y 99 de la C a l -
zada de l a R e i n a , donde t a m b i é n 
tiene su domicilio. 
Deseamos a l doctor O ñ a t e gran-
des é x i t o s en su nuevo gabinete. 
_ M O C A S I 0 N E S ~ 
E n la vida de familia, tiene m á s de 
mi' npllcnriones al año el Ungüento Mo-
nesia, porque es la medicina de los 
pequeños males, quemaduras, machu-
cones, heridas, grranos, sietecueros, di-
viesos, golondrinos, uñeros y otros se-
mejantes. Ungüento Monesia, se vende 
en todas las boticas y más de tres veces 
diarias, se necesita en el hogar. 
alt. 4d.-lo 
D r . F . L E Z A 
CXKTTJAKO B S X XOSPXTAXi 
" B L E K C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado da 
los Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268. esquina a Perseve-
rancia. Te lé fono A-1846. De 1 a 3. 
C6855 ait. IBd.-J 
C 9714 alt. 7d-2 
P R O - P A U L A 
S e i n v i t a a todos los s e ñ o r e s al-
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s de cons-
t r u c c i ó n y e f ec tos e l é c t r i c o s , y í 
l odos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de ferré* 
t e r í a p a r a que c o o p e r e n a la reedi-
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s que urgen-
temente n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A E A 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l 1-1193 o 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
I N D , 18 oct. m y I 
H O R S I N E 
V A Di A 
P a r a A n é m i c o s 
H o t e l ' M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a s habitaciones tienen baño, servi-
cio sanitario y Telefono privado Pr«-
cica para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje de 
pasar pe* el M A N H A T T A N y quedará 
ueted satisfecho. Centro privado. A-63a3 
•-6534, M-9218 
A •ZXiXtA2rC«TA. Vropt. 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o ae t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n la A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r i ó , de c a r n e de c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre d apetito y nutre al tuberculoso. Vigori ia al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damai 
agotadas por la maternidad. 
S e V E N D E E M T O D A S l _ A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienreno, Virtude» 43, Habana. 
D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 1 
E L U S O D E L R E V O L V E R 
T n prestigioso miembro del C o n -
acaba de de jar sobre l a mesa 
C á m a r a u n a plausible proposi-
ción de ley. E l r e v ó l v e r en esta me-
dida legislativa es objeto de severas 
censuras. E s t e representante t r a t a 
impedir que los c iudadanos ie 
norten a l a c i n t u r a orondos y b r a v u -
cones, haciendo mofa de las autor i -
dades mismas. E l " S m i t h " y e l 
••Colt" de prosperar esta in ic ia t iva 
arlamentarla, s ó l o p o d r á usarse en 
despoblado, cuando lo just i f iquen el 
riesgo y l a incert idumbre del v iaje , 
penas severas c a e r á n sobre los i n -
fractores. L o s comerciantes que l u -
cran con l a venta de a r m a s de fue-
(TO ^an de ser sometidos a duras ob-
servaciones. L a i m p o r t a c i ó n de estos 
artículos, merced a los recargados 
derechos de l a A d u a n a , b a de verse 
reducida a una esca la muy p e q u e ñ a . . . 
Aplaudimos e l noble p r o p ó s i t o , 
pero ¿ q u é hien se d e r i v a r á de é l ? 
Las leyes todas son inmejorables . 
Cumplirlas es lo d i f í c i l y lo necesa-
rio. In í^aterra , s in C o n s t i t u c i ó n es-
crita, es un p a í s eminentemente l i -
bre. 
Otras R e p ú b l i c a s , que poseen a m -
plísimas y d e m o c r á t i c a s C a r t a s de 
Constitución se agitan en e l t u m u l -
to de las revoluciones y se deshacen 
en las p r á c t i c a s de u n a p o l í t i c a de 
esclavitud, de t i r a n í a y de r e a c c i ó n . 
Si los jueces ,en C u b a , fueran i n -
flexibles contra los portadores de 
armas de fuego, e l uso do; r e v ó l v e r 
se reduciría en u n ochenta por cien-
to. L a generalidad de los que l a so-
brellevan, soportando resignados el 
peso del mismo ( carecen de l icencia . 
E n vez de decomisarle y de imponer 
al infractor cinco pesos de m u l t a . 
c a s t i g ú e s e l e con ciento ochenta d í a s 
de arresto . 
Nadie o s a r á s a i r a l a calle con u n 
r e v ó l v e r entonces. P r o c u r a r á n antea 
obtener u n a l icencia . S i l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n no l a concede 
¡ e s t a r á y a ganado el pleito! L o s 
Clubs , las Sociedades de recreo, los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , las Iglesias, 
-as b a r b e r í a s , p o d r á n er ig ir que den-
tro de s u recinto nadie p o r t a r á a r -
mas de fuego. E s t a medida comple-
t a r í a l a r e s t r i c c i ó n . 
P e r o ¿ h a c e r u n a ley p a r a no 
c u m p l i r l a ? 
E s e l de C u b a u n e s p e c t á c u l o bo-
chornoso. Bastones recios, manoplas , 
"cocomacacos", r e v ó l v e r s , espadines, 
b lack- jacks . . . E s lo normal . E s e l 
p a n o r a m a corriente. Parecemos v i -
v i r en pleno monte sa lvaje , rodeados 
de a l i m a ñ a s feroces, en lucha abier-
ta con l a X a t u r a l e z a y con las part i -
das errantes de salteadores de cami-
nos... 
No se registran, en efecto, m u -
chos lances de sangre. L a m a y o r í a 
de los que usan r e v ó l v e r e s t á n deci-
didos a no hacer fuego j a m á s con é l . 
A s p i r a n solo a amedrentar . T r a t a n 
de auto-sugestionarse, de infundirse 
alientos.. . . 
P o r todo lo cua'. y a u n siendo muy 
plausible l a l e g i s l a c i ó n presentada 
a l a C á m a r a , b a s t a r á para concluir 
con el r e v ó l v e r , que los s e ñ o r e s jue -
ces "quieran". . . ¡ s i n necesidad, i n -
clnso, do aprobar l a L e y l 
Porque de decidirse e l Gobierno, 
estamos seguros que el s e ñ o r Secre-
tarte de G o b e r n a c i ó n s a b r á negarse 
inflexiblemente a l otorgamiento de 
los permisos necesarios. 
L . F R A U M A R SAL» 
L I Q U I D A C I O N 
Camas g r u e í a s a . . . . 18.00 
Gamitas niño desde, . . 11.00 
Colchones cameros. . . 12.75 
Colchonetas cameras, . . 8.00 
Id. n iño a 5.50. 3.00 y . . 2.50 
Colchones niño a . . . . 7.00 
Todo de Cot ín , extra fino. 
r r r s m 
T . R u c s g a y C o m p . 
Compostela 120 
T e l é f o n o M-3790 
d r í g u e z A r a g ó n , Jefe ds la Z o n a F i s -
ca l , s e ñ o r E d u a r d o V a l d é s ; A lca lde 
de la Cárce l s e ñ o r Ambrosio D í a z ; 
Presidente de la Colonia E s p a ñ o l a , 
s e ñ o r F a u s t i n o A l v a r e z ; G r a n C a -
ballero Delegado del Consejo San 
A g u s t í n n ú m e r o 1390, s e ñ o r A n s e l -
mo G a r c í a B a r r o s a con los Cabal le -
ros de C o l ó n , s e ñ o r e s Pedro F r e i x a s , i 
S a l o m ó n R a f a e l , J u l i á n C u r i , Migue l i 
Ange l F e r n á n d e z , Ange l As teazar in , ¡ 
Manuel R o d r í g u e z , Ignacio M e d r a -
no; los candidatos a Cabal leros de I 
C o l ó n , E n r i q u e G a r c í a R o j a s , A n - ! 
tonio G a r c í a Saavedra y A r m a n d o 
P é r e z , por el Centro Progres is ta G u i 
Uermo Camacho: por el Centro E l i 
Progreso, s e ñ o r e s F é l i x Izquierdo y 
Gabr ie l Regalo y por e l Semanario ' 
" V e r d a d y Jus t i c ia" , el s e ñ o r W a l f r i 
do S o l í s . 
A s i s t i ó un numeroso concurso de ¡ 
fieles. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A s e ' 
hal ló" especialmente representado por 
uno de sus redactores. 
B i e n hicieron los guanajayenses 
en rogar por el eterno descanso de 
los que se inmolaron por la P a t r i a , 
para que reciban el premio de su sa-
crificio. 
E N - S U R G I D E R O D E B A T A B A Ñ O 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
O b t e n d r á al iv io inmediato s i so 
fr icc iona c o n Mentho la tum e n 
donde l a pie l e s t é enferma o e n -
venenada por l a p i cadura de loa 
insectos, p l a n t a s venenosas u otras 
causas semejantes ; destruye los 
g é r m e n e s peligrosos y q u i t a e l 
dolor r á p i d a y comple tamente . 
E n uso por mi l lones de personas en 
todo el m u n d o . 
B A Ñ A R S E C O N B R I T I S H S Q Ü A R E 
Jabones ingleses de K n i g h t , los usan los Reyes Ingleses . Grandes , 
de excelente pasta, hacen mucha jabonadura , espesa, interminable . Son 
jabones t íp i cos , p a r a el b a ñ o en p a í s e s tropicales . Quien los usa una 
vez, los usa s iempre . Olores: C l a v e l , L i l a s , Verbena, Agua de Co lon ia . 
Se venden en. la C a s a V a d l a , R e i n a , n ú m e r o 59 . Prec io: 35 centavos, 
uno, en la H a b a n a ; a l interior $ 1 . 6 0 c a j a de c u a t r o . 
E l s e ñ o r I g n a c i o A l d e r e g u i a 
E n la Quinta de l a CoVadonga, 
falleció el d í a 7 del presente tras 
larga y penosa enfermedad nuestro 
muy estimado amigo y c o m p a ñ e r o 
señor Ignacio Aldereguia . 
E r a el finado de aquellos que tie-
nen para los d e m á s la sonrisa en los 
labios aun en sus m á s angustiosos 
trances, en sus mas grandes contra-
tiempos. L a bondad i n g é n i t a de su 
corazón a tra ía c a r i ñ o s y s i m p a t í a s . 
Su pluma diestra en la prosa y 
en el verso d e f e n d í a siempre las cau 
sas nobles e hidalgas. L a conc&rdia 
hispano cubana era uno de sus gran-
des ideales. 
Ni aun en los m á s recios dolores 
de su dolencia d e j ó aquel la jov ia l i -
dad y amabil idad que c o n s t i t u í a n la 
esencia de su carác ter . 
Hoy a las ocho de l a m a ñ a n a se 
verL'ioará su entierro. 
Descanse en paz el bueno y leal 
amigo y reciban sus hermanos y fa-
miliares nuestro m á s sentido p é s a -
me. 
As is t ieron a la velada de ayer el 
s e ñ o r Brodermann , ayudante del be-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a ; el 
s e ñ o r J o s é Manue l Cort ina , Secre-
tario de la Pres idencia , y el s e ñ o r 
J o s é M . Col lantes , Secretario de 
A g r i c u l t u r a . N i n g ú n d i p l o m á t i c o 
o c u p ó sitio en las tr ibunas oficiales, 
que permanecieron desiertas. T r e s 
senadores solamente concurrieron. . . . 
E l pueblo, como hemos dicho a n -
tes, l l e n ó las tr ibunas, los pasil los, 
las escaleras y l a c a l l e . . . 
H o n r a u d o a l o s . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
nado para el elogio f ú n e b r e goza1 
íama de grandilocuente y tiene bien 
ganadas las s i m p a t í a s del p ú b l i c o . 
Esto justif ica, en parte, la densidad 
ae la .concurrencia. H a y a d e m á s , en 
todos los corazones, un sincero de-
seo d fortalecer las bsaes de la R e - : 
Publica, como un r e t o ñ a r de a m o r . ¡ 
Y esto sí qué lo explica todo. . . ! 
E n estas palabras e s t á encerrado 
el nervio del discurso del s e ñ o r 
^alter del R í o . ¿ H a y ciudadanos, 
nay patriotas? Pues ¡ h a y R e p ú b l i -
ca. E l orador supo deducir bien a l 
aiirmar I116 los s á c r i f i c i o s ingentes 
ae Maceo^-y con este caudil lo los 
todos los m á r t i r e s de la Revo lu -
C'on—tenían por fuerza que engen-
rar en las venideras generaciones , 
w firme amor hac ia la n a c i ó n . E r a ¡ 
evitable. Nuestros presentes m a - i 
^8 sí lo son. R a d i c a n é s t o s sola- ! 
ente e nun desequilibrio e o n ó m i c o í 
«rande, pero n o r m a l hoy en la tie- ! 
" « . pues es la secuela de l a gran 
atienda europea. Se nos quiere 
^gar^ dijo el orador, a ser "los 
tosJOrpS'' los " ú n i c o s " , los peffec- • 
• Esto no es posible, porque no i 
nuraano. Somos iguales a los de - j 
¿I 3 Pueblos. Y mejores que m u - ! 
Proh (Íe esos E s t a d o s . Y sabremos , 
ta )ha.r,10' como lo supieron hacer j 
ino w ' en el pasado, con Maceo i 
08 héroes de la L i b e r t a d . 
tróEl señor W a l t e r del R í o se mos-! 
la ^rofundaniente nacional ista . Si , 
ka d K - sol i taria de C u b a , dijo é l , i 
nes bri l lar en otras constelacio- ' 
hunda3 mejor' es preferible que se ] 
aa Para s iempre en el m a r . . . ¡ 
E N E L T E A T R O 3 I A R T I 
La. v e l ó l a f ú n e b r e efeot- . ano-
che en el teatro Mart í en i ^no-
r a c i ó n de la muerte del Ge;iai:!l Ma-
ceo y m á r t i r e s de l a Independencia, 
r e s u l t ó un hermoso acto de senti-
miento p a t r i ó t i c o . 
Todo el teatro estaba completa-
mente ocupado por elementos de la 
sociedad y del pueblo. 
E n e l escenario se l e v a n t ó un se-
vero t ú m u l o , haciendo guardia , una 
s e c c i ó n de Bomberos Municipales . 
L a presidencia l a ocuparon los 
s e ñ o r e s Antonio Navarrete C ó r d o -
ba y e l doctor Teodoro Cardena l , 
Director y Presidente, respectivamen-
te de las sociedades organizadoras 
de la Ve lada , C o l u m n a de Defensa 
Nacional y E m i g r a d o s Revoluciona-
rios Cubanos. 
A las ocho en punto, la B a n d a de 
la Mar ina e j e c u t ó el Himno Nacional . 
E x p l i c ó el significado del homena-
je^ con breves palabras , el obetoí: 
Cardena l , y consecutivamente habla-
ron los Sres. Jorge Cuervo, Sopo B a -
rrete, L e ó n Ossorlo, el Genera l Ma-
nue l Alfonso, J u a n Rizo , C é s a r V e n -
tosa. 
L a s s e ñ o r i t a s H i l d a y M a r í a G ó -
mez, cantaron, haciendo el resumen 
del acto el doctor C a r d e n a l . 
L a e t tudiant ina dir igida por el 
profesor Oscar Ugarte , e j e c u t ó el 
Himno de Perucho Figueredo , ter-
minando el acto cerca de las doce de 
la noche. 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
E N L A V I L L A D E 
G U A N A J A Y 
E n la Igles ia parroquia l de San 
H i l a r i ó n de la V i l l a de' Guanaj^y , 
se han celebrado en la m a ñ a n a de 
ayer solemnes honras f ú n e b r e s ^pr 
el eterno descanso de los M á r t i r e s ' d e 
la P a t r i a . 
F u e r o n organizadas por los C a -
bal leros de C o l ó n , residentes en la 
citada V i l l a , con la c o o p e r a c i ó n del 
P á r r o c o , Veteranos, E j é r c i t o y auto-
r idades . 
E n la parte superior centra l del 
templo, se l e v a n t ó u n severo catafa l -
co, formado por cuatro cuerpos, re -
cubierto por la bandera patr ia y la 
de los Cabal leros de C o l ó n . 
E l religioso y p a t r i ó t i c o acto d i ó 
comienzo a las nueve y cuarto, a. m., 
por e l canto de l a V i g i l i a , a la 
c u a l s i g u i ó el Santo Sacrif icio de la 
Misa, oficiando de Preste , el celoso 
P á r r o c o , R . P . J o s é Garc ía del V a l l e , | 
quien concluida la Misa, s u b i ó a la I 
Sagrada C á t e d r a . 
E m p i e z a la o r a c i ó n f ú n e b r e ex- \ 
presando que no es é l el l lamado a i 
pronunciar la , sino e l Muy Reverendo 
Padre Franc i sco F á b r e g a , V i c a r i o 
P r o v i n c i a l de la E s c u e l a P í a de Cuba | 
y M é j i c o , pero que habiendo enfer- | 
mado, forzoso le es el subir a la í 
m á s autorizada de las c á t e d r a s para I 
demostrar a todos su profundo a g r á i 
decimiento por haber concurrido a 
este acto, a s í como su s a t i s f a c c i ó n 
porque la numerosa concurren-
cia demuestra que el ideal de la 
P a t r i a , no ha muerto y por ! 
lo tanto Cuba s e g u i r á disfrutan-1 
do de la v ida libre e independiente, , 
que con el sacrificio de sus vidas le 
conquistaron los m á r t i r e s , por cuyo 
eterno descanso a c u d í a n a r o - : 
gar. 
Luego de haber manifestado su [ 
gratituo", habla del h e r o í s m o de los \ 
M á r t i r e s de la P a t r i a , manifestan-1 
do que en é l h a b í a n sido criados. 
Sagunto, Numancia , Covadonga I 
con la Epopeya de la reconquista, 
la guerra contra N a p o l e ó n , fueron 1 
las lecciones h i s t ó r i c a s recibidas, las 
cuales no p o d í a n por menos de dar 1 
iguales frutos de a b n e g a c i ó n . • 
L a H i s t o r i a d é E s p a ñ a es vuestra 
historia , y e l la os e n s e ñ ó con su san- ! 
gre, idioma y r e l i g i ó n a tener un I 
ideal, y formado é s t e , a sostenerlo. 
E x h o r t a a seguir c o n s e r v á n d o l o y i 
luchar por sostenerlo con todo el a r - , 
dor Je la sangre lat ina, y con la ab- 1 
n e g a c i ó n y constancia de l a Ig les ia ] 
C a t ó l i c a , que ha sacrif icado m á s de 
: 18 millones de m á r t i r e s , y por eso ¡ 
se v é que si sus templos son d e s t r u í -
| dos, sobre sus ru inas se levantan 
, otros m á s grandiosos. 
H a b l a sobre el h e r o í s m o de I r l a n -
da y el de la mujer cubana. 
A la raza de color pone como ejem 
pío de sacrificio al Mayor Genera l i 
Antonio Maceo. 
E x p l i c a su amor a Cuba , diciendo 
que el amor de madre no quita el ' 
de los hermanos, y por é s t o yo amo j 
a C u b a , dijo, sin dejar de amar a ¡ 
E s p a ñ a donde nac í . 
F u é una grandilocuente o r a c i ó n 
de amor, r e l i g i ó n y patriotismo. 
F u é u n á n i m e m e n t e felicitado. 
D e s p u é s de la o r a c i ó n f ú n e b r e , se 
c a n t ó solemne responso. 
L a parte musical f u é interpretada 
por los cantantes. Reverendo Padre 
Castor Apra i s . Teniente C u r a del Ma 
rie l y los s e ñ o r e s Anse lmo G a r c í a B a -
rrosa y Arturo H e r n á n d e z . 
F u e r o n muy elogiados. 
Dieron guardia a l t ú m u l o , solda-
dos del Orden P ú b l i c o , armados, boy-
scouts, alumnos del Colegio " L u z 
Cabal lero", Veteranos . Cabal leros de 
C o l ó n , y las s e ñ o r i t a s Del ia Q u i ñ o -
nes, F r a n c i s c a y C la fa Garc ía . Mer-
cedes A lvarez y Gus t lna H e r n á n d e z , 
, vestidas de C u b a . 
Siete boy-scouts con bandera en-
lutada hicieron guardia ante el a l tar . 
S irv ieron de a c ó l i t o s los j ó v e n e s 
Gui l l ermo Lasca l l e , Justo del Pozo 
y R a m ó n Garc ía , bajo la d i r e c c i ó n 
del diligente s a c r i s t á n s e ñ o r R a m ó n 
Garc ía V a l d é s . 
As i s t ieron a las honras f ú n e b r e s , 
una s e c c i ó n del Orden P ú b l i c o al 
mand'o del Teniente Serrano; el Con 
sejo de Veteranos de G u a n a j a y ; loa 
Boy-Scouts, con el Comisario , s e ñ o r 
Pedro F r e i x a s y el Instructor s e ñ o r 
Rogelio M a r t í n , bandera y banda de 
cornetas, que t o c ó a l a lzar el 
Himno Nac iona l ; Alca lde Munic i -
pal , s e ñ o r M a r t í n Mora; Juez de 
P r i m e r a Instanc ia , doctor J e s ú s R o -
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Surgidero de B a t a b a n ó , D ic iem-
bre 7 . , 
E l centro escolar J o s é Alonso Del -
gado, bri l lantemente c o n m e m o r ó el 
aniversar io de la muerte del Gene-
r a l Antonio Maceo en P u n t a B r a v a , I 
por fuerzas mandadas por e l coman- ¡ 
dante C i r u j e d a . Sal ieron por au las ! 
en p a r a d a escolar desde el centro I 
hasta el parque con sus respectivos i 
profesores en cuyo punto ante el ¡ 
p ú b l i c o congregado hizo uso de la | 
pa labra el director F é l i x Duarte , | 
manifestando detalladamente l a c a u - I 
sa de la muerte, incluso su ayudante 1 
F r a n c i s c o G ó m e z . Todo el discurso ! 
estuvo sujeto a la verdad no pro-
nunciando palabras de ofensa p a r a 
nadie. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
J^ir CfigMA SAHA77n!\ 
m e n t h o l a t u m 
ladispensable «n el Hogar 
A p l i q ú e s e p a r a el dolor de cabeza, 
neura lg ia , golpes contusos, dolor en 
los m ú s c u l o s , eczema, irritaciones 
e inf lamaciones de l a piel , catarro, 
cortadas , resfriados, etc . 
De venta en las Boticas y Droguería». 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Buffalo, N. Y . , 
E . U. A. 
U N A C A R T A D E C I R I L O C . 
C O T A Y O 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba , Diciembre, 7 . 
Con motivo de cumpl irse el ve in-
ticinco aniversario de la muerte de 
Antonio Maceo, hoy permanecieron 
cerrados los comercios de esta- c i u -
dad. L a s banderas fueron coloca-
das a media asta en los edilicios p ú -
blicos, sociedades, consulados y b u -
ques surtos en b a h í a . 
E l d ía a m a n e c i ó lluvioso y d u -
rante la m a ñ a n a cayeron p e q u e ñ a s 
l loviznas, que n o . f u e r o n suficientes 
para deslucir el homenaje tributado 
por la escuela p ú b l i c a n ú m e r o cuatro 
ante l a tumba de los m á r t i r e s de l a 
patria . r' 
A l p a t r i ó t i c o acto asist ieron las 
autoridades, juventud nacional ista . 
Sociedades, prensa, escuelq^ normal , 
G r a n j a A g r í c o l a , Inst ituto, escuelas 
part iculares , e j é r c i t o , un piquete 
encargado de hacer las descargas r e -
glamentarias , ayuntamiento y nume-
roso p ú b l i c o . 
Se hicieron o f r é n d a s f lorales ante 1 
la tumba de los m á r t i r e s de l a pa-
tria y t a m b i é n ante las que repo-
san los restos de Car los Manuel de 
C é s p e d e s , Mart í ; E s t r a d a P a l m a y 
otros veteranos, a s í como igua lmen-
te ante la tumba de los m á r t i r e s del 
deber donde reposan los restos de 
los soldados e s p a ñ o l e s que s u c u m -
bieron en los combatos del Caney y 
San J u a n durante la guerra hispano-
amer icana . 
E s t a noche se celebran dos veladas 
n e c r o l ó g i c a s en el ayuntamiento y 
Centro de Veteranos. 
E n la s e s i ó n celebrada anoche por 
el ayuntamiento-se a c o r d ó er ig ir u n 
monumento a la memoria de los ge-
nerales Antonio Maceo, J e s ú s R a b í 
y Saturnino L o r a . 
C A S A Q U I N . 
A todos m i s c o m p a ñ e r o s los t i p ó g r a -
fos en general 
E s t i m a d o s c o m p a ñ e r o s : 
Debido, m á s que a mis m é r i t o s , que 
son escasos e insignificantes, a l c a -
r iño de unos cuantos c o m p a ñ e r o s y 
amigos q u e r i d í s i m o s , he visto que 
mi humilde nombre f igura en a lgu-
nas de las candidaturas presentadas' 
para elegir la mesa direct iva que h a . 
de regir los destinos de la Asoc ia -
c i ó n de T i p ó g r a f o s en Genera l , du-
rante el p r ó x i m o a ñ o de 19 22; y l 
me he enterado con asombro—y m u y j 
agradecido por cierto—que en dos de 
el las figuro nada menos que como, 
candidato a l a Pres idencia y Vice-I 
presidencia, respectivamente, dej 
nuestra a m a d a A s o c i a c i ó n ; y quie-i 
ro que se sepa que, a pesar del in - i 
menso honor que para m í signif ica 
el presidir a un conglomerado de 
obreros tan conscientes como lo son 
mis c o m p a ñ e r o s los t i p ó g r a f o s en 
general , no estoy dispuesto a acep-
tar e s a — n i n inguna otra—des igna-
c i ó n , en e l improbable caso de que 
fuera electo, por motivo^ y razones, 
que considero muy poderosas y que, 
seguro estoy, c o n v e n c e r á n a los que; 
han pensado o piensen en m í para l 
tan honrosas designaciones. 
Como y a anteriormente digo, son 
muchas las razones y motivos que 
tengo para no aceptar n i n g ú n cargo 
en la nueva direct iva que se ha de 
elegir, pero creo suficiente el enurae 
r a r s ó l o dos o tres de el las para 
l levar a l convencimiento de todos, de 
que no deben pensar en m i modesto 
nombre para que figure en n inguna 
candidatura , ŷ  mehos p a r a el des-
e m p e ñ o de cargos que l levan apa-
rejados grandes responsabilidades. 
E n pr imer t é r m i n o , entiendo que 
entre los d e m á s candidatos que f i -
guran en otras candidaturas y yo, 
la e l e c c i ó n no es dudosa; cualquie-
S u s c r í b a s n i r D I A R I O D E L A M A - I 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E l 
L A M A R I N A 1 
r a de ellos, tanto Penichet como 
A c o s t a — s e r í a un Presidente idea l , 
pues a ambos les sobra lo que a m í , 
desgraciadamente, me falta , esto es: 
ascendencia entre la clase y capaci -
dad para e l buen d e s e m p e ñ o de cua l -
quier cargo. 
E n segundo t é r m i n o , no acepto 
porque entiendo que en estos c r í t i c o s 
momentos deben f igurar frente a las 
colectividades obreras hombres bien 
preparados para hacerle frente a los 
acontecimientos que se avecinan, y 
todos saben—y yo mejor que todos 
— q u e no soy el hombre que r e ú n e 
las condiciones necesarias para re-
solver los. problemas que ae nos 
presenten ni para l levar a feliz t é r -
mino n inguna obra que requiera ca-
pacidad e intel igencia. 
Y , en ú l t i m o t é r m i n o , si esas r a -
zones no fueran convincentes—que 
s í lo son—hay otras, de otra í n d o l e ; 
pero tan poderosas o m á s que las y a 
enumeradas . Todos vosotros s a b é i s 
que por mi propia conveniencia, y 
para dedicar parte del d ía a otros 
asuntos, trabajo' de noche, y ese solo 
hecho ya me i m p e d i r í a el cumpl ir 
rel igiosamente mi cometido, pues se-
r ían muchas las juntas en las que 
se n o t a r í a mi ausencia , porque mis 
ocupaciones u obligaciones me lo im 
pidieran, y cualquiera que acepte esa 
d e s i g n a c i ó n debe dedicar todas sus 
e n e r g í a s y todos sus entusiasmos a l 
alto cargo que ostenta; y yo, dolo-
roso me es decirlo, que soy to leran-
te por temperamento, no p o d r í a ser 
e n é r g i c o ; y no puede tampoco ser 
entusiasta, un decepcionado en la lu 
cha, como ya lo soy yo. 
Creo que con lo expuesto he di -
cho bastante y espero que mis com-
p a ñ e r o s y amigos, por el amor que 
le profesan a la colectividad, no vo-
t a r á n por m í y e l e g i r á n entre P e -
nichet y Acosta al Presidente i d e á l 
de nuestra A s o c i a c i ó n , ya que cua l -
quiera de ellos es, e l hombre para 
el puesto. 
Y s i rvan estas l í n e a s para testi-
moniarles a todos m i m á s sincero 
agradecimiento, por el inmenso ho-
nor de que he sido objeto, a l pen-
sarse„ en mí , para ocupar cargos 
que s ó l o se re servan para los bue-
nos. 
P o r todo eso, les vive agradecido, 
su affmo. c o m p a ñ e r o y amigo. 
C i r i l o C . C O T A Y O . 




de las Facu l tades de P a r í s y Madr id 
E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
ca del D r . Gazaux ( P a r í s , 
1883. ) 
E s p e c i a l i s t a en las Enfermedades 
de l a piel . 
E n general , secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A , R E U -
M A T I S M O , N E U F O R I S M O y M I C R O -
B I A N A S ; M A L E S D E L 4 S A N G R E , 
del C A B E L L O y B A R B A ; M A N -
C H A S , G R A N O S . P E C A S y d e m á s 
defectos de la cara . 
Consul tas d iar ias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 3 2 
¿ L e D u e l e n l o s O j o s 
siente punzadas, le lloran, se 
ensangrentan O los párpados se 
granulan? En tal caso Ud. 
debe, usar la Loción de Oro de 
Leonardl para los Ojos, la cual 
es pura, no produce dolor, de 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Loción de Oro de 
Leonardl fortalece los ojos dé-
biles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio; se le devolverá su dinero. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
S O M B R E R O K N O X 
E s el que u s a n todos los e legantes . 
" L A A M E R I C A " 
^ ofrece u n i n m e n s o sur t ido e n s o m b r e r o s d e c a s t o r , m u y 
^ o s , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N O D E J E D E V I S I T A R E S T A C A S A . 
O ' R E I L L Y , 8 6 . 
C976o altT 15d.2 
M a r t i n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
XtVTr. ^ # * Á T E N T E R E Y , 21 Y 2 3 . 
H A B A N A . 
y ALGODopfm03 erandea cantidades en toda clase de a r t í c u l o s d 
11 Untado Procedentes de l iquidaciones o dejes de cuenta. 
C 9436 ' a9d.23 V , 
A P A R T A D O No. 1 4 a 
e H E L O 
Pagos 
" L 0 H E N 6 R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
L A S R A . V I U D A D E A B A S C A L i 
E n uno de los ú l t i m o s vapores 
llegados de E s p a ñ a han regresado 
a esta capital Ja s e ñ o r a v iuda de 
Abasca l y sus s e ñ o r i t a s h i jas Ne l ia 
y A s e l j . • 
V ienen bajo e l peso del dolor de 
haber dejado en Madrid , d o ñ d e fa -
l l e c ió recientemente el s e ñ o r Abas-
cal, los restos mortales del amante 
esposo y buen padre. 
U n v iaje que emprendieron por 
placer, h a terminado en duelo; pe-
ro han tenido la s a t i s f a c c i ó n de h a -
l lar amigos piadosos que condolidos 
de su desgracia t ra taran d é mit igar , 
por todos los medios, su iihmensa 
| pena. 
A l sa ludar a la s e ñ o r a v iuda de 
• Abasca l y a sus muy cultas y s i m -
; p á t i c a s h i jas , les rat i f icamos el p é -
i same que dimos desde estas colum-
j ñ a s a la fami l ia a l enterarnos de 
• la d e s a p a r i c i ó n del cabal lero res -
I petable que f u é su amante jefe y 
nuestro estimado amigo. 
D r . J . V E R D U G O . 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e ictestlnoa, aná l i s i s del 
jugo gástr ico . 9 
Consultas de * * i« ». m, y ds 12 f 
"ta "d s 
D o o o o a o o a D o o a o a o 
a E l D I A R I O D E J . A M A R I - C 
O N A lo encuentra nsted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
a R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o a o o o o a o 
E . P . D . 
e E L S E 5 Í O R 
I g a a c i o A I d e r e g t t i a y L i m a 
H A P A U U B C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 8, a las nueve de la m a ñ a -
na , sus hermanos, sobrinos y d e m á s familiares, , ruegan a las per-
sonas de su* amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acom-
p a ñ a r el c a d á v e r , desde la Quinta L a Covadonga, al Cemente-
no de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a . 8 diciembre de 1921. 
R a m ó n , C laud io y Alfredo Aldereguia y L i m a ; Fel ic iano, 
tavo, J o s é R a m ó n , Manuel y Alfredo Aldereguia; ¿ o c t o r 
Jacinto Medina. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
R . I . P -
P R I M E R 4 I V I V E R S 4 R f O D E L A M U E R T E 
D E L S R . W S E S U 4 R E Z C 4 S T R O 
F A L L E C I O E L 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 0 
L o s q u e s u s c r i b e n n iesran a n a o r a c i ó n y l a a s i s t e n c i a a l a m i s a q u e , en su frag io de su 
a l m a , se c e l e b r a r á e l d í a 9 , a las 8 112 d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e . 
A L F R E D O S U A R E Z , L A U R E A N O S U A R E Z C A S T R O , D R . B E N I G N O 
F E R N A N D E Z 
3.60 
4.60 
P A G I N A J T R E S 
L i b r o s d e C i e n c i a s , I n d u s t r i a s 
L i t e r a t u r a y A r t e s 
P R O G R A M A D E UN C U R S O D E 
D E R E C H O P E N A L . \ erdadera 
Enciclope<iia de la '--'eDCta r * r 
nal en la «oe están citadas to-
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en bk más am-
plia y complica-la í a m a del 
Derecho. , , 
Obra escrita por el doctor Jo-
sé Agust ín Martínez TOn. mOUVO 
de suo oposciiones a la Cateara 
de Derecho Penal en la Lniver-
sidad de la Habana 
1 tomo en 4o., rús t i ca . . • • • 
A F O R I S M O S D E H I P O C R A T E S 
E N L A T I N \ C A S T E L L A N O — 
Traducción arrepladi a las mas 
correctas interpretaciones del 
texto griego con pocas y bre-
ves ^oias por el doctor García 
Suelro Sextíi edic ión. 
1 tomito encuadernado. . . 
E N F E R M E D A D E S D E L A SAN-
G R E Y D E L A S G L A N D U L A S 
D E S E C R E C I O N I N T E R N A . 
s Errores en el diagnóst ico de es-
tas «rnfernedades por el doc-
tor O. Naegeli. 
1 tomo encuaderpado e Ilus-
trado con 4 figuras . . . . 
ANTROPOLOGÍA P E D A G O G I C A , 
E s t u d ^ de la Antropología 
aplicada a la Pedagogía , por 
la doctora María Montesori. 
Contiene: Algunos principios de 
Bio logía general Craneología. 
Tórax. Pelvis. Extremidades. 
Cutis y pigmentos. Parte téc-
nica. Metodología estadíst ica. 
Historia biográfica del escolar 
y anamnos's. L a biometna 
aplica-la a la Antropología pa-
ra determinar el ho-nbre me-
dio. Versión castellana. 1 to-
mo en tela 
1 A A U T O - E D U C A C I O N E N L A 
E S C U E L A E L E M E N T A L . — 
Tratado de Pedagogía Cientí-
fica írplicado a la educación de 
la infancia, por la doctora Ma-
ría Montesori. Vers ión caste-
llana. 
1 gru-jso tomo en tela 
N U E V A G E O G R A F I A J N I V E R -
S A L . Obra redactada para loa 
colegioF americanos por el 
doctor José Manuel Rcyo. 
13a. edición revisada y notable-
mente aurnontada con datos 
geográf icos y e s tad í s t i cos has-
ta 1921 e 'lustrada "".on 9. ma-
pas iluminados y 2 nlanchas do 
Cosmografía. 1 tomo en tela. 
G E O G R A F I A E L E M E N T A L D E 
CUBA. Unica obra escrita con 
arreglo a ios ú l t imos adelantos 
pedagógicos en la enseñanza de 
la Geografía por e.' doctor 
Rafael A. Fernández. Edición 
ilustrada con infinidad de gra-
bados, y 10 grandes mapas en 
colores. Edición de 1921. 
1 tomo en 4o. mayor, sól ida-
mente encuadernado 
N O C I O N E S D E G E O L O G I A Y 
G E O G R A F I A F I S I C A aplicadas 
a la Ingeniería, por Narciso 
Puig de la Bellacasa. 
2 tomos en 4o. mayor, encua-
dernados , 
M A N U A L P R A C T I C O D E E L E C -
T R O Q U I M I C A , por el doctor 
E r i c h Müller Traducción de la 
3a. edición alemana por el Dr. 
E . Moles. 
1 tomo en tela « 
P S I C O L O G I A D E N A P O L E O N . — 
Generalidades por Federico 
Camp. 1 temo en rús t i ca . . 
L A O B R A D E ESPAÑA E N A M E -
R I C A . — Estudldos his tór icos 
acerca de la acción de Espa-
ña en América tanto f-n el or-
den militar, como en el polít i -
co y moral, por Carlos Pereyra. 
1 tomo rústica , 
L A T R A G I C A R E A L I D A D . Ma-
rruecos en 1921, por C. Matu-
rana Vargaa. Edición 'lustrada 
con dos mapas de la zona es-
pañola en Marruecos. 1 tomo 
GIRONES.—Colección ce art ícu-
los s s t í r icos y festivos de F . 
Gi l Mariscal.! 1 tomo rús t i ca . 
M A T A P A N , E L P R O B O F U N -
C I O C I O N A R I O Y O T R O S V E -
R I D I C O S R E L A T O S . Obra es-
crita por E . Barriobero y Ho-
rran. 1 tomo rús t i ca . . . . 
CAMPOAMOR Poes ía s escogidas 
con un estudio crít ico de C. 
Rivao Cherif. Volumen 40 de 
los 'Clásicos de L a Lectura' . 
1- tpmo en piel 
D O S T O I E V S K Y . Tragedias os-
curas. Dos novelas. Obra iné-
dita *n castellano. 1 Tomo rús-
tica 
M A N U E L D E L A J E D R E C I S T A . 
Obra ut i l í s :ma a todo el mun-












práct icos c¡ue contiene y t» ca-
pítulo especia,' de Gambitos y 
contra-Gambitos, por Martín 
R i c a r t 1 tomo f>n r ú s t i c a . • 0.80 
ZiIBI l lSFIA " C E B V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E I i O S O 
Oallano, 62 (esquina a Keptano). Apar* 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
ind. 2d.m 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E I i E O S F I T A X i D a Emergencias y del Hospital N ú -
mero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S TIRINA* r ías y enfermedades venéreas . C l s -
toscopia y cateterismo de los uréteres . 
| r Y E C C I O N E S D E NEOSAJdVARSAX, 
f l O N S D I . T A S ; D E 10 A 12 M. Y D E f?Ci 
\ j 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, 0 « 7 45944 30 n 
D r . H e r n a n d o S e g i r 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I 
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
C 8469 I N D . 18 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a ) 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B o l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
" P o r l a puerta del servicio" es l a 
pr imera de las producciones de l a 
genial M A R Y P I C K F O R D . 
L a gran art ista h a triunfado en e l 
g é n e r o d r a m á t i c o , en la misma b r i -
l lante forma que en el c ó m i c o t r i u n -
fara . V e a "Por la puerta del serv i -
cio" e nel T E A T R O C A P I T O L I O e l 
día 14. 
C 9 9 0 1 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 l 
U v k á k k k i á k k k k k M 
D í a de duelo nacional , e l dt ayer, 
e l dolor que la t r á g i c a muerte del 
caudil lo que f u é Lugarten iente del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , produjo, se v i ó 
palpitar en las p á g i n a s de los p e r i ó -
dicos. 
L a c a í d a del h é r o e de las luchas 
por la independe icia en las t ierras 
de P u n t a B r a v a , tiene en el triste 
aniversario , r e p e r c u s i ó n doiorosa. 
Algunos diarios recuerdan, por s i 
se han olvidado, las virtudes del 
p a l a d í n cubano, y ensalzan su pa-
triotismo, su arrogancia , su f irmeza 
de c a r á c t e r , su honradez y su va lor; 
otros lo presentan como ejemplo de 
d e v o c i ó n a la l ibertad, de amor a l a 
s o b e r a n í a , como profesor de naciona-
l ismo; y no faltan los que, mirando 
a l estado de cosas actual , creyendo 
con el poeta de la e l e g í a inmorta l 
que 
Cua lqu ier tiempo pasado 
f u é mejor . 
exc laman amargamente: 
" S i Maceo vo lv iera a v i v i r . . . " 
A c a s o — d i r á n algunos — r e p e t i r í a 
l a frase dé B o l í v a r ; acaso no re con-
f o r m a r í a con la pac í f i ca , pero deci-
s iva i n t e r v e n c i ó n de Mr. C r ó w d e r ; 
acaso se c o n v e n c e r í a de que es m á s 
fác i l t r iunfar de los e j é r c i t o s m á s 
aguerridos, que de las propias cons-
cupiscencias. 
M a c e o — a r g ü i r á n los m á s sensa-
t o s — m u r i ó en buena hora, porque 
m u r i ó de c a r a a l Idea l , v i s lumbran-
de la I n s t a u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
que s o ñ ó . . . 
Si ahora v iv iera , s u f r i r í a el dolor 
de ver como la R e p ú b l i c a que é l 
quiso hacer, se deshace por los defec-
tos de unos y los excesos de otros, 
ta l vez por errores de todos. . . 
* 9 * 
L a s denuncias hechas contra fun-
cionarios y empleados del E s t a d o 
constituyen la comidi l la del d ía . No 
hay diario, por p e q u e ñ o que sea, 
que no publique grandes in forma-
ciones sobre e l affaire de este o 
aquel departamento, donde tales o 
cuales s e ñ o r e s han hecho de las su -
yas para d e s p u é s adquir ir propie-
dades, comprar a u t o m ó v i l e s y entre 
garse a las delicias del v iv ir . 
E l juez Sa ladr igas , a quien unos 
l l a m a n el buen juez y a quien otros 
cal i f ican de juez medioeval, se ha l la 
en s i t u a c i ó n bien d i f íc i l . Porque si 
complace a los acusadores investi-
gando lo~" que ocurre, persiguiendo 
los delitos y procesando a los del in-
cuentes, despierta la a n i m a d v e r s i ó n , 
e l odio, de los part idarios de que 
mejor es no meneal lo; y s i por el 
contrario, se c r u z a de brazos y hace 
l a v ista gorda, entonces los denun-
ciantes le echan encima el peso de 
su censura d e c l a r á n d o l o incapaz, 
inepto o, lo que es peor, venal . 
Acaso le hayan hecho un m a l 
a l s e ñ o r Sa ladr igas los que lo han 
metido en el berenjenal en que e s t á . 
U n a vez a l J u e á L a n d a , que es hoy 
magistrado de la Audienc ia de la 
H a b a n a , le confiaron una causa don-
de estaban complicadas personas de 
gran s i g n i f i c a c i ó n . Se trataba nada 
menos (mejor dicho, nada m á s ) , que 
de un robo de reses. 
L a n d a i n v e s t i g ó , con act ividad; 
p e r s i g u i ó a los delincuentes, proce-
s ó etc. L o s perjutl lcados con la ac -
M S O N A R M A N 3 
Vestidos, Sombreros , Pie les , 
A b r í ¿ o i 
P a r í s . P n á o 3 5 a l tos , H a b a n a 
t u a c í ó n del doctor L a n d a protesta-
ron, se indignaron y hasta hicieron, 
una m a n i f e s t a c i ó n ' p ú b l i c a contra e l 
funcionario jud ic ia l . 
R u y D í a z ( E n r i q u e Corzo( co-
mentando el hecho e s c r i b i ó una 
quint i l la : 
" U n juez que por sus funciones, 
va persiguiendo ladrones, 
y ladrones que a su vez , 
hacen manifestaciones 
para perseguir a l juez" . 
^ a e l s e ñ o r Saladrigas no ha 
habido t o d a v í a manifestaciones. P e -
ro es tal el n ú m e r o de los complica-
dos en las irregular idades de los 
departamentos que hay bajo la ac-
c i ó n jud ic ia l , que *bien p o d í a n los 
acusados reunirse y organizar una 
m a n i f e s t a c i ó n que cubriese las c a -
lles. 
Parece que el n ú m e r o de los pro-
cesados va a ser, como el de los 
necios, Infinito. 
« * * 
Tratando de la c u e s t i ó n a que nos 
'referimos, dice en un editorial t i í u -
llado L a b o r suic ida nuestro colega 
' E l Comerc io: 
"Se mult ip l ican los procesos, las 
, denuncias y las investigaciones y a 
1 cada hora aparece un nuevo proceso 
• y se promueve un nuevo e s c á n d a l o 
l y la r e p u t a c i ó n y el nombre de C u b a 
¡ s u f r e n nueva descarga de lodo. 
E s t a labor es senci l lamente s u l -
je ida: 3 « m o s hombres de orden, que-
1 remos l impieza y" rect i tud en el ma-
'nejo de los intereses p ú b l i c o s , ans ia -
! mos que tenga el p a í s gobernantes 
honrados y dignos, pero ni podemos 
I creer que no haya un solo hombre 
! honrado en toda la a d m i n i s t r a c i ó n 
j porque de el la hayan sido* proscrip-
;tos s i s t e m á t i c a m e n t e , ni podemos 
.aceptar que toda la pureza, toda la 
i v i r tud y toda l a honradez se hayan 
| refugiado entre los adversarios del 
i Gobierno. 
E n t r e los que gobiernan hay hom-
ibres buenos y malos, hay intellgen-
I tes y mediocres, hay concusionarios 
¡y hombres dignos de respeto. Y si 
¡ l a n z a m o s contra ellos u n a sentencia i 
' c o m ú n , s i los declaramos Incapacl-
itados moralmente y reos de todas I 
l ias infamias , y manchados con todos 
¡ los delitos m á s nos parece que sufre 
C u b a que no ese mismo Gobierno. 
Admi t ida la culpabi l idad u n á n i m e , 
de todos los gobernantes actuales de 
Cuba , es evidente que si el Jefe del 
Es tado los mantiene en sus cargos, 
no h a b r í a de sust i tuir los con e jem-
plos de v ir tud; y si lo que se per-
1 sigue es la d e p u r a c i ó n de la R e p ú -
I bl ica, si lo que se busca no es e l 
¡ e s c á n d a l o sino una s incera rectif l -
I cac lón , s e r á preciso convenir en que 
e l la es imposible mientras no se 
'cambie T O T A L M E N T E e l Gobierno, 
y como eso no es factible, ni desde 
I e l punto de vista legal n i desde e l 
punto de vista mater ia l , s e r á preciso 
convenir en que la c a m p a ñ a d i fama-
toria que se viene l ibrando a nada 
p r á c t i c o conduce ni se ha de a lcan-
zar de e l la otro bien que la descali-
f i c a c i ó n de los hombres p ú b l i c o s de 
i Cuba , l a deshonra y la v e r g ü e n z a 
i para el Gobierno y e l total d e s c r é -
| dito para e l p a í s . 
' Con esto no g a n a r á n las buenas 
costumbres, ni se r e c t i f i c a r á n los 
males denunciados n i se d e p u r a r á 
• l a a d m i n i s t r a c i ó n , pero en cambio 
! c a e r á el p a í s en ¿ a n profunda s ima 
' y s e r á tan grave el riesgo que \ ; o r r a 
i ante el In teré s m a l é v o l o de quienes 
i buscan pretextos para an iqui lar la 
| R e p ú b l i c a que bien puede cal i f icarse 
| la obra que se viene real izando como 
¡ eminentemente suicida. 
Nadie que no sea un Insensato de-
i j a de admit ir que es preciso robus-
j tecer hoy m á s que nunca la persona-
| l ldad de Cuba y lo que se e s t á ha -
b iendo es todo lo contrar io: se l a 
| e s t á aniqui lando." 
SI no se va a lograr r e c t i f i c a c i ó n , 
s i no v a a depurarse, s i no v a a 
apl icarse remedio eficaz, tiene e l 
colega r a z ó n : ¿ p a r a q u é el e s c á n -
dalo? 
D e s p u é s de lo que s u f r i ó el c r é d i t o 
del p a í s con el fracaso de las ins-
I § 
I M P O R T A N T E O F E R T A D E 
T r a j e s s a s t r e d e j e r g a y g a b a r d i n a d e l a n a , c o n f o -
r r o s d e s a l í n b o r d a d o s d e t r e n c i l l a y a d o r n o s d e b o -
t o n e s y t r e n z a d e s e d a , e n l o s c o l o r e s p i n s i a , n e g r o 
y b r o w n , t a l l a s d e l 3 6 a l 4 2 a : 
$ 1 8 . 2 5 , $ 1 8 . 7 5 y $ 1 9 . 7 5 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 y A g u i l a , 8 0 , a l t o s . 
F I N D E ^ I G U Q 
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H A B A N E R A ^ 
L O D E L D I A 
D e l a P a l o u 
U n a nueva tancTa. , 
A las cinco de la tarde. i 
Se inaugura hoy con la represen- i 
t a c l ó n de Eb m a l que nos hacen en j 
el P r i n c i p a l de la Comedia. 
T a n d a que en lo sucesivo Irá re - | 
n o v á n d o s e de m i é r c o l e s en m i é r c o l e s 
durante la temporada de M a r í a P a -
lou. 
L a comedia L a v ida sigue, orlgl-
D í a d e M o d a 
Jueves . 
E l d ía favorito de F a u s t o . 
Como lo es t a m b i é n , en todas las 
temporadas, de Campoamor y O l y m -
p l c . 
F a u s t o ofrece l a e x h i b i c i ó n de 
una c inta c ó m i c a t i tu lada L a s sr l s 
mejores bodegas en sus tandas ele-
gantes de la tarde y de l a noche. 
Campoamor. 
U n a novedad hoy. 
Consiste en el estreno (Te L a hn*. 
Ha imborrable , d r a m a e m o c i ó n a m e 
i n t e r e s a n t í s i m o , cuyo principal in' 
t é r p r e t e es el c é l e b r e actor Harí^ 
C a r e y . 
Olympic anunc ia , a su vez, la 
mera e x h i b i c i ó n de L o s trepadores" 
c u y a creadora es Corinne Griffltii ¿ 
genial actr iz que ha venido a visitar 
l a H a b a n a . <il 
V a tarde y noche. 
E n los turnos de preferencia. 
E n M a r t í 
De estreno en estreno. 
A s i va la temporada de Mart í . 
Se anuncia para m a ñ a n a , en d í a 
de moda, la p r e m i é r e de la comedia 
l í r i ca L a nol* e dama, basada en u n a 
comedia del inmorta l Cervantes . 
Entre tanto asist iremos hoy a u n a 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n de L a P r i n c e -
sa de la C z a r d a , l a opereta que m a -
yor é x i t o h a alcanzado, d e s p u é s de 
L a V i u d a Alegre , en los teatros de 
l a H a b a n a . 
Aparece en l a segunda sección do-
ble clel carte l , precedida de L a Se. 
ñ o r i t a del A ñ o , que tanto guatj 
s iempre por su asunto, su partitura y 
su p r e s e n t a c i ó n . 
M a r t í hace los preparativos de la 
f u n c i ó n a beneficio de la Cruz Roja 
E s p a ñ o l a . 
Se e f e c t u a r á el lunes. 
U n acontecimiento. 
M á s d e ! d í a 
Capitol io. 
U n a nueva cinta. 
E s la que con el t í t u l o de E s p u m a 
sangrienta , e interpretada por Zena 
Keefe , actr iz famosa, se e x h i b i r á es-
ta tarde en la tandh elegante de las 
cinco y cuarto. 
E n el Cine Neptuno se d a r á la ex-
h i b i c i ó n de L o s tres Mosqueteros por 
Douglas F a l r b a n k s y l a bel la actr iz 
Mary Mac L a r e n . 
A c o m p a ñ a r á a la p r o y e c c i ó n l a 
m ú s i c a adaptada a l a cinta. 
E l profesor Manolo Torriente, del 
elegante Neptuno, ha hecho de la 
p a r t i t u r a un ensayo completo. 
Y en Actual idades hacen su debtit 
con Carce leras la tiple Carmen Sega-
r r a y el b a r í t o n o Claudio G. Cabrera. 
¿ Q u é m á s hoy? 
L a s carreras en Mariauao. 
Y el F r o n t ó n de la P l a y a , por la 
tarde, y el J a i A l a i por la noche. 
N a d a m á s . 
t ltuclones bancarias , l a p r e s e n t a c i ó n 
de las lacras p o l í t i c a s y admin i s t ra -
t ivas ante los ojos de los extranje- ' 
ros, es un verdadero suicidio. Des-
acreditados en lo f inanciero, en lo 
e c o n ó m i c o , en lo administrat ivo y 
en lo m o r a l , ¿ p o d r e m o s asp irar a i 
e m p r é s t i t o s para todo lo que nos va j 
a hacer fa l ta? 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N O 
I N T E N T O D E R O B O 
E n la bodega de J o s é Justo F e r -
n á n d e z , s i ta en San Car los y San S a l 
vador, Intentaron cometer un robo, 
encontrando el d u e ñ o al despertarse 
por haber sentido ruido, que un I n -
dividuo h u í a precipitadamente por 
la escalera que da la azotea y otro 
por el tejado. 
per con un cincel dos tablas del ta-
bique divisorio con l a sa la . 
Regis tradas las l i teras y camas, 
debajo del suelo de la ú l t i m a habi -
t a c i ó n se encontraron cachimbas , 
horni l los , opio y catorce papeles con 
apuntaciones de Paco P í o . 
F u e r o n detenidos y remit idos a l 
v ivac 17 a s i á t i c o s inquil inos de d i -
cha casa . 
R E P A R T I A P R O C L A M A S 
E l vigilante de la P o l i c í a del P u e r 
to n ú m e r o 41, I r m i n o V a l d é s , de-
tuvo a J u a n P a d r ó n , e s p a ñ o l , de 42 
a ñ o s y vecino de Municipio 118, J e -
s ú s del Monte, a l que a r r e s t ó en la 
Machina por h a c é r s e l e sospechoso 
e n c o n t r á n d o l e a l reg is trar le unas 
proclamas de la U n i ó n de Mar ine -
ros, Fogoneros y s imi larer Incitan-
do a los obreros a la huelga y a 
I dec larar el boycot a determinadas 
i casas navieras . 
D e c l a r ó el detenido que las pro-
! c lamas se las e n t r e g ó su amigo N I -
: colas F r e y r e . F u é remitido a l v ivac . 
V á p ^ S A G ü r L A G R A N D Í E ' ' 
D E 
' J O S E M A R I A B E G Ü 1 R 1 S T A I N 
Todos los V iernes s a l d r á este r á -
pido vapor para los puertos de S a -
gua la Grande y C a i b a r i é n . Rec ibe 
carga en los muel les de P a u l a . 
Se anunc ia a l comercio en gene-
r a l . 
P a r a informes: Oficios, 16, altos. 
C 9923 alt 5d 6. 
R O B O ; 
D e n u n c i ó Antonio Ochoa Navarro 
vecino de J u a n Delgado entre L a -
cret y L . E s t é v e z , que en su domici-
lio penetraron ladrones 'que sus tra -
jeron una c r i s t a l e r í a de un auxi l iar ; 
y t iraron por el suelo la ropa de 
un escaparate que violentaron, l ie-! 
v á n d o s e a d e m á s un r e v ó l v e r y 10 
pesos. 
N o h a y r a z ó n a l g u n a , p a r a 
q u e los n i ñ o s se q u e d e n s in 
j u g u e t e s este a ñ o , pues d u -
r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e , 
todas las c o m p r a s A L C O N -
T A D O , e n e l D e p a r t a m e n t o 
de J u g u e t e s d e e s t a c a s a t ie -
n e n 
D E S C Í J E N T O 
o e n otras p a l a b r a s , u n a r e -
b a j a de T r e i n t a C e n t a v o s e n 
c a d a p e s o . 
N O E S P E R E H A S T A E L U L -
T I M O D I A 
H A G A S U S C O M P R A S H O Y . 
Í U R R I S B R O i H E B S l o . 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . H a b a n a . 
V e a n u e s t r o s c i n t u r o n e s 
d e ú l t i m a m o d a , e n c e l u -
l o i d e y a z a b a c h e . T e -
n e m o s t a m b i é n : a r e t e s , 
p u l s o s y c o l l a r e s d e a z a -
b a c h e . C i n t a e s p e c i a l p a i -
r a p u l s e r a s r e l o j , a 9 1 . 3 0 . 
" L A G E I S H A " 
N E P T U N O 1 0 0 
S E A H O R C O 
Celest ino D í a z R o d r í g u e z , de 17 
a ñ o s y vecino de San G a b r i é l t i , 
que s e g ú n d e c l a r ó su hijo Celestino* 
D í a z Castro , de 24 a ñ o s y del mis-
mo domicil io, t e n í a trastornadas sus 
facultades mentales, habiendo t r a -
tado de suic idarse en otra o c a s i ó n , 
c o l g ó una cuerda del tendedero de 
ropa en una viga ee la cocina de 
su casa y en un descuido de sus fa -
mi l iares se a h o r c ó . 
Reconocido el c a d á v e r en el ter-
cer centro de socorros presentaba 
I03 signos de la muerte y teniendo 
una equimosis en el cuello produci-
da por la soga con que se a h o r c ó . 
/ / % u s é - P r o o / 
G A R A N T I Z A D O 
N O S E O X I D A , 
N O S E E N C O J E , 
N O S E R O M P E 
U N C O R S E 
W A R N E R 
A j u s t a r á m e j o r y d u r a 
m á s ^ q u e c u a l q u i e r o t r o 
c o r s é d e l m i s m o p r e c i o 
y l a v á n d o l o » s i e m o r e s e 
l e p u e d e t e n e r n u e v o . 
P B D A L O E N S C J T I E N D A 
A L C A E R S E 
A l caerse en la escalera de su do-
mici l io , S a n Ignacio 2 3, se c a u s ó 
la f rac tura de la s é p t i m a , octava y 
novena costi l las izquierdas Servando 
G ó m e z D í a z , e s p a ñ o l y de 38 a ñ o s 
de edad. F u é asistido en la casa de 
sa lud " L a P u r í s i m a " , 
P E G O A L H I J O Y D I S P A R O C O N -
T R A E L P A D R E 
E n l a f inca " E l P i l a r " , s ita en I n -
fanta y S a n M a r t í n , A g u s t í n Beiro 
B r e a , e s p a ñ o l , de 28 a ñ o s y vecino 
del j a r d í n " L a Desconfianza" de I n -
fanta y S a n M a r t í n , d ió un b o f e t ó n 
al menor Bernardo Salgado Pa len-
zuela, de 16 a ñ o s de edad y vecino 
de " E l P i l a r " . 
E l padre del menor Bernardo S a l -
gado del V i l l a r , e s p a ñ o l , de 47 a ñ o s 
y vecino del mismo dmicl l lo f u é a 
pedir a l B r e a explicaciones acerca 
| de la a g r e s i ó n a su hijo y B r e a le 
hizo varios disparos de r e v ó l v e r que 
no le h ir i eron . 
E l menor f u é asistido en el tercer 
centro de socorros de h iperemia trau 
m á t i c a en la mej i l l a derecha leve. 
Be iro f u é detenido quedando en l i -
bertad por haber prestado f ianza de 
200 pesos. 
S H O E 
M A i R T C E I L 
P A R I S 
SI quiere usted conservar su cut is permanentemente fresco y de-
l iciosamente penumado , use los afamados perfumes 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
P í d a n s e e n t o d a s p a r t e s . ¡g U n i c o s r e c e p t o r e s 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y r í a . 
M U R A - L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
J 
H O R M A 
E N C O R E 
* C 9846 a l t 6d-3 
O C U P A C I O N D E O P I O Y A P U N T A - i 
C I O N E S D E J U E G O 
E l teniente Carlos G a r c í a , a l man-
do de la quinta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
con los vigi lantes 1531 y 1116, pro - ; 
vistos de mandamiento j u d i c i a l , re - • 
; g í s t r a r o n la casa Rayo 38 por sos-
¡ pechas de que e x i s t í a a l l í un fuma-
dero de opio y se jugaba a l Paco P í o . 
I P a r a poder • penetrar en la saleta 
de la casa que cerraron los chinos 
habitantes de ella f u é preciso rom-
Dol va lor del ca lzado no se sabe n a -
d a si no es has ta que se h a usado; 
el estilo y d e m á s p o d r á n gus tar ; pe-
ro , ;.y la d u r a c i ó n ? E l calzado 
T H O M P S O N lo r e ú n e todo. 
^ H O M P S O N B R O S . S H O E 
M E N S F I N E S H O E M A K E R S 
1 B R O C K T O N •• 
M A S S . 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 5 4 Í . A P A R T A D O U l é . H \ B A N A 
l i l i y j j j u ^ j j i i i p M n y a M I B U B M i » m u 'y m j 
N o d e ; e d e u c i r u n p r e c i o s o m a n -
t ó n d e ^ i a n i a 
n a l de Fe l ipe Sassone. vuelve fe 
escena en la f u n c i ó n de esta « J * 
F u n c i ó n fuera de abono. he-
A precios populares. 
P a r a la noche de m a ñ a n a ha R-H 
e legida la grandiosa obra pp,,0 i 
Derb lay con un bril lante repartnSk I 
papeles. • | 
Y L a s de C a í n el s á b a d o . 
P o r la tarde. 
l e v e n d e > a l q u i ' a e l q u 3 \ J í , n e c ; e s i í a 
N e p í i n o e h í u s t r í a c T e é b o ñ - l é i t i 
^ a s a i 4d 6 
P a r a s u d e s c a n s o e t e r n o 
Me ausento, cedo un p a n t e ó n y una b ó v e d a en la ('alle,ce°trab'¿r«íl 
la capi l la grande, por 250 pesos . Cedo a perpetuidad u n » . .B a la capi l la grande, po-
l ista para en terrar . In forma. R . Mons G r i l l o , m a r m o l e r í a 
mas", frente a l Cementerio de C o l ó n . Ca l l e 12 y 15 numero 
fono: F - 2 5 5 7 . 
a l t . 15d-2 
L a s Tres ^ 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
a s o u c x m 
D I A R I O 0 ^ Í A n H R ! N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
C O N C H A S Y C O N C H I T A S 
re l ic i tac iones . 
Innumerables las del d ía . 
Sean las pr imeras para mi t u e n a 
- ^ i g i Conchita H , de V a l d i v i a , dls-
títLenida esposa del Ministro de C u b a 
en X o r u e s a , a la que I r l n a sa ludar 
amiga8 incontables durante las ho-
ras de l a tarde en su l indo pisito de 
3a calle de Vir tudes . 
Signen la s relicitaciones, "hechas 
« r e f e r e n t e m e n t e , para Conchita L l -
Sfegr de Mendieta, Concha Montalvo 
de M e n d i i á b a l y l a s e ñ o r a V i u d a do 
p y * | a interesante dama M a r í a M a r -
1^. QXLg i a c e poco r e g r e s ó (Te los E s -
tados Unidos. 
Conchita S a b a t é s de B o a d a y sn 
adorable p r i m o g é n i t a , Conchita B o a -
ds. oerteneciente a esa nueva p l é y a -
de" de s e ñ o r i t a s que b r i l l a en los sa -
lones con los encantos de l a edad, la 
-oacia y l a belleza-
C o n c e p c i ó n P é r e z "Miró V i u d a de 
Pedro, dama de a l t a respetabil idad y 
en h i ja Conchita , l a interesante se-
gara de Otero. 
Una dama de n u e s t r a sociedad, jo-
ypn y bella, que es Canch i ta T o r a y a 
de Buz , hasta la que l levan estas l í-
neas m i f e l i c i t a c i ó n m á s afectuosa. 
E n t r e u n grupo numeroso, C o n -
chita Perdomo V i u d a de Castel lanos, 
Concep<Üón B a m J r e z de H o r t a , Con-
cepción L ó p e i de P e ñ a , Conchi ta 
O T a r r i l l de C á r d e n a s , C o n c e p c i ó n 
del Val le de l enaga , Conchi ta M é n -
dex de Miranda , C o n c e p c i ó n Bance l l 
de Pa lma, C o n c e p c i ó n A g ü e r o de 
Agüero, C o n c e p c i ó n N . V i u d a de 
Montejo, C o n c e p c i ó n A l v a r e z de Mar-
tínez, C o n c e p c i ó n G a r c í a de G o n z á -
I M , C o n c e p c i ó n B á e z de Velazco , Con 
cepción M a n t e c ó n de Bengochea, 
Concepción J u l i a c h de B o d r í g u e z , 
María de l a C o n c e p c i ó n S a r r i a de 
Pninariega, Conchi ta Berenguer de 
Concepción, C o n c e p c i ó n M a r í n V i u -
da de L a m a s y la respetable y muy 
eBtimada s e ñ o r a C o n c e p c i ó n A g r a -
monte de S á n c h e z , madre de los ge-
nerales A r m a n d o y Eugen io S á n c h e z 
Agrámente . 
Conchita Porto de C á r d e n a s , C o n -
chita de la T o r r e de Morales y C o n -
chita Affot de N ú ñ e z . 
Conchita J a r d í n de J i m é n e z , C h i a 
Fernández de S u á r e z y Conchita Me-
jías de Graupera y su encantadora 
hija Conchita. 
Conchita B r o d e r m a n n de Stuetzel , 
la g e n t i l í s i m a Conchi ta , a la que ha-
go e x p r e s i ó n de mis mejores deseos 
por todo lo que sea para su bien, su 
sat is facción y su fel ic idad. 
L a muy bondadosa dama Concha 
Vilar de N a v a y su angel ical h i j a 
Conchita. 
Concepc ión F e r n á n d e z de F e r n a n -
dez, Conchita Montejo de Delgau •. 
Conchita Alonso de Acea , Conch'ta 
González S a r r a í n de G u i r a l , Conchi -
ta del Cast i l lo de Bosch , Conchita 
Combis de B á r z a g a , M a r í a de la C o n . 
cepción G o n z á l e z L l ó r e n t e de Po la , 
Concepción M e n é n d e z de A r n a u t ó , 
Conchita H e r n á n d e z Miyares Viud;-
de Sala, Conchi ta B o d r í g u e z Ani l lo 
de Dauling, C o n c e p c i ó n Gonz ufl'; del 
Valle de P i n z ó n , Conchi ta Porto do 
Armengol, Conch i ta B a r r i ó de Men-
ció, Concepc ión H e r n á n d e z de Uiieno 
r Conchita V í l l a s u a o V i u d a de F e r -
nández. 
S e ñ o r a s j ó v e n e s y bellas, entre las 
que e s t á n de d í a s , r e c o r d a r é a l azar 
a Conchita F e r n á n d e z de Cuervo, 
Bebé G u i l l ó de V á r e l a , Conchita F e r -
nández Mederos de P l á , Concha O a l -
bis de Ort iz Casanova , Conchita Me-
jias de G o n z á l e z del Hea l , Conchita 
Bosque de L ó p e z Gobel , Conchi ta 
Granda de G a r c í a , Conchi ta V i ñ a s 
de B o l d á n . Conchi ta B e n í t e z de Be-
llini, Conchita G r a u de Valverde , 
Conchita N o r o ñ a de I n t e r i á n , Con-
chita Chomat de F e r n á n d e z de Cas-
tro. Conchita V a l d i v i a de Santo To-
más, Conchita M a r t í n e z de M é n d e ? , 
Conchita F e r n á n d e z D á v i l a de Sardi -
Ra, Conchita F e r n á n d e z L o n g a de 
Gíquel, Conchita F l o r e s E s t r a d a do 
Remírez y Conchi ta C a t á V i u d a de 
Fernández L o n g o r i a . 
Concha Campos de De-Beche. 
T a n interesante! 
L a apreciable s e ñ o r a C o n r a p c n n 
Castro de Cuevas y su h i ja , l a pr'er. 
Y gentil d a ñ a P u r a de las Cueva» 
de Deetjen, hermana de Cuevltas , 
diligente y s i m p á t i c o a t t a c h ó a la 
crónica social . 
L a s e ñ o r a Concha Centeno, espo-
ra del distinguido doctor Gui l lermo 
Rosado, y l a menor de sus h i jas , la 
gentil Conchita Besado , muy gra-
ííosa. 
L a respetable s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
Regalado V i u d a de F l g u e r a s , a la 
?ue hago llegar, lo mismo que a su 
Kentil h i ja Conchi ta , un afectuoso 
•aludo. 
Concepción B o l o ñ a , l a buena y 
íufrida C o r a l i a , que a l l á , en su r in -
concito de Guanabacoa , dedica todca 
sus afanes a l cuidado de su pooro 
h i j a T e r i n a . 
Y ya , í i r a l m e n t o . Conchi ta B o d r í -
guez. la dist inguida espo?a de un 
c o m p a ñ e r o do r e d a c c i ó n tan querido 
conjo F e r n a n d a Bivero , Don F e r -
nando, el cronista siempre ameno r 
siempre le do. 
N c o l v i á ^ r t a las ausentes. 
F o r m a n un grupo. 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de F r e y r e v 
su h i j a Conchita , que se encuentran 
en Nueva Y o r k , lo mismo que Con-
c e p c i ó n L ' - . c a de Ostertag, Mc- rla 
Angulo y Conchi ta F e r n á n d e z (lo Ar-
mas, p r ó x i r i a a regresar a la H a b a -
na . 
SefSorlt'.s. 
¡ C u á n t a s las que e s t á n de d í a s ! 
E n primer t é r m i n o , Conchita B o u -
za, para la que h a b r á en sus d í a s m u -
chos regalos, muchas congratulacio-
nes y muchas flores. 
Conchita M a r t í n e z Pedro , Conchi -
ta P l á y Conchita Gal lardo , de n ü e s -
tra mejor sociedad. 
Conchita C a r d o n a . 
L i n d í s i m a ! 
Conchita Bo lg , Conchi ta V a r o n a y 
T o r a y a y Conchita Masvidal , encan-
tadora vecinita del Prado . 
Conchita D í a z de Vi l legas , Conchi -
ta Va i l l an t , Conchita Saint M a r t i n , 
Conchita F e r n á n d e z Poo, Conchi ta 
L c d ó n y L u q u e , Conchita B u i z y 
Sandoval , Conchita Casagrand , C o n -
chita S igarroa, Conchita J i m é n e z , 
C o n c e p c i ó n V i l a s , Conchi ta D í a z G a -
ralgorta y M a r í a de la C o n c e p c i ó n 
L ó p e z G o l d a r á s , hermana del queri -
do c o m p a ñ e r o de la c r ó n i c a social . 
Conchi ta de la C o n c e p c i ó n , C o n -
c h i t a B o d r í g u e z , C o n c e p c i ó n C a r a -
m é s , Conchita Bec i , Conchita H i d a l -
go, Conchita Malavert . Conchita T a -
mayo, C o n c e p c i ó n Carbonel l , P u r a 
Br i to , Conchita B a m í r e z , Conchi ta 
C a r o l , Conchi ta M é n d e z , Conchi ta 
O ' F a r r i l l . Conchi ta G o n z á l e z y V a r -
gas Machuca , Concha L a r r a z a b a l , 
Conchi ta B a t l é , Conchi ta Vasa l lo , 
Conc*ha Garc ía , Conchita Bomero , 
Conchi ta B a m í r n z Br l to , Conchi ta 
E s t r a d a , Conchi ta P a l m a , Conchi ta 
Quintana , Conchi ta Pu ig , Conchi ta 
Pintado, P u r a Santlesteban, Concha 
S a n t a m a r l n a , Conchi ta Soto y F e r -
n á n d e z y Conchita M e l é n d e z . 
Conchi ta A n d r e u . 
U n a c a m a g ü e y a n a l i n d í s i m a . 
M a l l l l l a L o n g a y Agulrre , dist in-
guida s e ñ o r i t a que en su voluntario 
y prolongado alejamiento de la so-
cied'ad se consagra, con amoroso 
a f á n , a pract icar obras de miser i -
cordia . 
Conchi ta G a r c í a Montes, tan en-
cantadora, y su inseparable Conch i -
ta Desvernlne, muy graciosa^ g e n t i l í -
s ima. 
Conchi ta G u i r a l , Conchita A lvarez 
Baguer , Conchita Bey , Conchita P é -
rez y Moreno. Conchi ta F i g u e r o a , 
Conchi ta M a r t í n e z C r u z , Conchi ta 
Artos, Conchita V i l l a g e l l ú y Conch i -
ta Zaceta, la graciosa prometida del 
Joven J o s é E s t e b a n Toledo. 
Conchi ta P a g é s . 
Ausente en el extranjero. 
Conchi ta de C á r d e n a s y Golco*-
chea OQilrhifca Morales y Conchi ta 
Johanet , a cual de las tres m á s en-
cantadora. 
Conchi ta O l ó z a g a . 
T a n l inda! 
Y ya , f inalmente, la adorable n i -
ña G i l d a M a r í a de la C o n c e p c i ó n , 
h i j a de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s es-
í posos B a ú l B o a y M a r í a L u i s a G a r -
c ía , que c e l e b r a r á su santo con una 
fiestecita en las horas do la tarde. 
A l a extensa r e l a c i ó n que antecede 
hay que agregar una nota comple-
mentar ia . 
No reciben, por razones diversas, 
l a s s e ñ o r a s Conchi ta de la T o r r e de 
Morales, P u r a de las Cuevas de 
Deetjen y C o n c e p c i ó n Neninger V i u 
da de Montejo y su h i j a , Conchi ta 
Montejo de Delgado. 
Conchi ta G r a u , l a joven e intere-
sante esposa de B e n é Valverde , ad-
minis trador de L a Dtacunión , no po-
drá recibir . 
Ni tampoco reciben las s e ñ o r i t a s 
Conchi ta M a r t í n e z Pedro, Conchita 
Morales, Conchi ta Johanet y Con-
chita Bouza. 
Conchi ta V a l d i v i a , esposa del s im-
p á t i c o teniente Santo T o m á s , recibi-
rá en casa de sus padres. 
E n la residencia de su dist inguida 
fami l ia , San L á z a r o 4 78, r e c i b i r á 
por la tarde la bella s e ñ o r i t a C o n c h í -
) ta A n d r e u . 
• Y en su casa del Beparto A l m c n -
dares f e s t e j a r á por la n o c h é su santo 
I con un recibo l a interesante dama 
Concha Montalvo de M e n d l z á b a l . 
Beclho que c u l m i n a r á en fiesta. 
Con baile. 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
E n l a s c a r r e r a s 
U s t e d , q u e es a s i d u a c o n c u r r e n -
te a l O r i e n t a l P a r k , n e c e s i t a t ener 
su g u a r d a r r o p a b i e n rep l e to , p o r -
q u e — p e r s o n a de b u e n gus to a l f in 
— c a m b i a todos los d í a s sus e x q u i -
s i tas toi lettes . 
Mfly e c o n ó m i c a p u e d e r e s u l t a r -
le la r e n o v a c i ó n de é s t a s s i u s t e d 
las e l ige en E l E n c a n t o . 
L e r o b a m o s v e a , c o m o c o n f i r -
m a c i ó n d e lo que d e c i m o s , los p r e -
c ios q u e s i g u e n : 
T r a j e s - s a s t r e de p u r a l a n a , fo -
r r o de s e d a , d e s d e $ i 9 . 5 0 . 
A b r i g o s de l a n a p u r a , d e s d e 
$ 1 9 . 5 0 . 
A b r i g o s de t e r c i o p e l o n e g r o , a 
$ 2 9 . 0 0 . 
C a p a s d e l a n a , f o r r a d a s de se-
d a , a $ 1 9 . 0 0 . 
C a p a s d e l a n a p l i s a d a s , a 
$ 2 4 . 5 0 . 
C a p a s d e p a ñ o , b o r d a d a s d e 
I c l p a — g r a n n o v e d a d — , a $ 2 9 . 5 0 . 
i V e s t i d o s de l a n a — j e r g a , d u v e -
l i n a , j e r s e y . . . — d e s d e $ 1 0 . 5 0 . 
( Q u é les p a r e c e a u s t e d e s ? . . . ) 
V e s t i d o s de s e d a 
U n g r a n sur t ido de e l e g a n t e s 
m o d e l o s . 
I m p o s i b l e d e t a l l a r l o s . 
T o d o s a p r e c i o s m í n i m o s . 
C o n d e c i r a us tedes q u e los h a y 
d e s d e $ 1 5 . 0 0 ! 
P I E L E ^ 
E s t a n g r a n d e , t a n f a b u l o s a l a ' 
e x i s t e n c i a d e p ie les q u e , p a r a s a -
l ir de e l l a , h e m o s resue l to h a c e r de 
los p r e c i o s — q u e y ^ e r a n e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e m ó d i c o s — u n a c o n s i -
d e r a b l e r e b a j a . 
P u e d e d e c i r s e que las p i e l e s — 
u r a v a r i e d a d inde f in ib l e de c l a s e s 
!y e s t i l o s — e s t á n r e g a l a d a s e n n u e s -
: tro d e p a r t a m e n t o de c o n f e c c i o n e s 
¡ y s o m b r e r o s . 
j E l m a r t e s c o m p r ó u n a d i s t i n g u i -
jdc. s e ñ o r a u n a s o b e r b i a p i e l e n q u i -
jr-ientos y p i c o d e pesos q u e v a l e 
I m á s d e tres m i l . 
Y a p r e c i o s p e q u e ñ o s t e n e m o s 
¡ t a m b i é n un sur t ido v e r d a d e r a m e n -
te f a n t á s t i c o . 
D e E l E n c a n t o se d i c e q u e es l a 
c a s a de l a s n o v i a s , p o r q u e todas 
a d q u i e r e n s u h a b i l i t a c i ó n d e b o d a 
e n el p i so d * la l e n c e r í a . 
C o n igua l j u s t i c i a se p u e d e d e -
c i r que £ 1 E n c a n t o es l a c a s a de 
l a s p ie les . 
L a s l l e g a d a s ú l t i m a m e n t e 
L I Q U I D A C I O N D E S W E A T E R S 
L a l i q u i d a c i ó n de S w e a t e r s que h a c e d í a s a n u n c i á b a m o s , es y a u n a r e a l i d a d . A la 
e n t r a d a de nues tro D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s , e n c o n t r a r á n us tedes las d i s t in tas m e -
sas a b a r r o t a d a s d e s w e a t e r s d e t o d a s las c l a s e s y est i los q u e se f a b r i c a n . L o s p r e c i o s es-
p e c i a l e s q u e h e m o s f i j a d o lo m i s m o rigen p a r a los s w e a t e r s d e s e d a que p a r a los de l a n a . 
R e a l i z a m o s todas las e x i s t e n c i a s d e este a r t í c u ' o . E n s e d a los t e n e m o s de u n solo c o l o r o 
c o m b i n a d o s e n los d is t intos tonos de m o d a , c o n f lecos , c o n c i n t u r ó n , etc . D e l a n a h a y 
g r a n v a r i e d a d s o b r e s a l i e n d o u n n u e v o est i lo c j n e l c u e l l o y p u ñ o d e l a n a de los P i r i n e o s y 
u n c i n t u r ó n n e g a m u z a b l a n c o . 
F R A Z A D A S 
c Q u i e r e us ted u n a b u e n a f r a z a d a c a m e r a p o r $ 2 . 2 5 ? P u e s p í d a n o s u n a d e l t ipo 
e s p e c i a l " C A S A G R A N D E " . L a s f r a z a d a s de este t ipo h a n s ido f a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e 
p a r a nosotros . A las de e s t a c l a s e t enemos que a g r e g a r u n sur t ido c o l o s a l que a c a b a m o s 
de r e c i b i r . F r a z a d a s d e l a n a d e u n solo c o l o r , f l oreadas , c o n ribete d e s e d a , de f r a n j a s , 
e tc . E n f r a z a d i t a s p a r a n i ñ o s t e n e m o s t a m b i é n u n a g r a n v a r i e d a d , l i sas o c o n m u ñ e q u i t o s , 
f l o r e a d a s , d e dos c a r a s , e t c . 
T R A J E S - S A S T R E 
A h o r a t iene u s t e d o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r uno d e nues tros m a g n í f i c o s t r a j e s sas -
tre p o r m e n o s d e la t e r c e r a p a r t e de su v a l o r . No o l v i d e que la o p o r t u n i d a d q u e se d e s -
p r e c i a , n o v u e l v e m á s . H o y p u e d e us ted visita»* nues tro D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s y 
s e l e c c i o n a r su " t a í l l e u r " enl t un ex tenso surt ioo de ta l las , est i los y co lores . A p r o v e c h e 
la o c a s i ó n . 
E L D I A D E E S P A Ñ A 
Primero l a fiesta del J a l A l a i . 
Después e l baile. 
E l baile celebrado el s á b a d o ú l t l 
s e ñ o r a Angel i ta F a b r a de M a r i á t e -
gui 
L a colecta la r e a l i z a r á n c o m í s i o -
JJ10 en los salones del Casino E s p a ñ o l ; nes de s e ñ o r i t a s a cuyo frento i r á n , 
F l e c o s de s e d a t o r z a l en todos 
los c o l o r e s y a n c h o s . 
F l e c o s d e c h a r o l y torza l d e se-
d a , n e g r o , en v a r i o s a n c h o s . 
C i n t u r o n e c d e a z a b a c h e y c u e n -
tas e n c o l o r e n t e r o y m a t i z a d o s . 
C i n t u r o n e s d e ga la l i t . 
A b a n i c o s de p l u m a , v a r i l l a j e de 
ga la l i t , n á c a r y c a r e y . 
P u n t o s d e s e d a ( n u e v o s c o l o -
r e s . ) 
C u e n t a s y bo tones de a z a b a c h e . 
L e n t e j u e l a s , e s c a m a y f lecos de 
a l u m i n i o . 
G a l o n e s y t r e n z a s de c h a r o l e n 
v a r i o s a n c h e s . 
C o l l a r e s de gala l i t . de a z a b a c h e 
y de i m i t a c i ó n ; c o l l a r e s de c u e n -
tas d e m a d e r a . C o l i a r e s l e g í t i m o s 
c o n d i v e r s a s p i e d r a s de O r i e n t e . 
B a n d a s d e s e d a e n c o l o r e s y n e -
g r a s . B a n d a s c o n c u e n t a s de h u e s o , 
d^ a z a b a c h e , de m a d e r a , de g a l a -
l i t . . . 
B a n d a s de c o r d ó n d e m e t a l t e j i -
d o c o n c a b u c h o n e s de m a d e r a . 
H i l o s d e m e t a l p a r a b o r d a r en 
lodos los co lores . 
O t r a s i n t e r e s a n t e s n o v e d a d e s h e -
m o s r e c i b i d o a las q u e nos r e f e r i -
l e m o s , s i es p o s i b l e , m a ñ a n a . " 
V E N T A O C A S I O N A L D E R O P A 
I N T E R I O R 
U n a r e c t i f i c a c i ó n t e n e m o s q u e 
h a c e r . 
P o r e r r o r s a l i ó e scr i to , b a j o 
el t í t u l o de N u e v o s a r t í c u l o s : 
2 c a m i s a s de n o c h e , de l i n ó n , 
b l a n c a s , c o n a d o r n o de t i ra b o r -
d a d a y p a s a c i n t a , e n $ 1 . 2 5 . 
¡ 2 camisa .* de n o c h e , de l i n ó n , 
b l a n c a s , c o n a d o r n o d e e n c a j e s y 
e n t r e d ó s de o r g a n d í b o r d a d o , en 
$ 1 . 7 5 . 
2 c a m i s a s de n o c h e , de bat i s -
ta c o n b o r d a d o s f inot , m e d i a m a n -
g a , y p a s a c i n t a , en $ 2 . 7 5 . 
Y no es a s í . 
D e b e leerse de este m o d o : 
C a m i s a s de n o c h e , de l i n ó n , 
b l a n c a s , c o n a d o r n o de t i r a b o r -
d a d a y p a s a c i n t a , a $ 1 . 2 5 . 
C a m i s a s d e n o c h e , de l i n ó n , 
b l a n c a s , c o n a d o r n o d e e n c a j e s y 
c n t e r d ó s de o r g a n d í b o r d a d o , a 
$ 1 . 7 5 . 
C a m i s a s d e n o c h e , de b a t i s t a 
c o n b o r d a d o s f inos m e d i a m a n g a , 
y p a s a c i n t a , a $ 2 . 7 5 . 
S o n c a m i s a s m a g n í f i c a s que v a -
len m á s de l d o b l e d e estos p r e -
c ios 
H a l l á b a s e en Nueva Y o r k , donde que Cu^ su adminis trador por espa- Popular Cubano y t ) e m ó c r a t a - N a c i o -
f u é por segunda vez en busca de lo c ió de largos a ñ o s . nal ista de esta municipal idnd, para 
que solo p o d í a ser un pasajero alivio, ^u muerte la siento yo, y se s ien- Q"6 en la noche del jueves, d ía ocho 
y desde a l l í , t rasmit ida por su hijo te en e] hogar del cronista, como un d*3' actual , a las 9 p. m., concurran 
a m a n t í s i m o , E d u a r d o , trajo el cable d'uelo propio. . al edificio " B a r r a q u é " , A m a r g u r a y 
Cuba , donde radica la A s o c i a c i ó n de 
(Hacendados y Colonos, a fin de to-
' mar acuerdos acerca de la forma 
¡ y manera on que h a b r á de hacerse 
j la m a n i f e s t a c i ó n de protesta contra 
I la l lamada " L e y Fordney". 
Dii lia Ley Fordney fué aprobada 
i por la C á m a r a do Representantes de 
, los Estados Unidos y pende de dl l" 
, e l i s i ón en el Senado americano. Hu 
a p r o b a c i ó n s i g n i f i c a r í a la ruina do 
la noticia del fatal desenlace 
T a n do loro ia p é r d i d a l lena do 
a f l i c c i ó n a la h i ja de su i d o l a t r í a , la 
que f u é para él tan buena y tan ca-
r i ñ o s a , la s e ñ o r a Mar ía Usabiuga do 
Barrueco . 
B a j o la i m p r e s i ó n de la Infausta 
nueva pasa e l la por el dolor m á s 
grande de su vida. 
E l s e ñ o r Usablaga. a quien tuve 
en alta est ima y a l que profesaba 
propi 
L o he llorado. 
Como algo m í o que se va , 
E n r i q u e T O N T A M L L S . 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente convocamos a los n n e ^ , ^ imlustria pr inc ipal . 1̂ 17.11-
hondo afecto, e s t á unido a recuercros s e ñ o r e s PrfBldentes y Secretarlos de car( aj f|m. fJja fierecbos de impor-
imborrables de mis felices t é m p o r a - los C o m i t é s de barrio* de los P a r t í - tai ion SXOfbitaotéa y todos estamos 
das en aquel ingenio A s u n c i ó n , de dos Conservador NIK ioual. L i b e r a l , o b l i g a d o » a cadoyuvar eu la ora pa-
l 1 t r i ó l i c a de impedir esa a p r o b a c i ó n 
I y con el la le miser ia de Cu lia, 
C O M P L E T A R A | Por tales c i n uns lam ias. en estos 
E L B E L L O S E X O 
C O N N U E S T R A S C R E A C I O N E S 
" L A O R Q U I D E A " 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
5 9 , A M I S T & D , 5 9 , e n t r e S a n J o s é y S a a R a f a e l . 
T e l é f o n o : M - 9 3 5 6 
C 8507 
ae la Habana. 
Y ahora l a colecta, l a gran colec-
Pública, que se l l e v a r á a cabo por 
Callea, paseos y establecimientos en 
ei día de hoy. 
^ í a grande. 
E l Día de E s p a ñ a 
como delegadas del C o m i t é , distin-
guidas damas, provistas todas de las 
a l c a n c í a s que recibieron en l a r e u -
n i ó n convocada a l objeto para la tar -
de de ayer. 
Queda algo m á s . 
U n a gran f u n c i ó n teatral . 
E s la que t e n d r á lugar, rodeada de 
F r a z a d a s 
E L t a m a ñ o q u e d e s e e , e l c o l o r , l a c l a s e , e l e s t i l o . . . todo lo e n -
c o n t r a r á n us tedes e n n u e s t r o c o l o s a l sur t ido de f r a z a d a s . 
P u e d e n v e r l o e n l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y S a n M i g u e l , d o n d e 
t a m b i é n e s t á n l a m f i n t e l e r í a , las te las d e c o r a t i v a s , los a r t í c u l o s de 
t a m a y de a l c o b a , e tc . , e tc . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
P o r 1 a p r i s a c o n q u e e s e n i b i - i Se c o n g r a t u l a r á n d e h a b e r l o — — ^0 sopona. r>3 1U (JUO «.cuma. iua*"i • "w--*"- —jr I 7 » I • l , U 
Iniciativa es todo lo que antecede poderosos alicientes, el viernes d e ! m o g no p o d e m o s d e c i r n a d a h o y ; n e c n o . 
J *' Comité de Damas de la Junta | la entrante semana. 
Patriótica que preside" la" dist inguida i Se c e l e b r a r á en e l Nac ional 
U N A F E S T I V I D A D M A S 
¡ d e este d e p a r t a m e n t o . 
L o h a r e m o s m a ñ a n a . 
P r e c i s a m e n t e t e n e m o s m u y i n -
No solo las Conchas . | de Smart , la cul ta y bri l lante revis- t ere sante s r e v e l a c i o n e s que h a c e r 
Jí;0- I ta mensual que acaba de a lcanzar un 11^-(JPS 
También celebran su santo las : é x i t o completo con su n ú m e r o de D i - , a u s i c u c a . 1 1 • 
llevan el nombre de ^ s t h e r en ciembre. N o d e j e n d e Vis i tar lo h o y m i s -
ü n a f e l i c i t a c i ó n m á s . 
P a r a E s t h e r C a b r e r a de Ortiz. 
Y llegue t a m b i é n mi saludo hasta 
una dama de nuestra sociedad. E s - i n v i t a c i ó n que recibo de su presiden-
ther Cast i l lo de Z e v a j o a , d i s t i n g u í - ^ c l j0ven Gustavo R o i g . 
da esposa del C ó n s u l del E c u a d o r en c o r t e s í a que agradezco. 
la H a b a n a . 
E s t á n de d í a s , y me complazco en 
mi p n -
- - - . « u ei u nre ae tis 
"* techa del 8 de Dic iembre 
toí~.ea.mi primer saludo, con 
Bar i e l í c , t a c i ó n , para E s t h e r H . de 
CQP ' bella y gentil dama en la 
jnvo3? asocian a los encantos de su 
bondades ^e SU3 m^ritos y su3 
EsPtf >.(le ( i ías Ia8 i^venes s e ñ o r a s 
Rec iba mi bienvenida. 
M " f l Cano de S u á r e z , E s t h e r de la sa ludar las , las s e ñ o r i t a s E s t h e r B n 
«Jann H de R a S u s a y E s t h e r Hey- ñ a s . E s t h e r L ó p e z C a l l e j a s y E s t h e r 
última j B e n í t e z - la bella esposa esta E s t é v o z . 
^ del querido administrador ¡ F e l i c i d a d para todas! 
Ljja fiesta esta noche. 
a «a A s o c i a c i ó n de Dependientes: 
tradi^ velada Que se ha hecho ya 
dad ai n 1 en la floreciente socie-
rísinTa riegar la festividad de la P u -
Hah V0ncePc ión . 
r e n r i » . ! ^ una parte de concierto, la 
n t a c i ó n de una zarzuela có-
mica y n ú m e r o s de variedades. 
D a r á comienzo a las nueve. 
H o r a t i ja . 
Ba i l e Inaugura l . 
E l del Club Romano . 
Se c e l e b r a r á la noche del lunes 
p r ó x i m o en el rouf del P l a z a , s e g ú n 
F R I O N O 
C a l i e n t i c o y d e ^ L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 , 
d e t o n o A - 3 8 2 0 , e s c o m o s e d e b e t o m a r e l c a f é . 
De vuelta. 
E l coronel Char le s H e r n á n d e z . 
E l distinguido cabal lero que des-
e m p e ñ ó e l cargo de Secretario de . 
G o b e r n a c i ó n d u r a ü t e el anter ior pe-k 
r í o d o presidencial viene muy mejo- ^ 
rado de salud" d e s p u é s de una tem-
porada en el Norte. I 
¡ O A C A S A D I H I E R R O -
R E L O J E S D E P U L S E R A 
p a r a s e ñ o r a y cabe-le to, en 
o r o , oro y p la t ino , y p la t ino 
c o n b r i l U n t e s . 
M á q u i n a s de b. m á s a l t a 
c a l i o a d , a p r ? c i o 5 . e d u c i d o s . 
H í E R F - V ( M P r A , S . en C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l i y , 5 i . 
Saludo. 
Uno m á s hoy.-
L l e g u e hasta una joven e intere-
sante dama, E u l a l i a S o l i ñ o de E s t é -
banez, que e s t á de d í a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
M l l e . C u m o n t 
S a l u d a a su d i s t i n g u i d a c l i en te -
la y i t odas las d a n as e legantes 
de n u e s t r a s o c i e d a d . 
H a t r a í d o un p r e c i o o y se lecto 
cur t ido d e • 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
L o s m o d e l o s f r a n c e s e s son i n -
c o m p a r a b l e s p o r su e l e g a n c i a , c o n -
f e c c i ó n , d i s t i n c i ó n y e l c h i c s i m -
b ó l i c o que e n c i e r r a n los m o d e l o s 
S U R O P E R O momentos s u p r e m o » , tenemos el de-
ber de cooperar a lu r e a l i z a c i ó n de 
un acto que evidencia al Senado 
americano que el pueblo de Cuba en 
masa c lama por la no a p r o b a c i ó n do 
la repetida " L e y Fordney" y por 
ello, rogamos encarecidamento a los 
Partidos, asistan el jueves, d ía S. a 
la junt;) rjnf ha dr ( ( M i ; a r - ' . coad-
i yuvando asi a l mejor é x i t o ño nups-
! tros e m p e ñ o n . 
¡ H a b a n a , diciembre T de 1021. 
i Por el Part ido L i b e r a l , ( f j itotaal 
i M a r l í m v , Alonso. Por ol i ' a i t i i o Con 
; servador Nacional . í f ) QtuitaVO PU 
no. Por el Part ido Popular Cubano, 
Por el Part ido D e m ó c r a t a Naciona-
l ista, ( f ) Bonito Lagnor i i c la . 
a l t I N D . 20 o. 
de P ariG. 
M U E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S Q U E Q U I -
Z A S L E S E A U T I L 
| E l desgaste o r g á n i c o que ocasio-
na un excesivo trabajo f í s i co o men-
tal trae aparejado consigo una serie 
de s í n t o m a s que si no son atendidos 
a tiempo pueden constituir un moti-
vo de verdadera p r e o c u p a c i ó n . U n a 
m e d i c a c i ó n que repara las fuerzas 
perdidas, que levanta las e n e r g í a s 
gastadas, y que devuelva a el á n i m o 
d e c a í d o , se hace Indispensable. E s t e 
fin lo l lena el "Nutrlgenol," preciosa 
c o m b i n a c i ó n a base de carne, fosfo-
gllcerato y vino puro de J e r e r E l 
| Nutrlgenol se vende en todas las 
j F a r m a c i a s de la I s l a . 
Nota .—Cuidado con las Imitacio-
ines : e x í j a s e el nombre de "Bosque" 
I que garantiza el producto. 
I d 8 
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E n perspectiva. . . 
U n a gran f u n c i ó n b e n é f i c a . 
Organizada por las s e ñ o r i t a s R o -
d r í g u e z C á c e r e s para dedicar sus 
productos al Hospital M a r í a J a é n se 
c e l e b r a r á el 2 de E n e r o en e l Teatro 
P r i n c i p a l de la Comedia. 
E l programa, que falta a ú n por 
u l t imar , e s t a r á lleno de atractivos. 
H a b l a r á el s e ñ o r Sassone. 
LTsabiaga. 
U n buen hombre que desaparece. 
V í c t i m a de su mal , su rebelde e 
incurable mal , ha muerto don E d u a r -
do Usabiaga. 
P i e l e s d e z o r r o l e g í t i m a s . — P i e l e s b l a n c a s f i n í s i -
m a s . — P r e c i o s i d a d e s e n p i e l e s d e t o d a s c l a s e s . — 
G r a n s u r t i d o d e s e d a s p a r a v e s t i d o s . ¡ P r e c i o s b a -
r a t í s i m o s ! 
" L E P R I N T E M P S ; 
0 (f)hispo PHq. a ) 
( Compostc la ) 
I 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
A D O R N O S P A R A 
i S O M B R E R O S 
Y a llegaron las ú l t imos novedades 
rfaneéáas, da adornos dfe todas cuaei 
I p i ra sombreros. 
| Plumas. 1'araíBos, Bandas, fantasfai. 
.flores de seda y de oluma, e infinidad 
d( colpantes y adornos de azabache 
I No deje de ver los ú l t imos modeioa 
do sombreros acabados de recibir 
" L A Z A R Z U E L A " 
N É P T ü W d T C U I M P A X A R i o 
• Con el estreno en el T E A T R O C A -
P I T O L I O , e l i d í a 14. de la gran pe-
l í cu la "Por l a puerta del servicio." 
q u e d a r á consagrada ante el p ú b l i c o 
habanero, la nueva modalidad a r t í s -
tica de M A R Y P I C K F O R D , la cón i l -
ca eminente. 
No falte a ese estreno, que le 
b r i n d a r á la o c a s i ó n de conocer a la 
j P I C K F O R D en un aspecto que no le 
es conocido en la genial artista. 
A n . N U S S A . I C 9901 5d 6 
P A G I N A S E I S D I A R I O D ? , U M A R Í N A O í c í e m l r c 8 de Í 9 2 1 
T t A T P O ^ Y A D T l ^ T A S 
L i r • - i 1 
R A F A E L A R C O S 
Hoy inic ia una corta temporada en Se i n i c i a r á n con la r e p r e s e n t a c i ó n 
el Teatro Nacional el c é l e b r e humo- j de una comedia d r a m á t i c a de Jacinto | 
r i s ta e s p a ñ o l R a f a e l Arcos , uno de . Benavente t i tulada E l m a l que nos 
los actores predilectos del p ú b l i c o hacen. 
habanero. L a obra, que tiene situaciones muy 
Arcos es un art i s ta de bri l lante teatrales y efectos muy a r t í s t i c o s sa-
talento y cu l t iva un g é n e r o que siem t i s f a r á a l p ú b l i c o elegante. E l inge-
pre gusta y divierte siempre. nio, la agudeza mental , el dominio 
E n las imitaciones, en los actos de de la forma que tiene el gran come-
transformismo, en las parodias c ó - d i ó g r a f o e s p a ñ o l e n c a n t a r á n a la 
micas, real iza labor insuperable. L a é l i t e social que ha de congregarse 
ducti l idad, la gracia , el desenfado en el P r i n c i p a l esta tarde, 
de Arcos , le permiten imponerse a l ; L a hora del t é es acaso la m á s 
p ú b l i c o y dominarle oon gran fac i l i - j propicia para saborear, como un ex-
d a í - i quisito alimento del e s p í r i t u estas 
E l repertorio del humoris ta es i obras del ingenioso autor de " L o s 
muy extenso y v a r i a d í s i m o . j Intereses Creados", tan parecido a 
A d e m á s con é l viene una bailari-
T E A T R O C A P I T O L I O 
D I C I E M B R E 
na de excepcionales m é r i t o s : la Gio -
conda. E s t a ar t i s ta es de lo mejor 
que hay en su g é n e r o . R e ú n e cua l i -
dades e s p l é n d i d a s de belleza, agi l i -
dad, elegancia, f lexibil idad, sentido 
del r i tmo y de l a p r o p o r c i ó n , etc. 
Be, en fin, una creadora de belle- I F N T R Í V X F O D E L M A E S T R O R I 
aquel inmorta l cult ivador de la para 
doja que se l l a m ó Oscar Wilde . 
Por la noche se r e p r e s e n t a r á en 
el P r i n c i p a l de la Comedia, L a V i d a 
Sigue, bella e interesante obra de 
Fe l ipe Sassone. 
za p l á s t i c a , una profesora de armo-
n í a . . . 
E n !os bailes c l á s i c o s , la Gioconda 
es una maestra consumada. 
Como si con Arcos y con la Gio -
conda no hubiera ya bastante para 
componer un m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o , 
viene con ellos una c o m p a ñ í a de co-
media. 
Hoy, que es el d í a del debut, pon-
d r á n en escena L a s e ñ o r i t a del a l m a -
c é n . 
L a Gioconda y Arcos p r e s e n t a r á n 
selectos n ú m e r o s que han de caut i -
var a la concurrencia . 
ti l programa e s t á lleno de a trac-
tivos. 
T E M I ' O R A D A D E M A R I A P A L c H 
L a s tandas a r i s t o c r á t i c a s de los 
jueves 
I na obra de Jac into 
R e i i a \ c n t e 
Se Inauguran hoy, en el teatro 
Pr inc ipa l de la Comedia, las tandas 
a r i s t o c r á t i c a s de los jueves. E s t a s 
e m p e z a r á n a las cinco de la tarde. 
V E R A B A Z 
L a s orquestas de Ria l to y R í v o l l . 
de New Y o r k , han interpretado ú l t i -
mamente unos n o t a b i l í s i m o s inter-
medios s i n f ó n i c o s del talentoso y 
culto compositor mej icano, Manuel 
K i v e r a Baz , bien conocido del públi-
; co de la Habana . 
Se trata de intermedios sobre aires 
e s p a ñ o l e s que han sido a p l a u d i d í s i -
¡ mos por los neoyorquinos y que tie-
1 nen extraordinario m é r i t o por su ad-
mirable factura y por su original i -
, dad. 
; R i v e r a Baz , profesor del Conser-
j vatori'o d é Méj i co , que ha sido du-
i rante muchos a ñ o s director de or-
| questa en la A m é r i c a del Norte y en 
1 Sud A m é r i c a y que tiene una br i -
j l l a n t í s i m a carrera a r t í s t i c a , es u n 
I compositor v a l i o s í s i m o . E n las obras 
que ha dado a l teatro, en los traba-
jos s i n f ó n i c o s y en su labor como D i -
rector de orquesta, ha probado que 
es un art i s ta inspirado y bri l lante. 
E l tr iunfo de sus intermedios de 
aires e s p a ñ o l e s en New Y o r k no nos 
sorprende. 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
J U E V E S , T A N D A S D E 2 4 Y 5 ^ 
E S T R E N O , D E L E M O C I O N A N T E D R A M A : 
« E S P U M A S A N G R I E N T A " 
P o r l a g e n i a l a c t r i z , Z E N A K E E F E 
T a n d a s de 1 y m e d i a , 4 y 7 y m e d i a : E s t r e n o d e l a c o m e d i a , " D A N D Y N A V E G A D O R " , y 
las c i n t a s c ó m i c a s : ' T O T O , V A G A B U N D O " y " ¿ P O R Q U E I R M E A C A S A ? " 
T a n d a de 6 y m e d i a : E l d r a m a , " A L M A S D E T E M P L E " . 
T a n d a s de 8 y m e d i a y 9 y 
0 L O S A S T U R I A N O S E N C U B A " . 
m e d i a : F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n l a p e l í c u l a " C O V A D O N G A , 
D I A 1 1 , 
L O S D E D O S D E S E D A 
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 9559 lud . 2» n * -
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
H O Y S E N S A C I O N A L D E B U T H O Y 
* * L A G i O C O N D A 9 9 
D A N Z A R I N A ;.; B A I L E S C L A S I C O S 
R A F A E L A R C O S 
Y S U 
. C O M P A Ñ I A D E A L T A C O M E D I A 
4 U N I C A S F U N C I O N E S , 4 . ;-; $ í . 0 0 L U N E T A , $ Í M 
C 9946 I d 8 
en l a c o n t a d u r í a del teatro amenizadas 
questa . 
por una excelente or-
* * • C O M E D I A 
E s u n a l á s t i m a que este teatro 
no sea de mayor capacidad, pues 
D I A 1 4 , M I E R C O L E S , E S T R E N O 
P O R I A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
C 9941 I d 8 
M A R G A R I T A X I R G U 
E l Ilustre* c r í t i c o de L a Corres -
pondencia de E s p a ñ a emite su opi-
n i ó n sobre M a r g a r i t a X i r g u en una 
de sus mejores obras, C a r m e n , y di -
ce lo que sigue: 
" L a s e ñ o r a X i r g u obtuvo el gene-
acto y aunque la escena (fiel en un 
todo a la de la f á b u l a novelesca) no 
hal lase en su t e a t r a l i z a c i ó n igual 
nervio y fuerza que en las p á g i n a s 
de M e r i m é e , la actriz l o g r ó modular 
acentos inspirados . 
L a s e ñ o r a Alvarez Segura se con-
r a l b e n e p l á c i t o por su Interpreta- dujo muy discretamente en su papel 
c l ó n en la gitana morena, de ojos 
oblicuos y de labios sensuales, de 
dientes blancos como almendras 
mondadas y de pelo lustroso y azu-
lesco como ala de cuervo . 
Su escena de entrada f u é un p r i -
m o r . Con garboso br ío y bull ic iosa 
desenvoltura, supo ser la c igarrera 
brav ia , l a moza za lamera y enga-
tusadora . E n el segundo acto mos-
t r ó s e insinuantemente sensual , pro-
vocativa, entreverada, de frivol idad 
volt iza y de p a s i ó n sa lva je . No a l -
c a n z ó las al tas cumbres d r a m á t i c a s 
en el f inal del tercer acto, dedicado 
a la abtusa ciencia de la s o r t i l a r i a . 
R e c o b r ó s e sin embargo en el quinto 
E n l a admirable p e l í c u l a " P o r l a 
puerta del servicio," la gran art i s ta 
M A R Y P I C K F O R D se revela como 
una de las m á s expresivas y sobrias 
actrices d r a m á t i c a s . 
Se le c o n o c í a haciendo reir con su 
ingenio y su grac ia ; ahora hay que 
conocerla haciendo l lorar. V e a "Por 
la puerta del servicio," e l d ía 14, en 
el T E A T R O C A P I T O L I O . 
C 9901 5d 6 
de Suspir i l lo , f igura creada por los 
autores con oficio de tercera y en-
cubridora de sus artif icios e s c é n i -
c o s . " 
E l abono para la temporada de la 
gran actriz e s p a ñ o l a Margar i ta X i r -
gu, e s t á abierto en la C a s a L l e r a n -
di, San R a f a e l uno y medio, t e l é f o -
no M-9 479 . 
* • * 
N A C I O N A L 
Se inaugura esta noche en el T e a -
tro Nacional la temporada del ge-
n i a l art i s ta Rafae l A r c o s . 
E n c o m b i n a c i ó n con Arcos actua-
rá la notable ba i l ar ina L a Giocon-
da y un cuadro de comedia en el 
que f iguran valiosos ar t i s tas . 
E n la f u n c i ó n de esta noche se 
e s t r e n a r á una comedia escrita so-
bre e l pensamiento de una obra bel-
ga, en la que Arcos i n t e r p r e t a r á un 
f r a n c é s i r ó n i c o , frivolo, h u m o r i s t a . 
Obra en tres actos que se t i tu la 
L a S e ñ o r i t a del A l m a c é n . 
L a Gioconda d e l e i t a r á a l p ú b l i c o 
con su notable acto de selecciones 
de bailes c l á s i c o s . 
L o s precios s e r á n populares . 
L a temporada promete resul tar 
m a g n í f i c a . * * * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
tres actos, or ig inal de don Jac into 
Benavente, t i tu lada E l m á l que nos 
h a c e n . 
L o s precios que r igen para esta 
tanda son los de dos pesos cin-
cuenta centavos luneta de preferen-
cia y dos pesos luneta de p l a t e a . 
P a r a l a f u n c i ó n nocturna se anun 
c iac ia L a v ida ¿ñgue, obra de F e l i -
pe Sassone estrenada con bri l lante 
é x i t o e l pasado martes . 
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los mis 
mos precios de la f u n c i ó n d i u r n a . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda y de 
abono, F e l i p e D e r b l a y . 
E l s á b a d o , en la tanda elegante, 
L a s de C a í n . 
• • • 
P A Y R E T 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á la co-
media en tres actos t i tu lada Al fon-
so X I I , 1 3 . 
• • 
C A P I T O L I O 
T r e s acontecimientos 
A s í va el Capitol io desde su I n a u -
g u r a c i ó n . 
De una en otra novedad y de una 
en otra s e n s a c i ó n . 
N a d a menos que tres son los 
p r ó x i m o s acontecimientos cinemato-
g r á f i c o s en el elegante teatro de 
Santos y A r t i g a s . 
L o s dedos de seda s e r á el prime-
r o . Se trata de una emocionante 
p e l í c u l a en serie, de movido argu-
mento y g r a n intensidad d r a m á t i -
ca, interpretada por una c é l e b r e es-
trel la francesa: Margar i ta Courtot , 
de fama m u n d i a l . 
E m p e z a r á a proyectarse el p r ó x i -
mo d í a 11 del corr iente . 
Por la puerta del servicio, un in -
tenso c inedrama, sigue luego, pues 
su estreno se anunc ia p a r a el d ía 
catorce . 
L a protagonista, Mary P ickford , 
no necesita p r e s e n t a c i ó n por tratar-
se de u n a de las predilectas de n ú e s 
tro p ú b l i c o , p o p u l a r í s i m a en todo el 
mundo como art i s ta de u n a comici-
dad y volubi l idad extraordinar ias , y I 
que se ha tranformado en una gran 
actriz d r a m á t i c a . 
De la labor raal izada por l a gen 
c inta t i tu lada L a boda loca, por la 
m á s s ignif icat iva y bella en el s e n - , C a n c i ó n por l a notable tiple E m i 
tido d r a m á t i c o en que se m u e s t r a ' l i a Iglenias . 
en "Por la puerta del servicio", q u e ! D a n z a de Granados por los e m i - Í b e l l a actriz de la U n i v e r s a l , C a r m e l 
t m b i j ^ a í t í s t i c o 0 ^ ' 1 0 0 ^ SU anter ior ' n e ° t e s ba i lar ines c l á s i c o s H i l d a M o - ! M y e r s -
" L a novia cambiada", un d r a m a 
venta 
M a r t í . 
• • • 
C A M P O A M O R 
Jueves de m o d a . 
E n la s tandas preferentes se es-
E n las tandas preferentes se es- j para la f u n c i ó n que t e n d r á lugar 
ñ a s y de refinado sentimental ismo, ¡ el p r ó x i m o lunes, d í a 12, a benefi-
ouya a c c i ó n ocurre en poblaciones ! ci0 ¿ e la s i m p á t i c a y cada vez mis 
del Oeste americano, t i tulado L a , p r ó s p e r a Sociedad Deportiva Royal 
huel la imborrable , del* que es p r o - ! c l u b , e s t á n y a comprometidas la 
tagonista e l gran actor H a r r y Ca-1 cagi total idad de las localidades, 
r e y . ¿ i E n dicha f u n c i ó n nocturna se 
E n las tandas de la u n a y media, ; p o n d r á en escena, por la compañía 
de las cuatro, de las seis y media y • del director a r t í s t i c o s e ñ o r Enrique 
d las ocho y media se p r o y e c t a r á i j Torrent , la obra de don Jacinto Be-
i n t e r e s a n t í s i m o , lleno de emocio-
nantes escenas, s e g u i r á luego on e l 
carte l de Capi to l io . 
Madge Kennedy , elegante y bella, 
es la " c o n s t e l a c i ó n " que lo Inter-
preta, haciendo m a r a v i l l a s . 
renowa y S a c h a Goudine . E n las tandas restantes, p e l í c l a s I 
E l producto í n t e g r o de esta f u n - j c ó m i c a s , graciosas comedias de la 
c i ó n s e r á enviado a S. M. la R e i n a ' U n i v e r s a l y otras interesantes c i n -
de E s p a ñ a . ' t a s . 
L a s local idades se h a l l a n y a a l a I L a s tandas de Campoamor son 
navente, L o s Malhechores del Bien. 
A d e m á s , e l y a popular terceto 
"Juani to" d e l e i t a r á a l p ú b l i c o con 
preciosas canciones y guarachas to-
das de c a r á c t e r cr io l lo . 
E s t a noche se p o n d r á en escena 
C o n t i n ú a en la p á g i n a OCHO 
P r o g r a m a de hoy. 
E l interesante programa de hoy 
es e l s iguiente: 
T a n d a s de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: la co-
media Toto vagabundo, ¿ P o r q u é i r -
me a casa? (estreno) y Dandy n a -
vegante. 
T a n d a s de las dos y tres cuartos 
y de las cinco y cuarto: estreno en 
Cuba del d r a m a interpretado por 
Zena Keefe , E s p u m a s a n g r i e n t a . 
T a n d a de las seis y media: el i n -
teresante d r a m a por B lanche Sweet, 
A l m a s de temple . 
T a n d a s de las ocho y media y de 
las nueve y media: f u n c i ó n extraor-
d inar ia con la p e l í c u l a Covadonga o 
L o s as tur ianos en C u b a . 
• • • 
M A R T I 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche se 
anunc ian dos tandas . 
E n pr imera , senci l la , l a rev is ta 
L a S e ñ o r i t a del A ñ o . 
Y en segunda, doble, que empeza-
rá a las nueve y media, la opereta 
de gran é x i t o L a Pr incesa de la 
C z a r d a , uno de los mayores t r i u n -
fos de l a C o m p a ñ í a V e l a s c o . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
C O N T R A T O 
Q U E S E H A 
$ 2 0 . 0 0 0 
" I O S 
P O N E N S U F I R M A E N E L 
I C O M A S I M P O R T A N T E 
C U B A F I R M A D O E N 
D f G A R A N T I A . 
C Ü A T R 0 J I N E T E S 
E N E F E C T I V O 
D E L A P O C A I I P S I S " 
" E l G a t o M o n t é s " 
L a conocida ó p e r a del maestro P e -
n d í a se l l e v a r á a escena en el teatro 
Mart í el p r ó x i m o lunes 12, en fun-
c i ó n a beneficio de la C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a . 
E l Gato M o n t é s ha obtenido un 
ruidoso tr iunfo en los E s t a d o s U n i -
E s t a tarde a las cinco, en t a n d a ' ti l comedianta, dice el i lustre cr í t i co 
elegante, Be p o n d r á en escena en el de la revis ta L e Courr ier Cinemato-
P r i n c i p a l de la Comedia la obra en graphique, "que es inmensamente 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O " F A U S T O " 
T E L E J F . 
A - 4 3 2 1 
H O Y H O Y 
5 y 9 . 4 5 
J U E V E S E L E G A N T E 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S D E M O D A 
E S T R E N O d e l a p r e c i o s a p e l í c u l a e n 5 g r a n d e s a c t o s , d e 
e s c e n a s d e a l t a c o m e d i a , t i t u l a d a : 
L A S S E I S M E J O R E S B O D E G A S 
( T h e S i x B e s t C e l l a r s ) 
P o r e l t r i o d e e s t r e D a s d e l a C a s a P A R A M O U N T : 
B R Y A N T W A S H B U R N , 
W A N D A H A W L E Y 
y J U L I A F A Y E 
G R A N O R Q U E S T A E N G L I S H T I T L E S 
L L E G A N A C U B A E L 
L U N E S 1 2 
M A E M Ü R R A Y 
l a p r e c i o s a e s t r e l l a d e l a C a 
s a " P A R A M O U N T , " y s u e s -
p o s o y D i r e c t o r 
R 0 B E R T Z . L E 0 N A R D 
y s e r á n p r e s e n t a d o s a l d i s t i n 
g u i d o p ú b l i c o d e l a H a b a n a e n 
e l a r i s t o c r á t i c o 
T E A T R O " F A U S T O " 
E M I E R C O L E S D I A 1 4 
E s t r e n á n d o s e l a ú l t i m a p r o -
d u c c i ó n d e e s t a h e r m o s a a r -
t i s t a , q u e a ú n n o h a s i d o e x h i -
b i d a e n n i n g ú n T e a t r o . 
S A B A D O 1 0 : " S A L D E L A C O C I N A " p o r M a r g a r i t a C l a r k y E u g e n e O ' B r i e n 
D O M I N G O 1 1 : E S T R E N O : " E L C A L V A R I O D E U N P A T R I O T A , " D O M I N G O 1 1 , E s t r e n o 
H e r m o s a p r o d u c c i ó n d e L I O N E L B A R R Y M O R E 
E n e l reparto f iguran los mismos 
art is tas que la estrenaron en E s p a -
ñ a : E m i l i a Igles ias , la Si lvestre , 
L l e d ó , Juani to M a r t í n e z y M a u r i . 
E l programa de esta f u n c i ó n es el 
s iguiente: 
E l Gato M o n t é s , - L a c a n c i ó n del 
soldado, del maestro Serrano, por 
j toda la c o m p a ñ í a de M a r t í y por e l 
cuadro completo de los pelotaris de 
la H a b a n a . 
L a ap laudida divette E u g e n i a Z u -
! ffoli c a n t a r á los couplets t i tulados 
I Mi Hombre y L a Pe l i cu lera , que son 
, los que mejor interpreta de su re-
pertorio. 
C a n c i ó n por la tiple E m i l i a Igle-
s ias . 
R o m a n z a L a B a n d e r a , de L a s 
Corsar iac , por M a r í a C a n a l l é y las 
segundas t iples . 
¿ C U A N D O U N A M U J E R S E 
E M P E Ñ A ? 
L L l e n e estos 19 puntos contestando 
esta pregunta y le enviaremos una pre-
ciosa colección de postaies de artistas 
de la S E L Z N I C K P I C T U R E S , si usted 
acierta con la respuesta. Continental 
Fi lm. Consulado. 122. 
V E A U S T E D 
" C U A N D O U N A M U J E R 
E M P E Ñ A " 
Creación especial de 
N O R M A T A L M A D G E 
en el Teatro 
< < C A P 1 T 0 L I 0 , , 
A y e r en e l H o l e ! S e v i l l a se h a f i r m a d o e n t r e l a C h i p m a n L i m i t e d y S a n t o s y A r t i g . i s e l contrato 
c i n e m a t o g r á f i c o m á ? i m p o r t a n t e que se h a r e a l i z a d o en C u b a . P o r é l a d q u i e r e n S a n t o s y A r t i g a s e N e -
r e c h o d e e x h i b i c i ó n e n C u b a y e n I r I s l a d e P i n o s d e (a g r a n d i o s a f i lm d e la " M e t r o " , t i tu lada "Los 
C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s " , l a c u a l r e p r o d u c e e x a c t a m e n t e l a f a m o s a n o v e l a d e V i c e n t e B l a s c o Iba-
ñ e z y se c o n s i d e r a c o m o el m a y o r é x i t o d e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
P a r e c í a i m p o s i b l e q u e e s ta p e l í c u l a l l e g a r a a e x h i b i r s e e n u n m e r c a d o r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o co-
m o e l d e C u b a ; e l c o s t o de l a p e l í c u l a o b l i g a a los e d i t o r e s a ser ex igentes en p r e c i o s y condic iones y 
d a d a las a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s es u n negoc io p r o b l e m á t i c o a c c e d e r á e l l a s ; s in e m b a r r e , S a n t o s y Ar-
tigas, q u e se h a n p r o p u e s t o q u e p o r s u tea tro C a p i t o l i o p a s e t o d a l a m e j o r p r o d u c c i ó n m u n d i a l , han 
p u e s t o s u f i r m a e n u n c o n t r a t o p o r e l c u a l g a r a n t i z a n $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 c o m o p r o d u c t o p a r a l a C h i p m a n L i -
m i t e d d e las e x h i b i c i o n e s e n C u b a , a d e l a n t a n d o e n e f e c t i v o l a s u m a de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
H a b í a g r a n d e s d e s e o s e n Cube; d e v e r l a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e l a M e t r o , y S a n t o s y A r t i g a s van 
a s a t i s f a c e r a l p ú b l i c o a r r i e s g á n d o s e e n el p r e c i o m á s g r a n d e que se h a p a g a d o e.. C u b a p o r u n espec-
t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o . 1 
L a p e l í c u l a er, c o n o c i d a m u r d i a l m e n t e p o r e l é x i t o s in p r e c e d e n t e s que h a t en ido en los Estados 
U n i d o s y p o r todo io q u e d e e l l a h a d i c h o la p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a 
" C A P I T O L I O " a n u n c i a r á p r o n t o s u e s t r e n o 
S E 
D i c i e m b r e 2 1 , 2 2 , 2 3 . 
C9948 14d.-7 
" C O V A D O N G A " 
G R A N P E L I C U L A . A S T U R I A N A 
E n l a c u a l a p a r e c e n l a s r e ñ i d í s i m a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s e ¡ ú l t i m o D o m i n g o y l o s c a n -
d i d a t o s d e u n o y o t r o p a r t i d o . 
E N E L G R A N T E A T R O C A P I T O L I O 
J U E V E S 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 , A L A S 8 Y M E D I A P . M . 
P r o v é a s e c o n t i e m p o d e l o c a l i d a d y p r o g r a m a . E s t á n a l a v e n t a e n l a c o n t a d u r í a de l 
T E A T R O " C A P I T O L I O . " 
48752 8 d 
T e a t r o s T R I A N O N Y V E R D U N 
H O Y J U E V E S 8 H O Y 
E s t r e n o e n C u b a a u n m i s m o t i e m p o d e l a g r a n p r o d u c c i ó n 
E L P R O B L E M A D E T O D A M U J E R 
P o r D 0 R 0 T H Y D A V E N P O R T , l a b e ü a e s p o s a d e W A Í l A C E R E I D 
Cuando e l C l u b F e m i n i s t a de Chicago v ió esta p e l í c u l a , dijo lo siguiente: " E s t e C l u b , d e s p u é s de haber visto una e x h i b i c i ó n p i " ^ g * 
J e l a p e l í c u l a " E l problema de toda m u j e r " ( E v e r y woman's p r o b l e m ) , se permite recomendarla a T O D A S L A S M U J E R E S D E L MU 
como lo que en rea l idad es: E l tr ibuto m á s grande que h a podido r e n d i r el C i n e m a t ó g r a f o a la m u j e r . " 
C} 9945 I d 8 
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A N O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
I n f o r m a c i ó n d U r l » dé 1* R « U c c l ó n - « i c a r « a del D I A R I O D E L A M A R I N A en Madr id . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
— . « 
C o n t i n ú a l a t r a n q u i l i d a d e n M a r r u e c o s . - E n l a z o n a d e T e t u á n s e e f e c t ú a u n p a s e o m f l i -
l a r . - N o t i c i a s d e e u t a . 
Noviembre, l o . j y cerrando los pozos de agua no po- modo i n e q u í v o c o que e r a el art i l l e -
Itable . Igualmente t e r m i n ó y a el ro de los rebeldes de Gomara el 
por la Plaza de Mel i l la c i rcu lan encauzamiento del r ío de Oro que a l e m á n f u é encarcelado en el H a ¿ b o . 
« l o r e s de Que los moros que lie- de nuestros l í m U e s c o n s t i t u í a un fo- E n el ministerio de la G u e r r a se1 
S ñ d í campo aseguran que b a y n u - co de infeccWn ¡ f a c i l i t ó anoche el parte oficial que1 
Ia11 kabilas dispuestas a some- E n el combate ultimo m u r i ó el ca- sigrfe- i 
^ r s i n condiciones, en vista de las p i t á n del Regimiento de E x t r e m a d u - " S e g ú n participa el alto comisa-
S S Í Pérd idas sufridas por el ra don Franc i sco M e n é n d e z que du- rio l a f novedadesP o c u r r í a s en Me- ' 
6 rnieo durante el avance de n ú e s - rante toda la. jornada se condujo con l i l l a son las siguientes-
S s ropas y porque abr igan el te- b r a ^ r a A l iniciarse el re- Se han presentado los soldados p r i -
aa* - que no se les d é cuarte l . pliegue se d i r i g i ó a l lugar donde es- sioneros J o s é C a r r a iscosa T e j e r a l , 
E l f a v o r i t o d e l o s 
N i ñ o s t a n t o c o m o 
d e l o a D e n t i s t a s , 
E l 
A s e g u r a n t a m b i é n que los bombar- taban las guerri l las . de su compa- del regimiento de Meli l la . en e'l feo^l 
^ « í aéreos les causan enormes da- n ía con objeto de darles instruccio- co del H a d , e Ildefonso G a r c í a G a -
S e s t rozándo le s numerosos adua- nes y a l avanzar a cuerpo descubier- mlduto y Franc i sco H e r r a H e r n á n -
¡L0S , . fcJSi gr1UPO Ken1emiso le t i r o t e ó . ^ . dez. del Regimiento de A f r i c a en e l , 
Pstas mismas referencias aseguran botando las bailas a su a lrededor . ' zoco el A r b a a 
„ ; \bd-e l -Kr im convencido de su L o scompaneros le gritaron que se E n el territorio de C e u t a - T e t u á n ! 
P o s i b i l i d a d para hacer frente a arrojase a t i e r r a ; pero el c a p i t á n no ha ocurrido novedad. 
. « tropas e s p a ñ o l a s , propaga entre p r o s i g u i ó su marcha s in preocupar- L a co lumna del coronel C a s t r o ; 
, ! ^uvos ideas pacifistas, con objeto se del nesgo y cuando ya le falta- Glrona , desde U á d - L a u d y la de r 
en un día p r ó x i m o se sometan I m - han pocos metros para llegar a las Dar-Akobba han realizado una mar- „ 
¡ortaníes elementos y entre ellos é l . ' W * ^ . * * * * * balazo mortal , cha de confronta recorriendo el ca- S r i o s empleados del cine OllmpTc 
^ c o n s e g u i r de esta^forma el ^ ^ I ^ y T ^ X ^ Z ^ m Í n 0 de X a u e n Sin ser E s t i l i z a d a s . deB 0eSn Z l r e c e n esta muestra V e 
Tñn • ' ^ ° g e r l e y 10 condujeron a l hospital a pesar de la naturaleza del terreno afeCt0 ñor parte de la E m p r e s a los 
dÓEÍementos t a m b i é n importantes de de sangre ambulante . donde e x p i r ó y hosti l idad reciente de sus habi- s u S o s empleados " W 8 " * 103 
an barca se han opuesto a esa labor, poco d e s p u é s . tantea( dando ello una s e n s a c i ó n de , SUfrÍCl0S emPleaaos-
nr lo que no t e n d r í a nada de p a r t í - , T a m b i é n es muy elogiado el com- tranqui l idad satisfactoria, 
.niar aue se emprendiese una lucha portamiento del c a p e l l á n del R e g í - E n territorio de L a r a c h e s in no-
rre los mismos rebeldes. i miento de la Pr incesa don J o s é L ó - vedad." 
Fu estos ú l t i m o s d í a s se han hecho Pez que f u é herido en un hombro — 
thos prisioneros moros. Siete i cuando se encontraba prestando los 
resados ayer y antes de ayer fue-; auxil ios espirituales a un soldado 
n conducidos a la presencia ' de , moribundo y no obstante lo cua l 
Ahd-el Kader que m a n i f e s t ó que co- c o n t i n u ó ejerciendo los servicios de 
ría a tres, aunque desde luego su sagrado ministerio. 
?!!L* eran malhechores. ^ Sigue guardando cama el general 
. . A X - A ~ ro*oH0 Mavor. se- Berenguer qi 
enfriamiento 
E C O S D E L V E D A D O 
O N O M A S T I C O S 
Celebran hoy sus d í a s las dlst in-
•i nanitán de Es tado y , ue se ha agravado en su guidas damas Concha Comas 'de 
E L C I N E O L I M P I C 
E l 22 del corriente se c e l e b r a r á 
atract iva f u n c i ó n a beneficio 
R U E G O 
Agradecemos a nuestros amables 
lectores del Vedado, que cualquier 
asunto urgente relacionado con es-
ta c r ó n i c a o e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , avisen a l t e l é f o n o F - 5 5 9 4 . 
L o r e n z o B lanco . 
O B R A D E C A R I D A D 
Aday, a quien mucho aprecio; Con - Sainz que se encuentra prisio- m n a i e t  por as ist ir , contra el 
ín de los moros ha escrito una consejo m é d i c o , a la ú l t i m a opera- c e p c i ó n A y a l a de B e r e a y Concep 
ría a su famil ia diciendo que se c ,ón- A y e r g u a r d ó cama pero ya a c i ó n B e r e a de Biangel . 
Centra bien 'así como sus d e m á s ú l t i m a hora se encontraba muy me- L a s s e ñ o r i t a s Concha O ' F a r r i l l , 
"spros de cautiverio ¡ j o r a d o . x , i» inteligente y bella directora del 
. . I Muchas personas han desfilado K i n d e r g a r t e n n ú m e r o 14 de este a l truismo que mucho han beneficia-
Aque l Inolvidable hombre de bien 
que se l l a m ó el doctor Manuel Del -
f í n , d e j ó la C a s a del Pobre y la 
del G r a n j a de n i ñ o s , hermosas obras del 
V S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A D 
F O M E N T C A T A L A 
G r a n velada teatral y musica l que 
se c e l e b r a r á en la noche dei d í a 11 
en curso en los salones de dicha en-
tidad a fin de recabar recursos para 
que puedan celebrar la Noche B u e -
na los pobres que sostiene la Socie-
dad hermana Benef icencia de N a t u -
rales de C a t a l u ñ a con e l siguiente 
programa: 
P r i m e r a parte 
L — O b e r t u r a por la rondal la de 
gui tarras y bandurr ias de esta enti-
dad. 
I I . — L a comedia en un acto " L a 
cr iada nova" d e s e m p e ñ a d a por la 
s e c c i ó n l í r i c o - d r a m á t i c a de esta So-
ciedad. 
n i . — " T o d o a u t é n t i c o " cantado 
por la n i ñ a J u a n i t a A lvarez y acom-
p a ñ a d a a l piano por la s e ñ o r i t a C a r 
mel ina Alvarez . ' 
I V . — E l d i á l o g o " J u g a r a Casat" , 
del s e ñ o r Barbosa d e s e m p e ñ a d o por 
la s e ñ o r a Rocabert y el s e ñ o r C a s a -
d e s ú s . 
Segunda parto 
L — L a rondal la del F o m e n t C a -
t a l á t o c a r á a lguna s e l e c c i ó n de su 
repertorio. 
I I . — L a comedia en un acto del 
s e ñ o r Asmarata " A casa el Sabater" 
interpretada por la s e ñ o r i t a B ú r g a y 
y los s e ñ o r e s V i l a r d e b ó , Costa, J u -
l ián y Correte ja . E s t a y la anterior 
d e s e m p e ñ a d a s por la A g r u p a c i ó n a r -
t í s t i c a B o q u e t - V i l a r d e b ó y bajo la 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Pedro Boquet. 
I I I . — R e c i t a c i ó n a piano por l a 
s e ñ o r i t a M a r í a A lbareda . 
I V . -—"Palomil la", m o n ó l o g o por 
la n i ñ a Mercedes H e r n á n d e x . 
T e r c e r a parto 
Bonito baile por l a rondal la del 
Foment , 
Dado el acto a l t ru i s ta que se dedl 
ca esta velada l a C o m i s i ó n espera 
de sus asociados y famil iares no f a l -
t a r á n a la misma. 
ñipe dicho c a p i t á n en su car ta ucnas personas han desfilado iv inuerganen nu ero 14 ae este auru i s imi y u « uv^u ua.u U ^ L W 
* litas son abiertas por la censu- VOT l a Residencia para interesarse barrio, Conchi ta Blanco, profesora do a loa m í s e r o s de l a H a b a n a y 
l nue los moros tienen establecida Por la salud del alto comisario y en de piano de las Dominicas franco- que hoy necesitan m á s que otras ve-
I r l Ine no l leguen a l campo de ^ u a l sentido se han recibido cente- sa9 * una Inteligente y l inda n i ñ a , ees de la car idad p ú b l i c a para sos-
Amíceraas noticias de nuestros a v a n - j "ares de telegramas. ' C o n c h i t a Carneado F e r n á n d e z . ; tenerse; r a z ó n por la cual el C o m í -
es y no permiten c i rcu lar m á s c a r - ! 2 " Jas posiciones recientemente! 
tas aue aquellas que contienen, a s u n - , ^ u p a d a s t r a n s c u r r i ó el d í a y la no-1 
tos de familia ú n i c a m e n t e . I che u l t ima s in novedad. Desde es-1 
Se está estudiando por una c o m í - : tas Posiciones se ha observado que 
sión un i m p o r t a n t í s i m o proyecto de numerosos moros y moras formando 
comunicación de la plaza de Mel i l la grandes carabanas , con muchos bo-
cón las fortificaciones que se cons- rr iqui l los cargados, desalojan los 
truirán en el G u r u g ú , para que é s t a s i Poblados de Beni -bu-I frur en la par- baüos 
puedan ser provistas de v í v e r e s y te de G a r í b á y B u x d a r . F u e r o n c á -
todo lo necesario s in mantefler el ñ o n e a d o s por una b a t e r í a l igera que 
actual y penoso problema de los i les c a u s ó baJas vistas, 
convoyes a aquellas a l turas siempre Desde Monte A r r u i t ha ido a la 
peligrosas. plaza el General Cabanel las para 
Este proyecto s e r á discutido muy sa ludar a l alto comisario e infer-
en breve por la J u n t a de á r b i t r i o s marle al mismo tiempo de que en 
comprendiendo t a m b i é n la l levada dicha p o s i c i ó n ha sido instalada una 
C A S A D E L E M I G R A N T E 
H a b i e i í d o sido celebrada la A s a m -
blea extraordinaria , convocada para 
F e r n á n d e z . tenerse; r a z ó n por la cual el L o l - ; lag reformas del Reglamento, se h a 
A todas, nuestro saludo sincero, i t é que preside el P . Arteaga y de ¡ modi{icado el migmo en el 8entido 
i que forman parte personas distin-1 de que en ]o sucesivo no t e n d r á I l i n . 
L A - S A L L E | guidas por sus esfuerzos en favor de i g ú n asociado derecho a la asistencia 
L l e g a a nuestro poder la í n t e r e - los necesitados; ha organizado una.¡ en ja c l í n i c a a no ser que este sea 
sante revista de este acreditado f u n c i ó n en el bello cine " M é n d e z " , mujer 0 anciano cuya mensual idad 
plantel. • del Reparto Mendoza para el s á b a - j n o 8ea menor de un peso c incuenta 
Contiene valiosos a r t í c u l o s y g r a - do 10, a las 4 p . m . | centavos, teniendo t a m b i é n derecho 
^ ^ Í . P ^ A ^ ^ ^ ! " ! ! " ? - e l l ^ ! ! ' a consulta y medic ina los n i ñ o s cuya 
cuota s e r á de c incuenta centavos; 
siendo la mensual idad m í n i m a del 
resto de los asociados de un peso, 
salvo e x c e p c i ó n just i f icada que po-
drá s é r de c incuenta centavos. 
L a mi sma A s a m b l e a a c o r d ó tam 
•blén celebrar elecciones para reno 
los n i ñ o s de las me- tes que dirige el profesor s e ñ o r Os- Var el Consejo' Adminis trat ivo las 
Z m * e Z T T t e o r á z r T e s d r s ú ' n a c l " estació'n radio de c a m p a ñ a , "de"g íZn jore8 fami l ias de este a r i s t o c r á t i c o ; car Ugarte, cuyo concurso ha sido • n ü ^ n a a t e n d r á n lugar e l pr imer do 
de aguas a la piaza aesae su nac í , , f i n i t a ™ J L b a r r i o . I solicitado por la s e ñ o r a R a m o s I z - minen de enern. 
muy interesantes y escogidas piezas 
V E D A D O P A R K v | de canto, plano, v i o l í n , etc, por a l u m -
D í a s pasados se I n a u g u r ó en C a l - ñ a s de la N o r m a l ; por la s e ñ o r a G . 
zada y 6, este parque de recreo pa- de A r l a s , la s e ñ o r i t a A l i c i a U r r u t i a ; 
ra n i ñ o s . los s e ñ o r e s F r o l l á n Moya y Manuel 
Ameno y variado resul ta el es- Melero; y por la aplaudida Inst i tu-
p e c t á c u l o . c i ó n c í v i c o - a r t í s t i c a Ignacio C e r v a n -
A l l í vimos los n i ñ o s de las e-1 tes que dirige el profesor s e ñ o r s-
mlento en el G u r u g ú 
L a obra proyectada s e r á s u b t e r r á 
alcance, que fac i l i tara notablemente 
las comunicaciones con el alto man-
nea y cuantos conocen el proyecto i do. 
lo elogian mucho porque asegura las 1 Desde Ceuta comunican que des-
defensas de la plaza. • j Pué8 de muchas gestiones se ha sa-
Han llegado a Mel i l la dos a u t o m ó - bldo qu^en disparaba los c a ñ o n e s de 
viles blindatlos que é n breve cch la harca enemiga contra nuestras 
menzarán a prestar servicio. tropas. 
Se estudia el proyecto hecho para* . E r a n dos los art i l leros , un a l e m á n 
utWízar un aterrizaje provis ional a j ^ moro. 
los aeroplanos en la esplanada que E1 a l e m á n , desertor de la L e g i ó n 
existe frente a l campamento de zo- í r a n c e s a , se q u e d ó en G o m a r a cuan 
Se h a c í a sentir un parque de es-
ta clase para la p e q u e ñ a ' g r e y . 
Fe l i c i tamos á sus iniciadores 
por ta l mejora . 
 
quierdo y los s e ñ o r e s C ir íaco S ó s y 
R a m í r e z ; o f r e c i é n d o l o su Director 
por tratarse de una muy plausible 
obra de car idad. 
co el Had 
Ayer la a r t i l l e r í a emplazada en 
Monte Arruit d i s p a r ó sobre varios 
do la barca que hosti l izaba nuestras 
posiciones de aquel la zona h u y ó , 
d e s p u é s del castigo que se le im-
grupos de moros rebeldes que se d i - | p u £ ' 0 -
rigían hacia la zona francesa teme-1 A1 ^ ' ^ r y recorrer e l coronel 
rosos del castigo que pudiera a p l i - ! C a s t r - 9 con su co lumna aquel 
cárseles. Se les c a u s ó a lgunas b a - ' t e r r i ' . '-ontró a l a l e m á n y lo 
jas. j blzo p ero. 
Los confidentes aseguran que en : D e s p u é s de haberlo sometido a un 
las inmediaciones del Monte K e r t en i interrogatorio que d e m o s t r ó de un 
el zoco de H a r a i g se ha l lan c incuen 
ta soldados prisioneros dedicados a 
los trabajos a g r í c o l a s y que los je -
íes de aquella haix:a apresuran su 
resistencia a fin de tomar parte en 
el ataque de la h a r c a de A b d - e l - K r l m . 
E l cabo de ingenieros Ale jo R o -
bles Serrano que se hal laba prisio-
nero y c o n s i g u i ó evadirse d í a s pasa-
dos ha manifestado que durante los 
tres meses de su cautiverio le obli-
pron a trabajar en la hflerta del j e - ¡ 
Je de la kabi la y que se le b a u t i z ó i 
imponiéndole el nombre de M a i m ó n 1 
«ohatar. . 
La comis ión de higiene labora í n -
Wnsablemente a fin de reducir la 
Propagación del paludismo y a es-
, "n se e s t á n cegando las charcas 
— I N S T A N T A N E A M E N T E — i 
M aif como lo. colloi duro, o blando* 
•e eliminan con el u.o de 1. f.mo.« ñ 
.^PONESA PARA CALLOS 
riela e . ,u Boticario ette pequefl<vn.tru-
dolor0h.qcee n0 " V 1 * ' ™ * I 
2 E S A P A R E C E R L O S C A L L O S ^ 
g^' -TODAS L A S F A R M A C I A S . 
MARY P I C K F O R D , la art i s ta m á s 
^Pular del C i n e m a t ó g r a f o , a l que 
exaltado creando ,maravi l losas 
• « t a s c ó m i c a s , ha querido probar 
ortuna en el terreno d r a m á t i c o , y 
"hecho" una p e l í c u l a de esa í n -
, b u l a d a "Por la puerta del ser-
íe lo ." 
^ ha triunfado ruidosamente. 
ob ea a la art ista genial y a su 
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A L A S F A M I L I A S 
¡ L L E G A R O N Y A L O S G L A D I O L O S ! 
L a m á s r i c a y b e l l a f lor d e m o d a , r i v a l d e l a O R Q U I D E A 
M a g r i ñ á h a c e u n a O f e r t a E s p e c i a l a l a s F a m i l i a s d e l I n f e r i o r 
U n a c o l e c c i ó n d e B u l b o s d e d o c e P r e c i o s a s V a r i e d a -
d e s d e a l t a c a l i d a d , e n p a q u e t e c e r t i f i c a d o , p o r $ 1 . 2 0 
Popular ice usted es ta b e l l í s i m a Flor de f á c i l cultivo en nues tra suelo 
R a m ó n M a g r i ñ á . A g u a c a t e 5 6 . T e l s . A - 9 6 7 1 y M - 3 5 3 2 
C 9925 alt 4d8 
las 
e n f e n m ^ d á d e s secre-
tas por a n t i g u a s q u e 
sean , s in motest ia 
J A B O N Á L A D D I N 
E s t e j a b ó n l ava y t l ñ e a la vez, 
| tiene las Instrucciones en castel la-
! no. 
' Se vende en R o m a de Pedro C a r -
I b ó n , O'Rel l ly 54, esquina a H a b a n a . 
| C 9932 alt I N D . 8 dlc. 
C a m p o a m o r 
H O Y J U E V E S D F , M O D A H O Y 
R E G I O E S T R E N O 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
T A N D A S R E G A N T E S 
E l p r e c i o s o d r a m a , t i t u l a d o : 
L A H U E L L A I M B O R R A B L E 
I n t e r p r e t a d o p o r e l g r a n a c t o r 
H A R R Y C A R E Y 
S A B A D O 1 0 
E S T R E N O E S T R E N O 
D e l a i n t e r e s a n t e c o m e d i a , c r e a c i ó n e s p e c i a l d e l a s i m i r a , 
c a a r t i s t a : 
G L A D Y S W A L T O N 
t i t u l a d a 
F A L D A S C O R T A S 
L A M U J E R P R O H I B I D A 
S u p e r p r o d u c c i ó n d e l u j o , a r t e y b e D e z a . 
C r e a c i ó n s u p r e m a d e l a g e n i a l 
C L A R A K H H B A L Y O U N G 
r e c o n o c i d a c o m o e l " a r b i t r o d e l a m o d a . " 
S E R A E S T R E N A D A E N 
C A M P O A M O R 
1 2 , 1 3 , 1 4 D I C I E M B R E 1 2 , 1 3 , 1 4 
L o s t r a j e s u s a d o s e n e s t a p e l í c u l a s o n m o d e l o s d e d i s t i n -
c i ó n y e l e g a n c i a . 
C 9947 2d 7 
¿ Q u e e m p r e s a t r a e r á a l a 
H a b a n a l a g r a n p e l í c u l a 
L o s c u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s ? 
¿ Q U I E N S E A T R E V E R A A C O M -
P R A R T A N C O S T O S A O B R A I 
o / i 
C X I 
Gran Cinema 
A n t e s " T E A T R O M E N I C H E L L l " 
E m p r e s a : G a r r i d o y R i v e r o 
C a l z a d a y O ' F a r r i l l , V í b o r a 
T e l é f o n o M - Í 3 Í 3 
G R A H I N A U G U R A C I O N . V i e r n e s , 9 : S E L E C T O P R O G R A M A : V i e r n e s , 9 
P R I M E R A T A N D A D E L A S J A S . - E l h e r m o s o d r a m a d e l O e s t e , t i t u l a d o : 
" E L T E R R O R " , p o r T o m M i x 
S E G U N D A T A N D A D E L A S 9 ^ . - L a m a g i s t r a l o b r a d e a r t e , t i t u l a d a : 
" E / V C U E R P O Y A L M A " 
/ n / e r p r e f a d a p o r f r e s c s f r e / / a s : H £ / ? B £ / ? I / ? A W L / S O / V , W. C H A N D L E R y l a 
d e l i c a d a a r t i s t a M A C A V O Y ; y " L A C A S A D L L F A N T A S M A " , 
p o r H A R O L D L L O Y D . 
E L E G A N C I A . C O N F O R T . M U S I C A S E L E C T A 
C 9956 2d 8 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A - ^ f l 
C 9814 a l t . i o d - a 
C R E P E M E T E O R O Y C A N T O N C R E P P 
E s t a m o s l iquidando gran cant idad de estos preciosos a r t í c u l o s , 
que medimos por yardas . Crepé Meteoro a $1.80, en 20 colores. C r e p é 
C a n t ó n a $3.50, en 20 colores; a s í como t a f e t á n , charmeuse, c r e p é s a t í n , 
charmeuse s a t í n y otras sedas. T a m b i é n medias de c h i f ó n , f i n í s i m a s , a 
$1.50 y $1.80 el par. 1 
C A M P A N A R I O , 73, E N T R E B A N IQpSDBA Y N E P T U N O 
C A S A D E C O M I S I O N E S 
C 9938 a l t 2d 8 
P A L f S A D E S P A R K 
F r e n t e a l P a r q u e de M a c e o 
A b i e r t o todos los d í a s de 4 a 1 2 p . m . 
L o s d o m i n g o s de 3 a 1 2 p . m . 
L a m e j o r M o n t a ñ a R u s a d e las A m é r i c a s , h a s ido i n a u g u r a -
d a e n este P a r q u e de A t r a c c i o n e s , d o n d e h a y 2 3 e s p e c t á c u l o s d i -
ferentes . 
T o d o s d e n o v e d a d 
C a n t o s y ba i l e s y o tras m u c h a s d i v e r s i o n e s . 
E n t r a d a a l P a r q u e c o m o de c o s t u m b r e , 1 0 c e n t a v o s . 
C9948 
- J Í 0 U _ E T I N _ J 2 5 
^ C a s a d e l o s S o l t e r o s 
P O R 
M . M A R Y A N 
" " ^ Ü C I D O ALi C A S T E L L A N O 
POR 
F r a n c i s c o L o m b a r d í a 
De • 
t L vl^o60 la,_ Obrería "Académica- , 
^^o . 97aaw *: hlJos de P. GonaíUez, 
bajos del teatro "Payrat'. 
„ ( C o n t i n ú a ) 
Moneda • 
^esDon,*,-* v l ,n te c é n t i m o s , que co-
Aüch? a Ro8Íta . 
• ^ t a r o i « ^ " í la mesSL J todos 86 
— ¡ v L ededor de la chimenea. 
Kerouez uaq1uí}—dic^ la 8 e ñ o r a d« 
ta~- • R i e n d o un signo a Rosf-
tesita^ p 68 que Pareces una con-
con t t l necesario que nos v i s i -
^ j i j r e c u e n c i a . . . 
diri8iendo^rma 61 8e?or de Kerouez 
^ alPntoVU vez a ^ n i ñ a una mi-
criat a^0ra~~- L a Pre8encia de 
^ Un rav^ ^ tan Juven como el la , 
Y añadP 801 en t u e s t r a v i d a . . . 
Movida- A^n voz liKera*nente con-
A l l d a . ' A ( i e m á s , a s í se d i s t r a e r á 
• — M u y cierto que siempre me 
ir .gradará ver a R o s i t a — r e p l i c a la jo-
U e n , sonriendo—. Y si el s e ñ o r A u -
iMy lo permite, r e a l i z a r é algunos pro-
yectos para los cuales cuento ya con 
ei consentimiento de e l la : ¿ n o es 
verdad, m u ñ e q u i t a ? . . . Q u i s i e r a — 
prosigue, v o l v i é n d o s e h a c i a Gerardo 
— e n s e ñ a r l a m ú s i c a ; R o s i t a parece 
dotada de excepciona'es aptitudes y 
posee una voz que ha embelesado a 
mi a b u e l a . . . E s preciso que, este 
verano, venga todos los d í a s . . . 
Mientras tanto, t r a n s c u r r í a n los 
minutos, y aquel ser tan c a r i ñ o s o pa-
r e c í a suavizar todos á q e l l o s e s p í r i -
tus u n poco r í g i d o s L a s e ñ o r a de 
Kerouez , repasando la larga cadena 
de sus recuerdos, r e f e r í a , con sus be, 
l í o s ademanes y sus giros algo en-
vejecidos, pero impregnados de ar i s -
t o c r á t i c o sabor, el emocionante pe, 
r í o d o de las guerras de la V e n d é e . 
A l i c i a y su padre ia contemplaban 
cen asombro: ¡ tan r a r a vez s a l í a de 
« u si lenciosa Inmovi l idad! L a pre-
sencia de aquel la n i ñ a e x c i t á b a l a a 
c h a r l a r tanto: «fa anc iana s e n t í a que 
aquel la j u v e n i l y ardiente imagina-
c i ó n b e b í a sus palabras y gozaba 
viendo aque'.los ojos azules tan Cán-
didos l lenarse d e l á g r i m a s de entu-
siasmo. 
P o r fin se separaron. L o s ancianos 
no abandonaron sus asientos; pero 
A l i c i a a c o m p a ñ ó a su amiguita . 
— P a s a r e m o s por e l invernadero 
— d i c e — ; quiero regalar camel ias a 
Ros i ta . 
E r a un invernadero s e g ú n la mo-
da antigua, tapizado de vid, donde 
c r e c í a n a l g u r a s plantas r a r a s de la 
fami l ia de los á l o e s y m a g n í f i c a s ca-
melias . A l i c i a c o r t ó v a r i a s y, for-
mando un ramo, m u r m u r a con la 
sonrisa u n poco grave que la carac-
terizaba: 
— C a b a l l e r o , y a ve usted que R o -
s i ta rejuvenece a mi abe la . . . Y ¿ s a -
be usted c ó m o ha "conquistado ei 
c c y a z ó n de mi padre? Mostrando su 
s i m p a t í a ante el r e t r a t ó de R e n a -
t o . . . ¡ H a s t a muy pronto, queri -
d a l . . . Cabal lero , c o n f í o que no tar -
daremos en volver a v e r l a . . . Y a so-
mos amigas . . . 
Con esa materna l so l ic i tud que 
inst int ivamente poseon todas las m u -
jeres, i n s t a l ó a la n i ñ a en e l coche 
guiado por T r é v e z , c u b r i é n d o l a con 
una enorme piel de oso, y permane-
c i ó sobre el u m b r a l para ver la par-
t ir . 
— R a s i t a — e x c l a m a Gerardo empu-
ñ a n d o las r i endas—, eres u n h a d a . . . 
Posees e l don de que todos te 
a m e n . . . 
— ¡ M e p l a c e r í a que a s í f u e s e ! — 
responde el la con c a » d o r — ; ¡ p a r e -
cen tan tr istes! ¡S i verdaderamente 
pudiera distraerles un poco! 
A pesar de las dificultades del c a , 
mino, e l c a r r u a j e l l e p ó pronto a K e r -
vianac'h. Ros i ta s a l l ó á g i l m e n t e a 
t i erra . 
— V o y a poner en agua mis l indas 
c a m e l i a s — d i c e — ; ¿ p u e d o coger uno 
de los floreros que hay en la biblio-
teca? 
— H i j a m í a todo lo que desees. 
R á p i d a m e n t e se q u i t ó el sombrero 
y e l manto y c o m e n z ó a buscar un 
recipiente para sus f í o r e s ñ E n efec-
to, en la biblioteca so v e í a obre un 
estante harto ordinario una colec-
c i n de porcelanas de C h i n a y dei 
J a p ó n , en otro tiempo enviadas por 
Gerardo a su padrino y reunidas sin 
orden, desde luego, por T r é v e z o por 
María Coz. R o s i t a e l i g i ó un florero 
alto, hondo, de elegante forma, pero 
lleno de respetables capas de telas 
de a r a ñ a . 
— S e r á preciso que c o n f í e a T r é -
vez la l impieza de los "bibelota"— 
dice Gerardo, r iendo—. Rosit&, l lama 
a M a r í a ; debe l impiar ese vaso en 
castigo de s u negligencia. 
— ¡ O h , ¡ n o la r e g a ñ e u s t e d . . . es 
tan v i e j ec i ta !—exc lama vivamente la 
n i ñ a — . Yo lo l i m p i a r é . . . A h o r a 
n i s m o v u e i v o . . . 
Y s a l i ó de la biblioteca, l levando el 
f lorero en una mano y las camelias 
en la otra. 
Algnos instantes d e s p u é s se o y ó 
de nuevo su paso ligero y f u é colo-
cado s in ruido e l ramo sobre l a am-
pl ia mesa donde Gerardo e s c r i b í a . 
— ¿ D e j o a q u í estas f l o r e s ? — p r e -
gunta R o s i t a t í m i d a m e n t e — . ¡ S o n 
tan l indas! Parecen de raso o de ter-
ciopelo. . . ¡Mire usted c u á n del ica-
damente mat izada e s t á e s a ! . . . Y 
¡ a q u e l l a otra es de un blanco tan 
puro! 
— P e r o entonces te privas de ellas 
—contes ta Gerardo , sonriendo. 
— S i usted me permite que e s t é a 
su lado, t a m b i é n d i s f r u t a r é de el las 
E l hizo con l a cabeza un gesto 
af irmat ivo , sonriendo de nuevo, y 
r e a n u d ó su e scr i tura . 
— P e r d o n e que le moleste—insis-
te la n i ñ a — pero vea usted lo que 
acabo de encontrar en el fondo del 
f lorero. . . Temo haberlo estropeado 
con el agua que he y e r t i d o . . . 
Presentaba a Gerardo una car ter i -
ta deteriorada, t o d a v í a h ú m e d a , que 
ei a b r i ó maquinalmente . Sobre la 
mesa cayeron a lgunas tar je tas : G e -
rardo s u s p i r ó leyendo e l nombre de 
su padrino. ¡ S i e m p r e se experimen-
ta una dolorosa e m o c i ó n volviendo a 
ver los objetos que pertenecieron a 
un ser que y a no existe, esos obje-
tos famil iares que le han s o b r e v i v í , 
do y que conservan, d e s p u é s de su 
muerte, algo de é l , como una huel la 
v i v i e n t e ! . . . L e v a n t ó e l tafilete de 
los bolsillos Interiores , que c o n t e n í a n 
algunos papeles, notas insignif ican-
tes, u n a - f a c t u r a para la construc-
c i ó n de u a a granja , una car ta del 
luismo Gerardo , escri ta desde el B r a -
s i l , que no nudo monos de leer, i m -
pulsado por 'ese sentimiento irres i s -
t ible que noc sugiere la curios idad 
4 enuestro propio pasado, que' nos 
n u e v e a a m a r el periodo que no po-
cemos resurg ir , y que nos acucia a 
buscar á v i d a m e n t e e* rastro de nues-
tros pensamientos cas i olvidados o 
modificados por el curso de ' los 
a ñ o s . . . Y a no quedaba m á s que una 
h o j a de* papel , plegada en cuatro. 
L a d e s d o b l ó y. a l lanzar una m i r a d a 
sobre e l la , se puso en pie e s f o r z á n -
dose para repr imir una exclama-
c i ó n . 
Acababa de leer lo s iguiente: 
" Y o , el %«bajo f irmante , declaro 
haber recibido de L e ó n L e c a e r , a r -
mador, la s u m a de c incuenta m i l 
francos , que le p r e s t é e l diez y seis 
de septiembre de mi l ochocientos se-
senta. 
" R u b r i c a d o : C a r l o s Danel.* 
* L a m b i l l y , 11 septiembre 1862." 
— ¡ E l r e c i b o ! . . . ¡ E l recibo tan 
b u s c a d o ! . . . ¡La honra de mi po-
bre a m i g o ! . . . ¡ Y o a l e j a r é de su 
memor ia esa s o m b r a ! . . . ¡Y me 
• \ e n g a r ó de esa m u j e r ! . . . 
H a b í a haolado en a l ta voz, rechi 
uando los dientes, e n un arrebato 
que no pude r e f r e n - r . Sus facciones 
r p a r e c í a n enrojecidas y en sus ojos 
fu lguraba una l lama i n s ó l i t a . 
F i j a n d o su mirada sobre R o s i t a 
¡ q u e , con las manos cruzadas inst in-
't .vamente, le contemplaba casi con 
terror, dicen a la par que se esfuer-
za para dominar su violenta agita-
c i ó n : , 
— E n c o n t r a n d o esa cartera has sa-
tisfecho mi deseo m á s a r d i e n t e . . . 
T u entrada en mi casa me h a t r a í d o 
l a f e l i c i d a d . . . ¿ S a b e s lo que vale 
este papel? E l me faci l i ta e l medio 
jde rehabi l i tar la memor ia de mi pa-
dre adoptivo. . . E n otro tiempo se 
c o m e t i ó dna enorme i n j us t i c i a : se 
le i n f i r i ó una grave ' n j r i a , un a g r á 
vio formidai-le y, por haber desapa-
recido este papel, este recibo, s u f r i ó 
E'.ucho y a o s n d o n ó su p a t r i a . . . 
R o s j t a ho r e s p o n d i ó ; a lguna cosa 
la h a b í a assutado en los ademanes y 
en la m i r a d a de Gerardo . 
E s t e a b r i ó bruscamente l a puerta 
y en el corredor lleno de ecos reso-
n ó su voz sonora: 
— T r é v e z . e n s i l a m i caballo. Voy 
a L a m b i l l y a consultar con a l g ú n abo-
gado, y d e s p u é s a S a i n t - B r l e u c . . . 
A I punto a p a r e c i ó e l rostro asom-
brado de T r é v e z . 
— ¡ M i comandante, hoy es domin-
go y no v e r á usted a nadie! ¡Todaa 
las oficinas e s t á n cerradas! 
— ¡ Y a las a b r i r á n ! — r e s p o n d e con 
los dientes apretados—, ¡no aguardo 
un d ía m á s - . . •. 
Y p a r t i ó cuando el c r e p ú s c u l o co-
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E D E S A R M E C R I O L L O 
Con muy buen juicio pretenden 
alguno? representantes 
hacer una ley que tienda 
a evitarnos el percance 
de moiir el mejor día 
en el medio de la calle 
por uuct bala traidora, 
sin que lo remedie nadie. 
Eso de que lleven armas 
ios que tienen mal carácter , 
con permiso del Gobierno, 
es un peligro constante 
para aquel que no las lleva. 
Y o confieso, por mi parte, 
que j a m á s usé revólver , 
pues como soy tan cobarde, 
al llevarlo, francamente, 
temo que se me dispare. 
Y es muy triste que yo v a y a 
muy tranquilo por la calle 
y porque un callo le pise 
a cualquiera, sin fijarme, 
éste saque su fulmina 
y como un perro me mate. 
Que no se le d é licencia 
absolutamente a nadie, 
sin fueros ni privilegios; 
y aque^ que quiera fajarse, 
que se faje a las trompadas, 
y si no que no se faje. 
Y para dar el ejemplo, 
deben los representantes 
desarmarse los primeros, 
y as í la " L e y del desarme" 
será mejor acogida. 
¿ N o lo encuentran razonable? 
Sergio A C E B A L 
E S P E C I A C Ü I O S 
Viene de le p á g i n a S E I S 
l a graciosa comedia de Paso y A b a -
t í , L o s hijos art i f ic ia les . 
* • 
A C T U A L i I D A D E S 
P a r a esta noche se anunc ia en el 
s i m p á t i c o teatro Actual idades e l de-
but de l a notable tiple C a r m e n Se-
g a r r a y del b a r í t o n o Claudio G a r c í a 
C a b r e r a . 
E n l a pr imera tanda, senci l la , se 
p o n d r á en escena E l Cabo P r i m e r o . 
E n l a segunda, doble. Carce leras 
y L o s C a m a r o n e s . 
A s indicarse, s e ñ o r a s , obra que 
e n Madrid obtuvo un gran tr iunfo, 
se e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
A L H A M B R A ¥ * * 
E n pr imera tanda: L a P a n t e r a 
N e g r a . 
E n segunda: A pescar m a r i d o s . 
E n tercera: P o n c h i n y u r r i a en 
N e w Y o r k . * * * 
F A U S T O 
A n u n c i a F a u s t o un gran aconteci-
miento c i n e m a t o g r á f i c o . 
L a bel la ar t i s ta Mae M u r r a y l le-
g a r á a l a H a b a n a el lunes y se le 
prepara un m a g n í f i c o recibimiento 
y una f u n c i ó n extraordinaria en 
que s e r á presentada a l p ú b l i c o , es-
t r e n á n d o s e su ú l i t m a p r o d u c c i ó n t i -
t u l a d a Cleo la frances i ta . 
Hoy, en las tandas de las cinco y 
de las nueve y tres cuartos, l a co-
E s D o n P r e c i o s o 
L a juventud que muchos alejan 
dejando que canas loa hagan viejos. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Devuelva la juventud, auita las ca-
nas, da al cabello su color natural, 
t No tiñe, vigoriza el cabello, evita 
'su empobrecimiento, y lo ennegrece 
'de nuevo. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
media en siete actos t i tulada L a s 
seis mejores bodegas y estreno de 
la c inta en dos actos t i tulada ¿ S e r á 
posible, s e ñ o r j u e z ? 
A las ocho y media, e l interesan-
te melodrama de Char les R a y , E s -
clavo del" despertador. 
A las siete y media, l a divert ida 
comedia Ca la ba za s . 
* • * 
V E R D U N 
L a Cinema F i l m s , que con tanto 
i é x i t o sigue exhibiendo en su amplio 
I cine de la calle de Consulado mag-
' n í f i c a s cintas, h a dispuesto para es-
ta noche un variado p r o g r a m a . 
E n la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n la tanda de las ocho, l a inte-
resante obra en cinco actos E l I n -
idomable, por R o y S tewar t . 
A las nueve, estreno en C u b a de 
la c inta t i tulada E l problema de to-
da mujer , en cinco actos, interpre-
tado por M r s . W a l l a c e R e í d . 
A las diez, estreno de la emocio-
nante obra en cinco actos E l L i r i o 
del V a l l e , por l a genti l Beatr i z M i -
che lena . 
• • • 
M A X I M 
E n la pr imera tanda se estrena-
r á n los episodios quinto y sexto de 
la serie J u a n Centel las , t itulados 
E n t r e lobos y E n rehenes . 
E n segunda, l a interesante c inta 
T r e i n t a mi l do l lar s . 
Y en tercera, Suicidio moral y los 
episodios quinto y sexto de J u a n 
Cente l la s . * * * 
F O R N O S 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
grandiosa cinta interpretada por la 
gran actriz- Grace Davinson, A m o r , 
odio y m u j e r . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Blanco y Negro, por l a nd^ 
table actriz Dorothy Da l ton . 
• • • 
R I A L T O 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
grandiosa c inta E l Juramento , por 
M i r i a m Cooper. 
T a n d a s de las dos, de las cuatro, 
d las seis y media y de las ocho y 
media: la notable c inta t i tulada H e -
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L ^ 
P u n t a , A l e m a n a . 
P I D A 
ROL L E T O 
' Se rende en boticas, drotrueria* Sarrft. Johnson. Taquechel, 
; Barrera, Majó Colonsar y «o ra depósito. Reina núm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA. Reina 59. 
r o í n a o ladrona, por la bel la actriz 
Bessie L o v e . 
T a n d a de la u n a : graciosas pe-
l í c u l a s c ó m i c a » . 
• • • 
O L I M P I C 
F u n c i ó n de moda . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y c u a r -
to se e s t r n e a r á la m a g n í f i c a obra, 
interpretada por Cor ine Gri f f i th , 
L o s T r e p a d o r e s . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se p r e s e n t a r á e l gran trans-
formista F u l l e r . 
A las siete y tres cuartos , se ex-
h i b i r á l a c inta E l azote del amor, 
por H a r r y C a r e y . 
* ¥• * 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se p r o y e c t a r á n graciosas cintas 
c ó m i c a s . 
E n las tandas de las siete y de 
las nueve, estreno del episodio 11 
de la serie t i tulada E l rastro del 
cuervo . 
E n la tanda de las nueve, l a p e l í -
cu la en seis actos, por Margar i ta 
C l a r k , L a s amazonas . 
E n las tandas de las ocho y .de las 
diez, estreno del d r a m a en cinco ac-
tos, por V i v í a n Mart in , U n a m u c h a -
c h a n u n c a v i s t a . 
• • • 
L I R A 
E n las tandas corr idas d iurnas 
del Cine L i r a se p a s a r á n las cintas 
E l espejo revelador, en seis actos, 
por Amlet to Nove l l i ; ; Mariposas , en 
cinco actos, por Mae M u r r a y ; Dos 
a lmas en una, en siete actos, por 
N o r m a T a l m a d g e . 
Prec io por toda la m a t i n é e : 20 
centavos . 
P o r la noche, en tandas corridas, 
de ocho a once, se p r o y e c t a r á n las 
m i s m a » cintas. 
Prec io por toda l a f u n c i ó n : 30 
centavos . 
• • • 
W I L S O X 
E n las tanda-, de la uoa y de las 
siete se p r o y e c t a r á la c in ta t i tu lada 
L a voz del c o r a z ó n , ,por Mil ton 
S i l l s . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y cuar-
to ,estreno de la c inta L a luz de la 
dicha, por V i o l a D a n a . 
T a n d a s dobles de las tres y cuar-
to y de las nueve y media: esrteno 
de la m a g n í f i c a cint^ R e p u t a c i ó n , 
por P r i s c i l l a D e a n . 
• » • 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de la una y de las seis y 
tres cuartos: Inst into femenino, por 
Dorothy D a l t o n . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
la c inta Juguetes del destino, por la 
N a z i m o v a . 
T a n d a s de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de L o s T r e s Sie-
te, por Antonio Moreno. 
* * * 
C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
A las nueve de l a noche de hoy, 
jueves, se c e l e b r a r á en el Conserva-
torio F a l c ó n , s ituado en Concordia 
n ú m e r o 25, altos, l a v i g é s i m a p r i -
mera s e s i ó n de m ú s i c a de c á m a r a , 
por los notables art is tas Alberto 
F a l c ó n , p ianista , Cas imiro Zertucha , 
v iol inista , y Alberto R o l d á n , vio-
lonce l l i s ta . 
E l interesante programa es el s i -
guiente: 
T r í o en Sí Bemol , S c h u b e r t . 
Al legro m o d é r a t e . Andante un 
poco mosso. Scherzo. R o n d o . 
T r í o en F a , G o d a r d . 
A l l egro m o d é r a t e . Adagio . V i -
vace. Al legro vivace. 
E l billete personal para una se-
s i ó n cuesta u n peso. 
E l abono personal para todas las 
sesiones del mes, dos pesos. 
L o s billetes so ha l lan a l a venta 
en el Conservatorio F a l c ó n . 
L a v i g é s i m a segunda s e s i ó n se 
e f e c t u a r á e l jueves 15 del actual , a 
las nueve p . m . 
E n é l programa se anunc ian 
Cuartetos de Mozart -Mendelssohn. 
* • • 
E L M U S E O D E L A G U E R R A E U -
R O P E A 
E l museo de la guerra mundia l 
establecido por e l c a p i t á n del E j é r -
cito americano M r . Steinberg, en e l 
local de P r a d o y S a n J o s é , e s t á s ien-
do v i s i t a d í s i m o . 
E s t á just i f icado e l i n t e r é s que e l 
p ú b l i c o mues tra por conocer la i n -
teresante c o l e c c i ó n de h i s t ó r i c o s 
trofeos recogidos por e l c a p i t á n 
s te inberg en los campos de batallk 
de E u r o p a . 
E l citado oficial , que se dist in-
g u i ó en el teatro f r a n c é s de l a gue-
j r r a , h a coleccionado u n a cant idad 
| enorme de bayonetas de todos los 
; s istemas, uniformes de todos los 
e j é r c i t o s combatientes, cascos, c a ñ o -
Ines, fusi les , pistolas, obuses, ins ig-
nias , e tc . 
L a e x h i b i c i ó n e s t á abierta a l p ú -
blico desde las cuatro de l a t a r d e . 
• * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L a "great a trac t ion" c í n e m a t o -
1 g r á f i c a p r ó x i m a a estrenarse, es i n -
discutiblemente la p e l í c u l a en seis 
; actos E l mercado de ca lumnias , que 
Blanco y M a r t í n e z p r e s e n t a r á n en 
breve a l p ú b l i c o habanero en uno 
de nuestros principales teatros . 
E n este espectacular d r a m a so-
oial p o d r á admirarse una vez máv 
la magna labor de l a bella actr iz de 
lap anta l la , Cor inne G r i f f i t h . 
De m á s e s t á e logiar a esta genial 
y elegante actriz , que el p ú b l i c o ha 
tenido oportunidad de apreciar , por-
que es bien sabido que una p e l í c u l a 
por Corinne Gr i f f i th tiene de ante-
mano el é x i t o asegurado . 
I Cor inne Gr i f f i th , que durante su 
corta estancia en la H a b a n a h a de-
jado por todos los lugares donde ha 
pasado u n a estela de belleza, de ele-
I gancia y refinado buen gusto, ofre-
' c e r á en E l mercado de las c a l u m -
¡ nias una oportunidad a nuestras da-
' mas elegantes p a r a emit ir su vere-
dicto, puesto que en esta interesan-
, te obra hace derroche de toilettes 
: que son l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la 
I m o d a . 
A este estreno s e g u i r á e l de las 
, escenas c ó m i c a s originales del ge-
j n i a l car i ca tur i s ta L a r r y Semon, pu-
| bl icadas en los grandes rotativos 
. americanos y l levadas luego a la 
panta l la c i n e m a t o g r á f i c a . 
¥ • • 
* A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á los A t a q u e » 
y t o d a f o r m a de D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s e s te r e m e d i o h a p r o b a d o s u s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s que 
s u f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y es 
r e c o m e n d a d o p o r los m é d i c o s , y se h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s de C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
U l t i m o m o d e l o : : R u e d a s d e a l a m b r e 
G a n g a : U l t i m o p r e c i o $ 3 , 0 0 0 . 0 0 
P R E G U N T A R P O R R A F A E L E N L A 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M 4 R ' N A € I N F A N T A 
C 9S94 5d 6 
E i H E B R A H ü f l l l l i l T I C A D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R U D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
I d . A - U 9 4 . - 0 t o a p í a , 1 8 . - B a t a n a 
Bay Harry». 
F i n e , R o b u s t o y F u e r t e 
Baby Harrys 
5«, E A Í 5 T D ¥ L W I C H G R O V E 
E A S T D U L W I C H S. E . 
Me Blonto obligada a decirle lo 
que el "VIROL." ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada, y no podía 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros hablamos 
probado todos los alimentos; f i -
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendarlo por un Médico y estamos 
contentos de haber conseguido con 
qué alimentar al niño, pues su es-
tómago no res is t ía alimento a l -
guno. 
Ahora el nlfto tiene dos afios y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muy favorablemente con 
niños que nosotroo conocijmoa de 
3 y 4 años. 
Mrs. Barr ía . 
E S T A E S L A 
E T I Q U E T A D E L " V I R O I / ' 
JTljese bien. 
Poslam 
C U R A N L A E Z C E M A Y P I C A Z O N 
Hombre , que s e n s a c i ó n m á s div i -
na. T o d a la p i c a z ó n se quita , que-
maduras son a l iv iadas a l momento, 
y el salpul l ido queda completamen-
te mejorado. 
E s o es lo que hace P O S L A M . 
A l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n a l iv ia y 
d e s p u é s de unos d í a s el tratamiento 
es suficiente para l impiar su cutis . 
N a d a hay mejor para el rostro 
que el P O S L A M . De venta en to-
das las Bot icas . 
N o p e r m i t a 
q u e l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e . l a p i e l 
l e i m p i d a n 
d i v e r t i r s e 
T E Z A L cura todas las afecciones cutánea» 
por un procedimiento jamás conocido. Está 
hecho de los bálsamos de un raro árbol afri-
cano y de ciertas plantas medicinales cuyo 
Becreto conocemos. Sencillamente unte usteó 
TEZAL en las partes afectadas, y fíjese en la 
•ccipn maravillosa de este gran remedio. 
TEZAL detiene el dolor y la comezón instan* 
táneamente. Salva al cuerppo y a los 
miembros de las torturas de las eníennedader 
ÚK la pieL 
De venfa an las principal*» Droaueriae » Farmacia», 
Representante: R . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A . 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
P o r V a p o r e s d e d o b l e h é l i c e 
L A M A S S O R P R E N D E N T E P E L I -
C U L A M O D E R N A D E A V E N T U -
R A S 
L a s marav i l losas maquina-
ciones de A r s e n i o L u p i n y 
las Investigaciones ingenio-
sas do Sher lock Holmes l le -
vadas a l cine. 
B a j o la acertada d i r e c c i ó n dpi fa -
moso James Shelley, acaba de con-
feccionarse por la C a s a P a t h é , una 
p e l í c u l a vertiendo a l c i n e m a t ó g r a f o 
una obra de aventuras escrita por 
el celebrado novelista yankee M r . 
¡ B e r t r a m Mil lhauser , ú n o de los hom 
bres de m á s poderosa i m a g i n a c i ó n y 
l iterato de exquisito gusto. 
E l l ibro escrito por M r . Mi l lhau-
ser es u n a primorosa r e c o p i l a c i ó n 
de las m á s sorprendentes aventuras 
contenidas en las de Arsenio L u p i n 
y Sher lock H o l m e s . E s t e solo dato 
p o d r á dar Id^a a nuestros lectores 
del gasto enorme que s u p o n d r á l a 
a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de una 
obra en la que no pasa u n a escena 
sin que sacuda a l p ú b l i c o una emo-
c i ó n inquietante, una sorpresa, u n a 
m a r a v i l l a o un prodigio inexpl ica-
b le . 
Y , a d e m á s , habida cuenta de que 
a t r a v é s de la obra pasan ante la 
v ista del espectador los m á s v a r i a -
dos ambientes, desde e l campesino 
hasta el intrincado de los suburbios 
de las grandes capitales, desde el de 
l a . c a b a ñ a hasta el pa la t ino . 
E s e g é n e r o policiaco, emocional 
y subyugante, rec lama p a r a l levarlo 
a l a a c c i ó n ,asimismo, de i n t é r p r e -
tes de poderosas facultades de ex-
p r e s i ó n m í m i c a y de m o v i l i d a d . 
P a r a "Dedos de seda",—que a s í 
se l l a m a l a obra a que nos referimos 
-hubo necesidad de encomendar la 
i n t e r p r e t a c i ó n de los personajes, a 
actores tan notables como e l famoso 
George B . Seitz, como el insigne 
H a r r y Semels, como e l prodigioso 
n i ñ o T h o m a s C a r r , como a l a inmen 
sa actr iz Margar i ta Courtot y a l a 
talentosa L u c i l a L e n n o x . 
E l papel pr inc ipa l de l a obra es-
t á confiado a l talento de George B . 
Seitz, que interpreta un personaje 
denominado Velvet F i n g e r s , que ofi 
c ia de l a d r ó n i n g e n i o s í s i m o ; un 
sportman que frecuenta todos los 
salones, u n hombre .exquisito, at leta 
formidable, jugador empedernido, 
j inete consumado, galanteador i r r e -
sistible p a r a las damas, joven c u l t í -
simo qufr sabe de conquistas amoro-
sas y de hacerse de profundas a d -
mirac iones . 
Y en ese ambiente de lujo , de r i -
queza y de exquisitez r inde culto a l 
i siempre, a ra íz X r ^ t a 
sensacional que a s o n ^ ^ ^ 
a toda una sociedad e í U « f í S ! 
midable de Velvet sah i geilio íoT 
la a c c i ó n de la J u s t i ^ 6 e W 0 ¿ 
L a po l i c ía , a l a que a n ^ i , 
queuo Mickey ( T h o m a a ^ C a ^ 1 ^ 
gra algunas veces deshacer ^ 
ravi l losas tramas que el t Ji ^ 
l a d r ó n sportman teje parT61*0 ^1 
se y sa l ir airoso de sus d e l S 1 ^ ' 
aventuras ¡pero cuando ei 
es seguro, una nueva treta ,°1,lI«o 
a Velvet de las manos de l o ^ ^ S 
sos . 1US fiable. 
C a d a una de las escenas de -n . 
dos de seda" es una m a r a v m ^ 
p r e s e u t a c i ó u y un aspecto « Í Í Z 
sorprendente de l a vida 0 7 » 
Cuantos recursos ha inventa 
i m a g i n a c i ó n y la f a n t a s í a de ÍOÍT 14 
ingeniosos novelistas, para luuJL,DÍ, 
capar a sus personajes de la 
de la p o l i c í a , e s t á n " r e a l i z a d a ^ 1 
la grandiosa p e l í c u l a de que hak*8 
mos . "abla. 
"Dedos de seda" es una cinta 
e s t á l l amada a obtener un ruiri51" 
é x i t o . E l pr imer episodio se estS* 
n a r á en el Teatro Capitolio e l*?" 
ximo domingo 1 1 . 
L o s s e ñ o r e s Santos y Artigas h 
adquirido esta grandiosa cinta 
consta de quince e p i s o d i o s / j ¿ í 
d a r l a a conocer a l pueblo de 'cnhf* 
H I P O D R O M O I N F A N T I L 
E n Paseo y Quinta , en el Veda^. 
se ha establecido un h i p ó d r o m l o ^ 
fant i l que es el punto de reuni5tt^ 
fos n i ñ o s del a r i s t o c r á t i c o faubou» 
L a s carrreas de ponny son im¿ 
r e s a n t í s i m a s y se ven muy a n W 
d a s . 
E l s e ñ o r Pelayo, organizador & 
h i p ó d r o m o , h a procurado rodearu 
de toda clase de comodidades 
a tract ivos . 
M A R Y P I C K F O R D , l a notable 
creadora de esa inmensa serle de 
comedias formidablemente gracio-
sas, h á s e convertido en u n a excelen-
te actriz d r a m á t i c a , creando e l per-
sonaje protagonista de la gran pe-
l í c u l a "Por la puerta del servicio ." 
V e a a l a genial Mary P i c k f o r d en 
el C A P I T O L I O , el d ía 14 de este 
mes. 
C 9901 5d 6 
V e r a c r u z , N e w O r l e a n s , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , C h c r b o u r g , S o u t h a m p -
t o n , A m s t e r d a m . 
P a r a E U R O P A s a l d r á s o b r e e l 
D I A 10 D E D I C I E M B R E e l v a p o r 
" F R I S I A " 
Y s o b r e e l 5 D E E N E R O , e l 
v a p o r 
U 
C o n t r a l a T o s 
H a y personas tan prevenidas q« 
procuran tener a la mano todo lo qn 
' pueda necesitar en u n momento daío 
de urgencia; y es una buena costaa. 
bre y muy encomiable, por cierto 
por los beneficios que siempre repot, 
ta. 
Pero en toda casa no hay una pe. 
sona ,de estas condiciones, y suctdi 
que a l ocurr ir cualquier accldenti 
o malestar, no se sabe del medio 
activo de q u é disponer. 
Y y a que de utilidad oportuna hv 
blamos, c o n v e n d r í a a todas las íauL 
lias tener en su casa el Jarabe di 
Ambrozoln, indicado con buen éxlti 
en la influenza o gripe, aun en el ev 
so m á s rebelde y ta mb i én de gra 
utilidad cuando se usa como presa, 
vatlvo. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Kspecallsta en enferm«dades d« k 
orina. 
Creador con el ductor Albartm M 
materiamo permanetw OA loa urétetu 
•istema comunicado M i * Sociedad 
lógica de x-axís en 1¿4>1. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, il 
C A R N O L 
[PASTILLAS! 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
H O U A N D I A 
R 0 Y A L H 0 L L A N D L L 0 Y D 
A . J . M a r t í n e z , I n c . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
C 9537 alt . 4d 27 
V E L I T A S 
V I R O L 
Vlrol L t d . 4S-16S Oíd St, London 
E . C 
Kopraa en tantea Importadores: 
C o m p a ñ í a A i i g l o C u b a n a 
lampari l la , 69-A y 69-B 
De venta en todas las F a r -
macias. 
E l envase de V I R O L , es ahora 
de vidrio. 
Bonito Danzón " V I R O L " pa-
r a plano, charanda y orquesta, sa 
manda gratis. Pídalo a Compa-
ñía Ansio-Cubana. 
D C 
/ A A R . C A R E S 
L a s B u e n a s M a d r e s 
p a r a v e l a r e l s u e ñ o d e s u s h i j o s , e n c i e n d e n l a s 
V E L I T A S W A X I N E , 
e l m e j o r a l u m b r a d o d e l a s h a b i t a c i o n e s ; 
NO HACEN HUMO. NO PRODUCEN MAL OLOR, DURAN 8 HORAS, 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V Í V E R E S . 
A l por mayor: ALONSO y C a . , S. en C . Inquis idor 1 0 y 1 2 . 
Sucesoros de Alonso, M e n é n d e z y C a . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l Hos-
p i ta l " C a l i x t o G a r r í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l Aparato 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s , d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 3 -112 a 5-1 ¡ 2 de 
U t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . ^ T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
( T T O Í alt. 13 d-2 
x Q u é t i e n e M a n í n i 
U n a r e c o p i l a c i ó n de los productos m á s ricos y selectos de todas W 
regiones de E s p a ñ a . 
C a s t a ñ a s asadas todos los d í a s : S i d r a n a t u r a l y champanada. QH6 
de Cabra les , l e g í t i m o ; Jamones de A v i l é s , Gallegos y Serranos. 
Sobreasada de Mal lorca ; S a l s i c h ó n de V i c h ; E m b u c h a d o de la o1 
r r a ; T u r r o n e s de A l i cante ; Pasas de M á l a g a ; U v a s de A l m e r í a . 
V i n o s de la R l o j a ; Navarro ; G a l l e g o ; de J e r é z y M á l a g a ; B a o » 
Ave l lanas y Nueces de As tur ias . ^ 
Y , l a r e p r e s e n t a c i ó n y d e p ó s i t o de las mejores F á b r i c a s de con»» 
vas de pescados y carne e s p a ñ o l a s . 
L e s agradeceremos su visita. 
O B R A R I A N U M . 9 0 
entre V i l l egas y B e r n a z a . T e l é f o n o A-5727 , 
C 9541 a l t 10 d 27 
J 
A E s p a ñ a e n l o d í a s 
P a r a V I G 0 . C O R U Ñ A y R O T T E R D A M , s a l d r á s o b r e e l 1? ^ 
D I C I E M B R E e l n o v í s i m o v a p o r 
" L E E R D A N " 
d e l a " H O L A N D E S A - A M E R I C A N A " 
P a r a i n f o r m e s s o b r e f letes y prec io s d e p a s a j e , dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , 2 2 . — T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 , 1VI-5640. ^ 
C9667 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e i 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a f ^ 
H o r a f i i a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 ^ 
L A A A / A 
i n A A i U Ü L L A A i A i u i t A ü . a e m b r ? . 8 de i 9 2 1 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A . 
L A C O O P E R A C I O N 
A G R I C O L A 
p 
tas; los mismcti ingenios que en ante-
j:ores zafras existieron cu indo el con-
de de Casa Ibáñez introducía en C u b a , 
por pr imt-a vez, el sistema de la difu-
s ión y ai«R hicieron famoso nuestro 
dulce, el cual lleg4 a obtener en todos 
les mercados, muy subidos y casi pér-
La interesante revista azucarera que 
blico en New Orleans, "The L o u i -
56 Plantar and Sugar Manufactu-
" en su ed ic ión correspondiente manentes \ recios, 
^ i n c s curs0' se o011?* con t0(^a Qne interesar en nuestra pro-! 
referencia de1 dos asuntos de vitad d-icciqn agr íco la muchos capitales lo-' 
en el mundo industrial azuca- c^les poniendo en práct ica si fuese 
preciso, el sistema de c o o p e r a c i ó n tan 
en boga en F r a n c i a , al cual debe ese 





de la capacidad productora de 
nuestras condiciones e c o n ó m i -
la manera como es tá revi-1 
do en Francia , pa í s notable por la de t o d c los tiempos. 
des adelantos agr íco las , i í fa-sus gran 
¿ncación de azúcar de remolacna-
La necesidad que tiene Cuba—di -
c, dicha revista—de reducir la zafra 
a comeazar. tiene por ún ica base la 
existencia en sus almacenes t o d a v í a . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
. más ár un mil lón de toneladas de ¡ ^ N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
azúcar, orocedentes de la cosecha an 
tenor, cuya venta podrá irse e f e c t ú a n 
do muy P000 a P000* conforme a las i 
daJes del cgnsumo y a menos 
D I C I E M B R E 7 
aecesic 
ue la próxima zafra sea reduciaa en _ 
alguna forma, y que esa reducc ión se x V b r ™ 
j|evc a cabo, aun cuando de manera ^naro! 
art.ficial se podrá obtener el posible M ^ - Z O ? 
leiultado de: evitar la bancarrota en í iayo' . 
su principal industria, como resultan- j u í i o , ' 
tc de t2 ier que cargar de zafra en stbre1.0 
'afra con importantes remanentes de i 
la anterioi. 
Otros opinan que Cuba debe produ-
cir mucho, todo lo que su capacidad 
producto a alcance, al menor costo 
posible; v el remanente, d e s p u é s de 
veificado nuestro aprovisionamiento, 




























J . B . F o r c a d e 
( E S P £ C U L I S T 4 E N B O N O S ) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 ¡ o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
B ^ l i C O N A C I O N A L 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
C 9440 
Cahie 
I F r a n c o s be lgas 
Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s su izos 
Demanda 19.25 
U L T I M O S U B R O S R E C I B I D O S 
M O R A N T E . L a Vampi-
novela de amor y de tor-
1 lomo. • • • j * í • 
• ÑERVO. Serendiad, 1 





f l o r i n e s 
Demanda 35.80 
Cable 35.86 
L i r a s 
cha y se c e r r a r á e l 
i 1 9 2 2 . 
O C T A V A : — C u m p l i d o el t é r m i n o 
i s e ñ a l a d o se r e u n i r á el Jurado que h a -
brá de discernir , en la pr imera de-
cena de Septiembre, y su fallo lo 
tomo. 
P A B L O B O U R G E T . E l sentido de 
la muerte, traducción de .p*1';1" 
que Tomasich, segunda edición, 
un tomo ,• u-
G. W E L L S . E l salvamento de H 
Demanda 
Ccble . . . 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
7.50 a c o m p a ñ a r , con s u nombre, (en e l . E l s e ñ o r del V a l l e I n c l á n hizo 
| sobre cerrado) un certificado del Se- estas declaraciones en una e n t r e v i » -
' cre tar io del Instituto correspondien- ta en la que t a m b i é n se m a n i f e s t ó 
7.20% te, que a s í lo confirme o su m a t r í - opuesto a la c a m p a ñ a emprendida 
7'21 ^ c u l a del curso 1921'-22. Por E s p a ñ a en Marruecos, af irmando 
• S E P T I M A - — E l pla'zo de a d m i s i ó n Que dichas operaciones eran por 
I de los trabajos se abre en esta fe- completo impopulares y que el actual E B O R D E A U X E l Idolo Roto. 1 
3 de Agosto de gobierno e s p a ñ o l , "no se atreve a 
apelar a l pueblo decretando eleccio-
nes generales". 
E l eminente escritor se abstuvo 
de hacer comentarios sobre una en-
trevista publicada en la c iudad de 
M é j i c o poco d e s p u é s de haber salido I E D M U Ñ D O " G O N Z A L E Z B L A N -
CO. Costa y el problema de la 
aclonl. 1 tomo. . . 
. _ I S T A I N . E l peligro 
N O V E N . A : - E l Jurado lo I n . a g r a - S r b ? 1 c a a ' a S í ' n a m e i l " n 0 * ^ U ^ T ^ S S . ' ¿ . Pesaio.' i 
I r á n : el s e ñ o r Presidente de la A o - j * _ . ^ a i s c u u u » . tomo 
: demia Nacional de Artes y L e t r a s , E x p r e s ó sus s i m p a t í a s por er pue- S O F I A CASANOVA. De ia guerra, 
el s e ñ o r Presidente de la S e c c i ó n de blo mejicano y por su e v o l u c i ó n de- . crónicas de Polonia y Rusia. 
L i t e r a t u r a de la misma, y los s iguien- m o c r á t i c a declarando que admiraba ¿ B * H O T O S * T V Í N -
tes miembros de esta S e c c i ó n : s e ñ o - • * potencialidad revolucionaria • N E T . E1 pecado y la noche, l 




la civi l ización. Versión españo-
la de Ricardo Baeza. 1 t. 
4.30% 
4.31 
h a r á p ú b l i c o la S e c c i ó n en los p e r i ó -
dicos de mayor c i r c u l a c i ó n de esta P ^ a la H a b a n a en la que se c i taban 
capital . frases suyas crit icando al rey de E s - I L U I S ABAQUJ n 
0.4^ 
0.4^ 
" Georee v a Lenine los estadistas m á í ' E D M O N D L F . O E L L E T I E R 
















B o n o s 
O f e r t a s d e d i n e r o 
eeS Presidente de la Academia Nacional exPresar una 0 P i n i ó n sobre 108 f f " T S S S f ^ m í F L O R E S - Vo1- i.oo 
• • * | y la Secretarla al s e ñ o r M o n t a g ú . tados Unidos porque no h a b í a tenido G M A R T I N E Z S I E R R A . L ¿ hu-
D'BTPTM'A- A Ino ntm T-ocnlrsron tnHavfn r>nr>T-*-,i T> iíi a rl Ha ocfnHiar oca : milde verdad.. 1 toniO 1.00 D E C I M A : — A los que resul taren t o d a v í a oportunidad de estudiar ese 
agraciados se les h a r á entrega de sus gran p a í s . T e r m i n ó declarando que 
Del gobierno Piojos Premios en s e s i ó n p ú b l i c a y soleiu- la protesta de log estudiantes a r g ¿ n -
Ferroviarios Flojos , ne . . . . . _ _r 
L a H a b a n a , a 5 de Diciembre de tin08 contra la sentencia Sacco-Van-
1 9 2 1 . zetl prueba que aquel p a í s ha reac-
milde verdad.-1 tomo. 
G M A R T I N E Z S I E R R A . L a mu-
jer moderna 1.00 
M. M A R Y A N . L a rosa azul. 1 
tomo 0.80 
I C L E M E N T E . B. G R E P P I . Monó-
logos, d iá logos y comedias pa-
ra niños, 2 tomos 3.0a 
Flojas. 
L a mas alta. 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos 
Giros comercial, de 5 a . . . . 
l io T e u m a , Secretario. 
P r é s t a m o s 
•Juan i Bemos, P r e s i d e n t e . - E m l . clonado del estado de d e p r e s i ó n en V - n % ^ E \ n ^ P ^ á L l l á ! ' s 
que se encontraba hace once a ñ o s . aparentes y ocultas, con 230 ob-
servaciones, versión castellana 
de A. V . R.. u t., rüs t i ca . . . 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
HTSP A N O - A M E R I C A N O para 
1922 
A L M A N A Q U E B A I L L Y B A I -
L L I E R E para 1922 
O t r a v e z h a y r e v o l u c i ó n . . . 
V l e n ^ de la P R I M E R A ^ p á g i n a 
30d 23 Nov. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 7 
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Ĵ l j* 35 O s<iio de su gobierno, a ios divñrsos Abril." . 
i j i Mayo. , 
fta.'scs n d e ese dulce necesitasen. Junio. 
Insta la mayor cantidad posible; he- Febrero* 
Agosto 
Stbre. , 
United Retail Stres. . . . 53 63 H 
U. S. Food Products. . . . 11 11 
U. S. Industrial Alcohol. . . 37 37 
U. S. Rubber 52% 55 
U. S. Steel 83% 84 
Utah Copper 59% 59% 
Vandiun Corp. of America. 34 33 
Wabash R. R. Co. Clase A.- 21 21 
Westinghouse Electr ic . . . 49 49% 
Wil lys Overland 5% 6 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hile directo) 
V A L O R E S 
Se dice que el gobierno provisio-
nal ha encarcelado a l ministro de 
E s t a d o s e ñ o r L u i s Agu irre , a l de 
Hac ienda s e ñ o r E m i l i o E s t a m i l l a , a l 
de la r e p ú b l i c a se-
32.87 ñor Ce laya , a l vice-presidente del 
Sí • I ! Congreso s e ñ o r R a f a e l P i ñ a l y a v a -
Dinamarca. descuento 18.7o riog miembros del partido unionista. 
L a s v ict imas fueron causadas por la 
C O T I Z A C I O N D E I O S B O N O S D E resistencia de la p o l i c í a a los revo 




Noruega V.V.V.* .": ! ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! ! " . ! U . l t vice-presidente 
Aigentina 
Bras i l 
I l ir— 
Suiza 19.95 
N E W Y O R K , diciembre 7. 
Prensa Asociada.». 
(Por la 
lucionarlos. Hoy re inaba 
tranqui l idad en el p a í s . 
completa 
5.25 5.35 5.25 5.351 N E W Y O R K , diciembre 
Prensa Asociada)., 
6. — (Por la 
6.40 
5.50 
cho irrealizable—agrega ia citada re-
visla—por el estado financiero tan 
dffastrosc en que se encuentra el te-
soro cubano, por cuya causa no ha 
poí-lido acudir en auxilio de los pro-
ductores de azúcar . R e d ú z c a s e C no 





C A F E 
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Octubre . . 8.40 
Nvbre. . . 
'Dcbre. . . 8.G0 
pendiente a 1921-22, es a todas mees Enero. . . 8.50 
•j * i * • i r Marzo. . . 
' idente--continua diciendo—confor-; ^br i i - • • 
Mayo. . . 8.36 
Junio. . . 
Julio. . . 8.39 
Agosto. . . 
Stbre. . . 
im a los datos aportados, que ésta 
no pasarí de dos y medio a tres mi-
llones de toneladas, lo que v e n d r á a 
co'ocar i esa industria en una situa-
cV>n próxima a la normalidad. 
RefiriOndose a F r a n c i a , dice: de la 
lectura r ? recientes circulares impre-
saj y distribuidas poi- la A s o c i a c i ó n de 
Fabricantes de A z ú c a r de Remolacha, 
Hfmos pou:do compenetrarnos respec-
to a los prlelantos que se imprimen a 






B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
E l s e ñ o r Car los H e r r e r a f u é ele-
¡ g i d o presidente interino de Guate -
Los ú l t imos del 3 H por loo a 96.22. m a l a d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n de 
Los ú l t imos del 3% por loo sin cotizar A b r i l de 1920 en el que f u é derro-
Los primeros del 4 por 100 a 97.50 Icado el gobierno de E s t r a d a Cabre -
ofrecido. ' r a . T r e s meses d e s p u é s F r a n c i a y los 
Los segundos del 4 por 100 a 97 .30!Estados Unidos reconocieron su go 
C o m p a ñ í a d e F o m e n t o 
U r b a n o 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, c i -
to a los s e ñ o r e s Accionistas para la 
J u n t a Genera l ordinar ia que se ce-
l e b r a r á el d ia 16 del corriente a las 
dos de la tarde en la cal le Rev i l l ag l -
gedo n ú m A r o 4, altot*. 
H a b a n a , t! de Dic iembre de 1921. 
' Si lveatre Saiz , 
Secretario. 




S E S U S C R I B A S E A ZiA K I S T O R I A 
CUBA, P O R E N R I Q U E ZAS 
Frecio de cada cuaderno 0.80 
A V I S O 
Tendencias alcistas se manifestaron ofrecido. 
hoy durante la primera mitad de la ac-
t iv í s ima sesión del mercado bursátil pero 
los precios experimentaron posterior-
mente una rápida reacción en que la 
presión ejerciaa contra los ferrocarri-
les, equipos, petroleos y motores fué 
acompañada por una brusca alza en los 
tipos del dinero a la vista que llegaron 
al 5 1|2 por ciento. 
L a s noticias de Washington, en las 
que figuraron el resumen optimista del 
estado de los negocios en general, y de 
la s i tuación de la industria, pública o 
por el departamento de Comercio con 
Los primeros del 4*4 por IDO a 97.54. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 97.40. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.90. 
Los cuartos del 4*4 Por 100 a 97.70. 
Los quintos del 3 por 100 a 1-00.00. 
Los quintos del 4% por 100 a 100.02. 
blerno y en Septiembre del mismo, 
a ñ o f u é elegido presidente por u n 
t é r m i n o de 6 a ñ o s . 
C o n t i n ú a n l a s i n t e m e r a n c i a s . . 
A los comisionistas y vendedores 
de pieles T calzado extranjero . Se 
compran lotes de dejes de cuenta A L 
C O N T A D O . M A T I A S V A R A S . T E -
N I E N T E R E Y , 50 . FARHÍOA. D E 
C A L Z A D O Y A L M A C E N Dlfi P I E -
L E S . 
48184 10 dio. 
H E M O S R E C I B I D O U N I N M E N S O SUR-
TIDO D E CROMOS Y BI.OICS D E 
A L M A N A Q U E , QTJE E S T A M O S 
R E A L I Z A N D O A P R E C I O S 
— N U N C A V I S T O S — 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 1 3 5 
A P A R T A D O 605 T E L E F O N O A-7714 
a o o D D o o o o o o o o a a a 
o - I H V W V T a a o i u v i a K J a 
. Q D O O o a o o o o M a a o a a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
tribuyó en gran parte al alza de la aper- Havana Blectr'c Cons. 58. 1952. 
tura en la que se incluyeron un surti- Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
do inusitado de valores industriales y i „ . „ „ , 
especiales. Cuba R. R. 5s. de 19o2. . . , 
Hubo pocas excepciones dignas de no-1 Cuba Exterior 5s. de 1904. ,., „ 
ta a las tendencias al alza siendo par-1 cuban American Sugar. . . ,. 
tlcularmente las comunes y preferidas1 r.„ñaA ñ(, -Rnrdeos 
de Saint Pa^il las que estuvieron pesa- ^,ucla° cíe liuraeos. . . . m m w 
das por circular rumores respecto a no! Ciudad de Lyons 5s. JÍM»., 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K i i r 0 , T £ T ^ J \ l r i ^ 
viaje a Nueva Y o r k . 
Respecto a sus tan comentadas ma-
nifestaciones publicadas en el U n i -
j versa l niega rotundamente haber te-






Ciudad de Marsella 
Ciudad de P a r í s . . 
D I C I E M B R E 7 
Abra CUrrt 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. Id. pref, . . . 
P. Alegre Sugar. -
32 Amer. Ag. Chem. . 
American Beet Sugar. . . 
v;u:- i American Can 36 % 
vmr de tntre el plan de reconslruc- .Amer. Car and Foundry. . 146 
rmn.c •.. i ' r American Hlde Leather 
cwnes qu« se agita en aquel pa í s . E n Amer. Hide Leather prrf . 
In »,./.«,,; _ • i American Internl. Corp 
•o lucesiv©. para economizar jornales, American Locqmotive._ 
cuinto más posible, las siembras de 
fímolacha se ver i f icarán por medio de 
j u i n a s especiales con e c o n o m í a de 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Refg Co. 
American Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and Tel 
American Tobaco 
American Woolen. 
h»__„ j i » i Anaconda Cop. Mining, 
"̂ ropo y de costo, e m p l e á n d o s e en su Atchison Topea Sta^ F e . 
. , A.tlantic Gulf and West. 
muy apropiados rertilizantes Baidwin Locomotive. . . 
. ••- , ,. Baltimore and Ohio. . . 
- » aux'iiar su desarrollo y consis- Bethlhem Steel m 
T i - ' ' • i California Petroleum. . . 















poder la compañía hacer frente a im 
portantes vencimientos pendiente. 
L a presión contra lo^ valores de pedi-
dos por correo, navieros, los tabacos 
de primera clase, los aceros secunda-
rlos y los azficares provino principal-
mente denfuentes profesionales. Se con- ¡ 
sideraban dichas emisiones m á s o me-'American Sugar. , 
nos vulnerables, a pausa de su estado c'ubíin 9mer. Sugar 
retrasado. 
L a s ventas fueron de 900.000 acciones. 
L a mayoría de los prés tamos a la 
tvista durante el día le hoy fueron al 
4 1[2 por ciento con abundantes bfertas 
en las que se hizo Uso con gran libera-
lidad de las reservas locales do los bo-
no» del Interior. L a s operaciones a 30 
y 60 días ae hicieron al 4 5|8 por ciento 
pero las ofertas a plazos más largos fue-
ron escasas. 
j Con excepción del tipo holandés que 
continuó fortaleciéndose, los cambios 
extranjeros reaccionaron en grado va-
riable del considerable avance de ayer, 
i L a s esterlinas perdieron 1 1|2 centavos, 
y casi todos los giros continentales 
. 1 descendieron de 5 a casi 15 puntos. 
&8% L a s emisiones de la L.bertad,y la ma 
















13%! ña , siendo absurdo por tanto lo es-
8 6 % | c r ¡ t o por a q u é l . E x p l i c a luego su 
86% ] alejamiento de la colonia e s p a ñ o l a 
86%!de M é j i c o , af irmando que los pro-
99 15|16; hombres de é s t a le ofrecieron es-
p l é n d i d a s posibilidades s i renunc ia -
ba a sostener en sus conferencias de-
terminados puntos de vista sobre e l 
problema agrario , a lo que é l se ne-
g ó prefiriendo condenar la act i tud 
de los terratenientes de M é j i c o que 
rehusan aceptar la e m a n c i p a c i ó n del 
Indio y hasta su aumento de j o r n a l . 
A ñ a d e que en M é j i c o dif icultan l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a tres grandes fuer-
zas conjuntas: los lat i fundistas me-
M A D R I D , diciembre-7—-(Por la Prensa Jicanos, l a Colonia e s p a ñ o l a y 108 






Esterl inas - 28.76 
Francos 53.35 
Central Leather 31 
121% 120% 
Í23Í yor parte de los otros bonoá activos 
Á A I cedieron a la presión de nuevas opera-
clones para realizar beneficios pero a l -
S l J l gunos de los ferrocarriles recientemen-
i i c te Organizados estuvieron fuertes. L o s 
í l f j . internacionales experimentaron t«nden-
aná/ c'as mixtas cerrando con ganancias y 
iiciki pérdidas moderadas. 
ÍHT? E l total de las ventas valor a la par 
31=t lfUé de ' 18-250 000-
Í S | A Z U C A R E S 
57 
< 3 % ! N E W Y O R K , diciembre 6. — (Por la 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , diciembre 7. — ' (Por la 
Prensa Asocidaa). 
I esetas 14.15 
Unción, como y a viene ocurriendo, a cerro de Pasco. . . _ . . . 
l ecc ión 
, Chandler Motor Car Co . 
r las variedades mas apro- Chesapeae Ohio and R y , 
Diilla c J v i r . Ch. Milw. Sa. Paul com. rmtAs Qe dicho truto para SU germina-. ídem Idem preferidas. . 
CÜn , , 1 * 1 - » i i Chicago Northwestern. . 
^ y cultivo. L s t a y a probado que chic. Roe isi . and N. W 














N E W Y O R K , dicie bre 6, 
Prensa Asociada). 
Maquinas a emplearse para los cul- chino Copper. 
Uvoi .„ . i - . Colorado and Iron Co. . . 
"J sustituyen con gran ventaia me- colorado and iron Co. . 
únicamente, ja labor humana, des 
* i 
Coca Cola ,. . . 38 
a labor humana, des- Col Fuel •* <• 25% 
, , , Com Products ,. 89% 
en esa rorma todo cuando cosden and Co 34% 
i6rT.,i . Crucible Steel of Amer 
jornales se contraiga, por su enor- cuban American Sugar. 
mt « . . . , i Cuban Cañe Sugar 
w a i » z en estos momentos de re- Cuban Cañe Sugar pref 
^ t r u c c . ó n . 
Los fabricantes franceses de a z ú c a r 
remohrj-.a, concluye diciendo, ofre-
Premios anuales, en algunos ca -








Delaware Hudson Canal 
Dome Mines • 
Er ie R . R • 11% H 
Famous Play 72 
Fls Rubber . » 
Freeport Texas » . 
General Asphalt 66% 
General Electr ic . • 143% 
General Motors. . . . . . . 11% 
General Clgar 
Goodrich 25 ?f 




E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo Inactivo sin anunciarse ventas. 
L a Comisión continuó cotizando los cu-
banos de la zafra anterior a 2.1|2 costo 
y flete equivalente a 4.11 por el centrl-
68% fuga'pero los de la nueva zafra se ofre-
32% cen algo más liberalmente a 2 1|16 COB-
15% lo y flete equivalente a 3.67 por el cen-, 
27% trífuga. 
¿77» , E n la apertura del mercado de futuros 
, crudos Imperó un sentimiento algo m á s 
3 | , sostenido y los precios avanzaron de 1 a 
25%! $ puntos en algunas de- las posiciones 
5^ ¡act ivas por compras efectuadas para cu-
34% brlr y por parte de Intereses industria-
6*% les, pero al acercarse el cierre de las 
13% ventas efectuadas por las casas comi-
7% sionistas aflojaron los precios que ce-
15% rraron de un punto m á s alto a tres ne-
| tos más bajos. Enero y Marzo cerraron 
a 211; mayo a 2.21 y iulicVa 2.33. 
E l mercado del refinado estuvo m á s 
B A R C E L O N A , diciembre 7. 
D O L L A R 7.09 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 7. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 va 55 
francos 35 cént imos. 
Cambio sobre Londres a 53.09. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 80.20. 












s mejoras se propongan en las 
j u i n a s destinadas a cultivos y ma-
Ripu]ar;' 1 1 r • 1 1 
. auon de la rerenda planta para interboro preferidas. . 
I» mavr>, L I , \ • Internatl. Mer. Mar. com 
""vor posible e c o n o m í a en la m- Internatl. Mer. Mar. pref 
1 Internacional Nickel. . 
g I International Paper. , . 
. . . 1 Invincible Oil 
ifsotros existen dos proble- Kansas City Southern. . 
*** o U . i ^ J J i 1 1 Kelly Spfingfield T i r e . 
F'iuieadcs: uno de los Citales Kennecott Copper. . . . 
lido Vj , , Keystone Tire Rubber. . 
«y va completamente resuelto, pa-( Lackawnna Steel. . . . 
la el m.í 1 1 1 'Lehlgh alley 58% 
mejoramiento de la producc ión , Louisviiie and Nashviile. . 
^UCarera , í J 1 • • Loft Incorporated 
^'«i, a nn de colocarnos en s i - ' Manatí comunes 
^Ción íl« 1 Manatí preferidas. . . » •. 
. u *-e comf^etencia. Consiste en M exlcan Petroleum. • • 
' *nca-y 1 • 1 1 • ,Miami Copper -
. ^ aprovecha-miento de las míe- Middale States Oi l . . . 
'*» para r. L .11 1 1 IMldval Stl. Ordnance. . . 
combustible y e l sobrante: Missouri Pacific. . . » 
V̂ mo abrn^ J 1 Missouri Pacific pref. . 
l oueno, reduc iéndose o para re- Nevada Consolidated. . . 
u"Clrse to.'<. 1 il»' Y- Central H. Rlver . 
^ lQl-o cuanto sea menester, l a i N . Y . New Haven Hart . 
•^tlo de «k- c u f 1 1 Norfolk and Western Ry, 
, c oora. t i l o no orrece duda Northern Pacific R y . . . 
ai?Una pl , |Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
du J * no comPletamente ma-
aj 0 • Jdavía, estriba en la vuelta 
^ •n tema de los p e q u e ñ o s ingenios, 
j ¿ . qui e' hacendado con lie 
Jpia^ retorne a ser como a n t a ñ o , 






























flojo y cuatro de los principales refina-
dores rebajaron sus precios diez puntos 
a base de 5.20 por el* fino granulado. 
Uno de ellos continuó ofreciéndolo a 
igual precio de suerte (¿ue en la actuali-
dad todos lo cotizan a 5.20 sin notarse 
mejora en la demanda. 
. Los futuros refinados no sufrieron 
cambio alguno, veri f icándose tan solo 
una venta de diciembre a 5.25' enero y 
marzo cerraron a 5.00 y mayo a 5.25. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
intereses americanos y lamenta l a 
i n t e r v e n c i ó n constante del minis tro 
de E s p a ñ a cerca del Gobierno de M é -
jico en contra de las resoluciones de 
las juntas agrar ias , que crean e j i -
dos en fincas de s ú b d i t o s hispanos. 
Dice que e l aludido ministro amena-
za constantemente con pedir sus pa-
saportes si no se complace a los l a -
tifundistas e s p a ñ o l e s y opina que la 
o p i n i ó n p ú b l i c a de E s p a ñ a no pue-
! de apoyar la act i tud de la colonia 
e s p a ñ o l a de M é j i c o . A ñ a d e que pa-
r a E s p a ñ a es m á s interesante con-
servar la amistad y el respeto de l a 
A m é r i c a E s p a ñ o l a que defender los 
intereses part icu lares de var ias do-
cenas de hacendados de M é j i c o ; af ir-
ma que la Colonia e s p a ñ o l a de M é -
jico con sus grandes capitales, sus 
industrias y sus intrigas influye i n -
tensamente en la P r e n s a mej i cana 
que depende de e l la por los anun-
cios, atribuyendo a esto los a r t í c a -
los de " E l U n i v e r s a l . " 
Niega haber I n j u r i a d o al R e y de 
E s p a ñ a aunque Insiste en suponer 
que ante una r e v o l u c i ó n h u i r á como 
h u y ó el R e y Manue l de Portugal y 
como h u y ó el K a i s e r Gui l l ermo de 
Alemania . Cree de todos modos que 
la r e v o l u c i ó n de E s p a ñ a es tan ine-
vitable como i n ú t i l , i n ú t i l porque 
hoy no tiene a l l í objeto ni f in, n i 
programa s iquiera. E x t i é n d e s e des-
| p u é s en reflexiones sumamente pe-
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
F U N D A D O E X 18G9. 
C A P I T A L P A G A D O . . 
F O N D O D E R E S E R V A . . . . ^ 
A C T I V O T O T A L 
fin 
! 2 0 . 8 G 4 . 0 0 0 
2 0 . 2 4 4 . 0 0 0 




S E T E C I E N T A S V E I N T E Y - S I E T E 
C U A T R O 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
S U C U R S A L E S ; C I N C U E N T A Y 
E N C U R A . 
M O N T R E A L , C A N A D A , 
L O N D R E S : 2 B a n k Bul ld ing , Pr lnces Street , 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Stree t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6 . 
Corresponsales en todas las p lazas bancablea del Mundo. 
36 expiden cartas de c r é d i t o p a r a vlr jerOs en Dol lars , L i b r a s E s t e r -
l inas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a Interén 
desde un peso en adelante. , 
H E L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A H A B A N A 
Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A O U I A R , 75, E S Q U I N A A O B R A P I A . 
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprést i to Inglés del ( por ciento a 
89% 
Del 4% por 100 a 81»4 
F . C. UnidoE de la Habana, 43% 
Plata en barras, 36% chelines. 
Oro en barras. 100 chelines 6 I g im^tas ¿ c e r c a ' d ^ l a ' í í t ü a c r ó n ge-
P r é s t a m o s a 2% por 100. • ' neraj de E s p a ñ a y especialmente 
Tipos de descuento a corto plazo y a | 
90 días, a 3% 
P e d i o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C a c n t a s c o r r i e n t e s . - G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
p l a z a s d e l m u n d o . - C t t e a t a s d e a h o r r o s , 3 0 | 0 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 9848 "10d-3 
P a r a l a d i v u l g a c i ó n 
(Viene de la P r i m e r a ) 
N E W Y O R K , diciembre 
Prenda Asociada). 
— (Por la 
Precios pesados. 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 días 















meante, todo en una 
Pennsylvanla 
Peoples Gas 
Pere Marquette. . . 
Plerce Arrow Motor. 
Prersed Steel C a r . . 
Pullman _ 
rras Punta Alegre Sugar. . - . 30 
Puré Oil 37% 
Royal Ducht. E q . T r . C«rt. 48% 
Ray Consol. Copper. « 
P.eadlng 
Replogrle Steel común* 
Republlc Iron Steel. . 
St Louis'St. Francisco 
Santa Cecilia . 
Scara Roebuc. . . . . . . . 54% 
Sinclair Olí Corp. . « M ir M 22% 
Southern Paciflo. n MÍ * •! • 80 
Southern Rai lway. •• ., w . 19^4 
Btrombregf . 
Studebaker Corp 78% 
e lr.ct ; 1 Texas Co 24 
« siaiacion y consecueptemen- l Tobaco Products Corp. . . 59 
^ a lcanr. J - £ . , t ITrascontlnental Olí 
^^auce ClP frtrfimi» « i . 1.. I T'«i«~ n ,ei _ j25 
Cable 











• acerca de la c a m p a ñ a de Marruecos. 
1 L a s nuevas declaraciones de Va l l e 
I I n c l á n , que en el fondo no hacen 
¡ m á s que conf irmar las que niega 
haber hecho en M é j i c o , ocupan v a -
r ias columnas de l a Prensa y con-
cluyen rogando a l periodista que no 
rectifique nada, que no rectifique a 
nadie, que no hay nada que rect if i -
c a r . 
Z A R R A G A . 
V A L L E I N C L A N S E A B S T I E N E 
C U A R T A : — L a m o n o g r a f í a no po-
d r á tener u n a e x t e n s i ó n meuor úc 
doce hojas de m á q u i n a de t a m a ñ o 
corriente, escritas con un espacio en 
^ Q U I V T A ' - ^ e Í e ^ X r e s de las ^ K C O M E N T A R L A E N T R E V I S T A 
obrQas d e b e r á n se'r8 ^ n t X T a s en U | P U B L I C A D A E N M E J I C O 
S e c r e t a r í a de esta 
8 4 - A ) , en sobre cerrado, que tenga 1 
tregadt 
S e c c i ó n ( C u b a , ' N E W y 0 R K > ^ 7, 
 1 Don dei v a l l e I n c l á n . c é -
un lema, a l cual sobre d e b e r á acom- | lebre escritor e s p a ñ o l que ha llegado 
p a ñ a r s e otro t a m b i é n cerrado y cen a e8ta ciudad en v iaje de regreso a 
el mismo lema, que guarde el nom 
bre del autor. 
S E X T A : — S ó l o p o d r á n ser concur 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
G i r o * s o b r e todas í a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e » 
res , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é | y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e los ' i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A m i M E R O 1 . 
su patr ia , d e s p u é s de v i s i tar M é j i c o j 
y C u b a , e x p r e s ó hoy temores de que I 
el arreglo de la c u e s t i ó n ir landesa , i 
santes los a lumnos matriculados ofi- j "pueda alentar a los autonomistas 
cialmente en el curso de 1921-22 en de C a t a l u ñ a , que tanto han pertur-
uno de los Institutos de l a R e p ú b l i - bado l a tranqui l idad de E s p a ñ a en 
ca, para acreditar lo c u a l d e b e r á n estos ú l t i m o s a ñ o s . " 
V 
de -* iPar i " ^ j * * dnigir sus campos 
72% 
54% 
0. rec íuddos en t a m a ñ o y 
ra* CQ armonía con los adelan-
R u e l l o s ingenios de 
LS de tierra, de menor 
lrmos. Aquellos 
reiriU caball 
United Fru i t , « " - V - V 124 Í24 












L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e i a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d a 
c o n J a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
m PRÍC10SOS DIBUJOS. GRANDES EXISTENCIAS 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : ^ H I D R A U L I C A 9 * 
CALIDAD I N S U P E R A B L E 
S A N F E L I P E 
N . G E L A T S & C o . 
A G U l A K , I 0 6 - Í O S . B A N Q U E R O S . H A B A K A 
T c í í e m o i C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a j i t o o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó a t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r e s e s a l 3 % a n u a l — 
foifas estas operaciones pueder «fe tuarec también por correo 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E S P E R A N Z A D E R E P A R A C I O N 
' lSa lve , R e i n a del cielo y de l a t i e r r a ! 
cuanto é s t e mundo encierra 
de bello, puro, tierno y delicado 
Dios te lo h a consagrado. 
E l f é r t i l valle y la fecunda s i erra 
te ofrecen sus aromas, 
e l bosque sus conciertos, 
s u arru l lo las palomas, 
la selva sus rumores 
A l a cu l ta y piadosa se-
ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas 
c ía de un gran pecado y de un gran-
de y muy merecido castigo. 
A s í resulta, s i queremos compren-
derlo, que dentro de nosotros mis-
mos l levamos el mejor testimonio de 
aquel pecado original , que a l c a n z ó 
a toda la humanidad; menos a una 
s ingular cr ia tura formada en el seno 
del Cosmos Div ino; pecado que nos 
sus flores los pensiles y los huertos d o b l e g ó a l sentimiento, que nos so-
y sus trinos los p á j a r o s cantores. 
" E l Ocaso y la A u r o r a 
visten s ó l o por t í . R e i n a y S e ñ o r a , 
su purpurino manto: 1 gre. 
P o r nuestra ascendencia estamos 
¡ l i g a d o s a l cielo; por nuestra c a í d a a 
• • • . a t ierra . 
P o r un abuso intolerable e in-1 E i placer, l a verdad, e l bien, l a 
comprensible de su l ibertad f u é arro v ir tud , cierta f á c i l espir i tual exalta-
jado A d á n , nuestro pr imer padre, c i ó n y p r o p e n s i ó n a ascender, como 
dtel P a r a í s o . i lo que mueve a l a a londra a e levarse 
Desde entonces h a sido el h o m - ' cantando a la mat ina l aurora , nos 
bre, a t r a v é s del tiempo y del espa- j recuerdan, parece, nuestra pr imi t i -
cio, visible a n t í t e s i s de los m á s g r a n - ; va d icha en r e g i ó n m á s pura y ele-
de y p e q u e ñ o , de lo m á s elevado y vada 
i m e t i ó a la muerte, y del c u á l s ó l o 
j Dios pudo redimirnos con su P a s i ó n 
y purif icarnos con su Preciosa S a n -
cuando repiten con el bronce santo 
" iDios te salve M a r í a ! " 
bajo, de lo m á s sublime y de lo m á s 
r i d í c u l o . 
H á l l a n s e en é l , luz y tinieblas, r i -
s a y l á g r i m a s , ignorancia y ciencia. 
H o y mismo, a l cabo de ocho mil 
a ñ o s , es una continua c a í d a . 
Niega a Dios, y c r é e en el espir i -
Y el dolor, e l error , e l ma l y la 
v i leza ponen ante los ojos nues tra 
d e g r a d a c i ó n presente. 
L a l ibertad, la facultad de discer-
n ir y operar con inteligencia, se nos 
muestra cooperando a la grac ia que 
nos m e r e c i ó Jesucristo , c ó m o el me-
t ismo; proclama la moral indepen- dl0 de rehabi l i tarnos, aspirando 
diente de toda r e l i g i ó n • pide v i r t u - i " a q u í " a la fel icidad relat iva, a l a 
des heroicas a tan a n á r q u i c a inde- I>az del a lma' P a r a a lcaazar en esfe-
pendencia; se a fana en pos de l a sa - r a mejor y m á s elevada aquella otra 
b i d u r í a o ignora lo cue s u c e d e r á I fel lcidad absoluta y s in fin. que 'abo-
m a ñ a n a . r a " no Podemos comprender. 
, , . , . E s a lucha interior, dura y s in du-
Que dualismo es é s t e que nos l iga r a c i ó n determinada, m á s que l a del 
a l a t i erra y a la par eleva nuestra , humano l inaje aunque en lenguaje 
1 á s p e r # y b á r b a r o , bien g r á f i c a m e n t e 
la e x p r e s ó un sabio griego, cuando 
dijo: "Dlevas dentro de t í el j a b a l í 
Acaso s a l i ó a s í l a c r i a t u r a rac io-
n a l de las manos del Creador. ¡ I m p o -
s ible! 
E s forzoso que en su v ida se h a y a 
verificado u n acontecimiento muy 
notable. 
A s í lo v i s lumbraron algunos s a -
bios antiguos diciendo "que la natu 
de E r i m a n t o , el oso de las cavernas 
y el l e ó n de Nomca: d ó m a l o s " . 
He a q u í el precepto: domar las 
pasiones para conseguir la v ir tud . 
Q u i é n falta a é l hace hace causa 
c o m ú n con la plebe de todos los si-
ra l eza y facultades humanas h a b í a n glog ignorante o e n g a ñ a d a o envile-
cambiado d e s p u é s de su nacimiento" c ida . reniega de s í mismo y, loco, 
o que el ser rac iona l era un an imal soberbio o idiota, rompe el cetro, 
l l o r ó n , que d e b í a mandar a los otros' que l a providencia creadora c o l o c ó 
o que el hombre es m á s incompren- 1 
eibe s in ese misterio, que la incom-
prensibi l idad del misterio mismo", 
A q u e l l a f á b u l a m i t o l ó g i c a del bui -
tre ¿Te Prometeo, que devora ince-
eantemente las e n t r a ñ a s del conde-
en sus manos, para que se elevase a 
á n g e l o predestinado; y se queda en 
clase de precito. 
De l consentimiento universal , m á s 
claro o confusamente expresado, en 
nado, c ó m o l a sed de goces y place- que convienen todos los pueblos de 
res asal ta los corazones no evoca en una gran falta o g r a v í s i m o pecado, 
l a I m a g i n a c i ó n c ó m o el lejano ansio el Or ig ina l ; del estado angustioso e 
eo recuerdo de una felicidad perdida intolerable de la conciencia y a l m a 
p a r a s iempre en l a t i erra? j del mundo, siempre fluctuando, s in 
• * * I tener a que asirse, n a c i ó una espe-
Máa, nues tra i m p e r f e c c i ó n no es r a n z a ; y luego la c o n v i c c i ó n de que 
• s enc la l , sino accidental , consecuen-era de imprescindible necesidad una 
m á s antiguo que e l Mundo y que el 
P a r a í s o T e r r e n a l » 
Oíd c ó m o E l l a m i s m a nos refiere 
algo muy Interesante antes que el 
mundo fuese. 
" Y o s a l í de l a boca del A l t í s i m o 
p r i m o g é n i t a antes que toda otra 
c r i a t u r a . " 
" Y o h a b i t é en lo m á s alto y mi 
trono estaba sobre columnas de n u -
bes." 
"Sola r e c o r r í el c ircuito del Cielo 
y p e n e t r ó en el abismo profuhdo." 
"Desde el principio y antes que 
'• los siglos fu l creada y e x i s t i r é m á s 
I a l l á del tiempo." 
"Cuando el E t e r n o preparaba los 
! cielos, yo estaba presente; cuando 
í con leyes eternas e inmutables cer- 1 
caba los abismos, cuando f i jaba los 
fundamentos de la t i erra , cuando 
a f i rmaba a r r i b a las regiones e t é -
reas, con E l estaba c o m p o n i é n d o l o 
todo y extaslada constantemente 
Icen nuevas e inenarrables m a r a v i -
! l i a s . " 
A tan privi legiado ser corresponde 
tan gloriosa y misteriosa h is tor ia . 
Glor iosa , 'porque no l a supera s i -
no Dios; y s in duda por é s t o dijo el 
poeta: " m á s hermosa que t ú , s ó l o 
Dios". 
Y misteriosa. ¡ A h ! Todo en E l l a 
es misterio de Grandeza , de Bel leza , 
de A m o r . 
¡ M i s t e r i o de l a G r a c i a ! Misterio 
de suprema d i s t i n c i ó n , a nada, n i a 
nadie comparable; n i a l S e r a f í n m á s 
encumbrado . E l l a es m á s pura , m á s 
Santa , m á s dist inguida, m á s ele-
vada . 
S i no hay c iencia s in misterio, 
fuera i l ó g i c o que se mos trara s in él 
la que se a lza y es c ó m o trono de la 
S a b i d u r í a . 
Y si no hay arte s in misterio, fue-
r a incomprensible que se mostrara 
sin é l l a que, d e s p u é s del A l t í s i m o , 
68 e l prototipo de la Bel leza . 
L a r a z ó n , l a f a n t a s í a , la p r ó d i g a 
I m a g i n a c i ó n del genio antiguo pudo 
forjar a Is i s , a Ves ta , a Diana , a H e -
be, en un esfuerzo supremo de v a n a | 
p o e s í a , con las imperfecciones y v i -
cios del i luminado. 
P e r o l a r a z ó n D i v i n a no p o d í a 
for jar sino a M a r í a , l á g r i m a des-
, prendida del cielo para solaz y con-
gran R e p a r a c i ó n y por tanto un gran m a s por movil idad o inconstancia del suelo de l a t i e r r a : "obra del E t e r n o 
R e p a r a d o r ; cuya presencia en la es- á n i m o , que por perversidad del co-1 Consejo". "Milagro de la C r e a c i ó n " J 
cena del Universo y hechos s ingu la - : r a z ó n ; y p o n d r á s asechanzas a l c a l - ! ^ M a r í a nuestra vldia nuestro 
r í s i m o s de una m i s i ó n especial, ú n i - | Cañal de Aque l la . M á s , A q u é l l a des-' gozo, nuestra esperanza y ' nuestro 
ca y s in precedentes, t e n d r í a por ex- I t r u i r á tu poder, a n i q u i l a r á tu impe- asombro v is ta c ó m o en la penumbra ! 
elusivo objeto dar una s a t i s f a c c i ó n r i o . . . Y o lo quiero as í , y E l l a , sur - de sus tres grandes Misterios: C o n -
sumpl ida a l G r a n Ofendido, Dios, y g i r á , pura , como m í cielo; santa, c ó - c e p c i ó n I n m a c u l a d a , E n c a r n a c i ó n ) 
perdonar, reconci l iar , sa lvar a l mis- mo m i trono; hermosa( como m i ¡ del Verbo y A s u n c i ó n Gloriosa , 
mo ofensor( triste engendro de aquel piedad; de entr<> las generaciones 
maldecido origen: e l hombre; s e r í a asombradas, cuando plazca a m i so- ! 
la R e d e n c i ó n , y s e r í a e l complemen-; berana Omnipotencia! 
to de aquel la d u l c í s i m a promesa, que 
H é a q u í e l principio de l a histo-
r i a de la ^ m a c u l a d a 
Pero , no. Maclre m í a ; p e r d ó n a m e 
R E M E D I O A N T I S E P T I Í 
de incomparable e f icac ia 
P A S T I L L A S V A L D A 
V I T A N T C U R A : 
la Tos, los Resfriados 
Afecdonos de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas 6 crónicas, Catarros, 
Grlppe, Trancase, Asma, etc 
HAY QBE T E I E I E S P E C I A L C 
de no E M P L E A R m á s que 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S , E X i a i R L Á M 
en todas las Farmacia! 
en C A J A S coa «1 nombre 
en la tapa. 
t o d a s 1 a. s f a r m . a. o 1 a 
y d r o c j v i o r i a . H i 
nes, de errores , de c r í m e n e s , de du 
das, de una tan halagadora esperan-
za, que y a se estaba tocando a l pare-
cer, y a se d i f u n d í a en la penumbra 
de un espejismo e n g a ñ a d o r , en la le-
j a n í a de un horizonte, que equidis-
taba " s i e m p r e . . . " l l e g ó el Instan-
te anhelado; y en el cielo de eternal 
ventura, br i l l ó un astro nuevo de 
sorprendente y j a m á s igualada her-
mosura. 
E r a l a I n m a c u l a d a : l a morada 
del Verbo en la t ierra . 
Y p a r a tan soberana d i s t i n c i ó n , 
s e r á E l l a c ó m o el poder de Dios, 
(que se l l a m a Omnipotenc ia ) , c ó m o 
la s a b i d u r í a de Dios, (que se l l a m a 
Omnipotenc ia) , como e l amor de 
Dios, (que es infinito) pueden esco-
gerla y hermosearla , en todo lo que 
a Dios le es posible rea l izar . 
Q u i é n puede imaginar lo s in haber-
lo visto? Q u i é n lo d e s c r i b i r á de m a -
nera conveniente? 
E l Verbo glorioso, adorable, eter-
no, en el espacio infinito ofrecido a 
su l ibre y graciosa e l e c c i ó n , h a pre-
destinado el seno de María « 
m a n s i ó n creada y formado ^ n 
z ó n nmaculado, que d e b l ó 8 U A C ^ 
E l mismo. ¡Oh Mar ía ' Oh v 0cuPaí 
sa cr ia tura m í s t i c a ! Oh Vtft 
plandeciente, casi perdido n í í 0 
t r a vista en las elevadas cnrhK lnie*-
las fuentes sobrenatura le s» 68 ^ 
Q u i é n p o d r á h u m i l l a r s ¿ w 
en tu presencia y l lorar la irL 
l idad de amarte cuanto sea n08'11'-
a Tí . a q u i é n §1 u n i g é n i t o del 
poderoso a m ó as í desde la ^ r 0 ^ 
dad? * eterni. 
• • • 
Pues esa cr ia tura tan din-
mente escogida tan admirablenf1116, 
adornada de todo lo m á s beli 14 
pir l tual , mora l y f í s i co , que es V ^V 
de Dios, es t a m b i é n la Madre d^t 
desheredadods y maltrechos hiio 
E v a , es nues tra madre. ^ 
Adoremos humildes, oremos f 
vorosos a sus plantas, y digamo • 
'Salve, R e i n a del cielo y de la tierrv 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a CATORcg 
1 8 a n o s p a d e c i e n d o d e l 
e s t ó m a g o 
Habana, Julio 5 de 1919. 
Muy señor mío: 
L e debo a usted una deuda de grati-
tud por haberme curado del e s tómago 
y un sin fin de trastornos nerviosos 
que me hablan puesto tan mal, que en 
varias ocasiones había pensado en el 
suicidio. 
Por 18 años he padecdo, sin tener 
un sólo día bien, de dicha enfermedad 
del es tómago, y ácido úrico, habiéndo-
me gastado un verdadero capital en 
todos los patentes recomendados para 
dichas dolencias, y nada habla encon-
trado que me hiciera bien, hasta que 
algunos amigos me dijeron probara su 
preparado M A G N E S U R I C O . " 
Mi sorpresa y contento fué grande al 
terminar el primer frasco y sentir n 
gran mejoría, y a los seis frascos i? 
encuentro completamente curado y hi 
de todos mis trastornos digestivos 
minando rápldamenfe el maldito áci¿ 
úrico, causa de mi enfermedad 
E n prueba de ello, a todo aquel ti 
se encuentre enfermo y desee una ^ 
fecta salud, y alegría, le aconsein ••' 
me M A G N E S U R I C O que encontrará -' 
talud perdida y una gran felicidad J 
diendo dar a todos los que me lo nT 
dan, informes con mucho gusto 
Mucha vida y felicidad para usteí 
quedando a sus órdenes, 
(f.) Antonio T . Guerra. 
Slc. Oficios, 33, 'Habana. 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
el S e ñ o r p r o n u n c i ó santamente i n -
dignado contra L u c i f e r : " E l l a que-
b r a n t a r á tu cabeza; t ú . S a t á n , has 
vencido, e n g a ñ a d o , seducido a E v a , 
" C ó m o azucena entre espinas 
V i r g e n del Divino Amor 
Sois de culpa preservada 
P o r ser Padre del S e ñ o r ! " 
Se acerca e l momento solemne. 
D e s p u é s de tantos siglos de obscu-
tu div ina historia tiene un origenridad, de e a p e c t a c i ó n , de f luc tuado-
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D e inmediato resultado en las enfermedades G A S T R O I N T E S T I N A -
L E S y e s p e c i a l m e n t ó en las D I A R R E A S C R O N I C A S , C O L E R I F O R K E S 
e I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N T E S T I N A L , C O L I C O S , D I S E N T E R I A . 
í D e s c o n f i a r de las imitac iones . E x i g i r l a g a r a n t í a del D r . J . Gordano, 
M i i h i t i i i t ^ - v M1tMt,,• 
S i d r a A s t u r i a n a E x t r a f i n a 
P r e p a r a d a e x c l u s i v a m e n t e c o n j u g o d e m a n z a n a s 
d e l a s m e j o r e s c o s e c h a s d e A s t u r i a s . E s u n a b e -
b i d a a l t a m e n t e d i g e s t i v a , q u e l o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n e n l a s c o n v a ' e s c e n c i a s c o m o e s t i m u l a n t e . 
D i c t a m i n a d a c o m o e s e n c i a l m e n t e p u r a , p o r l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' • T r o p i c a l 
L a Prensa Asociada es l a que po-
Bee el exclusivo derecho de ut i l izar, 
para reproducirlas , las noticias ca-
blegrár icas que en este D I A R I O se 
publique^ as i como la I n f o r m a c i ó n 
local que en el mismo se inse i f . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e d a m a c i ó n en el «CT* 
vicio del per iódico en el Vedado, D i -
m « e al A-6201. 
A « n c l a en el Cerro y J e s ú s del Mont» 
T e l é f o n o 1-199* 
i ü E l M O S M I E ! 
P I N T O E A E S P A D O L A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R O A . 
Usta nueva e x p o s i c i ó n que h a or- R o s a " y "San Juani to ," de Baut i s ta 
ganizado el pintor e s p a ñ o l J o s é P i - . E s t e b a n Muri l lo , que son dos f iguras 
nelo, Que no es desconocido en el p l á c i d a s , en la que caracteriza el au -
páis,' ha revelado que la moderna tor; "San Pedro," de J o s é de R i b e r a 
pintura e s p a ñ o l a lucha briosamente y una tela a n ó n i m a que se t i tu la "Jo-
para imponerse. S i bien es cierto que ven aragonesa," (1,808,) que dan 
en los 284 cuadros hay notas de po- ; idea de un arte puro y demasiado 
breza, el conjunto tiene u n porcenta- ; sencillo, como es e l Ar te en su esen-
je abrumador de buenas y m a g n í f i - c ia interna. 
cag telas y excelentes miniaturas . De l organizador, don J o s é P ine-
pescuella l a nueva escuela e s p a ñ o l a lo L l u l , que es na tura l de Cádiz , dis-
por un colorido m ú l t i p l e , de tonos cipulo de don E d u a r d o Cano y de j F o r d ! Bendito F o r d , que s i no es la 
altos, no tan i r ó n i c a como la de Z u - don J o s é Vi l legas , premiado con | " C a r r o z a 06 T u t t i " es su aproxima-
loaga y lo8 hermanos Zubiaurre ni , menciones h o n o r í f i c a s en las exposi-ici<^n- ¡ C u á n t o lo e s t r a ñ a m o s fuera 
tan apocada como l a de P r a d i l l a . | clones generales de Madrid , 1897 y 
Veo en el la un renacimiento en el j 189 9 ; diploma en Alicante, 1894; 
color, pero no en la p s i c o l o g í a de los . diploma de honor en la E x p o s i c i ó n 
E n rauda carrera vamos de u n ex-
tremo a otro de la ciudad. E s t o to-
dos los d í a s y a toda m á q u i n a . ¡ E l 
tiempo pasa tan a p r i s a . . . ! 
Sobre todo cuando hemos de h a -
cer acto de presencia en dos o tres 
lugares a la vez y a la m i s m a hora. . . 
¿ C ó m o resolver e l conflicto? ¡ E l 
de a q u í ! 
compran botel las!" Y a l l á v a n los 
tres, los hombres y l a carret i l la , 
despaciosamente, a la buena de 
Dios. 
S i f u é r a m o s hombres y fuertes y 
sanos ¿ n o s c o n f o r m a r í a m o s con t i -
r a r de un carrito y comerciar con 
botellas v a c í a s ? 
¡ S e ven tantas cosas por esas ca -
l les! 
Por eso, mis queridas lectoras, no 
hay mejor remedio p a r a disipar las 
Corremos, casi volamos por esas i penas, de cualquier naturaleza que 
calles. Como un kaleidoscopio vemos ; enag sean> qUe sa l i r de l a casa. No 
¡ C u á n t a c r i a t u r a expuesta a 
,peligros de la v í a ! ¿ N o a s i s t i r á n a 
tía escuela? L o s pobres, ta l vez no 
h a b r á n comido-. . . 
i importa lo triste que e s t é s . L a nota 
los i c ó m i c a s a l t a r á a tu v is ta por poco 
tipos. E l pueblo e s p a ñ o l pasa a t r a - de Barce lona de 1891; tercera m e - ' p a s a r la s e n t é y las cosas 
vés de esta p intura con la misma ' dal la de Cádiz , 1897; medal la d e ' 
monotonía de hace un siglo. No es j bronce y de plata en las exposicio-
crítlca la que hago. Se trata de la nes generales de Madrid de 1904 y 
dura s e n s a c i ó n de abatimiento que '1906. Comendador de Car los I I , C a -
Be nota. E s un gesto s o m b r í o que en- j ballero G r a n C r u z de Isabel la C a t ó -
ntgrece el d r a m a z a h a r e ñ o de E s p a - j ü c a , A c a d é m i c o C. de la R e a l de San í a u l a s 0 trampas para cazar rato- j qUe abunda. S i en tu paseo encuen-
nes. Siempre lo vemos, abrumado tras y observas los dolores y las pe-
observadora que seas. Se encuentra 
en todas partes, a ú n en medio de 
las situaciones m á s t r á g i c a s . E s ne-
A h o r a es un hombre cargado de ! cesarla para mit igar la a m a r g u r a 
ña F e r n a n d o de Madrid , se exhiben seis 
Paisajistas afortunados traen bue-1 hermosas telas, tres patios y tres 
nos rincones del suelo pintoresco, i molinos, que dan l a s e n s a c i ó n de u n a 
aunque se nota que se trata de una I p o e s í a b u c ó l i c a an imada de un a l m a 
impresión pesimista de m i r a r las co- j bien colorida. E m b r i a g a el l í r i co co-
sas. | ior. E s , s in duda, un buen art is ta , 
y como para v i ta l izar la exposi-1 sobre todo un colorista admirable , 
clón, se ha recurrido a l arte ant i - I que sabe combinar las manifestacio-
guo. As í se exhibe " L a condesa de nes de l a naturaleza . H a sido, pues, 
Poblaciones," majestuosa tela y es- ¡ u n a e x p o s i c i ó n que trae el arte de 
tudio de c a r á c t e r ; " E l E x c e l e n t í s i m o I l a E s p a ñ a actual . No falta l a nota 
señor M a r q u é s de X , " de J o s é E l - j alegre, como tampoco sobra el pesa-
bo; "Retrato de la Duquesa de A l - do desencanto. H a y mucha luz y eso 
ba," bien anal izada y estudiada; d e j e s todo: hay p o e s í a , esa p o e s í a que 
por el peso de su m e r c a n c í a . F i l o -
don Francisco Goya y Lucientes , " E l 
retrato de la Condesa de R i e l a , " pin-
celada de un p s i c ó l o g o un tanto re-
tratista, pero incomparable; "Santa 
brota sola de los jardines de la Ibe-
r i a . 
Manue l G a r c í a H e r n á n d e z . 
C L A R O D E L U N A 
E n mi a l m a excesivamente sensi-
ble a la belleza; en m i e s p í r i t u a luc i -
nado y s o ñ a d o r , n inguna manifesta-
ción de arte produce una s e n s a c i ó n 
más Intensa, m á s honda, que l a m ú -
sica; quizá porque adormece los sen-
tidos p r i v á n d o l e s de l a v i s i ó n de l a 
forma de las artes p l á s t i c a s o g r á f i -
cas, y habla directamente a l c o r a z ó n , 
al sistema nervioso y hasta a la m é -
dula, extaslando en arrobador embe-
leso con " L a f lauta encantada" de 
Mozart; el precioso " L a r g o " de 
Haendel y l a t ierna y quejumbrosa 
frase de l a l l amada de Iso lda de 
Wagner; haciendo bul l ir el sexual is-
mo con el hipnotizante primer presto 
de la "Sonata K r e u t z e r " de Beetho-
ven; extremeclendo dolorosamente 
con la clamorosa " P é r d i d a de Polo 
T u s r isas , tus fragancias, tus quejas 
( e r a n m í a s . 
Y en una tarde triste de los m á s be-
(l los d í a s , se calles pueden) 
L a Muerte, l a celosa, por ver si me donde apenas hay casas 
s ó f i c o , resignado. " ¡ T r a m p a s para 
ratones!" Y esto por los barrios 
m á s desamparados. Huimos pensan-
do ¿ p e r o , es que los ratones encon-
t r a r á n t o d a v í a donde roer? Todos 
los d í a s debemos una sonrisa a este 
buen hombre cargado de trampas. 
Unas grandes, otras p e q u e ñ a s , de 
variados colores, y todas tan i n ú t i -
l e s . . . 
Atravesamos las calles ( s i l l a m a r -
de un suburbio 
" ¡ P e r c h e -
( q u e r í a s , ros b a r a t o s ! . . . " Otro hombre que 
¡ C o m o una margar i ta , de amor te 'pone a prueba sus pu lmones—tal 
( d e s h o j ó ! 
M i obra era un j a r d í n de o t o ñ o ; 
vez sea un tenor i gnorado—para 
vender sus percheros. "Percheros 
para p a n t a l ó n y saco", aquel las fe-
entre un grupo de pinos y clpreses se lices gentes que han sobrepujado en 
a lzaba la estatua de E r o s ; a sus pies, ¡ m u c h o , a l hombre m á s feliz de l a 
a r r a s t r á n d o s e penosamente, o p r i - . t i e r r a . (Todos sabemos que no t e n í a 
m i é n d o s e el pecho con la diestra, le-
vantando la v idr iosa m i r a d a como 
implorando piedad a l dios de los 
camisa . ) 
E l chauffeur, con esfuerzo sobre-
humano, se detiene a tiempo p a r a 
ñ a s de los d e m á s , t a m b i é n conforta-
r á n tu e s p í r i t u . T e a y u d a r á n a sa l ir 
de tí , a pensar en tus hermanos. 
Si te sientes desgraciada, compren-
d e r á s que hay mucho de e g o í s m o y 
de falta de f é en tu desaliento. 
"Cuentan de un sabio, que un 
d í a . . . " 
Y v o l v e r á s a tu hogar m á s conso-
lada, o m á s optimista que cuando 
saliste. 
T a m b i é n e s t a r á s de mejor humor 
y s e r á s m á s amena en tu c h a r l a con 
los seres queridos. ¡ A h , los comen-
tarios de sobremesa o de la ve lada! 
¡ C ó m o nos r e í m o s d í a s pasados 
recordando cierta ventana de una 
t ienda! Ibamos d i s t r a í d o s , mirando 
a derecha e izquierda, las v idrieras . 
De momento, retrocedimos espeluz-
nados. ¿ Q u é es esto? " ¿ E l cr imen 
de la O s a ? " No, lectoras, era u n a 
v idr iera , escaparate o ventana, como 
mejor te guste decirle, donde se 
p r e t e n d í a exhibir "con arte", e l inte-
rior de u n a alcoba. ¡ Q u é atentado 
a l buen gusto! E l pr imer momento 
es desagradable . . . pero, luego, hay 
r i sa para rato. 
Sigue m i consejo. S a l de paseo, 
s iquiera date una vuelteclta por las 
tiendas, aunque no compres nada. 
V e r á s muchas cosas bonitas, m u -
chas que te h a r á n meditar, otras 
feas que s e r v i r á n do contraste con 
amores, n í t i d a de color, espir i tual i - ; dar paso a una carre t i l l a cargada ]ag desagradables y muchas que 
zada en la l í n e a f a l l e c í a l a bella. . . ¡de botellas v a c í a s . L a conduce con 
E m p e z a b a a anochecer; la luz ere-1toda c a l m a un joven fornido, que 
puscular t e ñ í a con r a r a s ir isaciones t i r a de el la . Otro hombre joven y 
loa objetos; las sombras comenza-
ban a envolver el estudio entre mis -
terios... fatigado por e l esfuerzo del 
nía," de C h o p í n . o produciendo una ! trabajo , desfallecido, cas i anonada-
verdadera c o n m o c i ó n nervioso con do me hal laba medio hundido en un 
las "Rapsodias" de L i t z , o e l a t erra - I s i l l ó n contemplando mi obra a t r a v é s 
fuerte, capitanea el grupo. " ¡ S e 
te h a r á n r e i r . ( S I sabes m i r a r ) . 
H e r m i n i a P l a n a s de G a r r i d o . 
Luego el allegretto tan aplaudido das noticias de gentes y cosas cuyos 
por L I s t z : admirable puente de oro hilos de v ida v a n d e s o v i l l á n d o s e a 
entre el principio y el f inal donde los 
iniciados perciben c laramente las re-
la vez que el de la v ida m í a , mi co-
r a z ó n sa l ta como un n i ñ o bullicioso 
rtnr ou-ntn a io m n o r t » Hq lo ma-r^a 1 de las aru l lnas espirales que f l u í a n 
de m i pipa bohemia, teniendo as ida | c ó n d i t a s P ^ b r a s de una despedida a l apoderarse de una i m p r e s i ó n no-
en m i mano sobre u n a mesita de laca eterna' l l o r o s o y desconsolado l ied ble y profunda. 
de la s e p a r a c i ó n que me extremece 
fúnebre de Sigfrido en el "Ocaso de 
los dioses." 
E l caso es que, el v ibrar de los 
sonidos a impulsos de l a a r m o n í a , 
cautiva de tal modo m i a l m a , reper-
cute de tal manera en m i c o r a z ó n 
que totalmente me abstraen hasta 
de mí mismo, y que s u m a en un 
círculo de extravida en el que con 
una c larividencia asombrosa, a influ-
lo de ese divino lenguaje s in p a l a - , c l ó n ' 7 V Í n Í * n d Z ^ ^ 
bras, repercuten en m í las ideas y las 
l a copa de agenjo, y cansinos mis 
ojos como m i e s p í r i t u p a r e c í a n su -
midos en l e t á r g i c a s somnolencias. . . 
De pronto, aparece alegre en el es-
tudio G u i l l e r m i n a ; a l verme enslmis-
con l a a m a r g u r a del t r á n s i t o del ser 
amado, y me produce l a e x t i n c i ó n del 
calor de una vida. 
Y ú l t i m a m e n t e ; el presto agitato 
Leyendo ayer los ú l t i m o s " D i a -
rlos" he sentido muy de cerca l a 
voz de m i pa tr ia ; mas no la voz 
at iplada que no s a b í a hablarme ha 
m á s de u n a ñ o , sino de fiestas que 
mado, enmudece, se sobrecojo, busca ' tan tempestuoso como d e s e n c a d e n a - ; P a r e c í a n resucitadas de los anales 
el punto donde e s t á enclavada mi mi-
r a d a ; f i ja en é l con f irmeza l a aten-
do h u r a c á n , "como lucha de un gi- de Bab i lon ia ; de deportes, m á s 
gante contra el poder de las tinie-
blas" roba las esperanzas, se desva-
menos cul turales , donde el oro de 
las apuestas p a r e c í a provenir de un 
cosas. 
Hijo de l a ardorosa t ierra levanti-
na, s en t í l a luz desde ini infancia y 
íuí pintor; hoy, a t r a v é s de los a ñ o s , 
con la experiencia de m i c a r r e r a y 
a i s estudios de todas las manifesta-
ciones del arte, comprendo que nin-
guna produce m á s intensa, m á s pro-
fundamente que l a m ú s i c a , l a emo-
ción en el e s p í r i t u . Cuando lucho 
íebril, pretendiendo a r r a n c a r de mi 
Paleta fuego, sangre, v ida, para lle-
garlo a l lienzo y conmover a los 
ne en m i hombro su mano y muy 
queda me dice: 
— C h i c o , yo conozco,esa obra; a n -
tes que t ú la pintaras l a l l e v ó a l pen-
t á g r a m a el divino; ó y e l a . 
Y t irando su gorrita p e q u e ñ a y e l 
s e d e ñ o gabancito, l lega ante e l p ia-
no, se sienta en l a banqueta, y n i m -
bada por el p á l i d o rayo de l a hostia 
argent ina que se e leva en e l c é n i t , 
ideal izada, transf igurada en á n g e l o 
musa , comienzan sus nacar inas m a -
nos, saltando cual inquietas m a r i p o - | de ante el piano; l lega a m í emocio-
sas sobre la m a r f i l e ñ a f r a n j a del R ó - 1 nada, p á l i d a , con dos gotas per l inas 
nece a l contacto de la rea l idad y nos ; m a n a n t í o fabuloso cuya vena se n u -
deja viviendo s in reposo entre las f r i e r a de lo i n f i n i t o . . . Repasando 
desdichas y las tempestades del a l - las descripciones de saraos, de bo-
m a ; terminando l a e x p r e s i ó n p r o - | d a s de abonos teatrales, * creerlase 
funda, fuerte, r í t m i c a y e n é r g i c a , con I « u e cada uno de los magnates cuba-
arpegios descendientes f inalizados in03 era un nuevo M i d a s . . . 
por dos secos y rudos acordes, que j Y de repente antes que apareciera 
siento como dos mart i l lazos en m i el descifrador de s u e ñ o s , l l e g ó s e el 
cerebro; como el derrumbamiento de tiempo de las vacas f lacas. Nues tra 
u n mundo sobre m i c o r a z ó n . R e p ú b l i c a , como todas las naciones 
Idel mundo se ve obligada a buscar 
G u i l l e r m i n a se levanta ¡ I l e n c i o s a en l a r a z ó n ? en la e c o n o m í a el 
punto de apoyo p a r a i r subsistiendo. 
De algo m á s hermoso a ú n que estas 
dos virtudes ha venido a decirme la 
beethoveniana; ese encanto de Sona-
ta tan c é l e b r e , conocida por e l " C l a -
ro de L u n a , " y yo, extasiado, domi-
i 
sa, pendiente de 
inspirado canto, h ú m e d o s los ojos, 
oprimido el c o r a z ó n , t é m b l o r o s a e l 
— — — v j ^ " " w . ̂ . — j i , je uva v u i u a c s Lia, v 
hombres con l a naturaleza de m i n l sch . a ejecutar maravi l losamente , ! temblorosas que se deslizan a t r a v é s ^ de ^ ^ 
Wea, ni mis colores me dan luz, n i magistralmente, la "Quasi f a n t a s í a " de los c í r c e u l o s v i o l á c e o s de si 
toe dan f ibra como loco ansio en el 
^fuerzo de mi deseo, y a l apreciar 
W obra, f i c c i ó n pobre y muerta , to-
talmente exenta del poder m á g i c o 
l ú e exalta en ideales o retuerce con 
«olores, y a l recordar que entre las 
misteriosas tinieblas de lo í n t i m o , 
A t r a í d o de todo, esos dioses del 
^nido l lamados B a c h , Schumann, 
^ e n d e l s s o h n . . . con el prodigioso 
rttmo musical nos hacen flotar en 
Ul1 para í so o nos cr ispan de terror, 
siento el anonadamiento de mi i m p é -
l e la y me desplomo en e l enerva-
miento y la d e s i l u s i ó n . 
Pero no divaguemos; no es m i ob-
jeto el d i scurr ir sobre la intensidad 
tas, y s in proferii* pa labra , con inten- | — H a s de saber—me di jo—que 
so respeto a m i anonadado ens imis- empiezo a creer f irmemente que los 
mamiento, se inc l ina hac ia m í , posa corazones de mis hijos se vuelven a 
nado por arrobadora u n c i ó n re l ig lo- ' u n beso en m i frente y desaparece m i - - • 
l a subl imidad del1 r a u d a tras los r í g i d o s pliegues del ( Y o lo he aceptado como a r t í c u l o 
'terciopelo que cubre l a puerta . Ide fe «después de haber l e í d o y sa-
. . . . . . Ibído la inus i tada belleza de que se 
Y entonces, bajo la tremenda I m - I . . . . , . JJt 
, . , . . r e v i s t i ó l a m a n i f e s t a c i ó n que orgam-
a l m a , siento dentro de mí el ma-1 p r e s i ó n que me produjo la obra de i. ^ J • 
, i . . ^ I J I zaron esos hombres admirables y me-
gestuoso adagio que suena como un 1 Beethoven, busco con la m i r a d a m i . . . . , ' ' 
6 , r i t í s i m o s que componen el Club R o -
Dios m í o s i fuera c ierto . . . ! Y 
debe serlo, s í , cuando lo a f i rma 
autoridad de tanta monta. I g u a l que 
Su E m i n e n c i a a b r a z a r í a yo a l cuba-
no viajero que r e s p o n d i ó a todas sus 
preguntas sobre las cosas de C u b a : 
— L o mejor del mundo* 
E s t a s respuestas p a r e c e r á n r id i cu -
las y petulantes a u n gran n ú m e r o 
de gentes, mas para aquel las que 
padezcan l a santa ceguera del amor 
patrio e s t a r á n revestidas de luz, 
aromadas de incienso y ungidas de 
mi lagro . . . 
Y este I l tmo. Sr . Benedett l que 
asiste por vez pr imera a una fiesta 
de n i ñ o s cubanos y les cuenta con 
palabra vibrante de entusiasmo y de 
ardores c a r i ñ o s o s que son sus pai -
sanos los mejores c a t ó l i c o s del m u n -
do, qu izá sea el que haya encendido 
en el e s p í r i t u de m i patr ia l a l l a -
m a de la fe en un cierto destino. 
Y estos hombres del C l u b Rotar lo 
que han movido y encaminado las 
muchedumbres ante las f iguras del 
pasado augusto, q u i z á h a y a n sido 
los que, a l incendiar de esperanzas 
el c o r a z ó n de Cuba , l a hayan hecho 
exclamar con voz que se a c e r c ó has-
ta los o í d o s de su a l m a : 
— L o s corazones de mis hijos se 
vuelven a m í . . . 
Mercedes Va lero de Caba l . 
O Q - S A J S D F F l J R Q R A 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
himno elevado al infinito, tan lleno : cuadro, ansioso de ha l lar en m i tra-
de sentimiento y de f ernura que pa- ¡ bajo las emociones que acabo de sen-
rece cada nota una i n v o c a c i ó n rebo-
sante de anhelo y de fe: ese adagio 
tan grande t é c n i c a m e n t e , que Nohl 
dijo que con é l se a b r í a el ciclo de los 
poemas s i n f ó n i c o s del piano. 
Y a al comienzo, los tiempos se BU-
, tario. Banderas y hombres pertene-
cientes a las sociedades de m á s r a n -
t ir , y nada encuentro: a l l í no hay 
* ' , . / c i ó abolengo; mujeres bellas, de l i -
m á s que color que nada dice; n i de cadag y animogas. obreritas f e n t i . 
l a f igura de la desventurada emana leg> inteligentes 7 abnegadas; comer-
la a g o n í a de l a c a t á s t r o f e del amor. ciantea de alto rango todo un 
n i se percibe el pavor de la muerte , puebl0t en su diversidad de clases 
n i flota en el todo, el ambiente* f r í o e Individuos, a c u d i ó a la c ita de I03 
de sensaciones producidas por e ta o .ceden s in paisa , formando u n a sola y crispeante de la tragedla. Aquel lo rotarlos y baj0 los alf i leres de nues-
i otra m a n i f e s t a c i ó n del arte: me s u c e s i ó n , como si obedecieran a f ra - no es m á s que pintura, s in e x p r e s i ó n , tro Boh e n d e r e z á r o n s e en peregri -
Jfopuae re latar l a arrebatadora i m - ses distintas de u n mismo pensa- s in e m o c i ó n , p intura . Me rebelo con- naje de e m o c l ó n ) de amor y de reve_ 
Presión con que me e l e c t r i z ó u n a ] miento; como reflejo de una v ida t r a m í mismo, por m í incapacidad, renc ia hac ia log lugareg en que Be 
Hrna amiga interpretando al piano amorosa; cuidadosamente evitada to-' Por mi impotencia, cojo e l cuchil lo y elevail lag dog f iguras m á s glorio-
da p o l i f o n í a , como s i fuese su voz ¡ en el furor de un arranque de mald i - sag de nuestra historia , 
la voz del a lma. c l ó n ' T ^ 0 con s a ñ a el l ienz0' ? ano- | Sí nuestro excelso a p ó s t o l y nues-
L a i n i c i a c i ó n del adagio sostenuto ! nadado, vencido, caigo de bruces so- ^ o indomable guerrero tuv ieran 
preludiando lentamente su m e l o d í a , bre el d i v á n , prorrumpiendo como noticias de aquel la intensa mirada 
singular Sonata e n do sostenido 
^enor, 0p. 27 n ú m e r o 2 de Beetho-
a' y a ello s ó l o me atiendo. 
^ ello f u é del siguiente modo. P l n -
a a yo a n cuadro de t ernura , de 
tur0r 7 de Pena; la muerte prema-
'•Mt* de Una flor' inspirado en l a 
¿ ^ r g a r i t a de R u b é n D a r í o , que di -
^us dede 
¡SI. 
los deshojaban la blanca m a r -
(gar i ta 
" o - al., no..." y s a b í a s que te 
D e s n i - (adoraba y a ! 
^ « e s . ¡ o h flor de His ter ia ! l lora-
Tua K ^bas y r e í a s ; 
^ s o s y tus l á g r i m a s tuve en m í 
(boca yo; 
quejumbrosa, i n m ó v i l pr imero; re-
corriendo luego escasa e x t e n s i ó n , es 
una d e p r e s i ó n p s í q u i c a ; la res igna-
c i ó n ; el aplanamiento del ser. M a r x 
v i ó en é l un canto de renunc ia ; E l -
tarle in, l a m e l a n c ^ l í s y e l dolor. N a -
gel le l l a m ó l a quejumbrosa c a n c i ó n 
del solitario. Y toda esa g r á f i c a ex-
p r e s i ó n de sentimientos manifesta-
dos por los m á s autorizados 
un n i ñ o , en amargo l lanto. 
L u i s B lanco . 
Madrid , 1921. 
D E S D E C U B A 
L A S M E J O R A S D E L M U N D O 
ide sus compatriotas hac ia el pasado, 
¡se d i r í a n parodiando a Comte: 
— H e r m a n o , he a q u í que hoy so-
mos nosotros los que regimos a los 
v i v o s . . . 
Y e l creer de m i p a t r i a s e r í a co-
mo un evangel io. . . 
Sigo en m i b ú s q u e d a de palpi ta-
clones gloriosas y encuentro estas ¡ C u á n t a s , c u á n t a s veces h a senti-
maes- do m i p luma un imperioso a f á n de palabras del s e ñ o r Delegado Apos-
tros y c r í t i c o s , la experimento en m i t i tu lar como hoy los parraf i l los que t ó l i c o pronunciadas en las E s c u e l a s 
ser de modo intenso como algo sobre- m i mano l a l leva a trazar! E n los P í a s : 
na tura l que se me sobrepone y me d í a s de correo, cuando car tas y pe- I — " L o s c a t ó l i c o s cubanos, son los 
e m p e q u e ñ e c e . j r i ó d i c o s me traen las s iempre desea-1mejores del mundo" 
G A L I M A T I A S 
Cuando en las ciencias naturales 
se busca m á s a l l á de lo somero y 
superf ic ial , pronto se enturbia e l 
faro del raciocinio y nos perdemos 
en un laberinto inexplicable. L o me-
j o r es c a m i n a r con pie seguro, y 
como dice e l r e f r á n , no es t i rar e l 
pie m á s de lo que presta l a manta . 
Si esto ocurre en las ciencias ob-
jet ivas, f á c i l es presumir lo que 
o c u r r i r á en aquel las que bordean el 
campo del e s p í r i t u . A q u í se pierde 
uno a los primeros pasos que se dan 
por e l camino de lo que con a l g u n a 
e x a g e r a c i ó n se l l a m a ciencia de la 
hipnosis y de l a s u g e s t i ó n . 
No hay duda, s in embargo, que 
no todo es i l u s i ó n y f a n t a s m a g o r í a 
en el la . L a medic ina ha usado de la 
s u g e s t i ó n como remedio t e r a p é u t i c o , 
e m p l e á n d o l a con tino; pero los char -
latanes se aprovechan de la escasa 
y movediza base c i e n t í f i c a para em-
bobar a los incautos y obrar como 
taumaturgos. 
P e r o t a m b i é n hay quien de buena 
fe trata de penetrar en el mundo 
del misterio, y a u n que creemos que 
muy poco h a n avanzado por é l , es de 
a d m i r a r e l é n f a s i s con que enuncian 
las leyes que h a n pretendido descu-
brir ( las cuales , a nosotros se nos 
antojan fal tas de prueba) y los r a -
zonamientos con que pretenden dar 
c a r á c t e r c i e n t í f i c o a lo que e n r e a -
l idad no parece sino u n juego de 
palabras, y a l cabo, a l cabo, todo 
queda reducido a opiniones y af ir -
maciones, si muy respetables, poco 
fundadas: u n verdadero g a l i m a t í a s . 
L a escuela m á s en boga hoy d í a 
a f i rma que no existe l a s u g e s t i ó n , 
sino que todo se reduce a una auto-
s u g e s t i ó n : es decir, que n inguna 
fuerza, o mejor dicho e n e r g í a , par-
te del sugestionador a l a persona 
sugestionada, sino que aquel la pro-
voca en este un estado nervioso es-
pecial ( y a s a l i ó el misterio, tapado 
con una p a l a b r a ) por e l que l a sen-
sibil idad exci tada o perturbada a d -
quiere e x t r a ñ a s facultades. E s t o 
puede ser verdad o no serlo. 
P a r a probar esto, dicen los part i -
darios de la escuela de Nancy , que 
si el sujeto hipnotizado y en e l c u a l 
se provocan alucinaciones, interpreta 
mal l a I n d u c c i ó n del sugestionador, 
el sugestionado no percibe ¡ a s que 
aquel ha sugerido, sino las que son 
producto de su propio mandato ce-
rebra l . Y si ello no es a s í , que lo 
a v e r i g ü e V a r g a s , quien todo lo ave-
r iguaba s e g ú n voz del pueblo. 
De esto deducen los d i s c í p u l o s de 
la E s c u e l a de Nancy , que una disci-
pl ina m e t ó d i c a puede desarrol lar , y 
a f i rman que desarrol la , l a autosu-
g e s t i ó n . E s t a dicen, con é n f a s i s dog-
m á t i c o , es una idea que se transfor-
m a e n el acto. 
Como pruena definit iva expl ican 
a s í que l a idea de caerse desde u n 
precipicio para quien se hal le en su 
borde, determina con e l v é r t i g o l a 
caida por aquel . 
C laro es que se necesita buena 
• voluntad para admit ir e l ejemplo 
como una prueba def init iva; pero s i 
no lo entienden mis lectores, les ex-
pondremos las leyes en que se con-
densa la nueva ciencia ( ? ) con lo 
¡cual puede ser que lo entiendan 
¡peor. 
P r i m e r a ley, o de C o r i é l l a m a d a 
ley del esfuerzo: Cuando u n a idea 
produce u n a s u g e s t i ó n , cuantos es-
fuerzos se hacen para l ibrarse de 
e l la son contraproducentes. 
No de otro modo se explica que el 
c ic l i s ta a l advert ir e l o b s t á c u l o con-
t r a e l cua l puede estrel larse, va de-
recho a é l dicen, o g ira u n poco e l 
g u í a , decimos nosotros, y lo sa lva 
con g a l l a r d í a y serenidad. 
Segunda ley o de la f inal idad. 
A q u í aparece algo Indefinido y de 
muy d i f í c i l c o m p r e n s i ó n : es e l sub-
consciente. Y v a la ley: 
Pensado e l f in. el subconsciente 
se encarga de buscar los medios p a r a 
rea l izar dicho fin. A s í y valga de 
prueba, dicen que cua lquiera , por 
E L G R A N J U R A D O , L A S E C U L A R 
I N S T I T U C I O N I N G L E S A , A B O L I -
D A P R O V I S I O N A L M E N T E D U -
R A N T E L A G U E R R A , E S P O -
S I B L E Q U E D E S A P A R E Z -
C A . 
E l G r a n Jurado , constituye la m á s 
ant igua de las instituciones inglesas, 
data de la é p o c a de los Anglo-Sajo-
nes; algo m á s de cien a ñ o s antes de 
l a conquista de los Normandos, y de 
l a batal la de Hast ings . Se c r e y ó 
i con el p r o p ó s i t o de apresurar l a ac-
1 c l ó n de la jus t i c ia y proteger a l c l u -
¡ dadano contra la t i r a n í a , y f uncio-
i n ó continuamente, hasta poco des-
p u é s del comienzo de la gran guerra , 
en 1914, resultando siempre, en rea -
l idad, un o b s t á c u l o muy grave para 
l a a c c i ó n de la Jus t i c ia . 
E l Par lamento a c o r d ó que perma-
neciera en suspenso la i n s t i t u c i ó n 
has ta que terminase el a ñ o n a t u r a l 
en que fuese proclamada oficial-
mente la paz. 
E s t a proclama f u é f i rmada a f i -
nes del mes de Agosto ú l t i m o . Dadas 
las c ircunstancias del s istema, el 
G r a n Jurado i n g l é s , v o l v e r í a a fun-
cionar e l d í a l o . de E n e r o p r ó x i m o ; 
pero s e g ú n todos los indicios, queda-
rá permanentemente abolido por e l 
Par lamento , o bien, durante el rece-
so de Navidad, por una orden, en 
Consejo, que ulteriormente a p r o b a r á 
el Par lamento . 
E n general , l a o p i n i ó n p ú b l i c a en 
I n g l a t e r r a , es part idar ia de la aboli-
c i ó n del G r a n J u r a d o ; nadie h a s u -
frido, durante los ú l t i m o s seis a ñ o s 
que h a estado en suspenso su fun-
cionamiento, por el contrario, se han 
evitado los d a ñ o s que ocasionaba, 
pues durante la g r a á c o n f l a g r a c i ó n 
Internacional , la i r r i t a c i ó n p ú b l i c a 
contra todos los s ú b d i t o s ingleses de 
origen a l e m á n , y contra a q u é l l o s de 
quienes, c ierta o infundadamente se 
sospechaba que tuviesen tendencias 
p a c í f i c a s y p r o - t e u t ó n i c a » , e ra tan 
violenta, que centenares, acaso m i -
les de personas, perfectamente ino-
centes e Inofensivas, hubiesen sido 
procesadas por los grandes jurados , 
f u n d á n d o s e en acusaciones creadas 
por los prejuic ios; pero que en rea -
l idad no p o d í a n ser tomadas como 
fundamento suficiente paar perse-
guir a nadie. 
Cortaron los abasos 
E l hecho de que esas acusaciones 
y denuncias fuesen sometidas a jue-
ces experimentados y a magistrados 
acostumbrados a pesar y apreciar en 
su verdadero valor las pruebas, er^ 
un resguardo contra esas persecu-
ciones Infundadas. Cuando las prue-
bas presentadas c o n s t i t u í a n Indicios 
suficientes p a r a e l procesamiento, 
enviaban a l acusado ante los tr ibu-
nales que d e b í a n juzgar le en cada 
caso. 
L a v i s ta ante los magistrados se 
efectuaba en tr ibunal abierto, don-
de el acusado estaba representado 
por su abogado, donde se le o f r e c í a 
una oportunidad para oír las prue-
' bas que e x i s t í a n contra é l , donde po-
d í a ha l larse frente a frente con los 
que le acusaban y donde sus dere-
chos y privilegios como ciudadano 
estaban debidamente protegidos. 
F u e r o n muchos los que quedaron 
exentos de todas las acusaciones que 
se presentaron contra ellos, porque 
el Magistrado que p r e s i d í a aquel t r i -
bunal , consideraba Inadecuadas las 
pruebas, y p o d í a n , por tanto, aban-
donar el s a l ó n , s in l a menor mancha 
en su r e p u t a c i ó n , para recibir las ex-
cusas de los que h a b í a n sospechado 
de ellos. 
P e r o s i en vez de actuar aquellos 
magistrados, lo hubiese hecho el 
gran jurado , las acusaciones contra 
esas personas hubieran sido presen-
tadas ante un grupo de ciudadanos 
desconocedores de la ley, suscepti-
bles a las inf luencias locales y a los 
a u t o s u g e s t i ó n puede contenerse la 
sa l ida de la sangre durante u n a 
fuerte hemorragia . Y l a e x p l i c a c i ó n 
^ s por d e m á s senci l la . L o s nervios 
vaso-motores, por orden cerebral 
1 emanada de la idea, hacen que se 
¡ c o n t r a i g a n los capi lares y cese de 
f lu ir l a sangre. H a s t a cuentan ca -
sos en que h a bastado la autosuges-
t i ó n para la a u t o - e x t i r p a c i ó n de be-
¡ r r u g a s por e l mismo procedimiento 
de compromirse los capilares y p r i -
var de l a c i r c u l a c i ó n a las c é l u l a s 
p a r á l i s i s que forman l a excrecencia. 
Como puede advert ir e l p í o lec-
tor lo ú n i c o que fa l ta es que sea 
verdad. 
Debe tenerse mucho cuidado, y es 
cosa importante, cuando alguien pre-
tenda producir l a a u t o s u g e s t i ó n , que 
no piense en los o b s t á c u l o s que 
pueda oponerse a lo que pretende, 
pues ello p r o d u c i r í a oüra autosuges-
t i ó n de f inal idad contrar ia , sino que 
de por hecho la c o n s e c u c i ó n de lo 
que se propone. 
E n fin, que por igual r a z ó n que 
lexclamaba aquel h u é s p e d de una 
'fonda barata ante el misterioso jo -
| comisco, a cualquier cosa l l a m a n 
jchocolate las patronas, podemos de-
'cir nosotros, que «a cualquier cosa 
l l a m a n Ciencia algunos sabios. 
¡ C u á n t o m á s noble es confesar 
nuestra ignorancia en todo lo que 
i traspone el l indero definidor del 
mundo m a t e r i a l ! . . . 
G O N Z A L O R E I G . 
M a d r i d a 6 de noviembres 
prejuic ios regionales, quienes, s in 
p r e p a r a c i ó n a lguna para pesar los 
testimonios que se presentaban h u -
biesen acordado el procesamiento 
s in haber dado u n a oportunidad a 
los acusados para explicar su con-
ducta, s in permitirles saber q u i é n e s 
eran sus acusadores, s in hacer que 
sus derechos fuesen defendidos, y s in 
que s iquiera se les hubiese l lamado 
para comparecer ante el gran j u r a -
do, a presentar sus descargos. 
E n Ing la terra , cuando los miem-
bros del gran jurado se negaban a 
aceotar las acusaciones formuladas 
contra una persona, p o n í a n en los 
documentos la pa labra "ignoramus", 
como para indicar que las acusacio-
nes eran ignoradas; pero para m u -
chos p a r e c í a como s i el uso de este 
"ignoramus" fuese m á s adecuado 
parn los casos en que, en vez de so-
breseer, el gran jurado ordenaba e l 
procesamiento, pues, en su mayor 
Izarte, los motivos de estos procesiv-
mlentos eran injustos . 
C a n s a graves d a ñ o s 
E n los p a í s e s de origen anglo s a -
j ó n donde existe e l s istema del gran! 
jurado , pasan semanas y hasta me-
ses, entre el d í a en que se hace e l 
procesamiento, que signif ica la pr i -^ 
s l ó n , y el de l a v i s ta de la gausa en 
t r ibuna l abierto, ante un juez de de-
recho con el acusado debidamente 
defendido. 
L v r a n t e todo ese Intervalo queda 
sobre e l acusado, el est igma del prn-
• cesamiento; estos procesamientos 
v a k r por los abogados, parecen, pa-
aunque son medidos en su verdadero 
ra el p ú b l i c o , en general , algo muy 
semejante a l a sentencia, porque se 
sunone que debe haber habido a l g ú n 
indicio de culpabi l idad que sirviese 
de fundamento a l proceso, lo cual 
no ocurre en la mayor parte de loa 
casos. 
D e s p u é s del procesamiento, e l 
i c u a d o e s t á a merced de las autor i -
dades encargadas de la p r e s e n t a c i ó n 
de sus casos ante el t r ibunal , en nom-
bre de la Ciudad , del E s t a d o o de 
la N a c i ó n ; y estas autoridades pue-
den prolongar. Indebidamente, e l 
p e r í o d o entre el procesamiento y l a 
v ista de la causa, e x c u s á n d o s e con l a 
dif icultad de obtener la presencia de 
todos los testigos, o con cualesquier 
otros o b s t á c u l o s . 
E n l a c iudad de Nueva Y o r k , por 
ejemplo, durante el a ñ o pasado, fue-
ron procesados por el gran Jurado, 
entre otras personas, algunos oficia-
les de p o l i c í a , a quienes nunca se 
p e r m i t i ó saber los cargos que exis-
t í a n contra ellos, y los nombres de 
sus acusadores, y que n i s iquiera s a -
b í a n que se les acusaba de algo, has-
ta que fueron detenidos nada m á s 
que por e l procesamiento acordado 
por los ciudadanos que fueron miem-
bros del gran jurado . 
E n muchos casos, un hombre pro-
cesado de tal m a n e r a ; queda suspen-
so en el cargo que pudiera ejercer, > 
sufre I s s consecuencias; y s i es em-
pleado part icular , por ejemplo, de 
un barco o de a lguna I n s t i t u c i ó n fi-
ducial ia , es muy posible que pierda 
su puesto para s iempre y que no ob-
tenga n i n g ú n otro, nada m á s que por 
la nombra que pone sobre su repu-
t a c i ó n , aquel acuerdo del gran j u -
rado. A d e m á s tiene que pagar a las 
C o m p a ñ í a s af ianzadoras; s i es que 
V Q T I O dinero bastante para obtener la 
l ibertad por este medio. 
No a c a b a r í a n nunca (Te mencionar-
se las dificultades y los d a ñ o s que 
puf-de ocasionar u n procesamiento 
as í , por un gran jurado , aunque sea 
insicnif icante la prueba e n que eé 
funde. 
Consti tuye el funcionamiento del 
gran jurado, una forma cruel e into-
lerable, de p e r s e c u c i ó n , contra lá 
cua l no tiene la v í c t i m a , manera d 
obtener c o m p e n s a c i ó n ; por lo que re 
sul ta r i d í c u l o que d icha i n s t i t u c i ó n 
exista porque se diga de el la, que tie-
ne por f inal idad la p r o t e c c i ó n de los 
derechos del c iudadano contra los 
abusos de la ley y de los procesos le-
gales. 
E n la G r a n B r e t a ñ a , e l sistema de 
ese jurado s e r á abolido permanontc-
men^e, bien sea por el P a r l a m e n t i o 
por una orden en Consejo, que linve 
la f i rma del soberano, y de l a c u a l 
s e r í a n responsables sus consejsrOT 
constitucionales, ante l a legis latura 
nacional . 
E s t á en l a C o n s t i t u c i ó n 
E n los Es tados Unidos, e l caso es 
distinto, porque el sistema del gran 
jurado , en lo que concierne a los ca -
sos federales, no p o d r í a ser aboudo, 
sin que fuese enmendada la C o t a i i -
t u c i ó n federal , lo cual r e c l a m a r í a el 
gunoa a ñ o s ; porque la Constitacior. 
disprne que n inguna persona pueda 
ser obligada a responder de l a a - ü -
í a c i ó n de un cr imen capital o cual-
Q Jíer otro, infamante, a menoj de 
q e sea por e l procesamiento d» on 
gran jurado, excepto en los casol e i 
qva proceda de las fuerzas del e j é r -
cito c navales, o en la mi l ic ia , cuan-
do halle en activo servicio, en 
tiempo? de guerra , o en los de peli-
gro p ú b l i c o . 
E s t a p r o h i b i c i ó n I m p e d i r á a l r o n , 
Wjo. el abol ir el gran jurado e ¡ ]0 
QIJVÍ respecta a l Congreso f e d e r a r 
pero no existe n a d a en la c o i u t i c * 
c i ó n r t c i o ü a l de los Es tados U n i l o s 
que «a/'.Jda a cada uno de los E s t a -
i 
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C H A R L E M O S . . . 
Acabo de l legar del Cacahua l . 
Cumplido mi deber p a t r i ó t i c o , ten-
go que consagrarme a l m á s desagra-
dable de ganarme el pan y la mante-
qui l la de pasado m a ñ a n a , pues, ¡ p o -
bre de m í si no estuviera listo el de 
hoy y el de m a ñ a n a . . . ! E n tanto 
que otros, m á s afortunados, pasean 
por el M a l e c ó n , tengo que seguir en 
mi caballito de madera d á n d o l e 
vuelta a l carrousse l . 
Y ¡ v a y a usted a ver el motivo de 
que sea preciso t r a b a j a r ! U n hom-
bre, en la a lborada del mundo, s i n t i ó 
ganas de comer una m a n z á n a , l a sa-
tisfizo, y yo, que no v i s iquiera s i se 
trataba de una fruta verde o madu-
r a , me veo obligado a pagar una par-
te de su culpa, trabajando, de la mis-
ma manera que pagan los fiadores 
de los prestatorios que cojen tres-
cientos pesos c o m p r o m e t i é n d o s e a 
pagar seis pesos esta semana y no 
los pagan, porque a l principio pare-
ce nada* pero cada semana pesan 
mas. 
Y lo notable es, que siento l a mis-
ma gana que s i n t i ó A d á n , todas las 
madrugadas, cuando me retiro del 
D I A R I O , y la satisfago por una pe-
seta, en un puesto de frutas que es-
tá abierto toda la noche, cerca de la 
r e d a c c i ó n . Me como la manzana y 
estoy seguro de que mis nietos, n i 
mis biznietos t e n d r á n que sufr ir las 
consecuencias. Todo es c u e s t i ó n de 
oportunidad. 
Pero , a los que pagan de otra m a -
nera que yo la manzana de A d á n , 
es decir, a los que no tuvieron que 
t rabajar hoy m i é r c o l e s , les debe ha-
ber convenido el d is frutar de unas 
cuantas horas de absoluto reposo es-
pir i tual , durante la tarde y lá noche, 
s in carreras , s in base hal l , s in j a i 
a la i , que no se aprovechan, como las 
de los lunes, para pelarse, que al fin 
y a l cabo es un trabajo, por que 
las b a r b e r í a s e s t á n cerradas . G r a c i a s 
a esas horas de c a l m a h a b r á n podi-
do convencerse de las barbaridades 
que han cometido durante los d^as 
precedentes. 
E s a s barbaridades de los que no 
tomamos mantecado antes de acos-
tarnos, consisten, sencil lamente, en 
apostar a l caballo, a l -club o a la pa-
r e j a que pierde. E n el momento, 
apasionadamente, a t r i b u í m o s la p é r -
d i d a , - a un tongo, a ' q u e nos "suje-
taron" el caballo con una cadena, et-
c é t e r a , pero, d e s p u é s , f r í a m e n t e , 
echamos la culpa a un error de diag-
n ó s t i c o que nos formamos el p r o p ó -
sito de evitar en lo sucesivo, cosa i m -
posible, porque s i no se perdiese de 
la misma manera que se gana, no 
h a b r í a juego. 
Y yo, aunque los empresarios de 
e s p e c t á c u l o s deportivos me lo cen-
suren, confieso que s e r í a muy sa lu-
dable, un día de descanso s i m u l t á -
neo en todos, cada mes, a fin de que 
todos los f a n á t i c o s y f r e n é t i c o s , los 
R a m N n M a r í a s , los F i f i tos y los B a l -
tasares, reflexionasen sobre sus erro-
res de los tre inta d í a s precedentes. 
Hoy, en el reposo de la tarde t r a n -
quila, me dije, ¿ p o r que le j u g u é a 
J á u r e g u i la quinie la , si Aristondo es-
taba indicado? ¿ P o r q u é le a p o s t é a 
L u s t r e en vez de pensar que el esta-
i do de la pista era para electricistas? 
í ¿ P o r q u é no j u g u é a George Hol ters 
> en la ú l t i m a , si era e l mejor caballo 
del grupo. . . ? Y a s í , sucesivamente, 
r e f l e x i o n é sobre todas las apuestas 
i que he perdido, para echarme en c a -
| r a mi torpeza. 
Sin embargo, y é s t a es una refle-
x i ó n que puede ser producto de las 
; anteriores, si fuera posible que sub-
sist iera el juego cuando un grupo 
determinado de apostaderos ganase 
siempre. Invariablemente, estos ga-
; nadores lo a b a n d o n a r í a n como sport, 
aunque es probable que lo aceptasen 
' como negocio o modus-vlvendi, pues 
I no creo que exista cosa tan desagra- • 
dable como ganar siempre. Y o , c ier- ! 
ta tarde, en Oriental P a r k , g a n é c in-
co carreras seguidas, y las g a n é bien. 
E n la sexta j u g u é al caballo peor del I 
grupo e n g a ñ á n d o m e con la idea de ! 
que c r e í a en la v ictoria de un ines-
perado, pero en real idad, deseoso de 
satisfacer el instinto de perder que 
reside en cada hombre. Inc identa l -
mente, d i r é que q u e d é muy contra-
riado, por que mi e lectric ista g a n ó y 
sus boletos fueron muy bien paga-
dos. 
Ustedes se r e i r á n , lo s é , pero es 
absolutamente cierto, e s t á comple-
tamente comprobado, que aburre ga-
nar siempre. E s t o de ganar siempre 
| es algo a s í como fumar en un cuar-
to obscuro: a pesar do la a f i c i ó n n a -
tura l del hombre a chupar , p i r o j a le-
jos de sí el tabaco, por muy fuma-
dor que sfea, si no v é el humo. 
Por que creo, eso le dije ayer, a 
u n amigo m í o , que d e s p u é s de estu-
diar mucho el problema de las ca -
rreras , c r e y ó haber descubierto l a 
manera de ganar con absoluta segu-
r idad, y me vino a proponer que for-
m á s e m o s sociedad p a r a explotar la. 
idea, le dije, d e j á n d o l e aturdido, que 
no contase conmigo, por que yo j u -
gaba para perder a lguna vez y no 
q u e r í a convertir el sport h í p i c o en 
¡ una o p e r a c i ó n m e c á n i c a s in i n t e r é s 
ni e m o c i ó n . Y as í es: yo aspiro, en el 
h i p ó d r o m o , en el f r o n t ó n , en todas 
partes, a ganar m á s de lo que pier-
do, pero si mí á n g e l protector se 
e m p e ñ a s e a lguna vez en no dejarme 
perder me i n c o r p o r a r í a a la brigada 
de los que toman mantecado antes 
de acostarse y d e j a r í a de serme agra-
dable el entretenimiento de hacer es-
gr ima con S. M. e l A z a r . 
• « * 
E l temor de perder, es lo que te 
dá la a l e g r í a de ganar, y las dos 
, emociones, cuando se mezclan, en la 
! recta f inal , y en el empate a 29, pro-
ducen un sentimiento agridulce que 
nos permite disfrutar la v ida inten-
samente. F í j a t e en los fulleros que 
roban con barajas de pega: e s t á n 
p á l i d o s y tristes, mueren de a b u r r i -
. miento. L o que debes procurar es 
que las ganancias sean mayores que 
, las p é r d i d a s . P iensa bien lo que te 
i digo, y m a n d a a tu muy obediente 
! servidor y amigo, 
I V í c . M U S O Z . 
M í k e G o n z á l e z e s p e r a u n 
n u e v o c a m b i o d e j u g a d o r e s 
Brooklyn, San Luis y Pittsburgh, han de ser los clubs que entren en la combinac ión . 
Miguel Angel nos habla entusiasmado del alcalde de Regla. 
E s t a b i indicada una nueva entre-
vista con Miguel Angel G o n z á l e z , pa-
ra saber si h a b í a recibido a lgún cable 
re íerente ai cambio de jugadores entre 
el New Y o r k Nacional y el Cincinnat i , 
noticia q'ie nos e n v i ó la Prensa Aso-
ciada y que publicamos en la ed ic ión 
dt ayer, ciindole la importancia que 
el caso l equer ía . 
Con es?, motivo nos dirigimos en 
.lusca del manager del club Habana 
v catche: del "Querido Cinc i" , tenien-
dc la suerte de hallarlo en su casa. 
Cerrada del Paseo, número !¿ 
A l aproximarnos a la residencia de 
M í k e puc.:mos notar que en sus ven-
lanas h a b í a banderas cubanas c e ñ i d a s 
ron crespones, en demostraci>ón de 
duelo n ^ i o n a l . Esto nos h a l a g ó , y 
mucho, n as en esta é p o c a de escepti-
cismo en que las m á s r i sueñas espe-
ranzas paiecen aplanarse por la fata-
lidad, en que el materialismo insano 
lo invadn todo, es muy grato hal lar 
estos chispazos de fervor p a t r i ó t i c o 
er> nuestro pueblo. 
Y Miguel Angel G o n z á l e z no es de 
Jos qiy- olvidan sus deberes c iudada-
nos. Los rueve a ñ o s que lleva en con-
tinuo contacto con los pueblos del 
Norte, desde que ingresó en el C i n c i -
nnati, en 1913, no le han entibiado 
su amor a la tierra que le v i ó nacer, 
y con ella sufre sus dolores y ríe sus 
P E N W A N , E L J O C K E Y E S T R E L L A 
E l jockey de Goldblatt , que es t ú d i s p n t á n d o s o e l p r i m e r l u g a r del 
a ñ o con Marino l l i , ha mejorado y se cree que m o n t a r á pronto. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E x a m e n d e o p o r t u n i d a d 
E n la pr imera c a r r e r a del d ía de 
hoy, se les presenta un problema 
grande a los f a n á t i c o s para escoger 
entre L i t t l e B l a c k Sheep y C y d o n i a . . 
E s t e ú l t i m o obtuvo el triunfo en el ! 
Campeonato de T r e s a ñ o s el domin- ¡ 
go pasado, venciendo a C h e r r y T r e e 
y Smi l ing L a d , ambos de una cate-1 
g o r í a superior, m a n t e n i é n d o s e en l a ' 
delantera en todo el trayecto de la I 
mi l la . E s t a c a r r e r a , aunque f u é dis- | 
putada en una pista amar i l l a , es su - • 
f iciente para considerar al hijo de | 
Peter Quince y Al l sp ice como un j 
e jemplar de lo mejorcito que se alo- | 
Ja en los amplios establos del H i -
p ó d r o m o . Como todo descendiente' 
de Peter Quince, es seguro que cuen- | 
ta con gran velocidad para distan- j 
cias cortas, y sus demostraciones 
anteriores en el Norte t a m b i é n han 
sido muy buenas. 
E n frente de é l hal lamos a L i t t l e 
B l a c k Sheep, que en su p r i m e n s a -
l ida c a y ó por un margen muy pe-1 
q u e ñ o ante Ul t imo; un an imal que 
se c r e y ó una es tre l la en l a pr imave-
r a , por ser hijo del famoso semen-
ta l Ul t imus , y de l a a r i s t o c r á t i c a ye-
gua Okt lbena; y en su segunda, le 
a b r i ó una brecha formidable a R e -
l iabil i ty, perteneciente a l Comenda-
dor Goldblatt , d e j á n d o l a en el m á s 
completo r i d í c u l o . Velocidad le so-
bra p a r a darle que hacer a l mejor de 
los juveni les de Or ienta l P a r k , y l a 
distancia es tan corta, que le puede 
durar la gasolina f á c i l m e n t e hasta 
el f i n a l . 
E n t r e ambos buenos ejemplares , 
me decido a recomendar a la P e -
q u e ñ a Oveja Negra , aunque ha de 
encontrar un contrario superlativo 
en Cydonia . P a r a el tercer lugar 
luce ancho T o m a h o l ; pero para ese 
puesto, no se tiene que ser adivino 
para indicar el probable ocupante. 
E n la s e g u ü d a c a r r e r a se dispu-
tan el premio un grupo de los m á s 
pobres que se pueda reunir . R e y 
E n n l s siempre ha merecido el apo-
yo de loa apostaderos por sus hon-
rados esfuerzos de siempre, 7 ade-
m á s en el Norte ha tenido una hue-
c a temporada. T r u a n t ha ido me-
jorando lentamente, y pudiera es-
tar listo p a r a asumir las responsa-
bilidades de la Pres idenc ia . Pokey 
B . es veloz pero de una inconsisten-
cia tremenda, aficionado a desbocar-
se y hasta de quedarse en el post. 
Mary E r b es una potranca joven, que 
pudiera dar la sorpresa en este gru-
po. 
C a r i Roberts es un veterano, que 
h a vuelto a la pista d e s p u é s de un 
descauso de cuatro a ñ o s ; en su día 
obtuvo victorias sobre el viejo S u -
reget, que contaba con gran velo-
cidad en aquel entonces. H a me-
jorado algo en -sus pruebas, y no 
t e n d r í a nada de e x t r a ñ o que a l c a n -
zara a q u í su pr imera v ictor ia de la 
temporada. F a r E a s t v e r a n e ó en 
Marlanao, y ha vuelto en muy bue-
nas condiciones para las Justas de 
este a ñ o . Midian es peligroso por 
su gran velocidad, que lo pueden co-
locar a tal distancia de su grupo 
a l principio de la c a r r e r a , que sea 
imposible a lcanzarlo a l f inal . Boher-
na-Breena , por ser h e r m a n a entera 
de nuestro querido K i l d a r e Boy, es 
otra candidata a sorprender. E l a ñ o 
pasado no se ha l l aba en su mejor 
forma, pero este a ñ o ha mejorado 
mucho, y puede dar que hacer. 
E n la cuarta c a r r e r a debe de h a -
ber una e x p l o s i ó n de velocidad a l 
principio de la c a r r e r a , lo cual pro-
d u c i r á como resultado l ó g i c o , el ago-
tamiento de los delanteros y que 
el vencedor s u r j a en un tercero, que 
se ha l la mantenido a distancia en 
las pr imeras etapas de l a c a r r e r a . 
C h i s c a termina siempre con grandes 
e n e r g í a s y es a d e m á s un caballo de 
a lguna cal idad, todo lo cua l le fa -
culta para derrotar a sus contra-
rios. E d . G a r r í a n n u n c a gana en 
los Es tados Unidos, pero Marlanao 
es su segundo apellido, es decir, que 
adquiere su mayor esplendor en loa 
dominios del Cuban Amer ican Joc -
key Club. S tarkader viene muy me-
jorado en esta temporada, y no du-
do que pueda dar que hacer a to-
dos sus contrarios. I n a Wood f u é 
adquir ida por una elevadfsima s u -
m a cuando contaba con dos a ñ o s de 
E l jockey P e n m a n , la estrel la de 
los j inetes de la temporada h í p i c a , 
que actualmente es el r iva l dé" M a r i -
nel l l por el pr imer tugar en carre -
ras ganadaa, entre los jockeys ame-
ricanos durante el a ñ o 1922, e s t á y a 
casi bien de la i n d i s p o s i c i ó n que le 
i m p i d i ó luc ir sus habil idades en 
edad, pero d e s a r r o l l ó dificultades en 
los aparatos respiratorios, lo que la 
hicieron Inservible para carreras de 
largo metraje . S i se le ocurre dis-
parar un estall ido de velocidad, pue-
de agregar u n a suma muy conforta-
ble a la cuenta de banco del j a r -
dinero del L o u i s v i l l e conocido por 
M é r i t o Acosta . • 
O r r i s t e r m i n ó muy fuerte en su 
pr imera v ic tor ia contra F o u r W e a -
ther, y debe mejorar sobre e l la lo 
suficiente para a lcanzar en é s t a otro 
triunfo. M a d Nel l l leva 113 l ibras, 
lo cua l puede estorbar algo, aunque j 
su e levada velocidad pudiera h a c e r l a ' 
tomar u n a venta ja suficiente en las ; m p m a p p 
pr imeras etapas, para a y u d a r l a a 
vencer a l f inal . Pacif ler es favo-
rtto del p ú b l i c o habanero, pero tie-
ne el gran inconveniente de ser un 
mal arrancador , lo cual h a r á que 
tenga que correr mucho para a lcan-
zar a su grupo. F o r g e A h e a d no 
hizo nada en su anterior sa l ida , pe-
ro a q u í tiene a lguna probabil idad de 
lucir sus habil idades de f inal ista 
fuerte. 
B i l l Hunley tiene un chance estu-
pendo en la de. despedida a mi l la , 
se ha l la en m a g n í f i c a s condiciones, 
lo cua l lo hace una gran apuesta 
para derrotar a sus contrar ios . 
C r u m p s a l l no pudo luc ir el domin-
go por ha l larse la pista enfangada, 
lo cua l le impide lucir sus habi l i -
dades. Hoy , a pesar de las 116 l i -
bras, tengan mucho cuidado con él . 
George W , que tiene el honor de ser 
hijo del mismo padre que el gran 
Morvlch ( R u n n y m e d e ) , se h a l l a con 
poco peso y con grandes oportuni-
dades de cont inuar la cadena de 
triunfos que ha elaborado en el Nor-
te este verano. F i r e w o r t h es peli-
groso por el hecho de pertenecer al 
j Dr . Davis , que es amigo de dar sor-
presas cuando menos se las esperan. 
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A B A S 
P r i m e r a C a r r e r a . — L d t t l e B l a c k 
Sheep; C y d o n i a ; Tomahoi . 
Segunda C a r r e r a . — R e y E n n i s ; 
T r u a n t ; Pokey B . 
T e r c e r a C a r r e r a . — C a r i Roberts ; 
F a r E a s t ; Midian . 
C u a r t a C a r r e r a . — C h i s c a ; E d G a -
r r i s o n ; S t a r k a d e r . 
Quinta C a r r e r a . — O r r i s ; Mad Ne l l ; 
i Paclf ier . 
Sexta C a r r e r a . — B i l l H u n l e y ; 
, C r u m p s a l l ; George W . 
E s t a s selecciones son p a r a pista 
I « A L V A T O R . 
nuestra pista durante los ú l t i m o s 
d ía s . P a r a el, tiene importanc ia vol-
ver a montar pronto, y ganar carre -
ras, para conquistar ese pr imer pues 
to. Muchos aseguran que hoy, volve-
rá a montar y otros creen que hasta 
el s á b a d o o domingo no r e a p a r e c e r á , 
vistiendo la blusa b lanca de Go ld -
blatt. 
Penmaft, que l u c i ó mucho en n u é b 
tra pasada temporada, f u é la estre-
l la de los tracks neoyorquinos este 
verano, lo que le v a l l ó ser contrata-
do para montar los caballos del m i -
l lonario H a r r y P a y n e W h i t n e y y en 
el invierno e s t á contratado por Mo-
se Glodblatt , para pilotear los de é s -
te, que, como se sabe, tiene l a cua-
dra m á s importante de cuantos h a n 
, venido en esta temporada, y espera 
I cobrar todos los grandes premios con 
los fuertes candidatos que ha t r a í d o 
con ese objeto de los cuales, Doctor 
C l a r k es e l primero. 
BROOKLYN vs CUBA ESTA 
TARDE EN ALMENDARES 
E l segundo encuentro entre 
l a novena cubana formada por 
las estrel las del A l m e n d a i e s y 
e l H a b a n a con el B r o o k l y n , ten-
d r á efecto en l a tarde de hoy en 
los terrenos do A l m e n d a r e s 
P a r k . A ú n no se h a seleccio-
nado fii def ini t iva q u é pitcher 
o c u p a r á el box por el Cuba , pe-
ro h a de ser Acos t i ca o B o a d a , 
entre estos dos se encuentra el 
lanzador de esta tarde. E s pro-
bable que los visitante* l leven a 
l a l í n e a de f t i go a l serpentl-
nero de los espejuelos, a l ú r i c o 
Meadow. 
L o s ú n i c o s d e s a f í o s qne le res-
tan ni B r o o k l y n por j u g a r a q u í 
son los s iguientes—el de hoy 
jueves 8 — V i e r n e s 9 — S á b a d o 
1 0 — y Domingo 1 1 . E n total 
cuatro encuentros m á s con el 
p icked team C u b a , qne el l u -
nes 12 embarca r u m b o a los E s -
tados Unidos, v í a C a y o Hueso . 
Y a e l p ú b l i c o conoce que los 
precios de las entradas h a n s i -
do reajustados hasta lo m í n i m o , 
pues l a glorieta vale ahora so-' 
lamente un peso, la entrada a 
sol , 50 centavos, y las s i l las , 40 
centavos. 
• a l egr ías . No es, no, de los que van 
a Cayo Hueso, y al regresar, d e s p u é s 
de una ausencia de seis meses se 
ponen a mdagar d ó n d e se encuentra 
S a n Niccliche Street, con las manos 
'•olgadas de los tirantes y fumando 
cigarros apestosos. 
Mike no* rec ibió de la manera ama-
ble que él sabe hacerlo, y nos infor-
m ó de cuanto quisimos que nos in-
forihara. L e preguntamos si se en-
contraba latisfecho con el cambio, si 
era de su agrado volver al Cinc i , des-
; pues de los tres a ñ o s que lleva ac -
, tuando enftre los famosos Gigantes 
de Me G r a w . 
— S i n duda que me agrada; en 
pnmer t í r m i n o , porque he de jugar pe-
lota y calentar mucho menos el ban-
co, aunque el Cinc i tiene dos catchers, 
W'ngo, que y a es veterano, un buen 
bateador zurdo, y Hargrave, que este 
a ñ o se h=» portado bien, tanto detrás 
de] home como al bate, resultando un 
buen bateac/ir derecho. Douglas es 
ot^o catcher del C inc i , pero es un re-
cluta, que } demostrado valer poca 
cosa. 
— ¿ Y no cree usted que tres cat-
chers s o i suficientes, que el Cinc i y a 
cuenta con el n ú m e r o completo de re-
ceptores para que aumente sus filas 
con uno m á s ? 
— E s o he pensado, y tal vez se 
verifique dentro de poco un nuevo 
cambio, u t i l i zándome a mí o a otro 
de los referidos catchers para hacer 
¡a o p e r a c i ó n que presiento. 
— ¿ C u á l e s son,los clubs que pudie-
ran ser idctores en este cambio? 
—Probablemente ci Brooklyn, S a n 
Lui s o Pittsburgh, cualquiera de cs-
U-c tres. 
— D e esos tres clubs, ¿ c u á l es el 
que paga mejor a sus jugadores? 
— E l Brooklyn, pues sus terrenos, 
d e s p u é s de los del New Y o r k Nacio-
nal , son los m á s favorecidos por el 
púb l i co f a n á t i c o del base bal l , y como 
percibe mejores entradas puede pagar 
mejor a sus players. No acontece lo 
que con ei Cincinnati , que los sueldos 
tienen que ser relativamente cortos, 
poique en la ciudad, de la\ que el 
club toma tu nombre, no hay la pobla-
c i ó n flotante de New Y o r k . All í , en 
U n c i n n a c , los llenos son ú n i c a m e n t e 
los domingos y d í a s de fiesta; le pasa 
lo que a la Habana , que es c iudad 
de obreros y gentes ocupadas, sin ha-
ber la corriente flotante necesaria pa-
ra el sostenimiento abundante del ba-
se ball. A d e m á s de estos motivos, se 
encuentra el de las carreras de caba-
l'oc, en el H i p ó d r o m o de L a t o n i a ; ese 
h ipódromo tiene dos temporadas que 
üan en conjunto dos meses de sport 
h íp i co , que le quitan vida al base 
ball. Estas son las razones, y no otras, 
por lo que el Cincinnati paga menos 
que el New Y o r k y el Brooklyn. 
— ¿ Q u é tiempo lleva usted en la 
L i g a Nac ional? 
— N u e v r años . C o m e n c é en gl C i n -
cinnati en 1913, del que sal í cambia-
do por W'ngo al S a n L u i s ; es decir, 
Wmgo, que es el catcher, vine del 
S a n L u L para el C i n c i , y yo ingresé 
en el S a n Lui s . S ó l o estuve un a ñ o 
enn el Cinc i . De ese club p a s é al S a n 
Luis , donde estuve prestando mis ser-
• icios desde el 1914 al 1918. S a l í del 
S a n L p i s , por no estar conforme con 
el sueldo que me daba, ingresando 
el New Y o r k , donde he estado du-
rante tre-. a ñ o s : 1919, 1920 y 1921. 
este a ñ o se me terminó el contrato 
de los tres a ñ o s que t en ía con Me 
Graw, y aunque él es un buen amigo 
m í o , siempre me lo ha demostrado, 
tal vez h u b i é r a m o s tenido diferencias 
a' tra/ar del nuevo sueldo, y sobre 
rodas las cosas, el jugador de base 
hh\], que sabe lo que vale, y esto, mo-
destia a un lado, no puede agradarle 
ina vida de inactividad como la que 
última^-ivj-.te se ha hecho conmigo; 
Tero yo c-.pero un nuevo cambio, co-
mo le he dicho a l principio. 
— ¿ Q u é dicen sus paisanos de Regla 
de este cambio suyo de c lub? 
— L a verdad, que t o d a v í a no sé lo 
qvc ellos podrán opinar de esto pero 
yo sí tengo que opinar y decir algo 
de) nuevo alcalde de Reg la , del se-
ñor Bosch, que en seis meses que he 
faltado de allí lo he encontrado a mi 
regreso completamente cambiado; es 
otro pueblo del que yo d e j é ; sus ca -
lles e s tán limpias, tienen acera, buen 
paviment- . m a g n í f i c o y limpio todo. 
L a antigua plaza del mercado ua si-
do derrumbada, para fabricar en sy lu-
gar un gran edificio, donde se encon-
trarán to'as las dependencias dci mu-
nicipio, pcrlieatamente instaladas, y 
hasta el reincnterio lo va a hacer nue-
vo. E s verdaderamente admiraole la 
.'abor de este alcalde modelo, que rea-
C O N T R A T A R A N A M A R C f l l N O 
A p e s a r d e h a b e r s e i n i c i a d o p o u r - p a r l e r s p a r a l a p a z entre los 
d o s F r o n t o n e s , l a c o n t r a t a d e l g r a n z a g u e r o d e p e n d e d e su con-
t r a t a d e 1 9 2 2 . 
L a contrata de Marcel ino, el gran 
zaguero, ú n i c a o casi ú n i c a de las 
grandes estrel las de la pelota tras-
a t l á n t i c a que no e s t á actualmente en 
el cuadro del Palac io de los Gritos , 
sigue pendiente de una p e q u e ñ a di-1 
ferencia, que, para quien haya l e í d o 
el l ibro en que Blasco I b á ñ e z descri-
be su v iaje por I t a l i a , no es o b s t á c u 
lo despreciable, porque puede h a c e r -
se grande o reducirse. 
Acerca de todo e s t á n de acuerdo 
la empresa del Palac io de los Gritos 
y el gran pelotari , menos en cuanto 
respecta a esa p e q u e ñ a diferencia, 
que consiste en que la contrata sea 
solo por lo que resta de la tempo-
rada actual , o se extienda a la de 
1922. E l otro d ía , practicando, M a r -
celino s i n t i ó un p e q u e ñ o dolor ingui -
na l , que ha sido la causa de que 
ap lazara su r e s o l u c i ó n definit iva, 
la cual puede en cualquier momento 
cr is ta l izar . 
A L B O R E A L A P A Z 
E n estos d í a s se han iniciado en-1 
tre los s e ñ o r e s E l l c l o A r g ü e l l e s y 
Marino D í a z , los pour-parlers para 
negociar la paz entre los dos fronto-
nes. S i esta, como parece y a un he-
cho, se hace, s e r á menos importante 
la p e q u e ñ a diferencia que h a impe-
dido hasta ahora a Marcel ino poner 
su nombre a l pie del documento de 
su contrata, porque no t e n d i á que 
defenderse el Palac io de los Gri tos 
del de los Calvos , para la t é m p o r a - : 
da siguiente, que para los que vivi-1 
mos al d ía , parece cosa de un siglo, 
pero que en un negocio establecido 
no admite los " S i Dios quiere",, 
usuales entre part iculares . 
L a entrada de Marcel ino, ahor a , ' 
en el Palac io de los Gri tos , d a r í a 
motivo a partidos de, esos, que es 
preciso verlos, aunque se tenga fie-
bre. A h o r a , precisamente, con moti-
vo de la derrota dt las parejas E r - ! 
d o z a - G ó m e z y hermanos E r d o z a , y 
de la subsecuente victoria de los her 
manos Caza l i z sobre la p a r e j a E g u i -
luz-Teodoro, q u e d ó abierta a deba-
te la c u e s t i ó n de si el factor princll 
pal de la derrota del B a j á fué Eguj. 
luz o Caza l i z menor, e l de las ce-
j a s grandes y el cuello abierto. 
Desde luego, que en cuanto' reg. 
pecta a aver iguar donde e s t á la fuer 
za de u n a pare ja victoriosa, si en el 
delantero o en el zaguero, se plan, 
tea un problema semejante al qne 
se h a l l a planteado hace varios díag 
ante los lectores de esta secc ión de-
port iva , consistente en la slnipie 
a v e r i g u a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n de In-
vest igar c u á l f u é primero, s i la ga-
l l i n a o e l huevo, puesto que sin aque 
l i a é s t e no t e n d r í a e x p l i c a c i ó n , y gjn 
é s t e cuesta trabajo explicarse la 
existencia de a q u é l l a . 
P R O B L E M A I N S O L U B L E 
Pero , ese problema, de saber ai 
f u é E g u l l u z o f u é Caza l iz el que de-
r r o t ó a E r d o z a , q u e d a r á sin solu-
c i ó n por los siglos de los siglos, 
dado que los part idarios de un y 
otro pelotari- s o s t e n d r á n l a intran-
s i tabi l idad de « u respectiva Dulci-
nea, s in contar con que los erdocls-
tas, con el mismo derecho, seguirán 
diciendo que el B a j á es InvencibU. 
S in embargo, Marcel ino, en jue-
go, barajado con E g u l l u z , Cazaliz 
menor e Ir igoyen mayor, cuando és-
te se reponga de los efectos del acci-
dente que s u f r i ó e l otro d ía , y que 
lamentamos cuantos sabemos apre-
c iar sus grandes m é r i t o s artísticos, 
p r o d u c i r á unos partidos de esos que 
tanto gustan a los sobrinos cuyos 
t í o s sean ricos y tengan el corazón 
d é b i l , porque les permiten llevar a 
é s t o s a tomar el fresco a l J a i Alai. 
Cuando esa contrata de Marceli-
no sea un hecho, el Palac io de los 
Gri tos s e r á p e q u e ñ o para contener 
a todos los partidos p o l í t i c o s en que 
se subdivide l a a f i c i ó n a la pelota 
t r a s a t l á n t i c a : erdocistaa, cazalistaa, 
ir lgoyenistas , egui lucistas y . . . mar-
ce l in is tas! 
I T S T A L MUÑOZ. 
A N O C H E L L E G O J O E D I L L O N , C A M P E O N 
D E L M U N D O E N E L J U N I O R F L Y W E I G H T ; 
V I E N E A P E L E A R E N E L " S T A D 1 Ü M " 
E l c a m p e ó n del mundo j ú n i o r 
f lyweight Joe Dl l lon l l e g ó anciche 
por la v í a de Cayo Hueso, le acom-
p a ñ a n su manager Mr. L e w R a y -
mond, famoso periodista del New 
A m e r i c a n y Mr. Rosenbloem. Viene 
contratado para el Stadlum y hemos 
tenido el gusto de sa ludarles a q u í 
Joe Meyers, pugi l i s ta americano de 
gran carte l que p e l e a r á e l s á b a d o en 
e l S tad lum con Ñ e r o C h l n k . 
anoche en c o m p a ñ í a del promotor 
S a m m y T o l ó n . 
Joe Dl l lon s e r á presentado al pú-
blico e l s á b a d o en el Stadlum antes 
de la pelea de Ñ e r o C h l n k y Joe 
Meyers. 
E s t a r á por a lgunas semanas en 
l a H a b a n a y p e l e a r á a q u í varias ve-
ces. Se hospedan en el hotel "New 
Y o r k . " 
J Q E M E Y E R S Y Ñ E R O CHDíO 
P R E P A R A N D O S E 
Joe Meyers hizo su entrenamiento 
ayer en l a Academia de Carlos IH 
gustando m u c h í s i m o . Hizo ejerci-
cios de soga, shadow boxing, peleas, 
etc., r e t i r á n d o s e para su hotel tem-
prano. Dice que se encuentra mnj 
bien y que ya e s t á dispuesto para el 
S á b a d o . 
D e s p u é s e n t r ó en la Academia el 
coloso Ñ e r o C h i n k haciendo su tral-
n ing de todos los d í a s , f u é muy 
aplaudido por el p ú b l i c o que a l l í ha-
b í a . 
M a ñ a n a h a r á n tra ln lng los dos, 
C h l n k de 5 a 6 y Joe Meyers de 4 
a cinco. 
H a y mucho pedido de localldadei 
en casa de T a r í n , O ' R e ü l y 83 . 
P o r pr imera vez en Cuba seráB 
presentados en el r i n g del Stadlum 
el s á b a d o antes de l a pelea de Ñero 
C h l n k y Joe, cinco campeones, que 
se encuentran actualmente en 1* 
H a b a n a . 
Joe Dll lon, c a m p e ó n del mundo 
j ú n i o r flyweight. 
J a k e Abel , c a m p e ó n del Sur w * 
ter weight . _ 
Cabo E s p a r r a g u e r a , c a m p e ó n d« 
C u b a l ight heavy weight. 
M i k e Castro , c a m p e ó n flywelgflt 
de Cuba , que p e l e a r á con Dillon. 
L u i s S a r d i ñ a s , c a m p e ó n b*Bt»* 
weight de C u b a y el gran 
L a l o D o m í n g u e z , c a m p e ó n Hí^t 
y wel ter weight de Cuba. 
Joe C a r m e l l l e g ó anoche en eI 
mismo vapor en que vino Joe Dlllo » 
es un buen l i g h t w e i g h f y muy cono-
cido del p ú b l i c o de la Habana. 
ADOLFO LUQUE HAVANA BOXING 
V A MEJORANDO C 0 M M 1 T T E E 
E l manager del club Almendares 
y pitcher del CincinattI , Adolfo D u -
que, que se encuentra r e c i é n ope-
rado en la C l í n i c a del doctor F o r t ú n , 
va mejorando r á p i d a m e n t e . Ayer le 
visitamos, pudiendo notar que se ha -
l laba en e l mejor estado de á n i m o . 
Nos m a n i f e s t ó su Impaciencia por 
no poder tomar parte en los ú l t i m o s 
juegos del B r o o k l y n , lo que es i m -
posible que realice, pues tiene c a m a 
y c l ín i ca para m á s de una semana. 
•iza estas maravillas con las poquís i -
r.as entradas de esc municipio, tenien-
do actuaia/ente un excelente material 
de inecncios. Y o , como reglano, aun-
Í c aho>a no tengo mi residencia en 
Regla, tí"-rr.ino d i c i é n d o n o s el bonda-
doso Mil'.e, le agradezco de todo cora-
zón al icven e ilustre hijo de Regla, 
al alcalde señor Bosch, todo io mag-
níf ico que ha hecho y está haciendo 
en benef c ío de aquel vecindario. Hom-
bres as í honran nuestro p a í s , y es una 
desgracia el que no los tengamos en 
gran abundancia. 
Se av i sa por este medio a l Publ2 
deportivo para que se digne J í 8 ' 
nuestro G r a n Anfiteatro de 6P0 j 
ubicado en la calle de Zulueta en" 
las de Dragones y Teniente Rey. ° 
rante las noches de boy juevea 
v iernes 9 y s á b a d o 10, de ocho » V 
L a i n a u g u r a c i ó n de nuqstro w 
Anfi teatro será la noche del a0™' 
go 11, con un Interesante Prog"^0 
de cuatro buenas peleas de DO 
entre las que f igura el bout OI1C0_, 
E s p a r r a g u e r a - C á r d e n a s , por la 
c i ó n a l Campeonato Nacional 
peso completo, d i v i s i ó n lise1"*; j , 
E l H a v a n a Boxing Commlttee 
br inda esta oportunidad a l P"0 cl 
en general para el que desee v® i 
m á s hermoso, c ó m o d o y limpio J 
de la R e p ú b l i c a dedicado a ^fj^te 
tencias deportivas, lo haga d a r - ^ 
las tres noches, que anteceden 
e s p l é n d i d a i n a u g u r a c i ó n . i-pati-
A l ofrecer este "chance in*te, 
mable confiamos y esperamos o . 
ner jus t i c ia por parte de t o o o » 
f a n á t i c o s de C u b a . 
P o r H a v a n a Boxing C o m m i " e « . 
B e r n a r d i n o SAN M A R T E í ' 
^anc 
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PRIMERA CARRERA.-CINCO Y MEDIO FURLONES.—Dos años. 
Cydonia es un ejemplar de primera categoría. 
i r ® 
Caballo. Peso. Cbserm.cionos. 
Cydonia 
Litlle Black Sheep. 
Tomhoi 
Tihst. ebloom. . ^ •• 
patusa 
115 Dobe repetir su última victoria. 
109 J'eligrosa por su gran velocidad. 
112 Obtendrá, el show. 
100 No luce peligroso aquí. 
105 Caballito del patio. 
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Caballo. 
WiHit* Woods. 
Bey Knis. . 
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Sus prácticas han sido muy buenas. 
Kste Rey es de los más peligrosos. 
Cuenta mucha velocidad inicial. 
Ruppert no dice nada de la multa impuesta a Babe Ruth 
BUFFALO, N. Y., Dic. 7. pando la atención mundial durante 
El juez Kenesaw M. Landis diri- estas veinte y cuatro horas con los 
gió la palabra esta noche a la mayor ¡cambios y comprás de players que 
. „„, _ , . ^ • .n, TW i1 * • , J i - . . . * J < 'asamblea de prominentes elementos i ha anunciado, le preguntó alcoro-
Ayer no hubo carreras en Onen- Camilo y Díaz; Artemisa y Caslick. curva, sufriendo lesiones que Inspi- de base ¡¿g £n se ha encontra- nel Ruppert si los Yankees harían 
tal Park. pero no se perdió el tiem- del doctor Ricardo Dolz; Morro Cas- raron serio temor. Iba en aquella do desde que se hizo cargo del pues-
bordo de Perhaps. Gene- to de juez supremo dei base hall. En 
aprendiz que le ocu- las megas y en ios saiones donde se 
pezar un accidente grave, ceiebra anualmente la cclásica comi-
tancia e interés, hasta que lleguen' E. Swan y Datusa. El distinguido le queda un temor tan grande que ¿a habían propietarios de clubs, ¡York la próxima semana, lo que es 
los días de fiesta, los handicaps de' aficionado al sport hípico, doctor Ri- no puede lucir. En este caso de Me oficiales y players de veinte y seis ;casi seguro que resulte. "Cuando 
i Navidad y de Año nuevo. i cardo Dolz, que habla inscripto para Laughlin no ha pasado así, sino to- ligas de base ball, todos los que In- [nosotros salgamos para New Orleans 
) Cada día que pase, van saliendo! la segunda mitad del premio a su do lo contrario. El otro novato que tegran la llamada Asociación Nació- en Marzo, pues los Yankees harán 
i a la pista algunos de los caballos de! potro "El Chico," lo ha retirado está Ifamando la atención en Orien- nal de Clubs Profesionales de Base su entrenamiento en New Orleans, 
t^l Park, es Nicolás Swart. Este se Ball. nosotros esperamos tener un team 
^ . r - » ™ - T - » A ni%Tnr\ ir T-TTF » .̂m,™ ^ L,íl îtrK> P K a  JUOIZ; J o r  cas  n  
crGUNDA CAKKLKA.—LlNtü Y IwLDll; rUHLONES.—Tres años. P.0- Pues se hicieron los prepara-1 tle. del establo El Morro; Facenda ocasión a i 
« L - . Aa] Rirrir. rn^nta orm «n cTanarl̂ r o« Vl/ill^ W^^J^ tivos para las de los días subsecuen-. del señor J. Gómez; Cuba Encanto, raímente, al 
Panchíto del Barrio cuenta con un ganador en Willie Woods. tes, que irán aumentando en impor-lde E. C. Griffith: don Pepe, de H. rre al em  
algo en este sentido. 
"Nada absolutamente" dijo el 
coronel. Nosotros no tomaremos un 
solo player aquí, tal vez en New 
3Jadiera lúejorar sobre sus últimas. 
Knta yegua ha corrido bien en el Norte. I primera línea alojados en Oriental, de la lista de los contendientes ' Park, y van aumentando en impor-j Esta vez parece seguro, desde abo- pasó dos años en el stud de Billy Durante la tarde el juez Landis muy fuerte. 
" b..n correrán: Lyíic, 105; King Worth, lio; Pokey B., 110; Truant. lio ,tancia los Premios. El domingo 18 ra, que Datusa, el ganador de la prl- Garth, el caballista que le descubrió se encontró en sesión ejecutiva a las 
Tarn 1 i del corriente, por ejemplo, se co- mera parte, será el favorito en la y que le tiene contratado, después ligas menores, siendo recibido cor- OTRA COMPRA DE MC GRAW 
rrerá la segunda parte del "Cuban segunda. Sus dueños tienen mucha de los cuales, éste se lo prestó a su dialmente. Al dejar la asamblea y 
Produce Stakes de 1921," cuyo pri-j esperanza en que ^triunfará por po- amigo B. B. Rice para que monta*- pasar por el lobby se encontró con La segunda sensación producida 
mer episodio se desarrolló sobre la I ca suerte que tenga. Por eso es- se sus caballos en esta temporada, el Coronel Jacob C. Rupert, propie- por las compras del manager y coo-
misma pista de Oriental, la pasada tán cuidándola esmeradamente. McLaughlin es hijo del que fué fa- tario de los Yankees. Esta era la propietario del New York Gigantes, 
temporada, pero dentro de este mis-! Creen ellos que una enfermedad de moso jockey de su mismo apellido primera vez que ellos se encontraban de Me Graw. es la noticia dada esta 
mo año que corremos. Datusa. ahora, equivaldría a perder y es ahora él time-keep(Jr oficial desde que el juez le impuso la fuer- noche de haber comprado al club 
*SnS Hifi7. npsns m,* v» m n ^ r a n HP Oripnt.,! ParV te multa a Babe Ruth, a Bob Meu- San Francisco de la Liga del Pací-
TRRCERA CARRERA.—CINCO Y ^EDIO FURLONES.—Tres años. 
Cari Roberts, al fin, tiene una buena oportunidad de vencer. 








Far Er.st • • 
Huen. 
Togolai.d. 
ñunbit-n correrán: Two Eyes. 97; Baverly, ?C5. Boher-na-Breena. 10 
Hrynlimar. no;'Pullux, 110. 
! 'arece algo superior a su grupo. 
Se hallad muy cerca al final. Ese Premio es realmente grande. ! esos diez pesos que ya consideran de Oriental Park. 
cuenta con gran cantidad de velocidad, una lotería, y a él contribuye, ganados. Datusa es hijo de Sir No se sabe lo que las futuras C M - ^ í , ^ 2 ^ l l ^ X ™ w m í Sw !a suma de $75 000 el que S K f S . f61 í 0 ^ * C1Ub' 1%Co™- ^ l l 0 ü * ^ de Aíella- . Esta tarde' rreraS l l temPorada revelar1án1en1S8 de Tpr?maTerr próximl ¿1 qSeda desde este mo^nto en Isión íyacional del turismo. Consti- saldrá Datusa a la pista en compa- los muchachos que figuran en la lis-1na8 a? ia ? „ ita mann^ oiedad dP los e-itrantM 
-tuyéndolo una suma redonda de diez ñía de uu grupo selecto, con objeto ta de jockeys. entre los cuales i i . COT0™} l e inf.z*e t í ™ Á r ™ 11 gigantes. 
• cordialmente. Vamos a dar un pa-
dijo el juez, y dándose el bra-
Ne debe descártársele por completo. 
Superior i los restantes. 
mil pesos, de la que si bien es pr - de adq irir la pr paración necesa- guran Peñalvor. Barrera y Perdomo
CUARTA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES.—Dos años. 
Mad Nell hace aquí su primera salida. Está lista. 
Caballo Peso. Observaciones. 
ciso deducir lo que corresponde al ria para esa carrera del 18. Desde La lista completa de los jockeys de gambos 
que gane el segundo lugar y al que el veinte de Marzo de este año. día Oriental Park, en la actual temPo-¡ hora espués llegaron y el juez se 
ocupe el tercero, estas cantidades en que se corrió la primera parte rada es como sigue: \ t a é rápidamente a su cuarto, 
son relativamente insignificantes., del Cuban Produce Stakes. no corría E . Atkinson, T. Burns. L. Ba- ¿Ha dicho algo el juez del caso 
y quedan compensadas por las can- oficialmente Datusa. rrera, S. Boyle. T. Brothers. H. ¡de Babe Ruth? le preguntaron al 
tidades que deben pagar los dueños, Todos los stakes y premios de Brydges, H. Callaban, J. Chalmers,: coronel Rupert. "No", respondió el 
LO QUE DICE 
i LALO DOMINGUEZ 
Peasavi 
Stark;: 
Ina Wcod. . .• ,. ••• . . 107 
Ed Garrison. . . . . . . 
Clilsca. 
También correrán: Count Boris, 10: 
115 l-a distancia es la favorita suya. 
112 Encajará b;en en el segundo puesto, 
lisia potranca de Mérito es muy veloz. 
SÜ3 últimus han sido colosales. 
de los caballos que tomen parte en 
la carrera. 
Tiene por objeto el "Cuban Pro 
duce Stakes" constituir un alicien 
nuestra temporada hípicas son im- N. Collins, J. Carroll. H. Clements, propietario de los Yankees. "Yo he 
portantes; algunos como el Derby N. Burger. R. Dyyle, j . Dominlck,,estado esperando que él me dijera 
y el Grand National, son más ricos. G. Dominick. J. Dreyer. R. Evans,'algo, pero todo ha sido en vano, lo 
pero ninguno debe ser más intere- R. Espenshade. R. Ellis. C. Frost, único que ha hecho ha sido caminar 
Habana, 5 de Diciembre de 1921* 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA-
Muy señor mío: 
No es mi objeto al escribir estas 
te a los que pu'edan hacerlo • para tante para los que vivimos en Cuba. G. Flieds. J. Gruber. J. Hoffler, mucho, el juez es un gran camina- lineas formular una crítica contra 
lio TMidiera dar la sorpresa a 1^ anteriores que 8e dediquen a ia cría de caballos que esa lucha de velocidad entre los F. Hunt, W Hinphy. C. Hearst. J 
Ravansea, 107; The Belgian I I . 115 
QUINTA CARRERA.—SEIS FURLONES.—Dos años. 
Pe^sant es el ejemplar de más consistencia del grupo. 
dor". Y en resumidas cuentas, ni el la actitud asumida por mi adversa-
de carrera. Por eso. para que lo mejores potros y potrancas que se Heupel, W Kelsay, J. Kederis. B. i juez Landis. ni el propietario del rio Enrique Ponce de León en la pe 
¡gane el mejor potro o potranca, se han producido en el país durante Kennedy, C. Kindle. E. Josiah, W. New York Americano, Coronel Rup- lea celebrada entre él y yo el pasa 
i divide en dos partes, de diez mil el año 
CabaUc. Peso. Observaciones. 
pesos cada una otorgándose una al 
ganador del primer episodio, y la LOS JOCKEYS DE 
RADA 
LA TEMPO-
Mad Nell -13 
Pacifi r 105 
Orris , 105 
Foul Weather 105 
Magnesia 105 
También correrán: Stoneyall, 110; Mr 
uilo, 108; Carruthers, 110. 
Luce con r.lguna ventaja sobre su field. 
J:ste pacificador es peligrosísimo. 
Venció en su primera salida. 
ItA velociaad inicial le da chanĉ . 
l udiera hicer efecto de purgante. 
Grundy 105; Gorge Ahead, 108; Cai-
de mentarlos quo sobre esta pelea se 
El c a m p e ó n del cuadro 18.2 | \ o sostengo que Ponce no me dló 
SEXTA CARRERA.—UNA MíiLA —Tres años. 
Fireworth es un digno portador del escholtzia. 
Caballo. Pe 3 o. Observaciones. 
Firewcith. . . . . . . . 110 
Crumpmll. . m . . • • • iifi 
Bill Hunley .105 
Waterlcrd - 102 
Counsei 105 
También correrán: Drapery, 110; Mil 
j;-jtá listo para su mejor esfuerzo 
î s un ejemplar de magnífica calidad. 
Tiene chai ce hasta de vencer. 
I,e gusta el recorrido. 
Ha corrido algunas buenas carreras. 
110; AVhite Crown, 119; Mr. Kruter, 
Llilly F Lux Morrissey J Me Pert, han dicho nada sobre ese asun- do día 3 en el Stadium y en la que 
Loud.'F. Moore'H. Myers.V Merl- to de Babe Ruth, sobre la enórme un foul indiscutible me dió la victo-
mee. R. McAley. C. McCorkle, J. multa impuesta al más famoso de na. 
otra al que gane el segundo. En. 
aquel, los potros y potrancas, que. 
están oficialmente clasificados de 
dos años, pero que en realidad tie-
nen poco más de uno, hacen sus pri-
meras armas, son verdaderamente 
infantiles. Luego aquellos mismos . . . . . . * 'durante el corto tiempo que duró 
nuestro bout, ni un solo golpe que 
llevara la fuerza necesaria para tum-
barme. MI caída fué debido al res-
balón qqe di al separarme violenta-
mente de un "clinch" y si no me le-
vanté antes no fué por atolondra-
miento, sino porque él se mantuvo 
a una distancia tan corta de mí. que 
mi manager Castro, desde mi esqui-
na me hizo señas de que permane-
tan i ^ l o l ^ ' ^ ^ ^ p v ^ o j d ^ ^ e t o f S ^ S ^ ^ j l l ^ í } ^ Lui Meme en J Ü ^ J o L ^ ^ f ' ? 0 , r 40?La^7 L42? te^egund^s^'dafme11 cuTni'. CpuM 
gana las dos series de hoy 
en su match contra Conti 
i«5; Alf -Vezlna. 110; Thimothy J. Ho ran, 105; Inro, 100; George W. 102. 
PR1ER NUMERO DEL | T Y COBB, CHAMPION 
"SPORTING TIMES" EN EL PACIFICO 
El miércoles empezó un nuevo pe-
riódico consagrado a las carre-
ras de caballos, que es» de 
gran utilidad paia los afi-
cionados 
Ünidos. Mr. E. F. O'Bryen. el ta-
SAN FRANCISCO, Diciembre, 7. 
Ty Cobb. del club San Francis-
co. »v encuentra al frente de todos 
los bateadores de la Liga Invernal 
de California esta semana, con un 
average de .399. Sígnenle en la 
lista de bateadores Rogers Hornsby, 
de Los Angeles, con .389; Cari 
Sawyer, del Vernon, con .377; Ha-
lentoso periodista americano, que rry Heilmann, del Missions, con . 374 
Se?^? of Cuba" hace derro-; Qeorge Sisler, del Vernon. con 
enes de espnt todos los meses, y el ' 
«-jockey Davenport. gran experto : •*r>s- • 
en cuanto atañe a las carreras de • — 
caballos, han sacado a la luz pública port. hechos con plausible desenfa-
nn gran periódico diario dedicado ¿o, que acaso haría fruncir el ceño 
«elusivamente al sports hípico, que a Webster, pero que tienen mucha 
llama el "Sponting Times", y cuyo gracia. 
Primer número fué repartido en el • En el del primer número dice Da. 
«ipódromo el Miércoles ultimo. I verpont. entre otras cosas: 
pn los Estados Unidos. donoe 
Yo creo que los boxeadores 
Maiben. A. McLaughlin, D. M ¿ todos los players de base bâ ^̂ ^ 
Giniss, J. Carmody J. McBride, • 0tro de ^ J ^ i S ^ . n ^ S Í S ! labor de crítica para os que es-. . w Nel̂ on C O Mahonev T Ve- de negocios del base ball, pensando tán en el deber de hacerla, pero no 
^ e ^ ^ l t t o ^ é l ' f S í GraWn ^ ^ OCU- Quie™ dejar Sin a c l a r a V ^ s co 
unentai i arK. otro recién uega- ' D ., , , ' „ I i mentarlos ouo sobre fista nol̂ a m 
do de los Estados Unidos. P. Walls. kens. W. Pool, D. Pribble, R. Per-
qué viene contratado para montar domo. T. Ramsey. B. Rice, J. R. 
Luego aquellos mismos i0g caballos de Frank Prisbie. Rowdon, N. Swart. H. Swart. T. 
que entonces en la primera parte, i gn CUanto a jockey el hipódromo Stone. .B. Scheffell. E. B. Small-
lucharon. vuelven a encontrarse, ya ̂  ¿e ia Habana, los ha producido muy wood, W, L'. Smith. J. Smith. J. 
más fuertes, en el invierno del niis- uota l̂es* ha' sido un gran colegio Urey, R. Ussalan. L. Woods, A. S. 
mo año. cuando tienen ya los dos del que han salido casi todas las es- Tryon. H. Wakoff, A. Spittner, A. 
años de edad y les faltan pocos días treiiag que actualmente brillan en Yerratt, R. Westerfield y P. Walls. 
para ser declarados de tres. ¡ lag carreras americanas. Casi to- —Ayer llegaron a la Habana 
De manera que el 18 del mes en' dos los trainers que creen descu- Frank Frisbie, dueño de buenos NUEVA YORK, Dic. 7. 
curso, aquel grupo de potros y po- brir madera de buen jockey en un ejemplares que se alojan en Oriental jake schaefer. campeón de billar 
trancas que corrienon en la tempo- nuevo aprendiz, lo reservan para la Park. y el jockey P. Waals que pres-. aj CUadro 18.2 ganó las dos series 
rada anterior, y a las que venció campaña invernal de Cuba y aquí t*rá sus servicios a la misma. j jugadas hoy en su partido a 3.200 
"Datusa." de la difunta cuadra Ar- lo prueban y preparan. Kay Spen- _ "7R- Setty vendíó^ayer a O. L^ caramb0ia8 contra Rober Conti el ciera de 
monía. percibiendo ésta con 
plausible motivo, los diez mil pesos y con Murray después. La lista de términos privados. á "37. Bi total del campeón es de {gnfa°la vigta fija en Castro me vt 
del ala. volverán a luchar y enton- los buenos jockeys que han hecho su —Loyalist, Manon Hollins, Ma-' 2.217 y el de Conti de 1.739. acometido por rápido golpe ' Lo do-
ces, si Datusa vuelve a ganar, cosa primera campaña en Cuba es muy ry Cowell. Whippet y Wiseman son En la tarde Schaefer hizo una t i - mág ya ¿Q todos es sabido " no ad_ 
que muchos expertos consideran se- larga, pero sobresalen en ella Fa- los únicos caballos de Oriental Park rada sin acabar de 273 y en la noche mlte discusión. el referee Sotolougo 
gura, estará demostrado que es el tor. Penman. Schuttlnger. «I"6 "cursan" sus estudios en la cía- 0tra también sin acabar Je 282. Las descalificó a Ponce y yo que esne-
mejor potro que ha producido Cuba: Este año. a pesar de que la tem- 6e matinal del starter Milton para Series finales se jugarán mañana. raba vencerlo ¿e otra ¿añera me 
durante el año anterior. Como se perada no lleva más que algunos días ejemplares que observan mal com- — —_^ m̂m m^w^mÉt v̂  victorioso por culpa de él 
recordará, al correrse la primera de inaugurada, se han destacado, portamiento en el post de arranca- - ~ w ^ ' r i T 
parte de ese premio para caballos McLaughlin, N. Swart. Prlble, Pe- da. 
nacidos en Cuba, "Cuba Encanto." vic y Scheffel. entre los aprendices —La cuadra Cubana C. y D. Sta-
de Griffith fué favorito. Ahora, vol- que parecen tener gran porvenir, ble adquirió la prioridad para uti-
verá a encontrarse con el vencedor El primero de 'ellos. Austin Me lizar los servicios del jockey J. Heu-
de entonces y probará si le ganó por Laughlin es objeto de grandes cele- peí 
casualidad o por ser. 
más veloz. í 
F U E R A D E L R I N G 
No creo que Ponce haya obrado 
así de mala fe. Yo estimo que 61 
es un boxer caballeroso a quien úni-
r.TT A vrurnM r ni* <;ar- camente el miedo de que yo me pu-
Un nu^o C«^^N/—^aUdÍ'rSary slera en pie cuando realicé el movi-
Merimee se ha desligado de; diñas Este f o d e ^ ° ^ ^ ^ J miento, le instó a pegarme en el 
realmente. 1 braclones por los que observan sus su compromis  con la cuadra d  F.1 que sin duda alguna es uno U C I U B , guej0 No culp0 tampoco al refe-
finales en Orien al Park y lo toás Kearns y será lanza libre desde hoy. j tros mejores pugilistas esm encanta-| ree supouía como yo que ^ 
de 1 campeón debía conocer las reglas del -Middleweight 
Los que irán al post a luchar por notable de la osacíía que demuestra, —Después del Jueves. Josiah per-1 do con su faja, 
ese premio, serán los mismos que' cuando otros jockeys se encojen, es derá su concesión como aprendiz de CÍ i?yer8"á—^"'""'^"^"tarde" 'arte (lue Practica. Pero yo no estoy 
corrieron en la primera parte: Vir-i que este Austin McLaughtlin es aquel jockey, al cumplir el año del dfa en I B,rook_l^ 11?.»-» ^ « « í ^ ^ i 1̂ afa!!conforme con una victoria obtenida 
ginia Cheek, la potranca del cente-1 mismo muchacho que en la última que ganó una carrera con caballo 
nario del hipódromo, Cheeck; Don¡ temporada de la Habana, el día 22 por él piloteado. 
Manuel perteneciente al establo de de Febrero, se cayó en la primera VIC. 
LANDIS EN BUFFALO 
El Comisionado del base ball asis-
tirá a un banquete.—El Cin-
cinati necesita a Burn 
para sustituir a Roush 
"Aquí estamos. Un poco tarde, es El j juiera que hay un hipódromo se pu- ciert MÁG TARDE JJ Ó 
^ca un Periódico del tipo de "Spor- e] domingo 6 {¡¡g Ug 
tlng Times", cuya misión, es la de 
Publicar cuanto han hecho todos los 
^Dallos que figuran en programa 
°el dia de su publicación, en sus sali 
°a3 anteriores. Todos tienen vida. 
J0r que allí constituye un tanto por 
"ente muy elevado de la concurren-
•* a las carreras, el de los que no 
BUFFALO, N. Y., Diciembre, 7. 
l uez Landis vino a esta ciudad 
para visitar a los magnates de 
gas menores que se encuentran 
"Según me dicen los bookmakers reunidos tratando de los asuntos de 
están sufriendo por que los favori- sus Us*3 respectivas y de las relaclo-
tos corren como cerdos amaestra- nes de éstas con las mayores. Será 
dos. 1 el orador del banquete que ofrece el 
Comité local a los delegados que 
JOE DILLON TIENE UN Carpentier l l e g a r á a 
RECORD PRODIGIOSO , los Estados Unidos a 
principios de Febrero Es un muchacho que pesa 105 l i -
bras y reúne todas las cualida- j 
des Nunca ha sido knockea- i 
do, ni siquiera tumbado 
por efecto de los golpes. 
l NUEVA YOR, Dic. 7. 
I George Carpentier aampeón de 
H a CaJ,0 Shadó P10 contra Ñero por culPa del contrario y si él está dium el Sábado 10 contra Ñero di gtado con t derrota yo estoy 
C H n í , q ! í t f ÛnK n ^ h L nnria;conforme a 'Oí™ a Pelear con él Jake Abel debe llegar ^ g ^ H y con esto obtener un nuevo chance tarde con Joe Meyers, no sabemos, vencerlo como ^ e ^ 1 " si viene contratado. J 
UN CHISME.—Parece que se es-
tán ultimando los detalles del con- | 
trato WILLS vs. JOHNSON. Este 1 
Johnson es Clem Johnson, el gigan-
te negro de 220 libras. 6 pies 3 pul-j 
gadas y el único pugilista que ha 
podido resistir a Wills en estos úl-
timos años. La pelea se daría en 
Enero. 
Lalo.—Quiere darle el chance a I 
De usted atentamente, 
Abel Domínguez, 
Champion Light y Whlter wlght 
PROGRAMAS DE MAÑANA-
J A I - A L A I P L A Y A 
han venido a la vigésima primera "Y los bookmakers no mejorarán de situación, muy fácilmente. 
"Pero deseche usted" la idea de 
gestan sin conocer todos los an-' que seguirá siendo tan fácil como en 
|*cedentes de cada uno de los caba- los primeros días escoger a los gana-
V08 que toman parte en una carrera, dores. Cada día será más difícil esa 
AQUÍ, a pesar de que han fracasado selección. 
b0lLt-eLPrÍmeL0!.que í1116111̂ 011 PU' "Todavía no ha salido a la pista N¡cional, p¿r virtud del cual Heinie F f j " NeT^ork^Joe CSA nA'riAHt/tn incor. un mo- de 0riental Park ni el veinte por Groh> jugará en el primero en la *aUSl Isew 
peso completo ligero del mundo He- Ponce de recuperar la faja welter 
! gará probablemente a los Estados de Cuba. No le exige a Ponce que 
1 Unidos en Febrero para empezar su reduzca su peso. 
Es admirable este pequeño mu- entrenamiento en su match contra A Mike ROJO, debe dársele otra 
chacho que nos llegó ayer tarde, el Tona Gibbons de St. Paul que tendrá pelea con Black Bill, pero a 15 
que ha de aparecer . en el Stadium lugar el próximo marzo, según lufor- rounds y para discutir el campeona- A N S E L M A y C A R M E N , blancos, contra 
muy pronto. Tiene el título de Ju- maciones recibidas hoy por Tex Rl- to Júnior Fly welght 
nior Flywelght del mundo, combi- chard. La pelea se llevará a cabo en 
nando todas las grandes facultades 
primeros que intentaron pu 
^ ese per ódico. llegara
ento en que suceda lo mismo. Si 
de Benny Leonard. Jack Britton y 
reunión anual de la Asociación Na- Johnny Dundee. Su peso es sola-
cional de las Ligas de Baseball í^o-, mente de 105 llbras pero n0 recha-
fesional. . , „ . , j , za ninguna proposición de cualquieri 
La llegada del Comisionado y el boxer 116 .librag dentro1 
canje negociado entre los clubs del r. 
New York y Clncinnati de la Liga ^ En agogto 19 de 192o, en Oreen 
Dlllon peleó' 
con Kid Black, de Troy, N. Y. un ^ W YORK, Dic. 7. 
La s i tuac ión en la 
carrera de los seis d ías 
ciento de los caballos qUe se alojan temporada próxima h an constituido liehweight lúe había dsrrotado a Doĉ  teams continuaban 
^lasSent l8 ,?! ' ' ^ r ^ r S Í f p í ^ ^ ^ ¡ L ^ ^ ^ I ^ Á ^ tos %>tc«i 7 ® ~ T ° D A S . J a 8 ^ ro'peyTén el ^ ! ^ . ^ J » ^ ^ ^ ^ i ^ » » me'ra bebido a""los eVro^s" que'come 
Programa para hoy, jueves, a 
las tres de la tarde. 
l^lmer partido, a 30 tanto». 
I J  , lanc 
R O S I T A y P E T R A , azules. 
Primera quinlala, a 6 tantos. 
C A R M E N . P E T R A . 
R O S I T A . M A R I A C Q X S U E L O 
A N A . E M I L I A 
Begunflo partido, a 30 tantos. 
" . . ~7, T- . . . O S O R I O y S E G U N D O , blancos contra 
El domingo, día 4. se llevó a efec-. O R U E y C H Í Q U I T Ó B I L B A O ONIR* 
! to el match entie las novenaa Hie-1 
i rrezuelo de la Habana y Viajera, de | Seennda anímela a 6 tantos. 
' Guanabacoa. ep los terrenos de esta : O S O R I O , S E G U N D O . 
agrupa- última, resultando triunfante la pri-! O R U E , C H I Q U I T O B I L B A O , 
P I E D R A . P E R E A 
a H I E R R E M L O . 
LE GANA A L VIAJERA 
^ 'Sporting Times' 
j u r a r á y px 
ra emnrenrlpr. c,. T.„v.iî â i/lTi rnmn I - J V # H V " v¿ucui,i»u —i»--' ICOS ellos JJiuon aemosiro suptjnun- , - aos errores que ucuc auuiauu ci n . aj ironion, sin trasbordo en los Qi 
«"os mer^fn v P ^ n^n tener * n s i 6 Í ^ J ^ i 0 de John J. McGraw. se negó a con- dad sobre su contrario a pesar de la habiendo cubierto 1249 millas y 8 fiideó de una manera pésima, lo ^dos. salfendo el primero a l|3 2 y 
los t r^ f.o ^ L^n vntn^ elloS• de 1o hecho' ae lo firmar la noticia de que además, de enorme ventaja que le llevaba en vueltas a las 10 de la noche, hora dió iUgar al Hierrezuelo anotar , r10:. W.63!1^0-d.08 -tren??' _"no a la. 
Por Q„0 a^sa°03'_ liag0„Z?I°! Q116 son capaces de hacer. traspasar a Burn y a González al peso y estatura. Este admirable pu- septuagésima. El record de dicha las cinco primeras carreras. Co- 1 
v nrpnfilr/rín^ L e aho- ,anaS 5 * ? o e!2 saldrán' y ciones entre los beiboleros que se en- J . J atch fué a 10 roundg en to. mitad de la carrera ciclista anual de tió el Viajera, pues además de los Treneg dírec.or de Zaria v r „ 
den s^n^hHcIcóS como a mlS1Ón d« SPorftlng Times es man CUentran aquí. | dos ellos Dillon demostró superiori- J » ^ días en el Madison Square dos errores que tiene anotado el H A J l ^ J ^ ^ r S ^ S ^ W i S í ^ ^ 
den su Publlc^lóa" tener a usted informado acerca de j o h n j . McGraw. se negó a con- d d b contrario a pesar de la habiendo cubierto 1249 millas y 8 fiideó de una 
y 22 y otro a las 5 y 52, Servicio da 
peso y estatura. Este aamuaoie pu- 1" "a « i t u » cinco primeras carreras. Co- ómnibus Renault permanente comenzan-
O'Brven v no,^ * 1 ^ 1 "También publicamos nuestras se- Cincinnatl. el New York pagaría por gilista ha retado repetidas veces a hora es de millas y 2 vueltas mo saliente del juego fué la do • ^s once de la mañana. Precio. 20 
3an los fnitos dpTn.f fracaso? indis' ' lecciones. Algunas veces acertamos. Groh la cantidad de cien mil pesos. Joh Buff a Frankie Masón, sin Lawson y Drobach en 1914. realizada por Rodríguez, el sin r i - tíS^St^S^S^^il ^SS 
Usables tantrf ^ lo í n p r ^ Otras no. Nosotros no sabemos cual Según se tiene entendido aquí. que éstos aceptaran el reto, lo que Poco antes de las diez el team val short stop del Viajera, quien tólL A T ^ S f V p i S ^ £ tS^mk ÜS 
2Ue idearon la, nr^oras mánninas es el caballo que va a ganar. Nadie el motivo de que el Clncinnati haya demuestra por sí el calibre del mu- Broceo Goullet trató de robar una con dos outs se robó el Home de frontó»-
e coser au« Linm«nt^ tenían t i lo sabe- üPset venció a Man O'War. pedido a Burn, es el de ponerle un ^ j ^ ^ Nunca ha sido knocked out vuelta pero no pudieron conservar la una manera asombrosa. El pltcher [ 
P^uefio'defPnfrif «7,1 «« ^o^n r Colonial Girl derrotó a Hermis. En sustituto a Eddie Roush. cuyas de- ni siquiera caído al suelo por efecto ventaja adquirida; finalmente aban- del Viajera. San Pedro, jugó de una 
uciecto ap que no camina- , 1 „ j„ >„_ A*, a.imanfn an cupirln na- - , <, x ,^^ j Í_ * ,. ,._ J , 
manera espléndida, con mucho con-
B^llonio y Bello trol y creciéndose en los momentos 
an' Por QU  TPC íou h ? ia Í H P ' las carreras no hay n da absoluta- mandas de aumento de su sueldo pa- de g0ip , lo que se llama en inglés do ron su tent tiva 
Cuando anarp^ p iHi l i ifn^r mente segurol Existen sí. mayores ra ia temporada próxima, al renov'ar knocked doWn. Los team Grenaa B 
:era. ya ustPri00 oo^r probabilidades, cabní'os que están su contrato, considera excesivas el Su record miiagroso es el si- Oaffney continuaban 
FRONTON J A I A L A I 
debe tratar 
sesión privada 
la recomendación luaos los cahanoI_«T,» producto de la pignoración a un ca- de hoy. hállase 
S** día efdecir ^ barreras Te l : bal10 ^ no puede *eTd*r" 1 hecha p0r el Presldente de 
T la exp^efón í e í ^ s pesos ! No necesitamos expresar en «.tas chael pf e ^ ° " paoraauqeUeeg ̂  ¿ ^ f ^ 
PoaVlevaron. cotización, distancia, 1 líneas que hacemos votos por el éxi- cado el^onvemo que es 
tes 
Cr»qt«í — < lui/.tiv-iijii, umi u i .  nuc o ij c ua\-^mw , — . _ , . , „ _ T .---a mp-






















con una vuelta 
I de atraso y el de Billard Alavolne 
con dos. 
cotización, distancia, 1 líneas 
. rincipales contendien- to de 
contPnM0 este cúmulo Je detalles ¡ damos su adquisición 
saC{6 ai30s en la admirable conden-
ânces" Ñamados "past perfor-
sino artículos de Daven-
R T I p T 0 S 
^ setsaciÓP de la temporada. 
J o c k e y H y l a n 
préstamos y tenencias provisionales
de jugadores, y la Imposición de 
mayores penalidades a los clubs que 
Infrinjan la cláusula referent eal lí-
mite de los sueldos que pagan a sus 
players. 
EL MARTES 
r . . A ' ^ ' S a n Ó . . . . $ 3 % Bañador segur . i no 
^ H0! TFRf ' * *r "orv acieito, devuelto el diñe-
PARA Hnv' T g ¿ » ^ ^ ' $5 80 i 'o- En el Plaza, en la Isla. 
r*KA H O Y T R I U N F O S E G U R O IND. 25 Nov. 
EL DETROIT PRACTICA EN AU-
GUSTA 
, I , i . . 
El club Detroit de la Lisa Ame-
ricana practicará la primavera pró-
xima en el terreno del club de esta 
ciudad. 
$5 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve más de lo que 
de peligro. A continuación puede 
verse el score de este errático de-
safío: 
Hierrezuelo. . . , 005 000 10—6 
Viajera 000 001 12—4 
Programa para hoy, jueves, a 
las ocho y media de la noche. 
Pmner partido a 25 tantos. 
HJGINIü y JAUREGUI. blancos con-tra CECILIO y ERMUA. azules A saca-- los delanteros del cuadro a y medio. 
SUMARIO 
Three base hits: Morales, Rodrí-
guez. | 
Two base hits: Menéndez, Pérez, 
Cardelle IRIGOTEN menor, NAVARRETE, 
Stolen bases: Pelayo 2. Morales,; ^ ¿ £ B & £ ¿ S £ ^ 
recibe cuando falla Un sólo caballo Rodríguez 2. Barroso, San Pedro 
cada día. 7 anos de exacto cumplí-i Cardejle £ , 
miento de mis Promesas struck fa. por HernándeZ) 6; G A B R I E L M A R T I N y G O M E Z - blancos. 
¡ | l Por Pérez, 1; por San Pedro, 6. contra los hormanoa iCRDOZA. «ziT̂  
_j - Bases por bolas: por Hernández, 
Frank Murray. .' 4; por San Pedro, 6. 
Kid Black. I Double Plays: Barroso, a Rodrí- "•-edio 
Primera quiniela a 6 tantos. 
PETIT PASIEGO. ELOLA mayor 
Segnnflo partido a 30 tantos. 
ÍRDOZ . 
les. 




guez, a Cardelle. 
Pase ball: Fuerte. 
Umpires: Rosales y Ruiz. 
Scorer: J. Olavarri, 
Segnnfla quiniela a 6 tantos. 
ARISTONDO. ARNEDILLO menor 
F E R M I N , ODRIOZOLA 
BAPvACALDES. ÍIILLAN 
• 
PAGiNA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 8 de 1921 
COSAS DE EUROPA 
Viene de la página ONCE 
Bien se ha esmerado y, por decir-
lo asi, extremado la Divina Providen-
cia en poner visible y hacer notar 
esta hermosa cualidad entre las mil 
que forman su aureola de gloria. 
Saben perfectamente los creyentes 
que Dios Omnipotente se ha digna-
do conceder a sus Santos gracias ex-
traordinarias, y que en virtud (Te 
dos i,», forman la unión, obollr el 
sistema del gran Jurado, dentro de 
ifmltes, si es que su propia cous-
tlti.'.i^L no impide a sus legisladores j esos favores especiales, muchos son 
el L.'icfrlo invocados para alcanzar algún dón, 
E n cierta ocasión, cuando en f a - j ^ f ^ el Poder a la gracia d6^nter-; 
lifomia fué un hombre acusad'» d 
Anuncios c 
ALQUILERES 
ün •rijucn, fué detenido por orden 
de un M agistrado, y sujeto al j i lc io 
de su cnusa, sin que medias^ el yio-
res.im.t r to por los ciudadanos á A 
gran n.rado. Se apeló en nombro 
t'.el nnfo. pidiendo que fuese casida 
I" SCJ teñeia, en la que se le conde 
nó, "L^raue había sido llevado a j-ii-
ció sin el requisito del procesamleu 
to por el gran jurado; fundánci'.it> 
en 1c qte dispone la enmienda ca 
torecava de la Constitución feda.al, 
perr) el Tr:bunal Supremo de 
Eptados- I'r.idos, se negó a aceprar 
esta nplu.ín, y se sostuvo que caf'u 
E¡ííad<! está en liljertad de juz i jv a 
pi'B ciudadpros de la manera que lo 
tenga por conveniente, sin' tener r a 
cuenta la enmienda citada. 
Después de esta decisión, no p JC-
cTe quedar duda acerca del poder d^ 
coila Estado para abolir el sist<?.:,.-i 
del gran .! rado, dentro de sus lila*» 
tes, siempre que lo sustituya por r n 
proceüimi^ uto que sea equitativo pa-
ra el acusado; y algunos de los Es-
tados ya han comenzado a hacerlo. 
Se ha iniciado en el de Nueva 
York un fuerte movimiento para que 
desaparezca el sistema, y sin duda 
alguna, recibirán nuevas fuerzas yJ ni nación, ni gente pn dnode no ten 
cesión, que les ha sido concedida y i 
se les ha manifestado con más o me-
nos intensidad, durante épocas más 
o menos duraderas, según los fines 
de la Provldeuci asabia y austera, i 
que ni falta en lo necesario ni abun-! 
da en lo eupérfluo. 
Lo diré más claro: en los Santos i 
se ven gracias y íTones gratuitos, con 1 „ 
limitación de tiempo, pot lo gene- r ^ ^ i S f e f i ^ i S ^ V m 
C A Í A S : P I S O S 
. H A B A N A 
COCIKEBA. MUCHACHA FBNTTrSTT-lar que duerma en el acomodo y i 
nyude a ¡a llmpiexa. Sueldo, SO pesos.) 
Obrapía, 86. i 
49135 10 dio. | 
C ¡ 1 3 0 I . I C I T A T 7 Ñ A ~ c b b n n C » A P E K -
O Ínsula- para corta familia que sepa 
cumplir con su obligación y duerma 
en la coiocaciftn. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Informan r^r el teléfo-
no F-539». 
49140 10 dio. 
ENSEÑANZAS 
S E S 0 U C 1 T A 
ral y de poder: Dios sólo sabe por 
qué. 
Más, a la Virgen María no se lo 
pueden aplicar estas teorías. 
E l la es la Milagrosa de todos los 
tiempos, de todos los lugares, de to-
das las situaciones, de todos los que 
la invocan, de todas las necesidades, 
de todos los momentos; la Milagro-
so de' la salvación, de la consolación, 
del amor divino, y por el amor de 
los humanos. 
Bien claramente se vé esta propen-
sión misericordiosa de la Inmacula-
da, si mis lectores , lo recuerdan, en 
comen isirles «»1 uso de SKL.L»A TODO. 
No se necesita experiencia r^r* apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TUliUL.l-u AIu-
rulla. 2 y i . Habana. 
p A S A E I T O A X I A N O , A £ T O S ~ Y ~ B A -
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A ? 
i ^ A S A  G 1 , I. S   • " wm—mmmmmmm—mmmmmm̂ mmmmm 
\ ^ jos.- contrato largo, con establecí- S E S E A COIiOCAR UNA JOVEN-
inlenfb. Se admiten ofertas. Informan O de manejadora o criada de manos 
t-n San N.colás, 17, Teléfono A-8149. n para habitaciones. Sabe coser, tiene 
49149 12 dic. ! referencia» Informan en Belascoaln, nú-
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafpel, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cía-
.••PH de Taquigrafía y Mecanografía des-
, de la una de la tarde, hasta la» diez 
| de la noche. Mecanógrafos en un mes, 
enseñándoles todos los sistemas de má-
(lu'nas y toda clase de trabajos de má-
quinas, por dlféclles que sean. ,Se al-
quilan máquinas de escribir. ' 
49153 5 en. 
t "Timmni -• ; 
AUTOMOVILES 
'ANGA; UN O V E R I . AND, MODELO 
J E S U S D E L M O N T E , 
mero 3, habitación 10. 
i 49157 10 dio. 
C E AXiQUUiA EXi PISO BAJO DE CO-
O rrea, i i . a tres cuadras de a cal-
vada, co' sala, saleta, tres dormito-
las pocas ocasiones en que hablan de 'ios, cuarto de baflo, comedor al fon 
V I B O R A Y MÍYANO C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
l.csos Un Cadillac, tipo sport, cinco 
|Kisnji|os, con ruedas de alambre, en 
1.600 pesos. San Lázaro y Hospital, 
taller de mecánico, por Hospital. Pre-
gunten por Rafael Arias, al lado de la 
ferretería, 
49128 10 dlc. 
do. coclm y servicios para criados. La 
llave en el 46. 
49147 11 dic. 
C E R R O 
muchos alientos cuando Inglaterra, 
cuyas leyes han servido de funda-
Elias, las .sagradas páginas. 
Donde hay penas, llanto, dolor, 
ahí está la Misericordiosa. 
Que tiene pues de maravilloso, ni 
de extraordinario que la humanidad 
entera creyente la aclame, la adore, 
I la reverencie postrad'a, y le pida do-
nes a la poseedora de todos los do-
nes? 
No de ahora, sino de siempre, no 
hay pueblo, ni nación, ni gente que 
no haya recibido finas pruebas de M A f í ' A N A O C E I B A 
su grande amor; y no hay pueblo, C O L U M B I A V * ? * 
ga un templo, un alta", una Imágen, *^^**——*^*—m—*amBemmmmimm—mm 
toaHtrnq \'iQlhlp=i dp la eratltiid viva ri»ECIOSO CHALET DE DOS plan-
testigos \isinies ae ia gramua viva | tas a(.abado de construirj con to(i0 
y ardiente de millones de almas el confort necesario, en la calle de Pri-
1» MUCHACHA ESPASOEA DESEA CO-
AÍÍ locarí-f para limpiar habitaciones 
y coser. Sabe cortar y coser por figurín. 
Paula. 12 teléfdno M-6169. 
45131 10 dió. 
C R I A D O S D E MANO 
Q E A E Q ' J I E A U N A N A V E P R O P I A 
para almacén o industria. Mide 400 
metros y tiene dos puertas de entrada. 
Liana, entre Buenos Aires y Carva-
jal. 
49130 27 dlc. 
T I I — m — n i i n IIIIIMI w n m — n 
Crónica Católica 
L A INMACULADA CONCEPCION 
Ova O L O T T Í 
Siendo el destino de María tan 
sublime, pues estaba predestinada 
D E S E A C O L O C A K D B C B I A D O para ser Hija del Eterno Padre, Ma-
S f S r t t f f i ' í f S l t t í t , 61 CamP0- i dr,e ?el ^erbo y Esposa pri-
49156 io dic i vilegiada del Espíritu Santo, en 
C E o i ^ ^ ~ V E W i K S T c r ¿ A B " » n r T ; lina Palabra- el mundo de la Santí-
O práctico para criado de mano, por- I sima Trinidad, como le llama San 
Uro o camarero o dependiente. No tle- j Bernardo, su Concepción debía ser 
ne pretensiones y tiene buenas refe- , lin„ nhra «dmirnhln rift la diestra del 
rendas. También se ofrece un mucha-1 una 0 
cno para cualquier trabajo, un buen 
chauffeur y una criada. Teléfono nü-
mero A-1792. 
49141 11 dlc. 
Excelso ,así-en el orden de la natu-
raleza como en el de la gracia. 
Decretada que fué en los consejos 
de la Trinidad Beatísima, la repara-
ción, lo fué al mismo tiempo la Q E O F R E C E U N J O V E N D E C O E O R mentó para la mayor parte (Te las a(rradecldas a su benevolencia, a sus Mera, reparto Buena Vista, a una cua- ; O para criado de manos de casas i|irtl- u,uu» Aw 1Juo ,B1 î 1£,LUUí ^ ^ v » j -
nuo riírpn pn los Estados Pnldo'? de- mUatfrña a QH nrldad sin UmitM' f,ra del fanvla de la Playa, se alqul- f ulares, ñtl práctico en el servicio y tle- exención de la culpa original en la 
que rigen en ios e s taños uníaos, ae milagros, â  su c^rma^l sin^ limites, l:i en mfláico precio. P. Facenda, Perse- re buenas referencias. Informan en, el mujer venturosa en cuyas entrañas 
^léfom, A-4028, de 8 a 11 y de 1 a 4. había de humanarBe el divino Re-
parador. ¡Preservación singular! 
clare abolido, entre esta fecha y el de Madre do la Misericordia. 
mes de Enero próximo, el gran J u - ' , PareCe como bI D?03 nulsiera que 
. . . . ' , : los humanos concentrasen su amor, 
rado, después de haberse expenmen- gll confianzn. R11S esnoranza^. us 






L a Marquesa de Suffolk. 
Esperanza d e . . . 
Viene de la página D I E Z 
Cuanto este mundo encierra 
De bello, puro, tierno y celicado 
Dios te lo ha consagrado 
E l Ocaso y la Aurora 
Visten sólo por tí. Reina y Señora 
Su purpurino manto 
Cuando repiten con el bronce santo 
¡Dios te salve, María!. 
Y en todo el Universo se levanta y 
escucha un himno de amor a la E s -
trella de los Mares, a la Inmaculada, 




Concepción Bolnña (Coralla). 
Dl-íiembre 8 de 1921. 
D E L A J U D I C I A L 
49143 10 dlc. 
C O C I N E R A S 
mmmmmmmmmtmmemmmmmmmmmmmmmmm 
SE DESEA O O L O C A B U N A S E Ñ O R A de cocinera en casa de moralidad. 
Juforman en Rayo, 29. No duerme en 
Santo en las páginas de los Libros 
aantos. E l l a es la única perfecta, j 
la Oliva a quien no marchitaron las 
aguas, el vellón a quien respetó el 
rocío, el Templo de Salomón mara-
villosamente labrado, el lecho flori-
do que exhalaba suavísimos olores, 
la Torre de David do la que penden 
mil escudos, la Luna sin eclipse, la 
Esther privilegiada, la Ablgail 
prudente, la esforzada Judith. 
Sí el Omnipotente, como pudo, 
hubiese formado a María sin que 
se originase de Adán, no habría quej 
admirar que una criatura que salía 
Dios, excediese en brillo al mismo 
sol, y aun a los Serafines que ro-
dean al trono del Altísimo. Libertar 
la de la mancha original criándola 
de otra manera superior, sería cier-
tamente un beneficio extraordinario, 
pero libertarla procediendo de la 
naturaleza Infecta y corrompida de 
nuestros primeros padres, es un be-
neficio incomparablemente mayor; 
es preservarla del humo en medio de 
las llamas. No ha permitido el Señor 
que esta su esclava, a la que habla 
de coronar un día, haya sido man-
chada ni cuando penetraba en las fi-
las de loa Aslrtos, ni cuando regre-
saba por medio en sus brigadas. 
¡Vive Dios, que jamás la perdió de 
vista el Angel de su custodia! 
L a Inmaculada Concepción de Ma-
ría Santís ima, fué declarado dogma 
de fe por Pió I X , el 8 de Diciembre 
de 1854. Ese memorable día ro-
deado de más de doscientos Obispos 
de todas las naciones católicas, pro-
nunció la siguiente declaración: 
. . " L a Beat í s ima Virgen María, .en 
el primer Instante de su Concepción, 
fué preservada de toda mancha .de 
culpa original por singular gracia y 
privilegio .do .Dios .Omnipotente, 
(atendidos los méritos de Jesuci-is-
to Salvador del género humano". 
Enseguida promovió anatema con-¡ 
tra todo aquel que se atreva a in-
fringir esta página de su Declara-
ción, añadiendo que el que se atre-
va a sentir en su corazón contra 
lo en ella definido, sufrir, naufra-
gio en la fe, separándose de la uni-
dad de la Iglesia. 
Gloria a Dios que privilegio tan 
extraordinario plugo conceder a su 
bendita Madre. 
Gloria a la simpar Virgen de Ju -
dá objeto tierno de la predilección 
ANO UCXXIX 
'.iener. una particain- ^ misterio. ^'Caiar devociftn 
"S'a cortft oraclOn ia^iisf» . el lia 
ría. slne lave or ? ^aiiat°r|a: 4 ^ 6 » 
ir salve. María. ronCPKTH0ac*PU- ^ 
criglnal. ' concel>lda Bln^gj! 
lA.tlquiano. Refiere tan ^ni,^apa 8a> 
elección, .alaba sus grandel me,?te » 
entre ellPo la carid.d con jo-
el celo con que cc|nbati6 1¿ i,ÁRTIR5 
de su tiempo, y i„)r üiri — r8 hereiu! 
aae San Kntiquiano muVVft10 ffl 
 iTu  " iTiní̂  " êikt 
oue l l r 6™° "0B ^
día 6 do enero del año 283 rUr- « 
El marnrolocrlo romano ha/«« 
.raciMn este día de nuestro s^*-
S E R M O N E S 
¡Victoria Divina! ¡Triunfo sublime 
que da a Dios más gloria ( que inju- , 
rias recibió por nuestros delitos! ( del Omnipotente y que tan digna-
Maria fué la que presentándose exen( ™at.Q SUP0 corresponder a tantas 
gracias como le fueron concedidas. 
la casa. 
49154 10 dic. 
E l segundo jefe de la Policía Ju-
famllia. Es casa muy fresca. Esmora-
da limpieza 
48801 10 d 
C E AX.QUZI.ASr. HABITACIOÍrÉ3~Coñ 
f j muebles, con todo el servicio a hom 
dicial, señor Alfonso Fors, arrestó bres solos Hay lavabos de agua co-
a Carlos Barrete reclamado en cau- £rJf?As„,jS tel$toJ}0-*íja casa mo<jerna, 
. i. . , x j J nabltnciones desde 35 pesos en adelan-
( sa por hurto por el Juzgado de Cíe- ^ también se da comida si do lesean, 
go de Avila, siendo remitido a dicha H-V "na habitación con balcón a la 
ciudad custodiado por los soldados ^ ¡ i ^ 
ESTUCELA, 53, ALTOS, SE AX.QUZ- , „ _ , „ . i lan dos hermosas luirntaciones a ma-1 V w 18, BNTBADA POR BA-
trimonlos u hombros solos; y una gran I ^ alto» la peletería se desea 
sala para doctor, profesor, sociedad o «•clo9ar u"a 3oven c?lol «0 cocinera 
fn iiia Rs AAAÍL M«ir fr.a¿na Va m-a. criada. Prefiere dormir fuera. 
40124 10 dlc. 
C H A U F F E U R 
ta de toda mancha y deformidad, 
ante el Solio Supremo de la Justicia 
Infinita, ultrajada por la ingratitud 
del hombre, consiguió ser la media-
nera entre Dios y los humanos y quei 
Gloria al inmortal Pontífice Pío 
I X que ha sabido colocar la piedra 
de más valor en la diadema de la 
Madre de Dios y de los hombres. 
qne predicarán, D. m., tn 1 
I . Catedral, durante el ^ 
semestre del año 1921 
Diciembre 8. — Fiesta de Inn, 
culaia Concepción; señor PhrrTT 
J . J . Rcberes. 0* ^ 
Diciembre l . J . — I I I Dominica 
adviento; M. I. señor C. ArcedUn 
Diciembre 15. — Jueves de S' 
cular ; M. I. señor C. Magistral 
Domingo 18.—Domingo de ¿iren. 
lar: M. I . señor C. Arcediano 
Diciembre 25.—La Nativíd^ *„ 
Señor; M. J. señor C. Lectoral 
EAbau» y Junio 18 de 193^ 
Vista líi lista de sermones de TV 
bla que Nos presenta Nuestro V (v 
bildo Catedral, venimos en aprobad 
ia y la aprobamos, concediendo gi 
¿las de Indulgencia, en la torm 
acostumbrada, a todos los fieles 
oyeren devotamente la divina paii. 
bra. Lo ¿ e c r e í ó y firmó S. E, R. 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MKR. 
"lEZ. Arcediano. SeerpfnHn, 
AVISOS RELIGIOSOS 
de Orden Público números 100 y 79. 12 dlc. 
UN I N F O R M E 
E l agente de la Policía Judicial, 
CH A U E E E U B E S P A S O E , D E so años Ia Paternidad, para que ofreciese un de edad fino y educado y con cuatro día cual sacerdotlza el fruto ben-
años de práctica, sin pretensiones, de- ' ̂ ffn dp «111 viflntrp mip había do lle-
1 sea colocKrse en casa parti«ular o co- I aito ?* vientre que na Día ae lie 
| murcio, para la Habana o para el cm- el mundo de bendiciones, 
po. Tiene quien lo garantice y maneja I Esta preservación de María de la 
prendándose Dios de aquella mismai declarando f1 f ™ n Privilegio de su 
gracia con que la había prevenido la, pu^za v ,r | lnal -
hiciera depositarla de su mismo au- : , .Pocos después la misma 
gusto y divino Hijo, partiendo con 7 ir f fn confirió ese privilegio singu-
ella. digámoslo así, los derechos de l a H s i ™ ' aParecale^,> S L T d T *• 
diciendo a Bernárdlta: "Soy la I n -
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
E l domingo once de loa corrlenu» • 
celebrará en esta ParroQuia soleia. 
fiesta en hon^r de la Purísima CoS 
cepción de la Santísima Virgen. 
A las 7, misa de Comunión; 8 y mtdli 
misa solemne, en la que ocupará la cí 
tedra sagrada, el Pbro. Ramón de Dien 
A las 10„ misa rezada. 
48964 E1 ^ 
; E A E Q O - Í E A E N ASriABG-URA, »TrJ ^ i ^ ^ ^ era debida a la altí-
7 reo 4, una amplia habitación con vis ' . • a la calle para hombres solos. 
491-43 11 dlc 
no solo por ser la más graciosa y | señor Chile, encargado por sus je-
perfecta obra divina, sino también fes de informar acerca de la muerte 
porque es la más sólida garantía do de Raúl Díaz y lesiones a su concu-
nuestra salvación; sin María no hay , bina Eloísa González, lo emitió en 
cielo, por la Inmaculada se entra en 1 el sentido de creer se trata como 
la Gloria. j declaró la lesionada de un suicidio 
Jesucristo es el Redentor, pero ' después de haberla agredido a cabl-
quiero que las gracias de la Reden- Hazos. *> 
ción a* distdibuyan a los redimidos 1 -
por las manos piadosas de su San-1 
ta MacTre; ésta es la creencia gene- | 
ra l . 
Y la racional. 
Por qué? Podrá amar al Salvador 
el que no ame a ese dechado de gra-
cias Incontables, cuya nota caractQ.-
rística y más saliente es "Madre de 
la Misericordia". 1 
SE NECESITAN 
C O C I N E R A S 
MUEBLES Y PRENDAS 
P E A T E I ? ^ " ' -SMAETES FINOS PA-
JL ra or ^ lates, colores rojo, azul 
y blanco. .ner gran existencia lo 
vendo m&fl ;rato que en fábrica, a 
í l .25 . Animas, número 101. Teléfono 
¡M-3796. 
49137 12 dlc. 
de Haro. 
40133 13 dlc. 
V A R I O S 
Q E N E C E S I T A TTNA C O C I N E B A V 
criada de mano, peninsulares, para 
'jasa de corta familia. L a cocinera ha 
di? ayudar en la limpieza de la casa, y 
la criada de mano limpiar y cuidar de 
los niños: Sueldo, 30 pesos para la co- pructlca'dc 'offclna" general. "DfT'buenas 
«.mera y 2o pesos para la criada. Han referencias. Dirigirse a Cuarteles, L J . 
1 sima dignidad de Madre de Dios a 
' que había de ser elevada y que 
¡reasumiese todos sus grandezas. 
¡Madre de D i o s ! . . . ¿Quién po-
I drá medir toda la sublimidad de es-
UN A S E R Í O B A D E S E A E A V A » ' V A ¿ A te tftlllo? ^0 es posible al hombre casa particular y para hombres. Je- comprenderlo ni aun a la misma 
PÚE María, 20, alto», y también da Virgen que lo obtiene. Puede el Crla-
cornida para hombres, buena y a pre- ; „ „ „ ,<.„{<.„ r. . ^ rr~ 
cios moderados. ¡ ' propósito Santo TO-
'49153 10 dio. | más, criar un mundo mayor, un cie-
maculada Concepción". 
Venera, pues, a la Inmaculada 
Concepción y celebra su fiesta con 
gran devoción. 
HO M B R E J O V E N S E O F R E C E P A -ra corredor de hotel, camarero, por-
tero u otro cualquier trabajo. Habla in-
í lés y entiende algo de francés. Tiene 
L A V I R G E X INMACULADA 
¡Qué hermosa apareció!, fúlgida 
(luna, 
sin mancha ni cendal, luciente estre-
(lla; 
girón de Cielo azul, sin niebla al-
(guna, 
de divina beldad viva centella; 
Virgen que puso en el edén su cuna, 
do el arrullo de un Dios mecióla en 
(ella; 
de dormir en la colocación y si no son 
formales y honradas no se presenten. 
Linea. númei|) 14, entre L y M, Vedado. 
491 | 11 dlc. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QtTE 
¡5 sepa mis obligaciones. Monte, 139. 
49132 11 dlc. 
S. 
lo más más grande, pero no puede! 
hacer otra criatura mayor que su aurora de un ^ a n Sol, místico bro 
Madre, pues que Dios se une a ella! , . , J . t (che, 
con modo singular de Identidad, d e ] ^ abrirá Un dla ^ cerrará una no-
tal modo que no puede estar la San-' 
10 di*. tísima Virgen más unida a Dios, si-
T \ E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
JL/ de repostero, tiene buenas referen 
cías de las casas qu% ha servido. In 
forman en Lamparilla 52, cuarto 18. 
49138 10 dic. 
- ! no haciéndose Dios. 
.Quién pues al descubrir tanta 
10 DE DICIEMBRE 
i 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e E n e r o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m -
b i o e n l a i n s e r c i ó n * d e 
s u n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e a n u n c i o s e n l a 
S e c c i ó n C l a s i f i c a d a d e l 
D i r e c t o r i o 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Compra y V^nta de Fincas y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
Mil HMIHll 1—11111 
Tú la hiciste. Señor; tu huella 
„ (pura 
marcada en sus perfiles se divisa; 
digünidadT t a ñ u grandeza," gÍorla"tan. su tersa frente su saber fulgura,-
extraordinaria, no cae rendido a los !u asPecto dulce tu dulzura avisa; 
pies de esta Virgen Soberana? E n - en su ros1tr° te^te tu hermosura 
mudezcan los que se atreven a com-¡y en SU9Jabl03 de rosa tu sonrisa, 
batir los grandes privilegios con!y en medio de su faz, ojos tan bellos, 
que plugo al Omnipotente, a d o r n a r r ^ 8 * 6 «dio por mirarte en ellos 
y enriquecerse a la que estaba pre- Tu la hlcl8te. Señor, Rey sobe-
destlnada desde la misma eternidad 
para Tabernáculo Santificado 
Altísimo, Reclinatorio de Dios, 
chivo de loa secretos de la Divini-
dad, y como Madre de Dios, Reina 
y Señora de los cielos y de la tierra. 
SI a Moisés mandó el Señor que 
se descalzase cuando se acercaba a 
(rano; 
* ^ j apareció a tu voz cual niveo velo, 
^r_|que de virtudes salpicó tu mano 
L A VIBORA, S E IMPONE 
L a crisis económica, de que tanto se 
habí . . „ tod^ partes, apena, . i « ^ e ' ^ ^ ^ T V e S c r ^ e r 1 « a t a S a 
nota en la Víbora, en cuanto a ope- con el mayor respeto, ¿cuál será el 
racione* de propiedades te refiere.' respeto y la veneración cou que 
En ese salutífero barrio se hacen a I á**>*™°* acercarnos a María que es 
. . . . . . , 1 1 ' como dice un Santo Padre, la tierra 
diario transacciones de esa índole, y 
de ello puede dar fe F . Blanco Blan-
co, que vire en la Víbora y se dedica 
a vender casas y solares exclusivamen-
te, en idicho barrio, haciendo estas 
como de estrellas el azul del Cielo, 
de sus dones tu amor le abrió el ar-
(cano, 
de sus joyeles la adornó tu anhelo; 
no tê  saciaste, ¡oh Dios! de enri-
(quecerla 
que ella Iba a ser la concha y Tú su 
(perla. 
Augurio Salgado, S. J , 
santa y pura de que se formó el nue-
vo Adán, Cristo Jesús? 
Sobre María, sobre esa criatura 
feliz que en el momento de su 
Concepción es adorada y enriquecida 
con tantos privilegios que la hacen 
¡YO T E SALUDO, INMACULADA! 
operaciones con la mayor legalidad. 9er un mundo de gracia y de privi 
E i DIARIO D E L A MARINA se com-j l ^ i ? 8 ; A hi: 
, . _4 1 P •e •̂ -"2,n como nosotros, atravie-
place en recomendarlo para estancia- sa a pie enjuto el proceloso mar de 
se de negocios. F . Blanco, que tiene' la culpa original sin que se manche 
su oficina en la misma Víbora, dispo- | su ^ a d o . sobre María cuya Con-
, . v * l cepcion envuelve tanta grandeza v 
nt siempre de mucJias casas baratas. subiimidad< s<5i0 egt4 Dios Solo a 
qne ofrecer al público. Dirección: Dios debemos más honor que a 
Avenida de Concepción, número 15,1 ^'f- Después de Dios, ella es el 
n r • c D 1 objeto de nuestro amor, de nuestro 
altos, entre Delicias y San Buenaven-¡entusiagmo> de nUeStra más tierna 
tura. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. | devoción. 
40136 11 dlc. j Nos venimos ocupando de 
7 r i i l l K O P R E C I O , S I N C O S R S D O S ' Concepción Inmaculada, y no nos 
U se vende una casa da madera y te- es posible en nuestra menguada In jas, acabada de construir, con cielo ra-
so pintado de aceite, jardín, sala, sa-
leta, dos cuartos, hall corrido y ser-
vicios coinp'l tos, en Reparto Lawton, 
#>n 1.4B0 pesos y pagar 600 pesos que 
faltan de) terreno. Xv 
C. -
49127 11 dio. 
telígencia entrar en el exámen de 
esta obra admirable de Dios, cuya 
Si hay dias hermosos en la vida, 
días que separándonos de las mise-
rias humanas nos remontan hacia 
las bellezas divinas, días que arran-
cándonos de este suelo de lucha y 
dificultades, de bajezas y envidias, 
nos elevan hasta regiones en que só-
lo viven las virtudes, las grandezas, 
el amor, é s uno de estos días, el que 
hoy celebramos y que en el mundo 
de la Iglesia lleva el nombre de la 
Inmaculada Concepción de María 
Santísima. E s un día de cielo, es un, 
día de gozo, es un dia de esperanza 
y consuelo. 
De extremo a extremo del mundo i 
caotólico las campanas alegres lla-i 
man al templo a los hijos de una i 
Madre, que dulcemente sonríe al 
^ , escuchar de millones y millones de| 
labios las palabras que la aclaman 
Inmaculada. . . .el cañón la saluda,! 
las banderas se abaten ante ella el I 
Hospital de San L á z & o , Rincón. 
S O L E M N I L , NOVENARIO A S A N LJL XARO, D E L 8 DE DICIEMBRE AL II 
Por la mañan, a las ocho y medi 
misa cantada. 
Por la tarde, a las seis media, Bantj 
Rosario con misterios cantados, ejer-
cicios de la novena, terminanflo coa \m 
gozos del santo. 
Día 16, a las siete de la mañana, » 
l"rr.ne salv*- y sermón, por el reveremlj 
padre Luciano Martínez, C. M. 
Día 17. Gran fiesta a San Lázaro. A 
la.̂  cinco y media, misa fezada, a lai 
tiete, misa de comunión, armonizada, 
a las nueve, solemne de ministros, ofi-
ciando de preste el muy Ifastre señoi 
Provisor y Vicario general del Obij-
T'̂ do de la Habana, doctor ManueJ A;-
• eaga y Bptancourt, ocupando la Sagra-
da Cátedra monseñor Santiago G. ¿Di-
go, Pronotario Apostólico. 
L a capilla interpretará la misa dd 
maestro Peros!, a tres voces y onjw 
ta, bajo la dirección del laureado pro-
fesor Germíln Araco. 
Al terminarse se obsequiará a losd> 
vetos con preciosas estampas. 
Por la tarde, a las cinco, proeeaMi 
cor la imagen del Santo, recorriendolu 
Avenidas del Hospitül,' quemándose al 
Icrmlnar bonitos fuegos artificiales. 
Se invita a todos los devotos M 
panto para dar más esplendor a W 
mencionados actos. 
_ 48756 17 di&. 
LOS 15 JUEVES A L SANTISIMO 
Iglesia de los P. P . Cannelitai 
L I N E A Y 16. VEDADO 
E l jueves, día 8 del corriente « ' 
continúa en esta iglesia el ejercicio « 
los Quince Jueves al Santísimo 8ac» 
mentó. 
A las 8 a. m. misa de comunión !»• 
neral- , A.\ 
A las 4 y media p. m. exposición 
Santísimo; a las 5. rosario, ejerd» 
eucarístico, plática y reserva. 
Predicará el R. P. Superior de la w 
munidad. n 
La música está, a cargo de on ew» 
de señoritas. ' . • 
49072 * L 
Iglesia de los P . P . Carmelitas 
L I N E A Y 16. VEDADO. 
E l día 11, próximo domingo del 
rriente, a las 0 a. m., tendrá 
esta iglesia una misa solemne c011-,, 
questa, que en honor del Patnarca ? 
Jcsé le dedica la pratitud de 1» HSSJ 
Pssía; en la qne predicará el 34 
P. Fr. José Vicente de Santa l"*"" 
Prior del Convento de San ^ ' P f ^ j i 
La orquesta estará bajo la flirew-
clel maestro Ponsoda. 1 
49073 1 
I G L E S I A D E L A MERCED 
CONGREGACION DE NUKSTKA SEf0" 
RA DE LOURDES 
El sábado, día 10, por estar hnP*̂  
do el 11, tendrán lugar los cultoB » 
tuales de la Congregación. . j | | 
A las 7 a. m. misa de comuJli6V's P-
9, misa solemne con exposición ae -^ 
I.I. Después de la misa cantada n4 j , 
junta de la Dlrertiva y Promotoras, 
tratará del reparto de vestidos » »• 
pobres. v .A 4 
49004 J - ^ * 
quien l ^ J f ^ sube de5de sus altares «onde reina junto a su Hilo1 
Informan en San 8010 clue la cri0 en el E9Pírltu Divino el óreann la envía in , mnio I 
fimstaslo, 20, entre Milagros y Santa • Santo, contó sus perfecciones: ante H / ^ " 0 ' ^ ' 0/5oa"ye,,f f 
atallna. Ricardo del Valle. „ ^ ella ñ'on corao fl, no fueran las virtu- ^ ^ L ^ ' f 6 ^ SUS n 0 t f ' y, í0do 
des de todas las criaturas; en i * 2 5 S Í S ? . i ¿ a S S S Z ?e 
grandeza se acerca al Infinito, y en I ̂  h d ^ e " a 1 ° " / I f» f , Í S Í I de 
su gloria se confunde con el miSBlo• ^ ^ ^ ¿ J Í A ^ S ! criatura 
Jesucristo 1 humana que mereció verse limpia 
tongregacron de Jesús Naiareno 
de San Nico lás de Ban. ^ 
E l viernes, 9, segundo de mes. / ^ j , 
itbrará en diclia parroquia at , 1 «D»" 
de la mañana, fiosta mensual ai ^ 
groso Ni'^areno. Se rueg la ma)o 
« dlt tcncia •18909 
SÜLAREb Y E R M O S 
Solar en ganga. Alturas de Universi-
dad, rodeado de edificios modernos, 
con muy poco efectivo, lo puede us-
María está ya concebida; i ^ i t í a f l ? f ^ misma, 
mujer anunciada al Paraíso cuyo des * ^ ! £ V S J ¡ Í JJJ í a!1jusr,tam?s 
tino era quebrantar la cabeza de la ^ P . ™ ^ ^ ^ !a 
astuta serpiente, causa de la caída ^ ^ I ^ ^ L ? ! ! ! ^ ^ 0 die^do, , . , , , de nuestros primeros padres 
ted adquirir y fabricar ahora que to- del_hombre, reposa ya en el seno de Elevemos también nosotros 
do está barato. 8.84 por 41.80, total, 
370 vara?. Trato directo. F . Revelo. 
Manzana de Gómez, 346. Teléfono nú-
mero A-4141. 
49134 12 dlc. 
BU Madre; ya está próxima a apare-
cer en el horizonte de Judea el luce-
ro de brillantes resplandores que 
ha de preceder al Sol divino de Jus-
ticia, que ha de venir para Iluminar 
a todo hombre que viene al mundo. 
L a humanidad está de enhorabuena 
y en el seno mismo de Abraham, dan 
[saltos de alegría las almas de los 
^̂ K̂â mmmammm^mmamâ mmmmmmmammDmn SantOS Padres quo tanto tTempu es-
A ^ E N D O nos C A P E S , U N A P O I T D A , peran en aquel lugar el dia de su 
y tres b<V 
E S i A B L E C 1 M 1 E N T 0 S V A R I O S 
una 
plegaria a la Inmaculada Concepción 
para que vuelva sus misericordiosos 1 
ojos sobre Cuba, a fin de que pasen1 
los males que la afligen, y también' 
por nosotros, a fin.de que pida a l . 
Fruto bendito de su vientre, que nosj 
ha de juzgar, la eterna salvación. 
¡Oh María concebida sin pecado,' 
rogad por nosotros que acndiinos a 
VosI 
Y . recordándote católico lector, 
ur. kiosko. en 1.100 pesos! un café ho- u"ertfa- ^ar,a,es1?! Principio 00 las que hoy e3 fieBta de precepto y co.! 
leí y restaurant, prdximo a la Haba- misericordias de Dios sobre la hu- t j deber de oir Misa rorra-l 
na, que vale 15 mil pesos. Se da en mánidad. Cuando Dios se COttH* C L ^ # * ^ ¿ S ^ ^ T i Mlf.a-.cerra" 
6 mil pesos por razones que se le di- DERIA A9t hombro al verlo raídn v ,m0S esta Crónica con la bás ica sa-
ránen particular. Vega hoy. No lo deje ?e 10 „ ^ nomnre 31 ver 6 r.aia" ^ lutación de nuestros abuelos: 
para mañana: Trato serlo y reservado, degradado, anuncia BU misericordia, | 
Animas y Crespo, café, de l a 3. Te- anunciando a María para que los 
honibres se acostumbrasen a mirar-1 
la como la Aurora del dia de la ' 
Redención. L»a segunda Eva, la E v a | 
reparadora debía ser una criatura 
nueva, como mundo especlalíslmo! I1,11/̂ t« ^ ^ f ^ A ^ ^ " » 3 ^ ^ 0 a- .Nac," _J. . . * , ! miento de Nuestro Señor Jesucristo, que Dios cría, no sujeta como las1 
Tn «*»ñr—» Amalia Alfonen rntna- demás criaturas al pecado, SlUOl Kl Circular está en las Reparadoras. 
L a s ene a Amelia A» íon io , coma- exenta de é] adornada con la pl*- t J * J ^ ^ » coneepd M N U . S -
rlrona facultativa, tiene el fUSto de nltud de la gracia. Pues bien; su k o ^ n i ^ confesor ^ ' ^ s a n u ' K s & . 
narrirín"» a cu* rltonfoc v amitrn^ creación, así como antes su anuncio rflna. 
parUCip-T a SUS Clientes y amigOS p¿raiKn es ol nrinríoio do las Xo misterio de la Pantfsima Vfr-
• - 1 « « 1 . .1. . JTincTpio 06 las ^ n, ^lest¿ establecida a honra su-
ya que le sea más aerada ble qup la 
I G L E S I A D E SAN FELIPE ^ 
Las Hijas fio María y Sa.nta_ jí*̂ » 
de Jesús celebrarán MI í i e G } * * i £ W 
Inmaculada. Kl día T a las 7 v-caJ¡ui* 
Bario, Letanía, sermón y •'''V. rd'car* f 
1 or las jóvcti. s torcsiaiias. Freu j^jjjj 
11. P. Carmelo de la Santísima ^ de QO-
Día 8 a law 7 y media m's°;,,A to"* 
munión Ceiu rnl. A las S y m^nê c<l 
solemne a toda orquesta > I'1 .e gaf" 
n carpo del R V. José v]re„„i¡t é*]S 
ta Torosa. A las 1 p. m.. d.eP,p l,¿n<licip 
tierciclos ordinarios se oara ia , ^ r-
con el Santísimo. Predicara «» 
Juan José del Carmen. s 
48738 
I G L E S I A D E SAN FRANCISC0 
F I E S T A D E LA PURISIMA ^ 
Día 7, a las 7 r m.. después a ^ 
de la corona franciscana y ^ ' ^ 
de la Novena, se cantará son»»— 
ve m 
Día 8. a las 7 y medialat-o ía í t de comunión Rcneral y a iat. i feolemne con panegírico de ia * 
da 
léfono A-0074. 
49152 18 dic. 
AVISOS 
"Ave María Purísima: 
«in pecado concebida". 
UN C A T O L I C O . 
DIA 8 DE DICIEMBRE 
Al anocliocor so hará '"V^íL d» ^ 
ciclo con plática como s""^"^». 
cultos rlerlir-arlos a la I.l,rl̂ 'necialie<^ 
Se suplica la asistencia esv 
te a los Terciarios. í ^ 
48850 
I G L E S I A D E L A MERCED. rt 
CULTOS AL SAORADO C O R A ^ 
que ha trasladado su domicilio y mi3eHcordlag"'d¡i s4ñoV"sob're e í ¿7- yan,quÍ establecida 8 
«nn«iiUa Aa. I «.altatl 187 a Alam. n©1*» humano. E s a criatura que ha de su Inmaculada concepción. Se pue 
wOn^Ulia ae Lea i iaa , i O I , a m a m - , nnncohldfl va p<:tahft antloina- '1e dot,lr t¡uo tampoco hay otra en que 
k:««^ • » - - ' , conceoiaa >a estaña anticipa 7a antf8ÍTTia virgen sea más liberal pa-
Dique, numero • damente retratada por el Espíritu- ra los que la celebran con fervor y 
JESUS 
El día 2. a las 8 a. m 
Exposición de S. D. Mv 
misa se hará el ejercicio a 
Primeros Viernes. Desde ii 
horas Je la mañana 
a disposición de las Pers0*M 
len confesarse Podran,„r,ipr"'hor» 
práda Comunión a cualquier 
les venga bien. A las 0̂n Pl*S5 
Ejercicio de la Hora Santa con rf* 
El día 4. a las 7 y media a. • 
de comunión general. ^.-^-d ^ . S 
Todo el que ame de >e^*°g ctil'r 
erado Corazón no faltará a esiu ^ « 
48117 
El 
ANO L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
jri68ta ^jsa solemne. Predicará Mons 
l »• xVr r-orrfa Bernal. 
g d 
Igleí 
P A R R O Q U I A D E L P I L A R , Todo 
pasajero que desembarque en 
de la I p n ^ S ^ ^ i f & i í i f j Í 2 * j Proveene de un cer-
tificado exprdido por el Sr. Medico 
Americano, antes de tomar el billete: 
de pasaje. 
Diciembre 8 de 1921 
PAGINA Q U I N C E 
- Üi«?r Garcí  er l •van11;'. * * ' 2 1 _ _ . 
a de los P . P. Pasionistas 
' • A T T . - O F R A D I A D E HIJAS D E MA-
•,VB ?A DEL ESCAPULARIO AZUL 
A rrhicofradla, como los años 
Est.arpV honrará a BU divina Madre, 
n̂tej" • nmaculada, con los siguientes 
cUltos: enlpezará un solemne Triduo. 
El t11"- p ni. Rosarlo con misterios 
A laSj„= Drices del Triduo, sermón 
rantâ 10̂  £ juan j , Roberes y piado-
P0! cánticos. . . 
gos ca.i mismo ejercicio y sermón 
pía — • ' 
or «1 
El < 
¿.alv*' - las 7. misa de comunión 
DI* , * las 9 30 misa solemne con eenA„ oue predicará el P. Director. 
*<TJ1} „n de S. Buenaventura. Al fin 
ên,ig ríiisa dará la Bendición Papal. 
¿e« l i tarde, a las B, Santo Rosario. 
^««ifin con la imagon de la Inmacu-
P^0 oor eí interior de la Capilla, con-
la<1 »rión a la Virgen, veneración y óscu-
pagraci" güquia y el canto de la des-"Vlrs--
' W G R E S D E T R A V E S Í A 
vi i n" p Tfófilo de S. Francisco, C, P. 
Í01,A<1' f predicará el R. P. Serafín de 
X ustín C. P-. y habrá solemne 
Los billetes de pasaje sólo £€rán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las polcas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
ías, sm cuyo erquisita serán nulas. 
Passem,;er &. Freigl.t 
Services ftom New.York. 
SERVICIO D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de la? fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
Lamparilla, No. 1, altos 
H A B A N A 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con* to-
das sus let-as y con la ^nayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consig-nalario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altei. Telf. A-7900 
El vapor Reina Ma. Cristina 






20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llcvanáo la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
'Espagne" saldrá sobre el 5 de 
:ui¡o. 
Flandrc" sadrá sobre el 2 de 
agosto. 
"Espagn'i", saldrá sobre el 1 de 
septiembre. 
'í-landre", saldrá sobre el 27 de 
septiembre. 
"Espagne", caldrá sobre el 25 de 
octubre. 
' Flandre". saldrá sobre el 22 de 
nov¡»mbre. 
"Espagne saldrá sobre el 20 de di-
cien-.b/í. 
"'Flandre". c?.ldrá sobre el 17 de 
enero de 1923. 
P E R D I D A 
Pe extravió una perra de caza, perdigue-
ra, de color blanco, con mancha* ama-
rillas, entiende por Fio-ida. E l que la 
tntrep.ií- sor::, generosamente pratifica-
do Se dió parte a la policía. Cepero y 
San Salvador Cerro. 
S d 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! i 
Comején. E l tínico que g; 
¡ completa extirpación de tan 
! secto. Contando con el mej< 
i miento y ifran práctica. Re< 
Neptuno. 28. RamCn Piftol. 






Establo de burras " L A C R I O L L A " 
21 d 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lu jóse y rápidos vapores1 
"*La Bourdonnais", saldrá sobre el 
23 de abril de 1922. 
"Roufsillon". saldrá sobre el 25 de 
mayo de 1922. 
T a Bourdonrais", saldrá sobre el 
23 de junio de 1922. 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
• Veterinario. Visitas a domicilio. Trata-
miento moderno para el moc¡ul!lo del 
perro. Consultas: O'Reilly, 31. Teléfonos 
, P-óCoe. A-4960. 
i 43786 20 d 
Nota: El equipaú de bodega será 
tomado por las embarracionew del 
lanchero Ge la Compañía que estarán 
itracadas al muelle de San Franciv 
CO' entre los dos espigones, solamen-
te basta las DIEZ DE LA MAÑANA 
¿el d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
jenores pasajtros por su cuenta y ries-
se encargarán de llevarlos a bordo. 
. TTENDO O CAaCSIO POS, MAT35»IA-
I • les de construcción como ladrillos. 
| cabillas, arena, cemento y otros. 4 mu-
¡ Ir.s le ? cuartas, sanas y nuevas, 2 ca-
I rros grandes, arreos y rnarca. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
48481 io d 
Ve láznuez 25 nna cuadra ¿ í Tejas 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores i« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas dt 
11 a 12 y de 1 a S. Malecón r Crespo. 
Teléfono A-04fl5. 
L B L U M 
Recibí hay: 
50 vacas iiolstein y jeisey, de 15 
a 23 litron. 
10 toroi riolstein, 20 torot y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y cabalbt de 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras ra<a» 
Cada semana ¡ rgan nuevas i t m i -
tus. 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
M. R 0 B A I N A 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes: toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros d-r venado; caballos de Ken-
tucky, de pa?o; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche: novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco anos de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vendo tíos parejas de caballos y yeguas. VÍTCS 151. 
de 7 y media cuartas, cuatro juegos de i ' 
arreos flamantes y varias monturas te-
T e l é f o n o A - 6 0 J 3 
jana», nuevas, y galápapoj.. Tnflo comple- TTINDEH C.| lTK.O T A S T J A S V M 
10 y la mar de enseres. Todo baratísimo. Puede verse en Colón. 1 
47769 
muías en Lucena número 10, Sierra 
le San José. 
49059 M d 
ENSEÑANZAS 
r 
I J T S T I T U T B I Z 
ofrece en B, esquina 
INGLESA SE 
13, Vedado. 
58P.S0 5 e 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañíe, dirigirse a tu 
consignatario. 
MANUEL OTADVY 
San Ignacio. 72, alto». Telf. A-7990 
AVISO 
a lo? señores pasajeros, tanto esoafió-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pnsaíe 
pa;a España, sin antes presentar sus 
ps«aportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana. 2? de abril de 1917. 
Admite pasajeros y carga generói, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pr.sajero ueberá esta- a bordo 
DOS HORAS í^ntes de la marcada en 
el billete. 
El vaoor 





PUERTO C A B S L L O . 
LA GUAIRA, 
PONCE, 
SAN JUAN D E PUER-
TO R I C O . 






8 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar s bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
«1 'billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




| San fgnatfo 72. altos. Telf. A-7900 
i C0M7AGÑÍE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
¡Vapores Correos Franceses baio coa» 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés ESPAGNE 
A C A D E M I A " V E S H Í C I O " 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA- i _jL9025 9 d 
V R E Y BURDEOS i oBSoaeÍTA, P R A N C E S A , G R A D U A D A , 
P i Ar no/t 11 ^ 1 »i« I ̂  con tltu'0 de profesora de francés ans, 'tJ.UUÜ toneladas V 4 hell-• t- inglés, desea dar .ecclones en Aca-
ree Fmnc^ ^HíVl *«„^1,J,- Á Idemia y también a domicilio. Señorita 
ees, franco, in.UUU toneladas y 4 he- fi^tiié. Teléfono A-62C4. Neptuno, 309. 
lices; Lafayett», La Savoie, L<» Lo-
rrame. Rochacheau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, ttc. 






C A D E M Z A M A R T I . D I R E C T O R A . 
señorita Casilda Gutiérrez. He dan 
clases de corte, costura, sombreroá, 
flores y pintura oriental. Clases a do-
micilio. Calzada de Jesús del Monte, ¡ ra informes, llamen al teléfono M-635 
007, entro San Mariano y Carmen. Te- 49096 11 dlc 
léfono I-2C26. | . 
48821 4 • \ A CADEM1A 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E éÉptlMJ para dar clases de instruc-
ción a domicilio o en colegio Enseña 
también If.bores. Sistema práctico. Pa-
OJO, M U C H A C H A S 
L,a señorita Purón. Profesora titular de ; léíono M-3491. 
:a Central Martí, de Barcelona, les pro- ' 47033 
orclona por los más módicos precios 
MARTI CORTE COS-JfíL tura, el método mis práctico para 
! hacerse sus vestidos. Claaos a domici-
I lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
23 d 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-' I1 • „ , „. ,^, , . n-m» . n » 
licrturín do Libros, Aritmética. Mecano- la ensenanza rápida de Corte. Costu- DAI1»/ R I E N EN UNA SEMANA 
grafía. Ortografía. Inglés, Francés, Ale-1 ra. Sombreros en alambre y espartrix. . . . " 
n'án. Italiano v Gramática lOsnañola. Kx-1',orc,ado8 a máquina V demás labores. | Aprenda con exactitud científica tonos 
coleiitea úfOÍósofés Precios módicos y Clases diarias, |5.00 y alternas $3.00 al lo"? "halles de salón en tyia semana: $10. 
mes. Clases por correspondencia, flnlca r Clases privadas y colectivas día y no-
academia quo proporciona esta venta- 1 che. Instructoras cubanas y americanas, 
ja. Academia "Martí', Gloria, 107, Clu-, Exámjneso gratuitamente. Pida Informes 
dad. 
48486 1 e 
r.iplomas gratis. Director: Profesor: F. 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antea Concordia. 
48979 5 e 
Aprenda Inglés, Francés, Español 
Italiano' 
T H E B E R L I T Z :<EH00L of 
L A N G U A G E S 
'EDUAR pio idlorna- íiay Profesoras para sefio-
SALA", ras y niñas. Clases colectivas de 6 a 8 
alumnos a $6 al mes. Para más Infor-
mes: Obispo, 107, altos. Teléfono A-8723. 
48867 8 d 
LE C O N V I E N E A U S T E D . A P H E N D A a -íscriblr y contar correctamente, 
riasos de ten-'durla de l'bros, taquigra-
fía, mecanografía e inglés, para niños, 
señoritas y caballeros de día y noche. 
Academia San Mario. Reina, 5, altos. 
Preferida por el comercio. 
48492 10 d 
saldrá para 
¡ sobre el 
V E R A C R U Z 






17 DE DICIEMBRE 
Sólo admite pasajeros para Cris-
[̂ Dal. Sabartilla Curacao, Puerto Ca-
bello, La Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao 
SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922 
' Flandre", saldrá sobre el 17 de 
enero. 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 15 de 
marzo. 
Lafayette", saldrá sobre el 12 de 
obiil 
Espagne", saldrá sobre el 10 de 
mayo. 
"Flandre", -saldrá sobre el 8 de 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", 
DO SALA". "CARIDAD 
"GUANrANAMO", " J U L I A " . "GI-
B A R A " "HABANA". " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", " P U R I S I M A , , 
r T \ * i r r n r * i r \ \ O C T M A rvr i r>c T>E,OPESO»A DE IKSTEüOCION prl. 
CONCEPCION , REINA DE LOS J maria se ofrece para dar clases a 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA 
"LA F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLIGADO". 
COSTA NORTE DE CUBA : 
Habana. Caibaiién. Nuevitas, Ta-
rafa. Manatí. Puerto Pa^ie, Gibara, 
Vita, Bañe?, Nip3, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
REPÚBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de í m -
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A<ni-uiilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
C¡enfueg.,s. Casilda. Tuna: de 
za. Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manz^ni'Io Niquero, Enser.ada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berrar.os. Puerto Eipe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
A C A D E M I A 
¡ De las doctoras América Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
1 dagogla. Farmacia, Bachillerato, Meca-
¡ nografla, Taquigrafía y Kscuela del Ho-•-r j ; ¡ j - — «nrvoroTC»» 
igar Ajtuiia, 83, aitoa. Teléfono M-3704. Academia de ingles K U l í r . K i o 
al A-7976, de 8 1|2 a 11. noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "81-
cardO". Apartado 1033. Prof. Williams, 
aut'.r de "Repertorio 1921'*: Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
M rro. 
A-7976. S E 8 12 a 11 P . M . 
45672 14 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Directora, señora Felipa Parrilla de Pa-
vón. Hago saber que esta Academia nun-
ca tuvo que valerse de otra academia 
para dar los títulos de Barcelona. Des-
de que se estableció se entendió direc-
tamente con la señora Carmen Martí 
de Missó, inventora. Toda profesora 
c.ue posea titulo y credehclal. tiene los 
mismos derechos que tengo yo, es de-
cir, que calificamos los trabajos de 
nuestras disclpulas y las de las otras 
profesoras, que tienen titulo y no tie-
nen credencial. Hago saber que en la is-
la de Cuba no hay ninguna academia 
de esta sistema con privilegio, todas 
somos iguales teniendo titulo y la cre-
dencial para calificar los trabajos. 
También hago saber, que ninguna pro-
fesora que no tenga los documentOB, ci-
tados arriba, podrá dar certificados, 
pues serán nulos, sin valor, pudlendo 
bacer cerrar su academia y será cas-
tigada por la ley, toda persona que 
ejerza coacción contra esta academia o 
su dlredtora. Habana, 65, altos, entre 
O Rellly y San Juan de Dios. 
48573 11 d 
4.r.S68 
ciases privadas en la Academia y a Profesor de Ciencias y Letra». Se d a u í ^ s N T . E V S ^ ^ I . Í S E S ^ P B I I Í C T P I A -
dotnlcillo. Cada Profesor enseña su pro- clases particulares de todas las asig-' S F \ " X>H B W E B O 
! j i w t . i » i \ t I Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
naturas del Bachillerato y Uerecho. fe! Clases partlculures por el día en la Acá-
• A ^ ^ J ^ ' demia v a don.cilio. ¿Desea usted apren-
preparan para ingresar en la Acaae- der pronto y bien el idioma inglés? com-mia Militar Informan Nenhuo 63.iPr<, U8,ED EL M É T O D O N O V Í S I M O H O -mid IUIUI^X. imunnaa ncpiuuu w t̂ BERTS reconocido unlverrjtimente co-
aitOs. m0 *1 mclor dt los métodos hasta n 
fecha publicados Ks «1 único racional 
a la par rjenoillo y agradable, con él 
podrá cualqu e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día rr efetí. República. 3a. edi-
ción Pasta, tl.&0. 
48137 31 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Bnseflnnra garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumno* de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
rea y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, Inglés. Francés e Ita-
tiflOÉ a domicilio Dirigirse por escrito i llano. Gramática Castellana y otras ma-
a Lealtad 171, (altos) C. S. | terlns Se hacen traducciones. Clases 
47930 9 d i diurnas y nocturnas a precios módico». 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30. 
altos. 
TíHOrEBOR NORMAL GRADUADO en 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreros y tra-
bajos manual.Directoras Glral y Ue-
via. Fandador .̂H de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Credon 
clal que me autoriza a preparar alum 
LT K A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E ) ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Kítados Unidos, desea algunas clases 
porque tî ne varias horas desocupadas. 
IhStrtitciói- general. Dirigirse a Mlss H. 
Callo C, número 182, Vedado. 
48691 18 dlc. 
P A R I S - S C H 0 O L 
A C A D E M I A D E IDIOMAS 
Corsos Individuales y colectivos 
PARA SESORAS 
Calle J . número 181, altos, entre 17 y 
19, Teléfono F-3169 
Madama BOUYER, Director» 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Oómez, 240. Telf. A-9164. 
Mr. BOUYER, Director 
El lo de enero empezarán las cla-
, ses colfectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: $8.00 
47694 27 <J 
X la Lsoupla Normal Central de Ma-I nas pa,.a ei profesorado con opción al | en español 
48790 15 d dlcos. Vendí el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila. 101, altos. 
44832 23 4 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J , L O P E Z " 
Profesor con ti ldo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es- , 
i . . . ., i r •< PAN NICOLAK 35, BAJOS. T E I 
• pecial de d:"z alumnas para el mgre- «nsoñanza rápida y 




inglés. Gregg. Orellana y 
tacto en 30 
evas. últi-
bros por 
partida dome, uramatica, ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles In-
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el Axlto. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica allmen 
Ind 28 J 
P E R D I D A S 
l.y)EBD:T3A DE UN TITULO DB LA 
L circtflaclón dt- la máquina 674?. Kl 
J. circulación de la máquina t>742. E l 
que lo devuelva a Salvador número 4 
Li.rique Vaamonde. 
48C92 8 d 
BAILES DE A R T E 
Correctos y elegancia. Profesor E U -
¡ GENE BERNARD, A. of M. D. Mienv-
i bro de Sociedad de profesores de Bai-
; tes. 
Ofrece clases a domicilio. Los úl-
timos bales de sociedad, en seis lecc-
ciones, garantizadas; o devuelvo el 
dinero. 
T E L E F O N O , A-5986 
4Í!308 _ 8 dlc. 
(j SfrORIT A, PROFE S OR A DE SOL-
v5 feo y plano, se ofrece para, dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
ineorpor-indolañ al Conservatorio si lo 
i. San Miguel, 34, altos. 
477755 13 d 
r garantizada de la taclón. «spléndldos dormitorios, precios 
carrera comercial completa, pero espe-1 J^dicos^Plda^ prospectos jjjlame al Ts-
clalmente de las nieulentes asignatu-ras: Taquigrafía. Mecanografía, Inglés, 
Gramática, Aritmética. Teneduría de L i -
bros y Preparación para ingreso en el 
Instituto. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
Como obsequio de Navidad se darán cla-
ses gratis de IngK-s a todo el que se 
Inscriba por dos asignaturas durante 
este mes. 
48676 9 d 
léfono M-2786. 
48262 
San Ignacio. 12. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, la más antigua, únl-
ca en cu clase. Directora, sefiora r4-1 
lipa Parrilla de Pavón. Corte, costura, 
sombreros, corsés, labores, pintura, ira-] 
tajos manuales. Se admiten ajustes. Se 
parantiza la enseñanza. Se venden los | 
métodos. Habon.-i, 65, entre O'Reilly y 
gan Juan de Dios. 
48574 24 d 
31 d 
H A B L E INGLES EN Q U I N C E " 
MÍNUTOS 
por día en su casa. Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nutvo y fácil método. 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tiemjo. Mándenos su nom 
bre y dirección con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante información 
The UniVehial Insiitute. 235. W. 
108 St. (Dopt, 56) New York, 
N. Y . 
47727 14 d 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R h S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofer 
para este sistema, 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T W 
¡nforn ie s : J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses El método directo y na-
tural. Habla fácilmente desde su pri-
1 mera lección. Clases ««pedales para ae-
foras v ñiflas. Mr. y Mrs. Berner. Dl-
j rectores de la Academia Berner. Veda-
16c. calle 6a., número 21. esquina a 3a. 
1 45807 ; 1* d 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
i feporas Lodos los bailes modernos, con 
> potfección, en cuatro clases garanti-
| zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
i salón y todos los últimos pasos. Cla-
¡ ses particulares. Chacón. 4, altos, en-
tre Cuba y Agciar. •v, y uC. td i .u^uy i^ .a ..p, . " i j á ,ob \ g ^ «„« lo devuelva a Salvador número 4. | incorpor/mnoh... ftl" Conservatorio si 10 i'r;f'ortT7« ^ 0 ¿ ; ' - bi>' enlre " M íre Cubd y AgLiar. 
n trasbordo en Curacao. Manare , -saiara .oorc ci o uc r.lirkiue Vaamondc ¡or^an. San Miguel, ai. altos. jgan Juan de Dios. I L J L - 1 48556 
juno. ' 48G92 I « ' 477766 O 4«o<4 a 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
j ^ P I R A N Ü E E A J A D E A L O U I T . E R P A - Stock " M I C H E U N " * \ i Í ^ ' ^ ¡ ' S ^ ' ^ ^ ^ t A T E N C I O N i f í S ^ S ^ ^ V ^ I C A M I O N F O R D , 
r o i w í i v i L E S l a ^ r ^ i í ^ í v i ^ i y « r r " ^ . « ^ . s i a ^ C ^ ^ s n u motocicleta ^ de T O H A - I T O ^ . . . r ¿ , , ^ r ; . í n r ™ v x r n t ü s a s í ' t S s s ü 
cubiertas. Venti de gomas y cámaras 
de uso, todo :nuy barato. 
481 n:, 15 d S E 
A U T O M O V I L E S 
( 'AMIO» OI.Y1JESDAI.E, 2-1 2, 
¿Tu c por 1a mif.̂ d de su valor, 
r n nuevo y se «arantiza. Arbol Seco 
J ^ l v e r ' z * ™ * - 12 d 
^«ndo un Chevrolet con magneto ale 
j^n y cjapa de alouiler en $750 en 
la «&ui?nte forma: $400 en efecti-
^ y $250 en checks del Español o 
"«'onaj a la par. José Piñón, belas-
]0!"* y San Miguel, café. Pregunten 
^ í ^ . 
•^^ T^í118 ^ r o a u . D E Z J I ? , B V 
d¡cion^ ^r8-. en bastante buenas con-
Corralrv, ••n, r a PrUfeba- Informan: 
^J»í9l ' 
9 d 
C^BAN B E E AJA  IiQTJUi  ' JT ra camiones y m^quinas que no se frieguen. Camiones a $12, 15, 10 y 20. 
según tamaño. Máquinas a nrecips con-
1 v-ncionales. A una cuadra del Malecón. 
I Para Informes, Alcantarilla 20, garage 
I Te'f. M-5C36. Benigno Almuyña, de 6 
a 0 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
49064 10 • 
AUTOIiOVIl E N G A N G A . VJNDO un automóvil Ford del 21, arranque eléctrico, dos meses de usu. gomas nue-
vas, una »:oma repuesto. Vestidura nue-
•P de primera. Al contado barato San 
Rafael 14J 1|2, esquina a Soledad ga-
| rage. 
48795 10 4 
^ un m^nf*- entro Asturiano, se ven-
^ muy 15,"Ifico automóvil Mac Farlan 
í r'euo7 o ' P O?star5o- Informa: \ V . Ro-
IIS95 e!01' 8o, bajos. 
Pio I T ^ Un camión O^rland, pro-
nara aparto. Se garantiza su mo-
aitb ^ n / t o Botch' Carburador Ze-
, e « Z a n f a U 0 b a r a l O y P U e d e Ver-
i"ecias detrás Julda8 alambre pnr'a-
^ , , % ^ e g o r / n ^ - ^ ** to*°' 
A U T O r v I O V I L E S 
" M A X W E I L " 
5 pa»ajerof. Con Magneto Bosch. 
Ruedas de madera y de alambre. 
D E S D E $ l , 2 S 0 . O 0 . 
E D W i N W . M I L E S 
P R A D O Y GENIOS 
\ f E K E A E E R A d GANGAS. E E VTBN-
V do Uverland, 4, Ford dpi 20 o Che-
vrolet moderno con rueda^ dt- alambre, 
testidura y fucile nuevos,-acabado de 
pintar, con cuniro gomas cuerda, no 
compre sin verme antes. Oarage Cua-
ifO Caminas. Belascoaln y Campanario. 
Pregunte por el catalán, de 12 a 1. 
48107 8 d 
4S31« 8 d 
C<E V E N D E U N F O R O E N B U E N A S 
¡5 condiciones, gomas y vestidura nue-
M A R T I N E Z Z y Cía. 
(Baos, de Zárraga Martínea y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
Q E V E N D E N CrTOO G U A G U A S A U -
tomóvilc». al contado y a plazos has 
ta dos años. U > camlonclto con carro-
cería de fábrica: un Ford con cua;ro 
gemas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
Irírcia o para pasajeros con veinte aslen 
tos, cien guaguas de mulaa o carro-
cerías propias para montar sobre ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
220 de cinco caballo?. Mociles, ejes y 
fraguas y otros artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
rlbus La Unión Tejar de Otero. Lu-
47153 23 d 
A T E N C I O N 
L a otocicleta Indian, de ouris-
mo, d e m o s t r ó ser h mejor en las 
ultimas carreras. Visiten la Agen-
cia y encontrarán CiOtores iguales; 
también tenemos motores de buen 
uso. Todos con nuevos precios. 
Agente: Cánd ido López , Jesús del 
1 Monte. 2 5 2 . 
C»3 30d.-l* 
E S T 0 R A G E , R E I N A , 12 
Admlitmos automóviles partí.-u'.arerf. ca-
• mlones de reparto para usarlos o dejar-
i los en depósito. Con toda garantía para 
• los duefos y precio económico. Ledes-
I ma Hermanos. 
45441 10 d 
44571 alt. 30 n 
va y se da er» >350. Se informa en 
Oquendo 741 entre Sitios y PeflaUer, 
gran garage £1 Mundial. 
46883 8 n 
v̂ nde o"" n^def/n,,a- litio d 
pódelo. Tacón gve|- conJ Dod&e ™ímo 
empedrado, café, ds 
16 d 
™ s r « 5 5 
^ f a ^ r P E U M VElfSb 
vi' * otra h^.ntr-do y alquilo u sara-
¿r- a Per,on^Uaci?n amplia donde v|-
^foata y 33n^,sfrla y fiador. En 
48294 i ' Alejandro M. de la Torre 
11 d 
Automóvil. Por no necesitarlo su due-
ño se vende un magnifico Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
¡ vo completamente. Precio de ocasión. 
• Informan en esta Administración. 
V~ E K D O O ^ A I Í Q U I I I O D O S C A M I O -nes. Uno grande y otro chico, de 7 
y 2 toneladas El grande es propio 
para cargar calderas y vigas hasta de 
5C pies do -lurgo; tiene arrastre que 
puede cargar hasta 20 toneladas. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
O E V E N D E U1* E O B D N U E V O T E E S 
O meses v medio de tiso. cinco gomas 
nuevas. Precio. $«>ó0. Informarán en Eí-
ncz número 15, entre J y K. V».dado. 
de 7 a 10 y de 1 a 5. Preguntar por 
el chauffeur. 
48623 11 d 
y 1 A R R O C E R I A S E N G E N E R A L Y B E . 
V . paraclones. TambiCn se vende un 
c^rro de automóvil de reparto para ví-
veres o panadería. Pila 18. Juan La-
mlguelro. 
45329 19 d 
rTÁNGAi: P2AT, DE 15 HP., M U Y ECol 
\ J ( nómico, carrocería oropia para agen-
cia de mudanras o reparto. Gomas casi 
nuevas, se vende en $.195. Informan en 
£6 , número 3, esquina a Marina. Taller 
dt José Iglesias. 
48845 8 d 
Automóvil cinco pasaeros, ruedas de 
alambre, vestidura y fuelle nuevos, 
pintura nueva, buen motor. Precio: 
? ! 200 Puede verse a cualquier hora. 
Cortina 23, onfre General Lacret y 
Luis Estétez, Jesús del Monte. 
48576 8 d 
C U S A F O R D , S N $280 
Garage K Radiador, Calzada de la Ví-
bora. 727. Teléfono 1-1814. 
48914 8 dlc. 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que es tá instalada an-
tes del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G . M g u n z 
& Co. Amistad, 71-73. T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
-AMIOXCITO DE REPARTO, 1'T.V 
\ J go aifco mejor y mucho más eco' 
nómico. una molc-cIrWa de las moder-
nas con su caja para repartir mercan-
CÍÍIS magnífica para tren de lavad-i o 
c:i«a do vívere<. <'on todos sus ro. 
puestos y paramla. en SSñn. Carlos Ah 
rens, I'arque Maceo esquina a Venus 
48311 : L . d _ 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en genera!. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
c 750 ad ic o 
AUTOMOVILES ' 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero ios que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hao. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055. Habana. 
_«.<52 Ind 2S 
/ ^ Ü A G U A V E N D O U N A E N M A G N I -
v l íleo esiado. con asientos corridos 
de Tnimbre, arranque y alumbrado el-íc-
irlco. La doy barata. Informan taller 
J. Vidal Sitios. í76, entre Arbol Seco y 
S.ublrana preguntar por J. Ponte, de 
' a 4 p. m. 
'v - * d 
C A M I O N F O R D , $ 3 9 0 
H.irage e; Radiadi». Calzada de la VI-
l«rH. 727 Teléfono 1-1814. 
••^M < S dlc. 
Se vende un automóv i l del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, e s tá en buen 
estado y se da en precio bajo. I n -
: forman en la Agencia G . Miguel & 
|Co . Amistad, 71-73. Te l .A-5371 . 
r?54 8 Ind. 29 n 
til Ind. 17 n 
A R G O , C U A T R O P A S A J E R O S 
Oc do^ velocidades y en perfecto esta-
do en 250 pesos. Garage E l Radiador, 
t a.zada Ai la Víbora. 727. Tel. 1-18*4. 
' 'H 8 dio. 
Se vende un Stutz c a á nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del último modelo y sin preten-
siones. Para informes, diríjanse al se-
úcr Cru2; DIARIO D E L A MARINA. 
Telf. A-6201. 
1 í OTOCICI.ETA CLEVELAND, SE 
ITX vende en 100 pesos, está en perfec-
to estado y se garantiza su funciona-
miento. Compostela, 18, altos: habita-
ción, 21. 
48837 9 d 
P A I G E , $900 .00 
Se venrte uno de seite asientos con pin-
tura, color azul oscuro, gomas nuevas, 
fuelle y vestiduras muy buenas y en 
excelentes condiciones de mecánica. In-
forma: Edwla W. Miles. Prado y Ge-
nios. 
48319 9 d 
V E N D E N : U N C A M I O N W B 3 T E , 
de cinco tonelada», casi nuevo: un 
camión Ford. gom;| nuevas y uná ele-
fante cufia Bulck con sus gomas nue 
vas. Informa Agustín Sancho, Amargu-
ra 94, alto# 
4S<nr{ 12 d 
[ 5 E N Z D E C I N C O T O N E L A D A S E N 
JL* cbay!.-<, ocho meses de uso, casi nue-
vo, se vende en 3.500 pesos. Puede ver-
se en San Joaquín 71. taller de carros 
y en Cerrada 26. Informan A Rodrí-
guez. 
« d 
SE V E N D E U N C A K I O N C 1 T O E O B D con un mes de uso. Eslévez 102, es-
quina a Fernandlna, de 6 a 8 a. ni 
47054 i i a 
D 0 D G E , D E 5 P A S A J E R O S 
I Cn 700 pesoH, con cuatro gomas de cuer 
, da nueva- magneto Bosch, acumulador 
l'Vilard, a toda prueba. Oarage El Ra-
(d'ador. .'alzada de la Víbora, 727. Telé-
frno I-1Í14. 
^ 4S911 8 dic. 
j / I A N G A . SE VENDE E N 925 -PESOS 
11' un autt.móvil Hudson. de siete nasa-
I j^ros. en muy buen estado. Puede verse 
1 en Industria. 8, garage, de 2 a i. Pre-
1 fínnten p >- el automóvil del sefior Ar-
! ci s. 
- ' 11 flic. 
i ^ E VENDE UN SINGEB E SEIS OI-
, O llndros, con su motor, en magníficas 
¡ condiciones, fuelle nuevo, muy buenos 
forros, buena pintura, seis gomas casi 
• nuevas. Puede verse e Informan en eí 
• garage Salud. 11, a todas horas. Telé-
fono M-1195, o en Obrapla, 57, altos, de 
11 a 1 y de b a 8 de ia tarde. Teléfono 
M-3959. También se cambia por ctra 
máquina más pequeña. 
^"-'•-'l 9 dlc 
i UTOMOVIX. CHAIMEB, S I E T E ¿A. 
A \ . sajeros, 40 HP. en muy buen estado 
te vende en C00 pesos. Puede verse en 
Carlos I I I . 38. esquina a Infanta 
48563 13 d 
D03 AUTOMOVTI.ES. EN 1,500 PE-SOS, uno Chalmer. 40 II p 7 DA. 
Bajeros, en muy buen estado y 'magní-
. f.co motor: otro, una magnífica cuña 
marca Impire. muy económica y en 
i?tVy oouon est1ad0- Informan, en Carlos 
:A-382l esqulna a infanta. Teléfono 
i ' "4'302 , d 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 í e 1 5 2 1 A S O U X X I X 
C A S A S v - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S i i ^ p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O G U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O . c t c ! 
H A B A N A 
Se alquila en $100 la casa M a r q u é s 
G o n z á l e ? , 107, entre Figuras y Benju-
meda, compuesta de sala, saleta co-
rma, cuatro habitaciones y d e m á s serT 
vicios. L * llave en la bodega de la 
cs;«uina S u d u e ñ o , señor Alvarez, B , 
esquina a 23 , Vedado. 
4*9110 10 dic. j 
yJE A L Q U I L A E l . P I S O B A J O D E D A - ' 
k̂ 1 mas, 16, amplias habitaciones, alqui-
ler 90 pesos. Informan en el te léfono 
M-9503. 
49111 ? L d i c - _ 
SE A I . O Í r í l . A i r E N I . A C A X I I I E D E _ Amistad. 11C, entre Barcelona y Zan-
j a , unos espléh/Jidos altos con sala, sa-
leta, tres magnificas habitaciones y una 
alta, dos servicios y gran cocina. I n -
forman en los mismos de 9 a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
49107 • 14 dic. 
PR O P I X . P A R A H Í D T J S T K I A , D E P O -sito, garage otalleres, se alquila una 
nave amplia en buen punto. Informan: 
Manioca compañía Agrícola Industrial, 
riesa^rfie y Subirana o edificio banco 
Canadá, rV-nto piso, 520. 
490O9 9 dio. 
O F I C I O S , 8 6 
Para almacén o depósito se alquilan los 
bajos de esta casa, con frente a la 
Alameda de Paula y compuestos de un 
hermoso salón con columnas de hie-
rro. Informan en el 88 almacén. 
48330 i i d 
Q B A L Q U I L A O V E N D E T7ITA C A S A 
O acabada de fabricar con hermosos 
attos, con instalación de gas y elec-.ri-
t i jad y en los bajos una gran nave en 
la calle J e s ú s Peregrino 68. Informan 
1 t n San José 126, D, o en Marqués Gon-
i 7;¡rez 82. 
48286 i s d 
G R A N L O C A L E N O F I C I O S " " 
Se alquilo coa tres puertas a la calle, 
i2 metro-< de frente, en Obrapla, casi 
esquina a Oficios, al lado de la barba-
ría. Su civeño: Ingeniero Díaz, en Ofi-
-ios, 12, de 9 a 11 de la mañana. Se da 
< vntrato por seis años. 
4S914 8 dic. 
( ^ B A L Q U I L A E N S O L 50, U N A M -
O plio local ppra casa de comercio o 
t'epósito de mercancías , casa nueva.| 
Informan Cuba, 81. 
48150 8 d | 
PR E C I O D E R E A J U S T E . S E A L Q U I -la un local para oficina o depósito I 
de mercancías . Precio $78. Compostel* ¡ 
115, casi esquina a Muralla. 
48104 lo ú 
Q ' F A B R I L L , 75, 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
S e a l q u i l a n los 2 pisos d e 
este ed i f i c io , p r o p i o s p a r a 
o f i c inas . 
S e d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a n : 
A B A D I N Y C 0 . 
C U B A , N o . 9 0 . 
8d-7 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
S e a l q u i l a n los 2 p isos a l tos 
d e l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A ' 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h a b i L 
c iones con sus c u a r t o s de b a -
A L C O M E R C I O 
en Narciso López, número 2 y 4, antes 
Knma. frente al muelle de Caballería, 
ClOuUo un local, planta baja, cien me-
tros cuadrodos, para industria, oficina 
o depósito 
48879 9 dic. 
P a r a sociedad de recreo, club o A c a -
demia se alquilan los céntr icos , am-
plios y e sp lénd idos altos de Prado 
115 Informes Prado 119, casa de m ú -
sica. 
15 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Cres-po 37, entre Bernal y Trocadero, sa-
la saleta, tres cuartos, cocina de gas 
v servicios sanitarios. Informan en 
Reina 59, altos. 
487&4 9 d 
L o c a l con armatostes y vidrieras a la 
calle buen punto, precio barato. T r o -
cadero v San N i c o l á s . 
48746 " 8 d 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R - ! 
N A C A S A A C O S T A , 66, P R O P I A P A -
R A O F I C I N A S , A L M A C E N , C A S A 
D E H U E S P E D E S I N D U S T R I A , C O L E > 
G I O O F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , i 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L - I 
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N - i 
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A ! 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
C U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T I M B R E S . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
48147 8 d 
E S Q U I N A A J U A N 
Bruno Zayas, Víbora. Acabada de 
reformar, se alquila esta casa, com-
ruesta de portal, comedor y cuatro cuar-
tos, baño, cocina, etc., todo moderno. 
Informan en el número 71 de la misma 
calle. E l dueño. , . . 
48949 i l J l — 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E E I G U B -roa, letra B, entre San Mariano y 
Santa Catalina a media cuadra del par-
que Mendoza una casa de alto y bajo 
compuesta de sala, comedor, cocina, dos 
cuartos y servicio sanitario en la plan-
ta baja; y cinco cuartos y servicio com-
pleto en los altos. Informan: Banco 
Nacional 310. Te l é fonos A-5674, F-lo44, 
F-5320. . , 
48951 9 d _ 
O B A L Q U I L A E N C I E N P E S O S L A í 
¡ 5 espaciosa casa Pedro Consuegra, 4, 
antes Lagueruela. Tiene cinco grandes | 
habitaciones, sala, antesala, espléndido i 
hall, jardín, baño para familia y de' 
criados, amplia cocina separada del res-
to de la casa. Para trato, en J e s ú s Ma-
ría, 101. Dr. García Domínguez . Te lé -
fono A-5050. 
48729 8 d 
O E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo- . O 
O ralidad, en Avenida de la República ' O 
SOR, r|tos del café Vista Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habi 
taciones. Inforipan en el café . 
46562 18 d 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d ^ A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
tE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con luz, a hombres solos. Compos-
tela número 42, sastrer ía , entre Obis-
ro yObrapía. 
49090 10 d 
C9444 15d.-23 n 
SE A L Q U I L A O A R R I E N D A U N P B E -cioso local para fonda o lechería. 
con armatostes nuevos, buen contrato 
y poco alquiler. Agua Dulce y Flores. 
48467 7 d 
Q B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 1 
O casa San Nico lás 135, con sala, dos 
cuartos y d e m á s servicios. Informan en 
Dolores 39. J . del Monte. Te lé fono I - ~ : 
1567. L a llave en la bodega de Kstre- | TT^ARA I N D U S T R I A O E S T A B L B C I -
lla y San Nico lás . _ . JT mienc- se alquila la esquina de F o -
4S7S5 11 d 
C¡B A L Q U I L A , E N L A S A L T U R A S D E I f. 1 
kJ Luyanó, Reparto Batista, calle 12, *a*0,5 
mentó yRodríguez , informan en la mis-
ma a todas horas. 
10 d 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
del Prado, e interiores buenas y fres-
taciones con balcón al famoso Paseo 
cas. Baños y luz toda la noche. Gran1 
restaurant y cocina a todos los gus-1 
tos, con especialidad en las comidas a 
Is. orden y buen trato a los abonados. 
Predofl módicos . Buen trato y esmera-1 
do servicio. Paseo de Martí, número i 
117. Teléfono A-7199. 
49002 5 e 
P a r a matrimonio de gusto, en casa de 
moralidad, e sp l énd idos y modernos 
apartamentos con b a l c ó n a la calle, 
lujosos b a ñ o s , agua caliente, e sp lén-
dida comida. B e l a s c o a í n 98 , altos, i 
10 d ] 
" E L O R I E N T A L " I 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
liabitaciones amuebladas, amplias y có- I 
modas, con vista a la calle. A precios ¡ 
razonables. 
48681 31 d 
C E C E D E UNA HERMOSA 
C ción con o sin muebles a ^ ^ A . 
nio o caballero solo, de mnr^if5atrímoI 
cambkin reforencias Kn ¿ L w ^ 
bajos, informan. Malecón, 25 
48100 
10 d 
C E R R O 
entre C y D, una casa moderna, com-
puesta de portal, sala, 4 cuartos, baño, i 
comedor, cocina, « e r v i c i o s para criados, 
garaje, patio y traspatio. $100. Infor- • • • • • • • • • • • « « • • ^ W W B K ^ W 
man: calle B. número 192.,'Vedado. Te - Q E A L Q U I L A N E N C A R V A J A L , 3, 
lé fono F-3159. lo quina a Trinidad, Cerro, 3 cua 
48748 15 d | grandes, con buena cocina 
H O T E L E $ ? A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-34J» 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A ¿ A ? 
F A M I L I A S , E T C . 48 
Lugar m á s céntrico y fresco dn 1 
Habana, en la primera cuadra dpi t>,4 
y fresquís ima. Todas las habita-1 que Central; al fondo del Hotel P i , . 
vista a la calle. Servicio , T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Casa 
alta 
¡ ciones con 
1 completo e higiénico. Precios modera- Se olrecen magní f i cas Habitacloní>« 
ríos. Se admiten abonados al comedor. Departamentos a las familias y nm-L7 
Teléfono A-1832. " 1 ñas de estricta moralidad, con ĥ u*0* 
47912-85 14 n J a la calle. Dalc*» 
I ^ O ^ d ^ d Í ^ ^ ' i r í S a ~ ^ ¿ d í ¿ " de | P ^ H A D E H U E S P E D E S . D R A G O N E S , i ^ ^ i ^ f ; ; ^ 0 " 6 8 con lavab-, d, 
^ . 3 ? : ¡ l o s carritos De 7 a 9 a. m. y de 12 a ^ ¿ 4 . * ^ a ^ g ^ V ^ y 





Q B A L Q U I L A L A H E R M O S A 
kJ derna casa de dos plantas: Avenida 
de Serrano esquina a San Bernardino, en j 
la Víbora. Tiene altos y bajos con en- • 
tradas independientes y garage. L a l l a - ' ^ i E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V E 
p. m. 
48987 10 d 48551 
T ^ N M A L E C O N 29 S E A L Q U I L A E L 
i ' i piso principal, compuesto de sala, 
recibidor, salón de comer, seis habita-
ciones grf.ndes y baño. E n los bajos la 
llave e informes a todas horas. 
48793 50 d 
Se alquila para establecimiento la c a -
sa Monte, 154, cerca del Mercado U n i -
co. L a llave en la barber ía de a l l a -
do. Informan en J e s ú s del Monte, 591 . 
9 d 
C A S A A M P L Í A P A R A U N C L U B 
Se desea arrendar un edificio que ten- I 
gaga comodidades para un club serio, I 
rrecisa estar situado próximo al Parque 1 
Central o en Prado, o en Malecón, cerca 
de la glorieta. Debe tener salones am-
plios para baile, biblioteca, billares, et-
• cétera, y cuartOR altos para dormkorlos. 
I Alcuiler moderado y contrato p o r ' a ñ o s . 
I Envíen informes al apartado 236, H a -
Lana. 
v8364 g dic. 
ve en la casa de al lado e informan en 
Habana,1231a Bufete del doctor Giménez 
Lanier. Te lé fono A-8701. 
48817 15_d_^ 
Q E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
O la L o m a del Mazo, un lindo chalet 
propio para personas de gusto, con to-
das las comodidades para familia pu-
diente. Consta de 6 habitaciones, dos 
J larde 23. y Velarde 19, Reparto l as 
Cañas. Sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios sanitarios Llaves en 
la bodega. Informan teléfono A-4718. 
49063 | 10 d _ 
r p U L I P - O N , S E A L Q U I L A N L O S fres- T ^ J T " 
1 eos altos del chalet de L a Rosa es- fiMm„ 
GA L I A N O 92, A L T O S , S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas o separa-
das a hombres solos o matrimonios sin 
niños. 
48603 ' 8 d 
C A S 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
36789 alt. 20 fl. 
tiinna 
ciosas 
1 Vista Hermosa con tres espa-
h.ibitaciones, comedor, sala y 
18828 
no . 
I n f o r m e s : 
1 _ 
¡ Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
" O Lealtad 145, C, (bajos) entre Salud 
| y Reina, con sala, comedor, tres ha-
, bltaclones y servicios sanitarios. Infor-
ma su dueño, Bayona 2, altos, t e l é fo -
no A-9299. 
1 48802 8 d 
V E D A D O 
espléndidos baños intercalados, sala, CO-j portal, magní f ico baño y cocina de gas 
medor, saleta, terrazas, garajes, para dos cuarto y baño para criada, a una cua-
máquinas . Hermoso .parque ing lé s y con,'dra de la es tac ión de los carros de Zan-
una vista preciosa. Informan, por los 
Te lé fonos . 11235, A-4649. Precio, $300. 
A, Ind.-6 d 
I QJ¡ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H 7 
! 21, frente al parque, con sala, come 
| 'lor, recibidor, cuatro cuartos y serví 
• cios. Informan en los bajos. 
49097 10 dic. 
" L A A P L A N A D O R A " 
R L i N A Y B E L A S C O A I N . 
C9so; 8d-7 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
para depósito de mercancías o industria 
cualquiera se alquila osta casa con 300 
metros superficiales y a cuadra y me-
dia de Carlos I I I , Zanja y Belascoaín. 
Liave, esquina a Salud. Teléfono F-1004. 
Línea, 60. Vedado. 
49068 16 d 
C E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O 
k5 establecimiento, los espléndidos ba-
jos de San Ignacio núm. 104, esquina 
a Liut. Informan, Muralla 11. « 
49085 21 d 
O í : A L Q O I L A P A R A P A R T I C U L A R O 
» J depósito de mercancías una esqui-
r.T próxiim; al Mercado Unico, con cua-
"•c departamentos. Informa su dueño, 
EComay 7, altos. Precio, $50 al fhes. 
48762 9 d 
C- K I S T O N U M . 33, S E A L Q U I L A B L 7 alto, con seis habitaciones, sala, 
comedor, cocina, dobles servicios, esca-
leras de mármol y motor para subir 
nsua. Informes en el bajo. 
48760 13 d 
Se arrienda por a ñ o un bonito chalet 
propio p a j a una regular familia, con 
su terrena de 7.750 metros cuadrados, 
cercad^ con tela m e t á l i c a , con frente 
a l a ca l zada . Chalet Glynn . S a n F r a n -
cisco de P a u l a . 
48567 11 d 
j a y a tres cuadras de la calzada del 
Cerro. Informan en la misma casa. 
48788 8 d 
C¡B i 
un 
P A L A C I O S A N T A N A 
S A P A R T I C U L A R S B C E D B Zulueta, 83 . Gran casa para familíat 
i'arto .m la azotea, a nombre - . i • . ~—««ua», 
montada como los mejores hoteles, 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
solo y con referencias. Aguacate 48. 
48596 11 A 
A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O 47, i i i —» 
apartamento con vista a la calle c<m balcones a la calle, luz permancB-i para establecimiento o 
I cular. Entre Santa Clara y 
^8620 
Í A A K i A h A ü Ü L l b A . 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T T l 
"\ T A R I A N A O , R E A L 33, S B A L Q U I L A 
l í X un garage para dos máquinas , cuar 
to de chauffeur y servicio en una so 
^ " L U ! parti ' Ite y íava'',os ^e a?11» corriente. Bafioi 
'17 d Ide agua fr ía y caliente. Buena co> 
A M I L I A A M E R I C A N A A L Q U I L A 2 mida y precios m ó d i c o s . PrOD¡etarift. 
habitaciones grandes, amuebladas, . ¿ ' HH ^is t i *X 
F 
calle 5a. núm ro 41, entre D y E , 
dado. Precios módico?. 
48671 9 
Ve-
H E L E N H O U S E 




Puede utilizarse como casita Gran Casa de Huéspedes . Se alquilan 
familia de artesanos. 
V ' B A L Q U I L A U N A H E R M O S A A C -
cesoria de sala, dos cuartos, puerta 
y vontana luz, en Fuerta Cerrada y 
| rftotoffa. E n la misma casa hay cuarto 
i grande alto, muy bonito. 
48759 9 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , 211, altos, cerca de Cuatro Caminos. Tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos de dor-
mr, comedor, baño y cocina. Muy fres-
ca y sin casas altas alrededor que le 
cjuiten la brisa. Se prefiere una familia. 
$150.00 al mes y fiador. Informes, en 
IOÍ; bajos y E López. Hotel Trotcha. Ve-
dado. De 4 a 6 p. m. todos los días 
hábiles . 
48962 13 d 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se alquila barata la moderna casa. Zan-
ja, 87, con 400 metros de superficie. L a 
llave e informes, en la misma. De 8 y 
media a 11 y de 2 a 4 y media p. m. 
48803 L d - , 
E A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A , 180, 
saleta y 5 cuartos, para familia o tren 
de lavado u otra industria. Informa: 
H 3. 
18870 8 d 
C<B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Ayesterán esqui-
na a Desagüe , propios para persona do 
¡ i.usto. Compuestos de tarraza al frente, 
' cala, recibidor gabinete, cuatro cuar-
tos,, servicio intercalado con agua fría 
> caliente, comedor al fondo, cuarto de 
criados y una hermosa cocina. L a llave 
en los bajos, café. Informan en San 
siones. P a r a m á s informes, Cuba n ú - ! ^ieH6^ 144 1A ^ 
4So47 10 d 
Se alquiia para a l m a c é n , depós i to o 
industria el hermoso local Damas 11, 
entre L u z y Acosta. Mide m á s de 500 
metros cnadiados con 6 rojetros de 
puntal, iodo de concreto y s in divi-
N E G O C I O V E R D A D 
Para personas expertas y formales en 
el giro de v íveres finos y en general, o 
sucursal de alguna casa seria de este' 
giro de la Habana, se alquila en el me- 1 
jor punto del Vedado casa y marca, si 
se desea, muy acreditada con circuns-; 
tandas especiales de éxito seguro, eco-1 
nomía y porvenir. Informes: Lampa-
rilla, 31. 
49068 16 d 
D" O S C A S A S , E N 19 E N T R E 14 Y 16, \ números 509 y 511, en el Vedado, con 
I sala, comedor, seis cuartos y d e m á s ' 
1 comodidades. L a s llaves en la bodega I 
' de 14 y 19. 
48989 16 d 
Q E A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T 
O calle L , entre 21 y 23, Vedado, hermo- | 
so jardín, tennis courí, casa de 2 plan-
tas, torre, recibidor, hall, sala, llving 
room, salón de billar, comedor, pantry, 
cocina, portal al frente y terraza al fon-
do, cinco habitaciones y tres baños, ga-
rage para dos máquinas y 3 cuartos 
con servicios de criados y lavandería. . 
Manzana de Gómez, 246. Teléfono A-4131. 
Precio, $450. 1 
48877 9_álc-
A C E D A D O - E N 200 P E S O S Y C O N bue-
> na garant ía se alquila la moderna 
';asa f alle E , ( B a ñ o s ) , número 53, entre 
21 y 1 . Cinco dormitorios y garage. Pue 
de verse de diez a doce de la mañana y 
de cuatro a seis de la tarde. 
48892 13 dic. 
C E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A 
O jos de 23, número 3L|., entre A y B, 
Vedado. Alquiler, con garage, 200 pe-
r-os. S >i gai^ige, 180. Informan en los 
altos. 
48907 2 dic. 
CA S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-
la muy barata, una casa con sala, sa- población 
leta, cuatro habitaciones, piso de mo^ 
saleo, portal y patio, informan, en San 
Francisco, 28, Víbora. Te lé fono 1-1162. 
Ind. 1 d 
9 d 
mero 116, altos, entre L u z y Acosta. 
48974 14 .1 
Q E A L Q U I L A : CONCORDIA, 117, S E -
O gundo piso, entre Soledad y Aram-
buro. Casa moderna, sala, saleta, come-
dor, cinco habitaciones, baño interca-
lado, agua abundante, muy fresca. L a 
liave en el primer piso. Informes: Nep-
tuno y Gaiiano. L a Moda. Tel. A-4454. 
4£028 11 (i 
Se alquila en Infanta y Carlos I I I , 
al lado di 1 c a f é Almendares, un mag-
ní f i co local propio para oficinas o es-
tablecimiento, para liquidaciones de 
m e r c a n c í a s . Tiene completo servicio 
sanitario y luz e léc tr ica . Informarán 
en el c a f é Abrendares . 
48943 i H d _ 
Q E A L Q U I L i* B N E L P O R T A L D E L 
O Mercado Unico, que da a la. calzada 
«.el Monte, un local correspondiente a 
una de las columnas exteriores. I n -
forman: Industria, 68. De 9 a 11 a m 
4;>9o(' 9 d 
Q E A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
,yj frescos altos de Virtudes, 171-C. L a s 
llaves e informes, en San Lázaro. 31 
bajos. 
. J £ 9 8 8 9 d 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S . DOS bonitos salones, en el gran edificio 
ae San Lázaro, 222 y 224. E l portero, in-
forma. 
481,02 14 d 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAÑ~ra ' -
guel, 254-E. sala, comedor, cinco ha-
i-ltaciones y doble servicio sanitario. I n -
forman: Teléfono F-4140 
. 4S99' 9 d 
/^PICIOÍ . , 7 ,SB A L Q U I L A U N BN*-
tresue o de dos cuartos y cocina 
toiio independiente, propio para un ma-
trimonio que np quiera pagar mucho, 
en $15. 
40044 l l _ d 
EDIPIC.TO M O D E R N O . SAN L A Z A R O 222 y 224, entre San Nicolás y Man-
rique. Se alquilan dos departamentos 
independientes, con balcón a la calle 
cada uno tres cuartos y un cuanto de 
l a ñ o . Precios de la época. Se exigen 
referencias. E l portero informa. 
. 48992 u d 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa iJocito 25, altos, compuestos de 
!»ala con tres ventanas, saleta corrida, 
tres cuartea, cocina de gas, servicios 
y agua abundante, situada entro Mar-
eiués Gonr.ález y Oquendo. Precio Í90.Q0. 
>a llave en la bodega de Marqués Gon-
zález y su dueño Baratillo 1. a lmacén 
de víveres.N señor Maestre, de 12 y me-
dia a 1 y media p. m. 
48982 9 d 
Q E A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 
O 12. tercer piso, derecha, con recibi-
dor, sala, seis habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto de criados y ser-
vicio sanitario. Ipforma: Manuel Canto. 
Hotel Florida. Telfs. A-1131, y A-5601 
48279 ¡, d-
I Q E A L Q U I L A C A S A R E C I E ' T T B M E N -
| ÍC3 te con.'^.ruída con pisos de mosaico, 
; muy conveniente para casa de huéspe-
i des. Tiene catorce habiti^ lones, incluso 
dos para criados cuatro haños, dos co-
medores, dos cocinas de gas e instala-
ción e léctr ica completa. Puede dividir, 
se fác i lmente en dos casas de habita-
ciones. Informes Habana 176, primer 
piso. 
48657 10 d 
1.>USCA U S T E D CASA? L A B N C O N -
1 3 trará en seguida en el Burean de 
Casas Vacías . Lonja del Comercio,. de 
partamento 43Í-A, que conoce diaria-
mente dT todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital, de todos los 
precios, .-.ñicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e informaremos gratis. 
De 9 a 12 v de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
48536 12_dic. 
B A R C E L O N A 7 , B A J O S 
entre Amistad y Aguila. Se alquila pa-
ra establecmiieuto, preparada para ello, 
con puertas metál icas , etc. 
4 3 450 10 d 
Q B A L Q U I L A N L O S MA«ONIPICOS 
kj altos de 'a casa galle Campanario, 
100, compuestos.de sala, saleta, 5 cuar-
tos, emoedor, toilet con aparatos mo-
dernos gcon agua caliente, cocina y ser-
vicio de criados. Informan en la misma, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
48490 10 d 
S « alquilan los bajos de l a casa H a -
bana 119, con 400 metros de super-
ficie utilizable; moderna, de cielo r a -
so y prapia para a l m a c é n o restau-
¡ r in t . Informan M a l e c ó n 6, altos, te-
l é f o n o s A-6816 o F - 5 0 2 6 . 
. 48512 12 d 
Se alquila la casa Josefina 6, entre 
F m l a y y Oeste. Reparto Naranjito , 
compuesta de j a r d í n , portal, sa la , sa -
leta, comedor, roc ina , tres habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, patio y colga-
dizo. Lugar muy fresco, saludable y 
de fác i l c o m u n i c a c i ó n con la H a b a -
na. Informa E . C i m a , Aguiar 36 . T e -
l é f o n o A-5398 . 
_48562 10 _d 
^ T I B O R A : E N L A G U E R U E L A y Agus-
> ti^ia, .se alquila un hermoso chalet 
compuest-; de jardín, portal, sala co-
ÍV edor, hall, gabinete con su buen ba-
ño, y servicio y cocina de gas y de car-
bón, cuarto de criados, también con su 
ducha y servicio. E n los altos cuatro 
grandes cuartos, un baño Igual al de 
los bajos y un amplio hall. No la ha 
vivido ningún enfefmo. Informan al do-
blar, en Agustina, al lado de la esqui-
na. Te lé fono 1-3018. 
483t)4 13_d__ 
J E S U S D E L M O N T E . B N L A C A L L E Fábrica frente al parque, se alqui-
lan unoS bajos compuestos de tres 
cuartos dormitorios, sala y saleta y de-
más servicios. L a llave en la bodega 
de la esquina, para informes, Acosta 
19, a lmacén de v íveres . 
48474 • 10 d 
habitaciones muy frescas con agua co-
ratos. 
rriente y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Arártele», 4, esquina a Aguiar. Telefono 
Í.-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
uado en lo m á s céntrico da la ciudad, 
•luy cómodo ^ara familias, cuenta con 
ouy buenos departamentos a la calle y 
tabitaciones. desde $0 SO, %0.'th, $1.50 y 
• 2.00. Baños, luz e léctr ica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
«s tablea. 
MA R I A U A O . C A L L E D B S A M A 9, en lo mas céntrico de esta hermosa | 
alquila el frente de la 
cttada casa, de columnas, portal, con ] 
piso de mármol, gran sala y comedor, i 
cuatro b".enas habitaciones, cuarto de; 
baño y toda con muy buenos pisos de 
tndsaico a media cuadra de distancia 
Je ambas l íneas Central y eléctrico, 
asua abundante. Su precio, $90 men-
ruales y dos mefees eiv fondo. E n el 
foi»lo de ella vive el dueño. 
4 876 7 10 d 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T D B A L - | to y bajo acabado de fabricar. Tie-
ne cuatro cuartos .altos, baño, un hurn ¡ 
pasillo, dos terrazas, escalera ie mar-
n:ol y en los oajos, pasillo, recib.óor, 
.sala, saleta de costura o gabinot**. C J -
medor, buen inotloro para familia y 
••tro para criadee, cuarto de criados, 
cr ' ina , pantry, terraza y portal, 'oda ¿e cocina a la española y criolla don-
decorada y el terreno míde 508 metros ¿& no encontrará en ningún restaurant, 
cuadrados con rr, buen ganige v cuar-1 Convénzase, por 50 centavos haga una 
lo para el chauffeur. Calle 3a. en ir j 4 comida. Por meses precTos especlles. P a -
y 6. Reparto L i Sierra. Propietario tn ra hombres y dependientes del comer-
Marianao, Tejar Toledo, Sr. O. Juan i ció, abonos sumamente reducidos. Pase 
Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83. Te* 
l é f o n o A-2251 . 
Q B A L Q U I L A B N C O N S U L A D O , 130 
altos, una espaciosa habitación pro-
pia para dos caballeros o matrimonio 
con toda asistencia y se da comida ex-
celente. 
48177 io d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Neptuno, 2-A, Teléfono A-7931, altos del 
café Central, espléndidas habitaciones, 
con vista al Parque Central. Nota: ofrez-
co el hospedaje m á s barato que nin-
gún colega. Pase a informarse y se 
convencerá. Insisto a ofrecer el sazón 




(¿<B A L Q U I L A U N A C A S A , U N A C U A -
a ver la habitación y oruebe la comida 
para su convencimiento. 
47618 11 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
_ dra de la primera de Aguiar, en Diaz 
y Miramar, Colifnbia, de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi- ~ i . i i 
cios. E n la misma tres departamentos Un esta acreditada casa hay nabitacio-
más . unidos o separados. Tiene entrada | ne i „ _ f-0An « , - v i r i o aírua rnrrúmf» 
independiente, cocina y d e m á s servicios. ' J " ^ , c o ° }oao « ^ C I O , agua comente, 
Su dueño, en la misma, de t í e s a cinco b a ñ o s fr íos y calentes de $25 a $50 
de la tarde. Para más informes: Concoc-1 r> i_ r> i T f t 
por mes. Cuatro Caminos . Te lé fonos día, 91, altos 
48183 10 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
• V E D A D O : S E A L Q U I L A B N 140 P B -
sos moderna casa, calle 4 número 
251, entre 25 y 27. Seis habitaciones, 
b'.mtuoso baño, informan en los te léfonos 
A-6202 y M-5198. 
^48907 8 dic. 
7 E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
\ calle 17 entre 4 y 6, con portal, | 
sala, saleta, seis dormitorios, buño, co- j 
medor, y tres cuartos para criados. Ko | naDltaciones, UKIUS con Ciosei g 
tiene garage. L a llave e informes en I . . i . f r «• L J L > ' ¿QI?-» 
í.an Lázaro 274, bajos. I talacion de teletono y timbre, dos ^ a -
Lonui del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de •IT'N T V I U K A L L A , B I , Ü X T O S , S E A L -
fabricar entre Patrocinio y Cort ina. V punan espléndidas habitaciones amue 
' . ' f • • ' I Diadas, juntas o separadas, capaces pa-
Tiene dos piSOS, en uno seis hermosas ra dos o tres caballeros, cada una con 
• i . . • i j _ _ t É. • limpieza. Casa tranquila, de moralidad, 
habitaciones, todas COn ClOSet 3 ins- se exigen referencias. 
9 dic. 
M-3569 y M-3255. 
A L T O S D B P A Y B E T POR Z U L U B -
XÍL ta. Habitaciones con y srti muebles, 
todas a la brisa y frente al Parque 
Central, cómoda por los carros, el me-
jor punto y barato. 
46989 22 d 
H O T E L " F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horaj; fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
nos. Casa* recomendada por varios Con-
sulados. 
48309 9 d 
48791 11 d 
X > B B A J A D A D E < C I E N P E S O S S E A L -
1 J \ quila la casa B y 27, altos, con tres 
i cuartos, sala, comedor, baño y cuarto 
I y servicio de criados. Precio $85. Mes 
¡ adelantado y fiador. L a llave en 'a oo-
! dega de la esquina. Teléfono F-1767 o 
> Calle 4 número 185, esquina a 19. 
48764 11 d 
¿TB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 27 V 
»ZÍ B, sala, comedor y dos cuartos graq 
des. Informan en la misma] Telé fono F -
LIBÍ, 
^8869 8 d 
Mercado, Belas-
coaín y Vives, habitaciones con todo 
su servicio al mes deüde $20 en a le -
lante. 
48131 . i ¿ d 
nos ntercalados y pantry. E n c otro F N B ^ K ^ 2 ^ . 52, S E A L Q U I L A N bne H O T E L H A B A N A 
. " ^ T y Hauwjr. « " " « ü i ñas habitaciones a 18 y 20 pesos. ! u n j ™ frente al Nuev 
piso, gran sala, saleta, comedor, c o d - l 49109 10 dic 
na pantry y otro gran cuarto con sa I T ? N C O M P O S T E L A , 145, A L T O S , S E a i 
_ i U - J ^ J c 1 quilan dos departamentos, uno inte-
bano, cuartos y b a ñ o s de d iados . L O , r'.or y otro con vista a la calle Hay 
la torre una h a b i t a c i ó n propia p a r a : £ ^ i d a s 81 se desean- informan en el 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-} 481 o8 17 dic ._ ; 
tales, garage para tres m á q u i n a s con \ S E Ñ O R A S S O L A S S E A L Q U I L A E N 
cuarto para chauffeur. Informan t e l é - ' ^ * 
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 a 
C A P I T O L I O H O T E L 
de Miguel Monzó. Situado en el punto 
m á s céntrico de la Habana, con frescai 
y cómodas "nabltacione?. Siendo esta la 
casa preferida por las familias esta-
bles, por el buen trato, esmerada lim-
pieza y sobre todo confortable mesa. Re-
comendada por los mismos huéspedei 
de la casa. Precios de situación. Fas» 
a visitarnos. Paseo Martí, 113, Hfcbana. 
47176 8 d 
" L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
i J4, a lquí lanse hermos í s imns habitacio-
nes con toda asistencia, buena comida 
y moralidad, para hombrea solos, muy 
biunas habitaciones con todo Siervicio 
y comida a 40 pesos. Abonados al comc-
ílor a 25 pesos. 
16 dic. 
P R A D O , 9 3 - B . A L T O S 
Entrada por el Pasaje Se alquilan en 
e' primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la calle. No se admiten 
niños. 
48335 11 d 
/ C A B A L L E R O S O L O , M E R C E D , 83, ftl-
v>' tos, se alquila una buena habitaciín 
con luz, te léfono y servicios indepen-
dientes. Unico inquilino, en casa d» 
corta familia. 
48366 9 dic.^ 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C 0 Í 
O balcón a la callo y otra muy espa» 
ciosa, con lu^ y Uavín, a personas d# 
moralidad. Reina, 5, altos. 
48491 10 d 
E^N OQUENDO, 7, A L T O S , A XT5A J cnadra del" Parque de Maceo, se al* 
cuilan esplendidas habitaciones a per* 
sonas de moralidad. E s casa moderna 
E n la misma informarán. 
48488 8 d 
EN C A S A P A R T I C U L A R D O N D E UO hay inquilinos se alquila una es-
pléndida habitación con o sin muebles 
propia pj.ra una o dos personas. Reina 
131, primer piso a la derecha. 
48770 9 d 
C U A R T O S B A R A T O S 
A siete pesos y ocho con luz, con dos 
meses en fondo. Se alquilan cuartos pe-
queños a hombres solos. E n Maloja 1 
Arbol Seco. Justo. 
48727 10 ^ 
I T ' S T K E T J . A 144 S E A L Q U I L A 
J_j cuarto, luz eléctrica y ventana BiarrítZ. G r a n casa de h u é s p e d e s . I n - j l a calle a ' m a t r i m o n i o ' s i n ' n i ñ o s o p«r-
dustria 124, se alquilan habitacionesi so?8a76|ola- Se desea m o r a l i d a d . ^ 
Q E A L Q U I L A U N A C A S I T A A M U B -
I O blada, con míícho gusto, en la ca- ¡ 
I lie 10, número 203-l|2, entre 21 y 23, | 
i Vedado. Informan en la misma, o por el 
i Teléfono M-4383. 
48742 8 d 
:ujos. Teléfono A-9532. 
9 dic. 46594 18 d 
S O L E D A D . 5 0 
C E A L Q U I L A B L P R I M E R P I S O Y 
O 3 cuartos, independientes, con sus 
¡servidos. Todo moderno. A precio de 
reajuste, en Aguila, 212. Informan, en 
frente, 295, altos 
__48509 8 d 
C A S A F R E S C A ^ E L E G A N T E ~ 
Ujp dos pisos, propia para pequeño club 
o familia extranjera, en lo mejor del 
Malecón. Otra en_ San Lázaro, planta 
baja, 90 pesos. Informan de 10 de la 
mañana a 5 de la tarde. Gaiiano. 56, 
altos. Reyes y Espín. Teléfono A-4508. 
48356 9 dic 
A L I A N O, 9-A, A L T O S , S B A L Q U I L A 
V T con sala, recibidor, tres habitacio-
nes bajas y dos altas. Comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
servicio de criados. Puede verse de 2 
a 5. L a llave en los bajos. 
4S306 9 d 
Se alquilan los altos en $85.00 al mes, 
con fiador, compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño moderno y co-
cina. L a llave en frente. Informan: 
F-2134. 
A U T - A 98, S E A L Q U I L A P A R A C o -
mercio, industria, almacén u hotel 
etc.. la indicada casa de seis pisos, sa-
lones con elevador para 4.000 libras y 
servicio en todos los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agita a 30 metros de 
la Estación Terminal, toda en 750 pe-
fc"» al mes, por pisos no tomando me-
no* de dos en $130 cada planta. Su 
dueño E . Juarrero, Teléfono 1.7656 a 
todas horas. L a llave en el número 109. 
•17916 9 d 
C ' E A L Q U I L A L A C A S A S U A R ^ Z , 112: 
O sala, saleta, 6cuartos, 10 pesos ade-
lantados, dos meses en fondo. Cerro, 609. 
Teléfono A-4967. 
48872 3 a 
S E A L Q U I L A 
G r a n i o c a l , en P r a d o . P r ó x i m o a 
d e s o c u p a r s e en el c o r r i e n t e m e s , l a 
p a r t e b a j a de l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , 
en tre V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a -
r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e l u j o 
a o f i c inas , se o y e n p r o p o s i c i o n e s 
e n los a l tos de l a m i s m a a t o d a s 
h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; no se d a n 
i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
v e r s e ios b a j o s de 8 a 5 , todos l o s 
d í a s . 
C E A L Q U Q I L A C A S A D E T R E S C U A R -
I O tos, sala, saleta, jardín y demás i 
' anexidades. Cal lé 10, número 18, entro • 
9 y 11. Informan en la misma. 1 
i A^ • 4d.-6 I 
SB A L Q U I L A r L ~ O R A N P A L A C I O de ! 17 y C, Vedado, con capacidad pa- • 
ra una numerosa familia y preparado 
para v iv ir con todo confort. Informan 
en el imsino los días festivos de 9 a 
n a. m. y los laborables de 2 a 4 p. m. 
j 48651 9 d _ i 
V~ " E D Á D O : S B A L Q U I L A N L O S P R E S eos y cómodos altos de la casa calle 
12, esquina a Línea, punto inmejorable,' 
propios para corta familia. Informan en 
1̂  vidriera de la esquina, 
47428 9 dic. | 
Se a lqui la: caHe 12, n ú m e r o 14, en-
tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca 
y bien distribuida casa, acabada de 
fabricar, grandes comodidades, doble 
l í n e a de t r a n v í a s por el frente. T o d a de 
cielo rasos, ocho habitaciones, des ba-
ñ o s , e s p l é n d i d o departamento alto in-
dependiente, seivicios en general y ga-
rage para dos m á q u i n a s . Alquiler ra-
zonable. P a r a informes, etc.. L í n e a , 
84 , esquina a Paseo. 
j ' 474?9 9 dic. 
j R E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S MO-
| V dernos altos de Baños 6, entre 5a. i 
¡ y Sa. Vedado, gran terraza, recibidor.; 
: .«ala, cuatro cuartos corridos y su gran 
baño Jit.ír calado, agua caliente, dos 
I cuartos al fondo, comedor, despensa, 
I baño y servicio de criados. Informan: 
i A. Caos, Obispo 52 M-5669. F-4187. 
48443 8 d 
¡ V e d a d o : Se alquila una casa con jar -
dín , portal, sala, tres habitaciones, 
b a ñ o , comedor cuarto y servicios de 
criados. Informan en O b r a p í a 98, a l -
tos, deparfamento n ú m e r o 1. Telefo-
ne M-3683. 
47864 S d'c 
Propia para garage o establecimiento, 
ala lilamos la casa J e s ú s del Monte, ( J luz eléctrica, se alquila en módico 
, . r> i* T * precio a personas de completa morali-
numero 44o, esquina a Colma, l lene ¿ad, en Luz , 12. Habana. 
e s p l é n d i d o frente y una gran n a v e ' 48993 
moralidad. E s p l é n d i d a comida y asís 
t tnc ia . f l abá tac iones p a r a uma sola 
co'rrida. Servicios sanitarios, etc P a r a | ^ ^ Q ^ ^ ^ ^ O ^ ^ N T R E S persona> coa toda a s U t e n ^ por c u a . 
informes y por las llaves acudir a M a n - , miento, en V i g í a 47. Se da contrato i n - renta pe^tís Exigimos referencias. T o -
nque, n ú m e r o 138 Horas de oficina. 49062 10 d I me hoy su hospedaje. 
11 dio. \ — — 1 ' 48922 
ciar, cpn bño de agua caliente y 
- , cha. TelSfono A-9069. . 
C o n s u l a j e . &2 y 92-A. Se abre el d í a ( JÜ753 20 
15. Hospedaje a familias de estricta E V a ^ ñ % T f ! ^ l f a ^ 
dra del Parque Villalón se alquilan eu 
CIO dos amplias y grandes P^it»-
pesos, áof amplias y grandes '¿r'-Jg 
ciones con sus servicios y con det^cn 
hermoso portal. 
" O R O P Í A P A R A H O T E L , A L Q U I L O L A Se alquilan habitaciones con vista a 
15 dic. 
P A Í A C I O T O R R E G R O S A 
tamentos para familias y oficins. H a y 
$15 1 
13 dic. 
X casa de esquina calle Pozos Dulces 1 « . 1 1 ^ . íntMÍnrí»* pn I pmnariila 63 „ , t 
> Desagüe , frente al juego de pelota, 'a callo o interiores en Lampar i l la , O J . g frescos V commlns . V n a r . 
Almendares. a dos cuadras del parade-1 ^OfifiO 0 ^ : W * * * "escos y v.0m0C0S uepar-
ro de los carritos del Príncipe, Reparto 1 
Ensanche de la Habana, Carlos I I I . Se 
compone esta casa de dos plantas, 20 
habitaciones altas, todas con lavama-
nos de porcelana y agua corriente; los 
bajos se componen de un salón con I 
pisos de mármol. Vista hace fe. Infor- ( 
man en la misma, y en Infanta y San 
Martín. Te lé fono A-5517. N. Varas. E n 
ln misma se alquilan departamentos y 
habitaciones. 
48461 10 d 
T - N A H A B I T A C I O N . S B A L Q U I L A A a u w u n r ñ Cnwnn^^U fiC 
U hombres solos o matrimonio solo, aSc5Qn.fA0riS ^ o m P « S t e l a , 65 . 
que trabí.je fuera por el día, calle de ' •»S930 
an Juan de Dios número 8, altos 
v dos meses en fondo o fiador. 
40071 
LO d 
Se a lqui la un departamento com-
puesto de tres habitaciones y servi-
cios independientes. L lave e informes 
S E A L Q U I L A N 
E n Mont*». número 2-A, esquina a Zu-
l'i'Cta, hermosos departamentos de dos 
nanitaclonev, con vista a la calle, para 
matrimonios sin niños. También una ha-
bitación i- lerlor. E s casa de todo orden 
y moraliaad. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . i 1 . 0 -
' A L T O S . E A B I T A C K V 
a 60 pesos con y 
\ G U I A - » 72, 
j ¿ \ nes d«9 20 . 






de una v a los que no 
Ccmida desde $20 para uno y 
dos. 
4S864 
O E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A ^ 
O nes ern sus servicios mn®e rn "it, 
el segundo piso de Acullá número - n 
muv vent'iadan. Precio SaO. m i " 
número 295. altos. j d enfrente 
48858 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E . . . „ . , .A , . 04 T»-p«?n«! r-nw T TT-T X - X T - . - ™ ^ » 
»j de Lawton esquina a Santa Cata l ina ' en los 1 / ] 0 S , Z a n j a 140, a l m a c é n de K c . .T f 0 ' ?OIT,11X12 E L E C T R I C A 
altos de cons tr - cc ión I 1 » A I - - V " c ^ * J se al-j.iilan dos habitaciones u, se-¡?e alquilan los lt s ae c o s t r i c c i ó  1  ' l : / v f í » ^ an C 
noderi^i compuestos de cuatro cuartos i JOSC Al io y V.ia. O. en IM 
dormitorios, gran salón de comer, sala | 49082 9 A 
ooble serv.clo y cocina de gas. L a l ia-
\e en los bajos y para informes en Acos l l j ' Ñ S30 S E A L Q U I L A inUA H A B I T A 
ta 19, a lmacén. 1JL* 
48473 10 d 
ción muy ventilada y con balcón 
ñoras o matrimonio, que no necesite sa-
I lir después de las diez de la noche. Mon-
t e . 309, entre Rastro y Cuatro Cami-
nas, sas izería , únicos Inquilinos. 
48888 8 dic. 
Antiguo Hotel Industria, 
¡te reformada esta antigua ca-^i_^íaB 
ce a las familias estables y ^ i vrtd» 
'hospedaje cómodo y módico co"n¿ con 
de situación, contando para ^-ijit** 
excelente cocinero y epostero. « r ^ , , , 
ciones frescas y perfectamenie ^ 
125 y l2 i i . 
S 3 
Hav ascensor. Industria, 
quina a San Rafael. Teléfono 
l i a calle en los aiVos d e ' L a F l o r ' c ü b a - A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S ha- 48862 —JSSÍ» 
A L Q U I L A N P R O X I M A S A T E B - liaA Gaiiano y San José . S n k ' r i o 0 Y u n ^ f y - Ñ ¿ Í 5 Ü T A M ¿ N T O . * * J £ ¡ S ¡ & 
minarse de fabricar, tres, lindas ca- j C J B l 3 d . terior de 1 ^ ^ M á ^ ^ ^ Sol. 53, antiguo, a^matrtag^ 
y 1 T ) A R A H O M B R E S S O L O S O M A T R I -
.1 monios se alquilan en casa de fami-
lia, dos habitaciones con o sin m u é - ' • — — 
lies. Buer baño, te léfono y lugar cén-1 M O T F I R O M A ' o E A L Q U I L A N D E P A R T A M B * » ^ " - ^ 
Se dan y piden referencias. C a r a - | „ " Y 1 ^ . ^ Y " 1 ! : . _. I b habitaciones amuebladas^ « j n ^ ^ 
< 1091 S d 
J E 5 U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
O E A L Q U I L A . E L P R I M E R P I S O 
k.~ izquierda de la casa Industria nú-
meros 166-168, compuesto de cln^o ba-
hitaciones. sala, saleta y comedor, y 
servicio doble. Informan en Monte 3 
48149 16 d 
1 < p ^ ^ — ^ » w < ^ * ^ r - r 1 v'*mm*imimaFrr.-*rr~~ 
Q B A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
O de Ca'rr.en, número 15, Víbora, térra 
za. sala, comedor, cuatro cuartos, ser-
i vicios. Precio 70 pesos. Informan en los 
[ bajos. 
' 4910|i d í a 
.«as propias para tamillas de gusto 
con las siguientes comodidadea: una 
de bajos, con sala, recibidor, tres cuar-
tt,s, cocina, baño completo, servicio de 
criados, patio y portal; otra de altos 
con escalera de mármol, recibidor, sa-
la, cuarto de estudio, tres cuartos, co-
medor, cocina, cuarto completo de ba-
ño, servicios de criados y balcón; otra 
6* sala, recibidor cuatro cuartos, cuar-
to de estudio, gran comedor, gran ba-
ño cocina, cuarto de criados con su 
servicio; hall, un gran balcón, todo 
Independiente. Una gran esquina para 
esLablecimiento. informes Concepción 4 
Todo en Santa L'milia y Durege. Te lé -
fono 1-1316. 
48252 l l _ d 
Q B A L Q U I L A B N L A V I B O R A R E -
O paî to Mendoza, a media cuadra del 
tranvía, un chalet con portal, sala, co-
medor, recibidor, cuartos y servicias pa-
r* criados cocina, garage y cuatro ha-
bitaciones altas cfn baño intercalado. 
Partí infirmes su dueño Chaple 7. Ví-
bora. Teléfono 1-3729, alquiler 130 pe-
sos. Doy dos meses en fondo. 
46501 8 d 
sa itario, 
terior de 
E n . la míi 
48415 
juntas 
la casa Máximo Gómez 
¡r.a informan. 
12 d 
N D E P A R T A M E N T O . 
, 53, antiguo. - \;AaA 
¡ solo o con un niño. De moralidaa. 
I particular. Precio, 40 pesos. ^ M 
48741 - - . ¿ S a T 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A ! habitaciones amuebladas w 
¡uñar lo , 7*. altos, entre Neptuno y C o n - . " " 5 nermoso y anwguo eamcio na 1 ccnfort y en casa de moralidad. 3» ¿* 
cerdta. I ao completamente reformado. Hay en él j 222 ait0s informan en la misma. " 
4S92S 8 dic. departamentos con oafios y demás ser - | f ^ líSf ¿0 M.4383. g é 
—— . - - ¿ - T — _ . _ . - • y - = ^ v i c i o s privados Todas las hahiraciones l c .87. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O « e n e n lavabos de ¿ p a corriente Su 
, ., . . . . .propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
s? alquila un cua;>o espléndido y muy . ías farr/lllas establea, el hospedaje más i 
fresco, lu losamente amueblado, en ca- I serio, módico v cómodo de Ta Habana. | 
sa nueva, con todos los adelantos mo- j Teiéfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
oernos. Er. el centro climercial, con te- Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ko-
H-fono y luz eléctrica, y no hay cartel motel" 
en la puerta. Informan en Compostela, ' -
90, antlgvo. primer piso. ] T T ' X T R A N J B R O , S O L I C I T A P A R A 15 
48024 9 dic. I A-i diciembre, departamento amueblado, 
sala y baño. Detalladas ofertas: 
PA R A U N H O M B R E S O L O OUJB^ ^ formal, se cede un cuarto pequ c0fll-la azotea, amueblado V con °lt^ 15, «l* 
da. Casa respetable. Aguacate, 
tos. i l 
\ y hermosa, a personas de moralidad. ' 
E s créta Oc familia, hay luz e léctr ica 
y te lé fono y no hay papel en la puerta-
4893S . 8 dic. 




B A L Q U I L A L A C A S A R O D R I G U E Z , 
da de J e s ú s del Monte, con portal, sala, 1 
cuatro grandes habitaciones, comedor al 1 
fondo y demás servicios. L a llave en el | 
14. Informan en el Mercado do ColOn, 
Animas y Zulueta, puesto d© aves. Te-
léfono A-7996 y 2317. 
48191 » d 
C A S A D E 
lan dos habitaciones, juntas o sepa 
ráelas. c<.n o sin mueblés . abundante 
agua y buen bañ0. a hombre solo o ma-
u-lnut-.io sin niños. Informan en el te-
léfono A-o505. 
48893 9 dic. 
L^ N B E R N A 2 A , 18, S E G U N D O P I S O , j 7 7 N CASA D E P A M I L I A J izquierda, casa moderna, se a lqu i - ¡ J j j ble se aquilan Juntas 





L O C A L . S B A L Q U I L A U N L O C A L , cerca de Prado y Neptuno, para In-
dustria pequef.a, oficina, l iquidación, etc. 
Informan, en Animas e Industria, bo-
tica. 
4S878 8 d 
\ G U A C A T E , 86: A L T O S , E S P L E N D I -
JTX das habitaciones con excelente co. ¡ T T ' N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
mida, 45 y 50 nesos. Se admiten abo- 1^ la un hermoso garaje con capaci-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio dad para dos máquinas . Calle Baños, 
a 24 pesos. Te lé fono A-4591M I número 119, entre 13 y 15. Vedado. 
47905 S (Me. 1 4,8833 9 d 
"A GÜILA, 66, A L T O S . S E A ^ R A do» 
A . una habitación amueblada P«" 
caballeros. 
Í É s ^ -
co-dos amplias y frescas 
amuebladas y co 
rriente. Se da tod 
sean. Baños, número ^1». 
15. Vedado. 
48832 
- £ 2 
habitación*; n lavabos do agu» d 
o s e r v l c m ^ i . / ^ y 
[ L A U N A HABITAClOl í^f* SB ,a_LiV¿u-i-Li-t». U«A». la muebles, luz eléctrica y en *-Someruelos ca pueden 
48630 
cf mor. 
S I G U E A L F R E N T E 
ANO LXXX1X DIARIO DE L A MARINA D ' c i c m h r . 8 de 1921 
M C I N A D I E O S I E T E 
V I E N E DL"L F R E N T E 
— T ^ r M T ' S D B A I l O , 31, B B A l i C t T H i A W 
. r t t o y v e n t i l a d a » h a b i t a c i o n e s 
frvi ,Aaa. a c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d . 
O H A I . Q T 7 I I . A P A S A M A T R I M O i n O 
^ s i n n i ñ o s , hombre solo u o f i c i n a 
S X f t S i e i í l ba i0 . en e n s i -
lado 24 compuesto de un buen c u a r t o 
u n a s a l t i c a c u a r t o de bafto con todos 
r X s B e " ' " ° ' - crtad0- G a n a 
plao. 
48696 
SH A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S en C r i s t o 16, a l tos . 
47645 30 n 
H A N C A S A S B H T 7 B 8 7 B D E 8 "ÍLAB 
. , V J C o l u m n a s , P r a d o . 93-A. a l to s del c a -
L l a v e e I n f o r m e s en el ú l t i m o f é p&saJe- Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i -
tac iones con b a ñ o s in t erca lados , ba lco -
11 dlc . con i n m e j o r a b l e s comidas , m á s b a r a t a 
que n inguno . T e l é f o n o M-5273. E n t r a d a T ? H , A O Ü I A H 118, A L T O S , C A S A B H CZuf^ZTÁ*? t,e .a l?uj>a u n a e s p l é n d i d a i Por el A r c o de l P a s a j e 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e a h o m - ' 48102 
bres so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . SI 
« I t l ^ PU d á r 8 « l o todo s e r v i c i o . 
15 d i c 
S d 
EN B A B A T X U O N U M . 3, S B A X . Q U Z -l a n a l t a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con 
EH O H H A P I A B, A Z i T O S , S B A I . Q T 7 I . l a u n a h a b i t a c i ó n grande con b a l - ! 
• i s t a a l a c a l l e 
c i ó n . 
a prec io s de s i t u á -
i s d 
T 7 B B A B O . S H A I . Q T n Z . A H H A B I T A . 
• c lones en c a s a de f a m i l i a , p'-oplas 
p a r a s e ñ o r i t a s que c u r s a n c a r r e r a s E n 
L y Í 7 , a l lado de l a U n i v e r s i d a d . 
48555 / 11 á 
O Z I A B Q i n X A N , A P E R S O N A S B B 
nes a l P r a d o , con mueb les o s i n ellos.V P m o r a l i d a d , pre f i r i endo m a t r i m o n i o s 
con i n e l o r a h i M o n i f í n » Aji h n r a m M n i ñ o s y h o m b r e s solos, h a b i t a c i ó n » . ! 
18 dic . 
L a l a cal le , a persona de m o r a l i d a d i Q B 
l a | (O tac lones , en los a l to s de A m i s t a d . 62, i y s i n n i ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s en m i s m a . 
A Z . Q U Z Z . A H M A O N Z 7 Z C A S H A B I -
i t a c i o n e s
a m p l i a s y v e n t i l a d a s , en e l ed i f ic io V i -
l l a r , So l , 85, con e levador , a l u m b r a d o 
d u r a n t e toda l a noche, a g u a c o r r i e n t e 
en todas l a s hab i tac iones , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y t e l e f ó n i c a , con l i n e a s de 
t r a n v í a s por el frente . No s e desea f o n -
dos; s ó l o f i a d o r so lvente . P r e c i o s m ó -
dicos . I n f o r m e s en l o s b a j o s a todas 
h o r a s . 
48996 U D 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" L A I S L E M ' 
e inte pesos p a r a u n a p e r s o n a y se 
a d m i t e n abonados a l a m e s a . T e n i e n t e 
R e y , 76. A n g e l M a r t i n e s . 
4S343 5 d l c 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
45246 9 d 
barato. 
p r o p i a s p a r a hombres solos, con a g u a ; Q E A B Q B Z X A U N A S A Z . A E H B A Ñ O S 
cror i en te en l a s m i s m a s . ' O 62„ Vedado , a c a b a d a de de formar 
4S0S0 8 d I con c u a t r o h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s p a -
O S P B D A J E C O N T O B A A S Z S T B H - ra- " ^ o s - I n f o r m a n en el 50 de l a 
i m i l l a s es tables . A p e r s o n a s | ^ S * £ £ ^ ^ ^ ' J 1 ¡ S J & ^ ^ E r ^ l S ^ T ^ ^ ' ^ 
S a ^ C O r r l e a i e - t0daS e l la8 bUe- o ^ | l f ? o T o d ^ - 7 I 6 n 5 f 2 0 r m a n * 103 ^ 
MI N N E S O T A H O U S E . B U B H C 8 B B -p a r l a m e n t o s fe l a ca l le , h a b i t í t c l o -
nec m u y f r e s c a s , con l a v a b o s de 
_ 33, A E T O S , S H A L Q U I L A N 
P i r é » " 1 * habi tac iones , a g u a c a U e n t e 
' ffié -
^ - - ^ T - J Ú T A L O Z U L U B * A 32 B N T H B 
P r - ^ a l e y P a r q u e C e n t r a l . L a m e l o r j i e s tab le s
^ - G a n a r a f a m i l i a s y con todas I s a ¡ dad o p a r a h o m b r e a SOIOA " M a n r i o ü e 
^ " ^ d l d s d e í r buen s e r v i c i o y prec io s j 120. T e L M-5159 
¡*SS» hnr: 
4«9S9 23 d f.rsr. -
H : 
17 d, 
E A M 3 -n o a — — A L T A N O 70. O A S A 
^ U d o y « a d o r , h i e n r y C l a y a s i s t e n c i a ; todos t ienen g r a n balefin a 30 d 
- A t C U i L A N H A B I T A C I O N E S T B H 
i G a l l a n o . 
47819 
g r a n b a l c ó n a 
14 d 
S V - a e f n n t n 7 ñ o a s , ^ i b o 7 l i ^ o s d e 0 M ^ : : HOTEL P A U C I 0 C O L O N — 
^ • • 5 , entre C a r m e n y F i g u r a s L u x . | M a n u e l R o d r i g u e s F l l l o y , prop ie tar io \ txiñ 7 t e l é f o n o , se exige m o r a l l d ^ L ¡ T e l é f o n o A.4718. D é p a r t á m e n t o s y h a l 
^ V s S B 8 d b i tac iones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y J J Z — — 3 ! m u y l i m p l a a T o d a s con b a l c ó n a l a c a -
« T ^ U g Ü a n a m p h M y T e n t l l a d a x ha- l u z e l é c t r i c a t imbre . B a ñ o s de 
2 , 2 ^ 8 hombres tolo». Monte 38, ^ e ^ 6 ^ r a ^ B i ^ l f a b ^ r ^ 
¡ ¡ ^ d e r e c h a . - ™?J.°r locall<»a<i de l a c iudad. V e n -g a y v é a l o . 
VEDADO 
C a s a de comida , p a r t i c u l a r , da N o r b e r -
t a R a m o s , convidas e x c l u s i v a m e n t e a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se a d m i t e n abo-
nados, y se s i r v e n c o m i d a s a d o m i c i -
lio, a b u n d a n t e s y b ien cond imentadas . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . S o l . 20. bajos . 
45392 I t 4 
^ T B Q U E D A N M U C H O S A S E G U R E N 
i f l . s u hogar eterno. Se cede u n p a n -
t e ó n de dos b ó v e d a s en el cuadro f r e n -
U B R O S E I M P R E S O S 
Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
munión, último novedad. Libro de 
S A S M E R C A N T I L E S M'53 y P ^ e r a Comumón "La 
. P r n n a t r a n d i s t a . Monte, O / . 
CENTRAL PILAR, S. A. 
D e .ordeD del s e ñ o r pres idente , y de 
acuerdo con lo que es tab lece e l a r t i c u -
lo \lgr.<.',mo quinto de los e s t a t u t o s de 
C99Í 25d.-7 d _ 
CTJ-
tc a l mauso leo del g e n e r a l J o s é M i g u e l , t s i a c o m o a ñ l a . por l a presente se c i t a 
G ó m e z , y uno de t r e s >^5vedas en el p r i - ' * todos ios a c c i o n i s t a s de l a c o m p a ñ í a , 
m e r c u a d r o a l a d e r e c h a d e t r á s d e l ; C e n t r a l P i l a r , S Á ^ r a l a p r i m e r a d i s t a , Mnnte 8*. 
í i E O P E A P I A E L E M E N T A L B B 
I T ba. 220 p á g i n a s , 10 P a 8 , e ° f01.^ 
res , p u b l i c a d a en este a ñ o a l d í a en 
todo, por el doctor R a f a e l A . F e r n á n -
der, p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d N a -
c iona l : $I.2C el e j emplar . L a P r o p a g a n -
m a u s o l e o de M á x i m o G ó m e z . T e n g o b ó - j i r . t a g e n e r a l o r d i n a r i o de a c c i o n i s t a s , 
v e d a s y panteoi<es en todos los c u a - que h a b r i de c e l e b r a r s e en el domic i l i o 
dros . B ó v e d a s a 250 pesos l i s t a s p a r a i í o c i a l , en e s ta c iudad , c a l l e de \ g u i a r , I 
e n t e r r a r . I n f o r m e s l a m a r m o l e r í a L a , n u m e r o 3? a l t o s el p r ó x i m f ) m i é r c o l e s | 
« 'arupana , de R o g e l i o S u á r e a , 14 y 21, fila 14 d e l ' p r e s e n t e mes , a l a s 3 de l a 1 
í e l K o n o F - 2 3 8 J . Se a d m i t e n ces iones da ; tarde . 
b f v e d a s y t e r r e n o s en, todos los cu a - i H a b a n a , d i c i e m b r e 5 de 1921. Btigonlo 
dros. N o t ra to con corredores . S u n c h e s A g r a m o n t e , J r . V i c e s e c r e t a r i o . ' 
47509 31 d I 48917 8 dlc . 
30 d 3 <J 
o o o o o o o o o o o o o o a a 
O E l D I A R I O V K l i A M A R I - O 
O N A lo e n c u e n t r a n s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d o l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
D a a o o a D D a o D o a a a a 
S 1 
luz. 
B A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O I N -
depenoiente, de dos hab i tac iones , con 
t e l é f o n o , derecho s A a , c o c i n a y 
ser^'icios. P r e c i o e c o n ó m i c o a p e r s o n a s 
m e l a r e s . Q u i n c e . 554-B, e n t r e 18 y 30, 
Vedado . 
4S115 i© dlc . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con dos habi tac iones , p o r t a l y c o c i -
na, en 14 pesos c a d a uno. y l u z ; en l a 
ca l l e 17, entre 26 y 28. Vedado . E l en-
cargado . 
49026 3 d | 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted comprar , v e n d e r o c a m b i a r m á -
P A R A L A S D A M A S 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? „ tumi a . ^ ^ . , 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n - S u!i f rente de oro, g r a b a d a s , | « . 
" 0 " i H e b U l a s . con l e t r a s e s m a l t a d a s , $10. 
31 d ' J t i e f o botones de p e c h e r a , oro 15 k., 
l e t r a s g r a b a d a » , $6. L o s m i s m o s con 
E V E : 
ger. P í o F e r n á n d e z . 
48153 
MA Q U I N A B B B O B T J A B I L B O B B Q B ojo, de p l i s a r y de botones. Se v e n - O n 
den en M e r c e d , 14, a l tos . T e l é f o n o . cedro 
M - 5 7 7 » . 
48736 8 d 
I^ ' B A N I S ' . ' B H I A D E Q U I N T A N A T l e t r a s esmal ta , J C a o , S a n J o s é 77, T e l é f o n o M-9465. r l o r a l rec ibo de s u i 
K n e s t a c a s a nos h a c e m o s cargo de to- m a y o r se rec iben c h e k e s en pago de ^ , « 7 
ua c l a s e c e t r a b a j o s , contando con per - I m e r c a n c í a , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . • a j 0 ' 
A f O S T H A D O R E S , E N T Í S E P A 5 J O S T 
i-TA m a m p a r a s , todo de cedro y m u c h a 
S l O ^ S e ^ r e m í t ^ n T r i n T e " e n t i d a d , pueden v e r s e a todas h o r a s % i ~ S S S S S : A l 5T- S t S ? 29. t e l é f o n o M-1467. J a c i n t o 
/ B O C I N A S B H O A S . T O B O C U A N T O 
P A S A C O H T A H x R Z Z A H E L P B - \ J se r e f i e r a a c o c i n a s de gas y c a -
»J» a sus n i ñ o s , l l é v e l o s a l a " P E L U - l entadores , pronto, bien y barato . C o m -
I ^ n r a P A R I S I E N " , S a l u d , 47, f r e n t e %r° ca l en tadores p a r a b a ñ a d e r a s . V e n -
Q ^ B S I A rAJI?OJ^'a^_°_Ja-„_ 1 ?0'_.al(?lí110 y compro motores e l é c t r i c o s 
¿Por qué las señoras prefieren al 
mecánico Várela? 
m a l i d ó n e o concern ien te a este ar te , 
y en e spec ia l p a r a b a r n z de m u ñ e c a , es -
m a l t a r y fe A c e r í a . 
49118 21 dic . 
C ^ E V B N B E U N E 
dro con l u n a s b i s e l a d a s y u n a c a m a 
' del m i s m o Juego. T o d o nuevo. ' Se da 
barato . M e r c a d e r e s , 41, a l tos . 
49021 14 d 
agua , g a s y e l e c t r l c l d a a . R e p a r a c i ó n de 
m a q u i n a r l a e l é c t r i c a . C a l l e C , n ú m e r o 
200, en tre " 
F-1805 . 
47725 
ca l en tador de gas , l l a m e a V á r e l a . P a -
r a i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s . 
. la Iglesia de l a C a r i d a d . E s l a c a s a i y c a m b i o v e n t i l a d o r e s de techo por mo- P o r q u e s u s t r a b a j o s son h e c h o s con p e r - C 1 
— f « b a l a m á s en p r o p o r c i ó n y l a que I tores. I n s t a l a o l o n e a y r e p a r a c i o n e s , f e c c i ó n y e c o n o m í a . P a r a s u c o c i n a o ] ^ . 
ano u t%wj ' a s m a tro a v Al^M*a.4nlx«« -o j _ mlA tnHnr Aa era n Homo o V á r a l a V>a. Slll 
' ei trabajo a l v e r d a d e r o e s t i l o de 
Ptrl i . 
2 A T TTN S A L O N E S P E C I A L p a r a 
aflora» T s e ñ o r i t a s , donde se l a v a l a 
c a b e » y 8e tlfi* *1 P610, 
Completo « u r i l d o de pos t i zos a loa 
E V E N D E B A R A T O U N J U E G O B B 
rec ib idor , con c r e t o n a y u n p a r de 
ones g r a n d e s de cretona , u n juego 
de s a l a co lor m a r f i l , tapizado, de c inco 
P E N A B A D H N 0 S . 
Neptcno, No. 1 7 9 . 
Teléfonos A - 4 9 5 6 y M-3707. 
HABANA 
CSTDS 30 d - lo . 
16 d l c 
Vi E S C A P A R A T E B O S L T 7 -
itf ica d i v i s i ó n de m a m p a r a s 
tales e smal tados , p iano b a -
rato , me-sa c o m e r c h i c a , f i a m b r e r a y e*-
t i ; fa de r a s c h i c a . C a l l e 17, n ú m e r o 328, 
a l tos , en tre A y B , Vedado. 
4 S Í 9 ( 10 dic . 
BI L L A R E S . E N M A O H I P I C O E S T A -do y condic iones , se venden en B e r -
n a s a . 3, a l tos . 
48668 11 d 
ESPEJOS SE AZOGAN 
C o n azogue puro a l e m á n , e spejos de 
s-tla, $3 .00; e s c a p a r a t e , $3 el par , co-
j oueta, $3 lavabos , $1. g a r a n t i z a d o por 
! diez a ñ o s , en L a ^ a r ' ^ , V e n e c l a , S a n f í l -
¡ c o l á s , y T e n e r i f e , T e l é f o n o A-5600 S e r -
i v ic io a domic i l i o . V e n d e m o s azogue. 
¡ 48871 20 d í a 
'LA CASA DEL PUEBLO" O E V E N D E U N A C A J A S E G U R I D A D S t . M e t a l , con base de m a d e r a a 
P o r $400, le a m u e b l a s u c a s a , todt n u e - | p r u e b a d»; fuego, en 250 pesos, c o s t ó 
21 y 33. V e d a d o : ' T e l é f o n o « ^ s u l t o con ? v e l ^ Í 4 r o * / J f t l F ^ M f . l A ^ Í L L r ^ S í t ^ ^ ^ w S S L H . fóSSf 
I d 
ó a l M-5524, que s e r á a t e n d i d a inme-
d ia tamente . E l t a l l e r e s t á en G , n ú m e -
ro 1, Vedado . 
rredo* m á s r a z o n a b l e » 
•Xi D E P O S I T O B B L A T I N T U R A 
y ¿ H 0 O T , l a m e j o r que se conoce hoy 
fln la a c r e d i t a d a " P E L U Q B E R I A 
s a l u d . 47. f r e n t e a l a m a s <^mpleto que en ninguna otra 
casa, enseñe a Manicure. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
P A B X s m r 
l í l e s l a &• l a C a r i d a d . 
CÍ955 3d.-7 
Señora, ¿quiere vestir elegante? En 
Mercaderes núm. 33, altos, Habana, 
leñora de Vilardell, modista española. 
49070 9 d 
PELUQUERIA "J0SEF1NA,, 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicm'e: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
'le desee, con la Tiaturi "JOSEFI-
'NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C9953 3cL-7 
SEÑORA 
Para conservar sus encantos visi-
te la 
PELUQUERIA "COSTA" 
PeJocas, postizos, peinados, tinta-
ras, shampao, maní cure, perfume-
ría, productos de belleza, salón pa-
ra niños. Industria, 119. Teléfono 
A-7034, Habana. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo lar; cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cáVa y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección quo 
el mejor galjínete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
fio n a t u r a l . T o d o barato . SuArez , 8, bajos . 
49032 ?^fl 
SE VENDEN 
vo y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y son 
i l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : comedor , 9 pie-
zas , cuar to , ó pe i zas , y s a l a , 14 p i ezas . 
; N o t a : estos mueb les son h e c h o s en t a -
l l er propio de l a c a s a y por eso nadie 
uede c o m p e t i r con L a C a s a del P u e -
que e s t á en FlgruraB, 26. entre T e -





LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
FOCO DINERO 
C o n m u e b l e s nuevos , de cedro y c a o b a 
de p r i m e r a , b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a . 
B a t o s m u e b l e s son h e c h o s en t a l l e -
r e s propios y por eso no h a y quien.¡ -¿"a. dalos de todos t a m a ñ o s ; 1 contado-
pueda c o m p e t i r con e s t o s prec io s : e s - r a A m e r i c a n ; 1 s i l l f in de l i m p i a b o t a s 
U n Juego de cuar to , de caoba m a c i z a 
con c r i s t a l e s , es t i lo I n g l é s , en $210.00. 
U n h e r m o s o espejo t a m a ñ o grande , de 
l u n a b i s e l a d a a l e m a n a , con m a r c o b l a n - c a p a r a t e s con l u n a s a l e m a n a s , | 6 0 . C o - ¡ 1 co lumpio ; u n a c a r r e t i l l a de m a n o co-
co, en $25; y v a r i o s m u e b l e s m á s a u n Quetas. 1,40. C a m a c e d i ó moderna , J30. " 
prec io reducido . C a l l e de S u á r e z , 53, es- J u e K 0 s a l a , $75. M e s a noche con c r i s t a l 
q u i n a a G l o r i a . ) 0 m á r m o l , $10. B a n q u e t a , $6. S e i s s i -
48798 12 d i l l a s y dos s ü ' o n e s , $30. E s p e j o conso-
la,_ $30. A p a r a d o r , $40. M e s a c o r r e d e r a . 
$o50. E s t a n u e v a . I n f o r m e s , en O ' R c l -
l l y . 11C, a l tos . P r e g u n t e n por J a c i n t o . 
4S7S9 8 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S lnger . A g e n t e R o d r i g u e s 
A*-las. S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S l n g e r nue-
v a , s in a u m e n t a r e l prec io , a l contado 
\ V I S O . S E V T E N D E N C A J A S D E c a n - o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g lan , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue-
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y sunos 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a los 
nifios con m á s e smero y t ra to c a r i ñ o s o , 
es l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l e g a d a do P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t e de los c a -
, bel los con p r o d u c i o s vege ta le s v l r t u a l -
el mejor de Cuba. En SU tocador use mente i n o f e n s l v c a y permanente s , con 
g a r a n t í a de l buen resu l tado . 
S u s p e l u c a s y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s art í s t icos da 
4S614 7 d 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreg lo s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, extraigo el agua de l a s c a ñ e r í a s , 
«lutto el t izne y explos iones . I n s t a l a c l o -
e l é c t r i c a s y de todas c l a s e s . R . F e r -
niMez. T e l é f o n o 1-3472. 
48732 13 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
los productos Miíterio; nada mejor 
P E L A R , RIZANDC), NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
i i • *¿ p a r a casamiento* , teatros , 
luqueros expertos; es el mejor salón t,ais poudrée". 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
— . . i * - Viar*» AtmnAarrcpr l a « a m i de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s , 
mujer, pH<s nace D e s a p a r e c e r las arru- ú l t i m 0 modeio perfeocionado. 
gas, barros, espinelas, manchas y gra-1 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-1 
lo facultativo y es la que mejor da j 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba 
ratas y mejores modelos, por ser las 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s in an tes v e r n u e s t r o s prec ios donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco dinero. 
H a y Juegos completos . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , desde 
$12.00, ron l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $3.00; m e s a de comedor, a $4 00: 
bufetes , a $15.00; Juegos de s a l a , mo-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto , a 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
c $18.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. TeL A-6926. 
/ 1 ANO-A. S E V E N D E I T S I L L A S Y M E -
s a s d? c a f é y fonda, a r m a t o s t e s , : 
ryiostradores, u n a n e v e r a e s m a l t a d a , ' 
o t r a de m á r m o l g r i s , s i l l a s y s i l l ones | 
a m e r i c a n o s y de caoba, u n a v i d r i e r a | 
p a r a p l a t e r í a y v i d r i e r a s , m o s t r a d o r y 
p u e r t a d(» ca l l e , m u e b l e s de todas c l a -
ses . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a 58. 
48431 . 12 d 
$12. S i l l a s s u e l t a s , a $2.50. S i l lones , 
$6, J u e g o s c u a r t o m a r q u e t e r í a , de p r i -
m e r a , $250. C o m e d o r m a r q u e t e r í a , p r i -
m e r a , $250. 
V e a n u e s t r o a m u e b l e s y no se de je 
e n g a ñ a r . 
LA CASA D E L PUEBLO 
es l a ú n i f i a que e s t á en el r e a j u s t e . 
F i g u r a s . 26, entrp M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
. . . no d 
l I T A Q U I K A D E C O S E R D E S I N O E » 
i j se a l q u i l a a $2.00 m e n s u a l . Se v e n . 
de a pla/ .os s i n f i a d o r l a m á q u i n a de 
'•oser e s t i l o 1921, f o r m a escr i tor io , con 
Él pie de m a d e r a . A g u a c a t e n ú m . 80. 
T e l é f o n o A - 8 8 2 é . D o m i n g o S c h m i d t 
48441 17 d 
O N E C E S I T A V E N D E R N I C A M -
mo p a r a a l m a c é n , b u r ó s , p l a t o s y de 
c o r t i n a . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a 58 
48431 U d 
vas . A v í s e m e por correo ó a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s . 11. e s q u i n a a E s t r e l l a , 
J o y e r í a K l D i a m a n t e . S i me o r d e n a I r é 
a s u c a s a 
47791 30 d 
C A R B A L L A L HNOS. 
S a n R a f a e l , 133 y 135. T e l é f o n o M-1744. 
V e n d e m o s a prec io de o c a s i ó n , un g r a n 
s u r t i d o de J o y a s . M u e b l e s y objetos da 
ar te . V é a n o s c u a n d o t enga que h a c e r 
, s u s c o m p r a s . 
, 47110 24 d 
MUEBLES Y JOYAS I - — ; ~ ; — ; — 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o do mupMes , Necesito m u e b l e s e D a b l l I l d a D C Í a , 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-16 J a 
LA c o r r r i A N Z A S T T A R B Z N U W . e s , e s q u i n a a M i s i ó n . T e l f . A-6851. C o m 
p r n m o s m u « b l e a y loa v e n d e m o s a l con-
tado y a p lazos . L i q u i d a r r i o s a p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n u n g r a n s u r t i d o de a l h a -
j a s procedentes de p r e s t a m o s venc idos . 
45429 10 d 
que vendemos a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e spec ia l idad r e a l i z a m o s 
Juegos de c u a r t o , s a l a y comedor, a pre -
c ios de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en J o y a s procedentes de e m -
p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
DINERO 
MUEBLES EN GANGA 
N M a r sus m 
todos es t i los 
" s o l r é « " et 
E x p o r t a s m a p l o , " c a . A r r e g l o de ojos 
y c e l a s Schamp«M«»«». 
C u i d a d o s del c u w o cabel ludo y l i m -
pieza del c u t i s por medio de f u m i g a -
ciones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s M a d a m a 
G i l , obtiene m a r a v i l l o s o s re su l tados . 
O N r U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿ a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
"Marce l" , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ingle 
V I L L E G A S 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
AVISO 
Se a r e g l a n mueblcp de todas clames per 
nmios que e s t é n , d e j á n d o l o s c o r a ) ni;e-
v< s. E s p e c i a l ! ' ta b a r n i c e s de mufle-
ca y e s m a l t e f y en b a r n i c e s •J'» p í a -
»>r y en t a p i c e s y m i m b r e s , l e í a m e a l te-
l é f o n o M-1966. E : el ac to s e r á s erv ido . 
N ' j ta : C o m p r a m o s m u e b l e s de t o d i s c l a -
res . F a c t o r í a , 9. 
47255 8 din. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Ojo . Nt, se deje sorprender . L a F r a n ¡aiao j . . . .—, — . — cesa, con q u í m i c o f r a n c é s , r e t a a l q u y 
mej'ores imitadas al natural; se refor-i de su ptopio g iro lo supere en c f f e s t i ó n 
i i J i . r.e azogado y « r a t i f i c a con 6.000 pesos 
man también las usadas, poniéndolas a l co ,eBa (;ue preSenta t r a b n j o fyaS. 
a la moda; no compre en ninguna par- Belna. 36 T e l é f o n o ' M 4507 L e h a b l a 
. , j i . f r a n c é s , a l e m á n . I ta l i ano y p o r t u g u é s , 
te Sin antes ver IOS modelos y precios s e r e g a l a n espejos ú l t i m o modelo de P a -
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
S I , es c i e r t o » comprando los m u e b l e s en 
l a c a s a de l pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos . V e a es tos pre-
cioa, seta s i l l a s y dos s i l lones , v e i n t i -
c inco pesos ; e s c a p a r a t e s l u n a s . $60; co-
quetas , $40; c a m a s , $30; m e s a s corre -
I dera . $15; oastoneraa , $15; espejoa, $35; 
Juegos de c u a r t o , $160; de s a l a , c o m -
pletos, $110; de comedor, $130; m e s i t a a 
de centro, $6; c o l u m n a s , $2; f i a m b r e r a s , 
$7; pe inadores . $15. T a m b i é n tenemos 
e x i s t e n c i a de p u e b l e s de todaa c l a s e s 
y s e r v i m o s pedkios a l I n t e r i o r : en la 
cr . sa del pueblo: F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a a -
tachei N o t a : No se deje engal lar . V e a 
n u e s t r o s t r a b a j o s y se c o n v e n c e r á que 
e.« de lo m á s fino. 
31 d 
noro. Y o se loa 
b a r n i z o do mufleca, e s m a l t o en todos 
colores , tapizo , e n r e j i l l o . M a n u e i F e r -
n á n d e s , M a n r i q u e 62. T e l é f o n o M-44 45. 
-«8763 4 e 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r da 
D a m o s d lpero sobre a l h a j a s y objetos | mueb le s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n da 
de v a l o r , cobrando un I n f i m o i n t e r é s . 1 v x p o s i c l ó n ' Neptuno , 160, en tre E s c o b a r 
" I A P F R I A " I y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
t i r t I V e n d e m o s er n u n 30 por 100 de des-
A N I M A S , 84. c a s i e s q u i n a a G A L I A N O | cuento. Juegos de c u a r t o . Juegos de co-
— S w s S i — S S S S S S a S SS—rn-mjA-m.'- me<lor. juego* de rec ib idor , Juegoa de 
E N E O 5 P R E N S A S D E C O F ^ R , Ba]a^ 8n1onoa de m i m b r e , eapejos d o r a -
c o c i n a de g a s de 4 h o m i l í a s y ¿0fi 
uebles , por m u y poco d i - I A^151^ 
>B dejo n u e v o s . R e p a r o , ' • "n^ a  s u i n n i i i m a dos jue(fos t a p i a d o s c a m a s de bronce, 
dos hornos; u n a cocina de estufina de can ia8 de h i e r r o , c a m a s de nlfio. b u r ó s , 
p h o r n i l l a s I n f a n t a y - S a n M a r t í n . T e - e s c r i t o r i o s de aeflora. c u a d r o s - d e s a l a 
Es un encanto vegetal. E l color que \ ¿c esta casa. Mando pedidos de todo rís4-50T 
da a los labios; última preparación | el campo. Manden sello para la con- — — 
8 d l l . 
« l a ciencia en la química moderna, testación. QUITA PECAS 
Val; 60 centavos. Se vende en Agen- Esmalte "Misterio" para dar brillo' Pafio y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t é t i o s« 
cia« r , , „ „ • c J / J i ^ - i _ • - . H J - J . . ' l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a -
cias. f a r m a c i a s , bedenas, y en su de-(a laa unas, de mejor calidad y mas rai eg in fa l ib le , y « o n rap idea q u i t a pe-
PÓMto. peluquería de señoras de Joan duradero. ^ = 5 0 centavo, ^ « ^ h ^ ^ á j j j ^ s ^ t a , 
"lartmez Neptuno 81, entre Manri- QUITAR ÜKQUhl 1LLA¿>: 60 L f b . a p a r r e n a u n q u e » sean de m u c h o s a n o s 
y San Nicolás, teléfono A.5039. I P A R A S U S CANAS | ^0U9yteUa ¿rm<fá ^ ^ ^ v 6 ^ t í £ 
INFALJBLE PARA LAS A R R U G A S I y * * ,a M?txlT* ^."Misterio". 15 f - ^ t j r a - y e , f f e « 0 a - . n V d i £ ^ 
b crema de E U Z A B E T H ARDEN i ^ " / lodo8 garantizados. Hay ^ ^ Faluausrt. de J u a n M a r t i n e s . Nep-
r a c a b a - ' ^ - ib i r - . , , I - X l o s t S r X d t ! BRILLANTINA MISTERIO 
™ * t m o a asi mismo garantiendo los dos b¡nctC8 de e5ta casa. Tambi¿n O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orqne-t i l las , da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo . ^íoHaoos pl í ) A N D R O »I ^ « w í f i r n i dos gabinetes ~ 
laaos, e l U A M U K U €1 w p e c i n c o i j h p r o g r e 9 va f qUe c u e s t a $3.00; n i é n d o i o aedoso U s a un p ¿ m o . V a l e un 
'•atfa U ca$i>a de E L I Z A B E T H AR , I- 1 I I V^BO. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.2o. B o t l -
DEN ""»,a UB ^ ^ r k U b M u « i x | é s t a 8e a p | l c a a i p g i ^ con ]a m a n o : ^ g y 8eder laa: o m e j o r a n au < s p ó s l t o : 
i ninguna mancha 
l 'EN. 
B 0 N ^ í f n C ^ q n e o f r w e m o ^ J - M A R T I N E Z 
AMIRAÍ. para lo» exce-.os dej NEPTUNO, 81, entre Manrique • 
v * * o gorduia" en cualquier par-j Stin Nkolé». Telf. A - 5 0 3 9 
1 ae! cuerpo Lento y segur J en sus — 
n̂iltadoS> sin provocar arrugas 
r^.-EN8ordar cara$ delgada: use la 
A LAS DAMAS 
Neptuno, 81. entre M a n r i q u e y ¿ a n Mt-
colas. P e l u q u e r í a 
Q U I T A B A R R O S 
BMsterlo se l l a m a e s t a l o c i ó n aw r lngen-
te. quo los c u r a por completo, en laa 
p r i m e r a s 'ap'.'ct.ciones de u s a r l o V a l a 
$3, p a r a e l c a m p o lo m a n i ó por $3.40. 
si au bot i car io o sedero no lo t i e n j n n i 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
h ierro , 4 pesos . F i g u r a s . 26, en tre M a n -
r i q u e v T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
/ S I L L A S NUEVAS; DE CAOBA, 
A $2.50 
E n la C a s a de l Pueblo . F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . . T e l é f o n o M-9314. 
31 d 
l é f o n o A-3517 
48461 10 d 
T A L L E R DE JOYERIA 
de C a r b a l l a l Hi ios . , S a n R a f a e l , 133. 
T e l é f o n o M-1744. D o s u s J o y a s v i e j a s , h a -
cemos J o y a s de lo m á s moderno, m o n t a -
das en p la t ino . O r a n s u r t i d o en b r i l l a n -
tea y toda o í a s e de p i e d r a s a g r a n e l . 
47410 24 d 
•Almacén de-muebles y préstamos 
, • LA ZILIA 
Te!. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes d e 
E l r e a j u s t e es genera l . C o n co lorante | dalo en su d e p ó a U o : P e l u q u e r í a de Sefio-
r í n u T 0 ^ . ' - ' " 1-<lla» u e m a u o . u « c l a C j n d c r o l l a Ü e n e u s t e d u n t r a j e nuevo. 1 r a s , de J u a n M a r t i n a » . Neptuno . 81. 
- K E M A D E NARANJA D E £ L I Z A - ; N O io m a n d ' Un t o r e r í a ; con l a s l o o m p a f í a n a c a d a 
r<astilla n s t e d m i s m a pueda r e a l i a a r l a j 
I n s t r u c c i o n e s que a ra t  ; CIERRA P O R O S Y QUITA GRA-
JETH A R D E \ " N 
^ S^t i s farr inn Aa. - H e , . ' o p e r a c i ó n . Mande 60 c e n t a v o s y 2 s « l l o s 
ttt / a U " a c C 1 0 , 1 nuestros C l i e n - r^JOS y l e m a n d a m o s m e d i a docena da i M , 
^ mecemos a solicitud las direcdo- los co lorea que u s t e d p i d a y a l l u g a r gei 
J * * «a París, New York y Londres de S Í S u n 
05 ^ones de E L I Z A B E T H A R D E N , 
c.n w fia que se comprueben pr?-j DE I N T E R E S PARA TODOS 
j,0* T la autenticidad de los esneti-' E s p e c i a l m e n t e a las c l a s e s pud ien te s y 
neos ana - r e ^ W " - ' n o v ¡ o s en v í s p e r a s de s u enlace . 
s ter lo 
gente, 
S A S DE L A C A R A 
se . J a m a cata l o c i ó n a a t r l n -
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
P o r q u e vende s u s muebles buenos, bo-
n i tos y - b a r a t o s y porque a c a b ó con el 
monopol io de los m u e b l e s 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-' hombre, incluso de etique'ta. 
mentó de colchonetas, será de gran • - , , . 
utilidad para usted. En él ofrece-1 E3 '* <*sa W mas barato w n 
mos un completo surtido de col-1 ¿£m 
chones, colchonetas, almohadas y 




d e ;;4.5o 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C201 m a . - a 
MUEBLES 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s . f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m r j t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a » e n t r e m e t í a cher lones , 
a d o m o j y f i g u r a s de todas c la se s , me-
aaa c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e lo je s de p.i'<d, s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o t i a s , m-v» ras , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p a í s en todos los es-
tilo". 
A n t e s do c o m p r a r h a g a n u n » v l s l t » 
a " L a Eapf.cla. '", Neptuno, 150, y s e r á n 
t l e n s erv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o IDO. 
V e n i e los m u e b l e s a p l a t o s y f a b r i -
c a m o s toda c lnse da m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y ae ponea en l a e a t a c i ó n . 
SE REAIiZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que h a c e r r e f o r m a s en el lo-
c a l c u a n d o compre m u e b l e s y J o y a s v e a n 
p r i m e r o los p r e c i o s Je e s t a c a s a por 
poco ¿ í n e r o Juegos de cuar to , $190; de 
m a r q u e t e r í a , de s a l a , $90; e s c a p r a t e s , 
$12. de l u n a s , $40. T o d a c l a s e de pie-
zas sue l ta s , l á m p a r a s , c u a d r o s , m e s a s , 
m i m b r e s , a p r e c i o de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a ganga . 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A R L i , XI5. T E L E F O N O A - O T J . 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s mfts 
que nadie, aat como t a m b i é n los ven-
demos a prec 'o s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
S'. qu iere empeflar a i a J o y a s pasa por 
S u á r e s . 3, L a S u l t a n a , y le c o o r a m o s 
menos i n t e r é s qua n i n g u n a de s u g iro , 
a s i como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a d por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ida: L a S u l t a n a . S u á r e z , 8. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r o a 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
4500S 8 d 
S E l í I Q t T I D A 1 T V A H I O S CVADAOS p a -
B I L L A R E S 
( L A CASA N U E V A ) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas j T O -
i pas du todas clases a precios suma- A l m a c é n de m u e b l e s l i n o s 
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja nám. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
/ ^ K A N C-AÍTQA, D I E Z D I A S . S E V E W -
que con t a n t a rap idez l e s c i e r r a ' \ j r den c a m a s de h i e r r o y m a d e r a des 
I11* venúemos. Este ofrecimien-
m á s remoto da l a R e p ú b l i c a . J . S a i n t ' i O B poros y í e s q u i t a la g r a s a , v a l e $3. i de dos h o f f a 
C a l l e de C á r c e l 4 y «. H a b a n a l .̂1 campo lo m á n a o por $3.40, s i no lo ' c o n y s i n l u n a s , » d e s 
18 d i tiene su b o t i c a r i o u sedero, p í d a l o en { :-us, l a v a b o s g r a n d e s 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , da ; re.0, dos oancos de Js 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. d i v i s i ó n de m a d e r a 
^ O B L A D Í L L O T F E S T O N , P L I S A D O ^ > A H8 
pesos, e s c a p a r a t e 
e 15 h a s t a 60 pe-
y ch icos , pe inado-
din o z a g u á n , u n a 
P u e d e n v e r s e en 
12 d 
S u r t i d o comple to de los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l a s y j¿>yan. A n í e s E l N u e v o R a s t r o 
C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nuevos y 
usados , en todas cant idades , y objetos 
de f a n t a s í a . Monte , T e l é f o n o A-1903 
45162 9 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
H A R T A D O D E C O R R E O S : 1915 , da c l a s e da ropas . 
, TELF.A-8733. HABANA 
Es conocer de las señoritas Fernández 
q u i n a 
45812 
a d o r a s a m a n o en to-
M a l o j a , 112. c a s i efi-
C a m p a n a r l o . T e l é f o n o A-7S74. 
14 d 
Dobladi lK- de ojo de todos anchos . P l i - T ^ N J U E G O D E C U A R T O D E V O O A X . , 
sado de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n bo- * J con e s c a p a r a t e de t res l u n a s , un 
'unes. íkfarla L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s Jnego de t a l a y otro Juego de comedor, 
del i n t e r i o r se r e m i t e n en el d í a . J e s ú # I os dos de caoba . C r e s p o n ú m e r o ^ , 
del Mont*'. 460. i bajos . J 
4S527 1 en. ' 49034 10 d 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . . 
P i d a C a t á l o g o s y prec ios .1 E l t a l l e i d « a z o g a r e spe jos L a ranee 
sa, el m e j o r y s i n r i v a l , o b s e q ' V a r á 9 
todo e l quo m a n d e a z o g a r s u s espejes 
COH s e i s e s p e j l t o s ú l t i m o modelo de 
P a r í s . S e r v i c i o a domic i l i o y prec io s 
reducidos . S e ñ o r e s co legas , h a y que cora 
p e t i r eon hechos . V i s t a hace fe. R e ' n a . 
31. T e l é f o n o M-4507. Se h a b l a f r a n c ó s , 
a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
43079 8 dlc-
R e p a r a c i o n e s 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M A Z A ) 
C9009 I n d . 4 
pesos c a d a uno y se dan p o r 15 pe-
sos , dande u n peso de e n t r a d a y «-ro 
•odas l a s s e m a n a s . L a Moda. J o s ? Do-
rado y C o m p a ñ í a , Nejptuno y G a l ¡ a n o , 
10 dlc . 
D A S A A Z O G A » S U S E S P E J O S b ien 
J y barato , l l a m e a " E l B i s e l " , ú n i c o 
patente a l e m á n en C u b a , V l z o s o y H e r -
mano , A n g e l e s 4. T e l é f o n o A-5453 
4ñ436 . _ d ^ 
A I i , D E J O S E N E X R A . 
c é n / d e : muebles , j o y a s y 
• a r t e . No c o m p r e u s t e d mue-
antes v i s i t a r e s t a c a s a . T e n e -
os de c u a r t o , de cedro, con 
i a , desde $150. J u e g o s de co-
:sde $100. H a y Juegos de s a l a 
y con r e j i l l a , ú l t i m a novedad, 
1.00. E n r e s u m e n a q u í encon-
a lo que en m u e b l e s usted de-
b a r a t o que en o t r a parte , p a -
ncerse h á g a n o s u n a v i s i t a y 
mplac ido . L a O r i e n t a l , N e p t u -
e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o 
13 d 
LA O R I G r a r i 
objetos de 
t r a r a toe 
s te , m á s 
r a c o n v « 




C J E V E N D E N r O S M U E B I . E S D E u n a 
v5 o f i c ina i n c l u y e n d o m á q u i n a de es-
c r i b i r etc. D i r í j a s e a l a M a n z a n a de 
G ó m e z 421-A. 
4860O 8 d 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ C O M P R A S 
5 * I)E,8Ef- C O M P W Ü I A P R E C I O 
2íS^a*alÓ| iR¡ÍA^ ~iyo~var<rr no 
1^*' O a l i k n . 00. 6 a »18 000- S i t u a d a 
¿ T * 1 ^ T ^ 2 ? a l Muel»e- I n f o r m a : V. 
^ - ^ t ¿ e o I é f 5 o 0 n o M-9078, 6 por c o r r e o 
K*, 0 50, Cnvlantlo tndmi I r . . Ha_ 
. « 0 1 3 
13 d 
c o r ^ ^ V O ARENCIBIA 
S r ^ f i n de ^ , d . i n e r o en h ipoteca , F a -
4904g JOa<luIn, 132. T e l é f o n o . M - 6 6 4 9 . 
S 16 d 
COMPRO CASA VIEJA 
en l a H a b a n a , que no m i d a m e n o s de 
s e i s m e t r o s de f rente y no m á s de 20 
de fondo, s i es e s p i n a no i m p o r t a l a 
med ida . T r a t o directo . A . del B u s t o , 
A g u a c a t e , 38, A-9273. D e 9 a 10 y d « 
48382 11 dlc-
.de c o m p r a r v a r i o s c h a l e t s desde $20.000 
h a s t a $80.000, qu e e s t é n bien e d i f i c a -
I dos, y que s u prec io sea j u s t o y e q u i -
tat ivo , s i t u a d o s de l a c a l l e 4 a l a L o m a 
de l a U n i v e r s i d a d , y de l a c a l l e 25 a 
l a C a l z a d a del Vedado . 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
«Y ^ " " S t f c ^ o * ^ 8 < ) . B » B ^ A O O 
'•<8»astrer l¿ 0 do faci1 v e n t a . R e i n a 
11 d 
A L O S S E Ñ O R E S P W I C T A n O S j g l ^ w í 
de J e s ú s del Monte y V í b o r a C o m p r o 
v a r i a s c a s a s desde c u a t r o m i l pesos a 
v e i n t e m i l pesos, bien s i t u a d a s , p r e f i -
r i é n d o l a s por el R e p a r t o S a n t o s S u á -
rez, y c u y o s p r e c i o s s e a n j u s t o s , n a d a 




l a de n ^ y su precia :—- — 
e x a g e r a c i ó n . T a m b i é n c o m p r o t r e s c a -
s a s v i e j a s c u y a m e d i d a , s e a de 7 a 11 
m e t r o s de f rente y fondo, de 30 a 35 
metros , desde B e i a s c o a l n a C u b a , y des -
de Monte a S a n L á z a r o , p r e f i e r o t r a t a r 
. d i r e c t a m e n t e con los s e ñ o r e s prop ie -
_ I t ar io s E s t a s c o m p r a s son e x a c t a m e n -
I / K SFfiflRES PROPIETARIOS te veradd . I n f o r m a : M de J . A c c e d o . . O t n U I V r O r i W r i E - i n i v l w J | o t a r i o C o m e r c i a l . Obispo . 59 y 61. 
a l tos . O f l c t e a s . 6 y «. T e l é f o n o M-9036. 
del V e d a d o y P r í n c i p e . T e n g o e n c a r g o I 48616 1* d 
r OSCPBM U R S O X i A B E R El» " T E D A do, no m á s de 500 m e t r o s , de 2 a 0 
y de 9 a ?S. No pago m á s de 25 m e t r o s 
metro F (-. V « r s n c s , M a n z a n a de G ó m e z 
221. T e l é i o n o A-4620. D e 9 a 12 y de 
2 a .V de l a tarde . 
49113 16 d ic . 
48337 7 dlc . 
CO S C F R O C A S A S D E 15 M X L a 20 THTTi pesos en m a g n í f i c a ca l l e , como N e p -
tuno, S a n L á z a r o , V i r t u d e s , etc.. que 
s e a buen b a r r i o , en el t r a m o de N e p t u n o 
a M a l e c ó n , y de B e l a s c o a í n a G a l i a n o . 
T r a t o d irec to con el d u e ñ o , s e ñ o r M a -
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A T 
\ E N D O B U E R A Y B I E N S I T U A D A c a s a en Vedado , m u y p r ó x i m a a L í -
nea . P f ec io , $23.000. T r a t o directo . I n -
. f o r m e s : c a l l e 11, n ú m e r o 168, entre I y J . 
• 48968 16 d , 
BU E R A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E u n a c a s a , a c a b a d a de f a b r i c a r , de 
e s q u i n a : y o t r a a l lado. P r o p i a s p a r a 
comercio . E n $12.000. E s u n a ganga. V a -
len el doble. I n f o r m e s : P r a d o , 67. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
*89'2 10 d 
SB V E R D E E R D A P A R T E A L T A D E L Veddao , a l a b r i s a y entre ca l l e de 
l e t ras , un moderno c h a l e t de dos p l a n -
• tas, c o m p e l t a m e n t e independientes . R e n -
ta 400 pesos. In forman- - F-5370 . 
48947 11 d 
^ E V E N D E , E R L A V I B O R A , U N A 
O m a g n i f i c a c a s a m o d e r n a . T i e n e un 
frente de diez m e t r o s , todo de c a n t e r í a , 
por ta l , c u a t r o - h a b i t a c i o n e s , g r a n s a -
la, g r a n comedor y todos los s e r v i c i o s . 
St da en nueve m i l t e s o s y se d e j a 
j a r t e en* h ipoteca . V a l e doce o c a t o r -
ce m i l . E s t á v a c í a . D i r i g i r s e a l E s c r i t o -
rio del s e ñ o r L l a n o . P r a d o , 109, b a j o a 
49013 11 d 
CA S I T A E R C U A T R O M I L P E S O S , a c a b a i v de. f a b r i c a r , m o d e r n a y es -
t á d e s a l q u i l a d a , s a l a , comedor , dos c u a r 
tos y coc ina , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c í e -
lo r a s o o t a m b i é n se vende con t r e s 
l a e s q u i n a t iene e s tab lec imiento . C o -
r r o 612, t e l é f o n o 1-3397. J o s é . A b l a -
r.edo. 
49052 14 d% 
} ' N L A L O M A D E L A U R X V G R S I -j dad , vendo u n a g r a n c a s a con dos 
pisos , m o d e r n a , de c ie lo r a s o ; r e n t a 200 
pesos, en ?20.000. L . S u á r e z C á c e r e s , 
H a b a n a 89. 
4 d 7 
A C E R B O M A G R I T I C A C A S A C H A L E T 
> en S a n t a I r e n e , con todas l a s co-
m o d i d a d e í : y prec ioso J a r d í n , v e r d a d e r a 
'K.ca de g j s t o . P o r embarque , tengo o r -
t'en de d a r l a en l a m i t a d de lo que 
v a l e ; t a m b i é n se ceden loa muebles . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a 89. 
K . U I 4 d 7 
AC E R B O , A V E N I D A C O R C E P C X O R , V í b o r a , c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , 
r n 500 metros , porta l , s a l a , comedor, 4 
c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s c r i a d o s , g a l e r í a 
g a r a j e , pat io y traspat io , á r b o l e s f r u t a -
les , p r e p a r a d a p a r a a l tos . P r e c i o : c o s t ó 
f a b r i c a c i ó n y terreno, $26.000. Puede 
d a r $18.000, reconociendo h ipoteca de 8 
m i l pesos. P a g á n d o l o todo efect ivo h a -
r í a r e b a j a . T r a t o d irec to A r e n c i b i a . S a n 
J o a q u í n , 132. T e l é f o n o M-6649. 
^ 0 0 3 ¡ 9 d 
Q E V E R D E , E R E L R E P A S T O D E 
F e r n á n d e z , c a s a de p o r t a l , s a l a co-
medor, dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
S o b r e 714 metros de terreno, en $5 750 
O t r o so lar , 10 por 40, a $2 85. I n f o r m e * 
en l a c a l l e P e r k i n s , L u y a n ó . 
48399-971 16 d 
S I G U E A L A V U E T A 
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\ 7 T : i I D O V I B O R A , B E P A U T O " L A W - Q E V E N D E T I N S O L A R , C E N T R I C O , / 1 A N G A J S E V E N D E N D O S S O L A - , t o n a, u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , c a s a • O b u e n p u n t o : " t i e n e a l g o f a b r i c a d o de \ T res u n e c o n dos c u a r t o s de m a d e - ' 
m o d e r n a p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r - m a d e r a . E s t á a l q u i l a d o . E s m u y b u e n r a , c o c í a n s e r v i c i o s , a g u a y c e r c a d o , 
to s , b a ñ o c o m p l e t o , r e n t a n d o $70, en , n e g o c i o . S u d u e ñ o t i e n e q u e v e n d e r l o Se d a m u y b a r a t o . C u a r t a a m p l i a c i ó n ¡ 
$C.750. D e j o p a r t e en h i p o t e c a . M i s i ó n , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e . Se d a b a - , de L a w t o n . P o c i t o 20, e n t r e 15 y 16. 
n ü m . 86 
48771 10 d 
r a t o . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a n , a t o d a s h o r a s , en O m o a , 1 1 . 
e n t r e C a s t i l l o y F e r n a n d i n a . M a n u e l 
9 d 
V I E N E D E L A V U E L T A i 
Casa b a r a t a , con f r e n t e al t r a n v í a de 
Lnyanó. Tiene p o r t a l , sala, saleta con 
/ 1 1 1 \ T E N D O C A S A C H I C A E N L A C A L L E : 5'ALI E ^ 
O c h o metros de a n c h o , dos C u a r t o s ÜWiy V c f l o r i a p r ó x i m a a S u á r e z , d e ^ " ¡ ^ ^ " f -
grandes, toda de azotea y pisos de mo- ,en ^ - ^ o ; ^ s a n N ^ o i á s $8.750; |, i _ 
. r- 1 • • • • dos P l a n t a s en $14.500 p e g a d a a l a , - f - j o R C K E O T T E S D B L A C A J A 
SaiCO f i n o , b u e n o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s E s c u e l a de M e d i c i n a . M i s i ó n 8 6 . , ^ ¡ X A h o r r o s 
frente al tranvía. Se líquida en 5.500 
pesos, pudiendo dejar 3 mil pesos al 
dkz por ciento. Está libre de grava me-
nes. Trato directo. Llanas, Lealtad, 
176 M-2632. 48734 13 d 
49101 9 dlc- . ^ ^ " s i r T Ó - A C I O Ñ . V E N D O E N L U Y A ' 
Q J O . $1.700 P E S O S P R E C I O P I J O , J 
48402 17 d 
D E 
Se vende un solar, esquina, con fabri-
cación al lado y al frente, mil metros 
cuadrados, en Reparto Buenavísta. 
48771 10 d 
O E V E N D E L A C A S A C A L L E D E P B - l c e r c a ae I a l i n e a d e l f e r r o c a r r i l , u n a 
J j rez 7 en J e s ú s d e l M o n t e , c o n p o r l i ^ a " 2 ^ » de t e r r e n o , p r o p i o p a r a i n 
t a l , sa la , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , c o c í - 1 d u s t : r i a ' c o n m a g n í f i c a s c o m u n l c a t i o 
r a y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o , $3.500. P a - | nes . y , a m u y _ p o c a ^ d i s t a n c i a de l a c a l 
r a i n f o r m e s : C o n s u l a d o , 7 1 , a l t o s . T e 
.  d e l C e n t r o A s t u r i a n o , v e n - $ 1 9 5 0 más b a r a t o q u e SU COSÍO. In-
d o e n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . m u y I T I " . " , n • mi ~ . 
c r a d  l  l í e a l f r r r r i l , u n a t o r m a : r e a r o A r v e s U , R e m a 1 4 , El 
Porvenir. Telf. A-4023. 
l é f o n o M - 4 1 1 0 . 
48734 
zada d e l Cerro ' . I n f o r m e s : S o l , 85, b a -
j o s . W . R o d r í g u e z . 
48994 13 d 
p a g a n d o p e q u e ñ o r e s t o , t e r r e n o , c o m 
p a ñ í a , r e c a l o m i c a sa m a n i p o s t e r í a , p i -
pe m o s a i c o , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a -
l i o . P a s a j o C e n t r e 5 y 6, B u e n a v i s t a , 
p o r c a r r o s de P l a y a a p é e s e en p r i m e r 
p a r a d e r o . V i l l a M i n a . 
49012 9 d 
n ó , 400 m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e -
no, c o n t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s e r -
v i c i o s e x c e l e n t e s , a g u a de V e n t o , en 
$1.900. M J e s ú s A m a d o r , C a s e r í o d© 
L u y a n ó 18 
48794 11 d 
CHALtT, POR $15.000 
Por 3.700 pesos, en la calle Escobar, 
vendo un» casa. Tiene seis metros de 
ancho, con sala, dos cuartos de azo-
tea y pisos de mosaicos. Ultimo pre-
cio de liquidación 3.700 pesos. Trafc» n o 0 ^ ^ 8 ^ ^ " F ^ I S T D# D1OS' 
directo: Lealtad, 176. M-2632. 
49102 9 d io . 
A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o 
$35.000 a l 6 p o r c i e n t o p o r u n c h a l e t 
p r e c i o s o en e l V e d a d o , n u e v o , v e s t í b u l o , 
sa la , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c o m e d o r , c ena -
dor , a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 2 d o s e t s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , t o r r e c o n u n c u a r t o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d -
m i t o s o l a r e s y f i n c a g en p a g o . J o r p e 
3. T e l é f o -
40880 7 a 
CO S A B U E N A . S I U S T E D D E S E A u n a casa, b o n i t a , seca y s ó l i d a , 
( f a b r i c a d a s o b r e r o c a ) e s t á a l t e r m i -
n a r s e a pocos p a s o s de l a c a l z a d a a 
i g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e . V e a é s t a . 
T ' r ec io d . ' s i t u a c i ó n , $9.200. I n f o r m a n : 
D e l i c i a s 62, F , e n t r e L u z y P o c i t o . T e -
l e f o n o I -1S28. 
49067 10 d 
FABRICAMOS SU CASA 
en e l l u g a r que u s t e d e s c o j a y s i es u s t e d 
p r o p i e t a r i o y s u ca sa r e q u i e r e r e f o r m a s 
se l a s r e a l i z a r e m o s . E n a m b o s c». sos 
nos p a g a r á en p l a z o s m u y c ó m o d o s . T e -
n e m o s d i s t i n t o s s o l a r e s ; d i v e r s o s m o -
de los de casas e c o n ó m i c a s y de t a m a 
ñ o s 
1-7N E L C E R R O . V E N D O 11 M E T R O S -J p o r 33 de f o n d o a c i n c o c i n c u e n t a 
m e t r o , c o n a c e r a y a l c a n t a r i l l a d o a c u a -
t r o c u a d r - r de l o s t r a n v í a s y u n a p a r -
ce l a de doce m e t r o s de f r e n t e p o r 
í£ de f o n d o a $12 e l m e t r o . I n f o r m a n 
en I n f a m a 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a 
T e r e s a . L a s . C a ñ a s . 
^ 48983 16 d 
C O L A R D E E S Q U I N A V E N D O U N O 
^ de 16 y m e d i o p o r 27 v a r a s o p o r 
54, en l a c a l l e C o r r e a a t r e s c u a d r a s 
de l a c a l z a d a , de b r i s a , m u y b i e n s i t u a -
d o y p r o p i o p a r a f a b r i c a r l o . D u e ñ o : 
J f S ú s d e l M o n t e , 277, de 8 a 10 a. m . 
49057 10 d 
EN S A N T A C A T A L I N A E N T R E S t r a m pes v F l g u e r o a , se v e n d e u n s o l a r 
p o r l o q u e h a y d a d o a l a C o m í a f t í a 
M e n d o z a , s i e n d o c o m p r a d o a l p r e c i o do 
G pesos v a r a . I n f o r m a s u d u e ñ o . T i n -
t o r e r í a E l E n c a n t o , S a n M i g u e l 66, de 
10 a 12 y de 2 a 5. 
48981 i 14 d 
FI N Q U I T A C E R C A D E L A H A B A N A , a 20 k i l ó m e t r o s en c a r r e t e r a , e n t r e 
l o s p u e b l o s de W a j a y y R i n c ó n , t e r r e -
_ n o l i m p i o p a r a c u l t i v o s m e n o r e s , c a s i 
v a r i o s r V e n g a " a v e r n o s ' y c n s e g u l - i m » d i a c a b a l l e r í a , _38 m i l m e t r o s , a 7 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo, 59 y 61, altos 
Oficinas, números 5 y 6 
Teléfono M-9036 
Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus Re-
partos. Venta y pignoración 
de Azúcares y Valores. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
V e n d e m o s - S o m e r u e l o s , 12 m i l pe sos ; 
K e p t u n o , 25 m i l p e s o s ; R e p a r t o M o n t e -
Jo. 1.200 p e s o s ; A t a r é s , $6.500; A g u i l a , 
$ 1 1 . 5 0 0 ; S u á r e z , $ 1 0 . 5 0 0 ; L e a l t a d , e s q u i -
n a t r e s p l a n t a s , en $ 3 9 . 0 0 0 ; M i s i ó n , en 
$ 3 . 8 0 0 ; S a n N i c o l á s , $8 .200 ; C a s t i l l o . 
$11 .500 ; E s c o b a r , $ 1 4 . 0 0 0 ; E s c o b a r , 9.500 
S i t i o s , $16 .500 R e u n i ó n , e s q u i n a s , 5.000 
D e s a g ü e , n u e v a , dos p l a n t a s , $ 2 9 . 0 0 0 ; 
B a a a r r a t e . o c h o casas , $ 8 3 . 0 0 0 . M a l e - i 
c ó n , c u a t r ^ ¡ j a u t a s , $1110 .000 ; G r a n c h a i 
l ? t V e d a d o , $ 1 6 5 . 0 0 0 ; G r a n c h a l e t S a n 
B e r n a r d o , $ 3 0 . 0 0 0 ; G r a n c h a l e t V e d a -
do, $ 4 6 . 0 0 0 , P e r s e v e r a n c i a , $ 2 6 . 0 0 0 ; E s -
peranza^ $ 2 6 . 0 C | i ; G r a n c h a l e t M i l a g r o s , 
$ 2 8 . 0 0 0 ; G r a n casa A c o s t a , $23 .000 . 
da e m p e z a r e m o s s u casa . F i g u e r o a , L ó -
pez, A r q u i t e c t o s c o n t r a t i s t a s . M o n t a 157 
M-4295 . D e 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d 
JUAN PEREZ 
e n t a v o s m e t r o . C o n t a d o y a p>azos. 
T a m b i é n o i g o p r o p o s i c i o n e s de a r r i e n d o 
a q u i e n h a g a a l g u n a s m e j o r a s en e l 
t e r r e n o . Su d u e ñ o : G e n i o s , 13, a l t o s , e n -
t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
48894 8 d i o . 
T / E N D O F I N C A D E U N A ^ C A B A L L E ^ 
V r í a , c o n p a r a d e r o e l é c t r i c o , c e r c a -¿ Q u l é n v e n d e c a s a s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . . P E R E Z | fla, t e r r e n o de p r i m e r a , f r u t a l e s , c a r c e -
¿ Q u l é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Tengo para 
colocar en primeras hipote-
cas las siguientes cantidades. 
Tres partidas de a $30.000; 
dos, de a $60.000; una, de 
$20.000; dos de $15.000; 
dos, de $5.000, $8.000; 
tres de $10.000; una de 
$50,000. . 
48615 8 d 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s de e s t a c a sa s o n aer loB 
y r e s e r v a d o s . 
C E V E N D E A C U A D R A Y M E D I A D B 
m i l pesos m i t a d ^ C a l z a d a d e l M o n t e , c e r c a d e l N u e 
COMPRAMOS 
T e n e m o s e n c a r g o de c o m p r a r e s q u i n a s 
p r o p i a s para, c o m e r c i o . V é a n o s en L e a l -
t a d , 125, c a s i e s q u i n a a San J o s é . T h e 
Chiban Sa les A g e n c y . 
Buen negocio. En la Calzada de! Mon-
te, lugar comercial, cerca de Cuatro 
Caminos se vende una casa de dos 
plantas de fabricación nueva. Renta _ 
CA OAA l - x ^ C J T I E N D O F I N C A D E D O S C A B A L L E -
$ 4 . 2 0 0 al ano con contrato, be da en V r í a s en S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , 
da , casa, en c u a t r o . 
q i c o n t a d o . P a l a t i n o , n ú m e r o L S e ñ o r y o M e r c a d o , en $ l o .000 , u n a ^ r a n casa, 
R o d r í g u e z , T e l é f o n o 1-2895. ¡ t o d a de m a m p o s t e r l a y c i e l o r a s o p r e -
48387 • p a r a d a p a r a a l t o s , c o n c i n c o c u a r t o s d© 
' 6 p o r 4, m a g n í f i c o s s e r v i c i o s de b a ñ o , 
c o c i n a , etc. , c o m e d o r a l f o n d o , s a l e t a 
c o r r i d a y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . E l t e -VE N D O P I N O A D E O C H O C A B A L L B -r í a s , c e r c a d e l p a r a d e r o A r t e m i s a , 
c u a t r o m i l p a l m a s c r i o l l a s , c a ñ a , s i e m -
b r a s , a g u a d a s f é r t i l e s , t o d o en 12 m i l 
pesos, s i n co r r edo re f t . P a l a t i n o , n ú m e -
r o 1. T e l f t f q n o 1-1285. e ñ o r R o d í g u e z . 
48887 8 d l c . 
s i n 
TERRENOS 
O f r e c e m o s e s p l é n d i d o s t e r r e n o s p a r a I n -
d u s t r i a s y r e s i d e n c i a s , a p r e c i o de s i -
t u a c i ó n , c o n b u e n a s f a c i l i d a d e s . V é a n o s 
en L e a l t a d , 125, c a s i e s q u i n a a S a n J o -
s é . T h e C u b a n S a l e s A g e n c y . 
FiNCAS D E C A M P O 
T e n e m o s b u e n a s f i n c a s que o f r e c e r l e y 
a c e p t a m o s p a r a l a v e n t a a q u e l l a s p r o -
p i a s p a r a s i e m b r a de p r o d u c t o s m e n o -
l e s y c r i a n z a . V é a n o s : L e a l t a d , 125, c a s i 
e s p u i n a a S a n J o s é . T h e C u b a n Sa les 
A g e n c y . 
E S T A B I Í C T M I E N T O S 
T e n e m o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s , f á -
b r i c a s de l i c o r e s , h o t e l e s , c a r n i c e r í a s , a l 
macenesk de v i n o s , bodegas , c a f é s , r e s -
t i u r a n t s , e t c V é a n o s : L e a l t a d , 125 C a s i 
a S a n J o s é . 
D I N E R O E Ñ H I P O T E C A S 
D a m o s y t a p i a m o s d i n e r o en h i p o t e c a s 
en t o d a s c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t i p o s 
B u e n o s n o p o c i o s . P r e f e r i m o s • H a b a n a y 
V e d a d o . V é a n o s : L e a l t a d , 125, e s q u i n a 
a San J o s í , T h e C u b a n Sales A g e n c q . 
49095 I 12 d i c . 
e( H A L E T D E C A N T E R I A , M O D E R N O ' c i e l o r a s o d e c o r a d o , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , c e r c a ' de l 
P a r o l e d e ' S a n t o s S u á r e z y c e r c a de l a 
c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e : J a r d í n , sa -
l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , g a l e r í a c o r i | d a , c o c i n a , s e r v i c i o 
de c r i a d o s . P r e c i o 13 .500 pesos. M a n z a -
n a de Oftmez, 221 . F . G. V e r a n e s , T e l é -
í o n o A-4C20. D e 9 a 12 y de 2 a 5. 
49114 16 d i c . 
treinta mil. Informes su dueño Corra- ¿ r a , m u c h o s f r u t a l e s p i a t a n ¿ i e s 
les 187, casa de préstamos. 
47651 
r r e n o m i d e m á s de 260 m e t r o s . L u i s 
do l a C r u ? M u ñ o z , J e s ú s d e l M o n t e 368, 
t e l é f o n o 1-1680. 
48460 o d 
11 n ^ 
SE V E N D E C A S A D E M A M F O S T E R 1 A m o d e r n a , d i ez d e p a r t a m e n t o s , p a t i o 
m á s de 700 v a r a s , c a l l e de d o b l e l í n e a , 
r e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-7196. 
48051 9 d i c . 
LUÍS DE LA CRUZ MUfJOZ 
C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a , J e s ú s d e l 
M o n t e , 368; T e l é f o n o 1-1680. 
48459 1 e 
c á f é . 
BA R R I O D E L A N G E L , V E N D O m a g -n í f i c a casa c o n sa la , s a l e t a c o r r i -
da , d o s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y l o s a l -
t o s I g U a l . m u y v e n t i l a d a . P r e c i o : 15.400 
pesos. B a r r i o M o n s e r r a t e , e s p l é n d i d a 
en digíz m i l pesos, m i t a d a l c o n t a d o , s i n i c s s a de a l t o s , 27.600 y b a r r i o de C o -
cí r r e d o r e s PaV.atin(v_ n ú m e r o L S e ñ o r 16n, r e g l a casa en $28.500. P e r a l t a , 
R o d r Í E r u e í . 
48887 
T e l é f o n o 1-1285. 
8 d i c . 
A m i s t a d 
48635 36 
de 9 a 2. 
10 d 
PO R C H E Q U E S D E D I G O N H E R U A -nos , o de l a C a j a de A h o r r o s y B a n -
co G a l l e g o , a l a p a r , t r a s p a s o u n s o l a r 
de e s q u i n a en e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z . | 
H a y p a g a d o ' $2,600 y e l p r e c i o es de 
$7.80 v a r a . 50 pesos m e n s u a l e s a l a c o m -
p a ñ í a . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o , 128, l e -
c h e r í a . 
48739 13 d 
RUSTICAS 
VE N D O P A R A C E R R A R E N E L A C -t o , g r a n casa de d o s v e n t a n a s do 
dos p l a n t a s , p e g a d a a M o n t e y San N i - ' p o ' t e c á s o b r e ' e l m i s m o T M i s i ó n , 86. 
\ T E N D O U N G R A N S O L A R 800 M E -' t r o s c o n d o s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
ed m a d e r a y t e j a s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
f r e n t e a d o s c a l l e s en $2.500 o t o m o 
$1.400 a l 1 y m e d i o por c i e n t o en h i -
VE N D O A C C I O N C O N T R A T O D E 8 a ñ o s , de f i n c a en c a l z a d a , c o n c u l -
t i v o s , a n i m a l e s y a p e r o s . D i s t a o c h o k i -
I d m e t r o s de l a H a b a n a . T i e n e d o s c a -
sas de v i v i e n d a , a r b o l e d a , p a l m a s , g u a -
y a b a l y l a v e n d o a p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
D í a z M i n c h e r o , G u a n a b a c o a , C a s e r í o 
V i l l a M a r í a , b o d e g a . 
49037 14 d 
BU E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R a t e n d e r l o s u d u e ñ o , se v e n d e u n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a , e n l u -
g a r de m u c h o m o v i m i e n t o . P a g a m ó d i -
co a l q u i l e r , y b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n : 
M o n t e , 10, h o t e l . 
49030 10 d 
^ E V E N D E U N S A L O N D E L I M P I A -
DO b o t a s en u n b u e n l u g a r . E s t á e n 
c o n d i c i o n e s . Su d u e f i o e n M o n t e e s q u i n a 
a M a t a d e r o , v i d r i e r a d e l c a f é . 
49041 9 d 
O E V E N D E U N P U E S T O E N S A N T A 
O C l a r a 22 y m e d i o . Se a d m i t e u n 
s o c i o y e l l o c a l es g r a n d e . 
4S040 9 d ! 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N p u e s t o de a v e s y h u e v o s p o r n o p o -
d e r e l d u e ñ o a s i s t i r l o . E n b u e n p u n t o . 
I n f o r m a r á n : S a n N i c o l á s , 227. 
49018 9 d 
\ : E N D O D O S B O D E G A S , C A L L E D E A n t ó n R e c i o , 3 m i l pesos, m i t a d a 
p l azos . C a l l e S i t i e # 1.700 pesos a l c o n -
t a d o . G o n z á l e z , S a n J o s é , 123, a l t o s , c a s i 
e s q u i n a a O q u e n d o . 
48801 8 d i c . i 
O E V E N D E U N 19 ' E S T O D E P R U T A S 
k- e n i p . e n a c o n d i c i ó n , c o n b u e n a v e n t a 
d i a r i a , p e r n o p o d e r a t e n d e r l e s u d u e -
ñ o . T i e n e c o n t r a t o p o r b a s t a n t e t i e m p o . 
Se v e n d e u n c a r r o y u n a m u í a b u e n a , i 
D o l o r e s y 13. E s q u i n a a R e p a r t o L a w - i 
i c n , V í b o r a , 
48816 g d l c . I 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E u n a ca sa de c o m i d a s , en b u e n p u n -
t o , c o n v a r i o s a b o n a d o s y t o d a a m u e b l a 
da . Se d a b a r a t í s i m a p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r . M o n t e , 409. 
48912 8 d l c . 
( ^ R A N N B G O C I O . S E V E N D E U N J p u e s t o de f r u t a s en e l m e j o r p u n -
te de l a H a b a n a . T i e n e l o c a l p a r a v i v i r . 
Se d a po1* l a m i t a d de s u v a l o r , p o r 
a s u n t o s u r g e n t e s . I n f o r m a n en M o n t e , 
n ú m e r o 4 0 9 . 
48911 8 d l c . 
VE N D O E N L A C A L Z A D A D E V I V E S g r a n bodega , c o n c u a t r o m i l pesos 
c o n t a d o . O t r a en B e l a s c i a í n . I n f o r m a n 
fcn P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . S á n c h e z . ¡ 
48910 g d l c 
1) O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , v e n d o u n a v i d r i e r a de t a b a c o s en l a 
m e j o r e s q u i n a de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
C a f é E l E n c a n t o , de 9 a 1 1 y de 2 a 3. 
J o s é D í a z . 
48S25 8 d 
GR A N O P O R T U N I D A D , E N B O L O N -d r ó n . P r o v i n c i a de M a t a n z a s , so v e n -
de p o r l a m i t a d *de su v a l o r , t o s t a d e r o 
de c a f é y m o l i n e r í a de h a r i n a y g o f i o . | 
I n f o r m e s , en E l G a l l o de O r o . M a c e o , 
33, B o l o n d r ó n . 
48094 10 d 
AL C O M E R C I O S E V E N D E U N A ca -sa de p r é s t a m o s en l o m e j o r de l a 
H a b a n a . T a m b i é n se v e n d e e l c o n t r a t o 
s i n e x i s t e n c i a s de l a casa q u e es de 
se is a ñ o s . P a r a i n f o r m e s C o m p o s t e l a 
1X4-B. 
47923 9 d 
E V E N D E P A B R I C A D E L I C O R E S Y 
a l m a c é n de v i n o s , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i n o e s . Se d e j a a l g ú n d i n e r o s o b r e 
l a casa. I n f o r m e s : s e ñ o r D o m i n g o G a r -
c í a . S a l ó n H , c a f é . D e 8 a 12 y de 1 a 6. 
480 75 10 d 
HI P O T E C A . S E D A N H A S T A S1-2.000 en h i p o t e c a , en ca sa b a s t a n t e a 
r e s p o n d e r p o r d i c h a s u m a , q u e e s t é 
s i t u a d a d e n t r o do l a c i u d a d de l a I t a -
l i a n a . I n f o r m a F . M o n t e s . D r o g u e r í a Sa-
r r á . T e l é f o n o M - 9 0 7 8 . . M 
48284 • 11 
S" E V 2 N D E U N T R E N D E L A V A D O en b u e n p u n t o . T i e n e b u e n c o n t r a t o 
y p a g a p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en C o n -
c o r d i a 199. P r e g u n t a r p o r F u e n t e s . 
48619 18 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 136. 
V e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e de e s t a b l e -
c i m i e n t o s , f i n c o s , d i n e r o en h i p o t e c a , 
t o d o s m i s n e g o c i o s son s e r i o s y r e s e r v a -
d o s y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d . 
136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
C E V E N D E N V A T I T » » 
O l a Ca j a á 7 A V T * ^ 8 U B R P * . 
C e n t r o : ^ t n r i ^ ^ ^ f ^ ** 
n o n ü m . 121 ' ^ f o r m a n ¿n 2? <úl 
49051 ' a Gaii i : 
T I15, p;Ei A D T I Ü ^ — — i l d 
079 ^ - 4 1 0 4 . 
C H E Q U E T I N T E R V E Ñ Í D Í ^ 
a r d e N a t = S 0 ? 4 ' W j 
^ ^ c o ^ ^ u ^ ' ^ ^ ^ ^ a r s 0 ^ ^ 
d e m o s de t o d o s los R^1151-03 7 « J 
t i p o de p l a z a . N o h L P a n c o s a l ^ l ? -
s i n c o n s u l t a r n o s H a c ^ ^ ^ r a ^ * 
24 h o r a s E . M a z ó n ^ h $ o t * £ ? * 
GOmez, 212. y J Í a u z a í T ? 
' 1 0 3 
 
PANADERIAS 
V e n d o 4, u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a u n o o 
dos soc io s q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
c o l á s en $8.750. N o v e n g a a p e r d e r 
t i e m p o . S i n g r a v a m e n . M i s i ó n 86. 
48771 10 d 
SOLARES YERMOS 
48771 
H p R A S P A S O C O N T R A T O D E P E Q U E -
X ñ a f i n q u i t a en c a l z a d a c o n e x c e l e n - { 
te casa , a g u a s y l u z e l é c t r i c a , t i e n e i i e casa , a ^ u a s y IUZ e l é c t r i c a , t i e n e 
10 d c u l t i v o s , c r í a de aves , p a l m a r y d e p a r -
P R A N C I S C O D E P A U L A , l a m e n t o s c e r c a d o s . Ó í a z M i n c h e r o , G u a -
c a r r e t e r a , se v e n d e ( c e r - ? a b a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a , bodega , 
c nnn 1 I r e c i o de s i t u a c i ó n . 
14 d 
Q O L A R E S A 150 P E S O S S E V E N D E N » o r a , 
O t r e s de 9 p o r 21 v a r a s c a d a u n o ; 
o t r o de e s q u i n a de 12 p o r 2 1 , en 200 
pesos, j u n t o s y r e d i m i d o s , s i t u a d o s so-
b re l a l í n u a de l a H a b a n a C e n t r a l , a 12 
m i n u t o s de l a H a b a n a , Se v e n d e n j u n -
tos o s e p a r a d o s y es t e r r e n o l l a n o y 
SÍCO; l o s d o y en l a c u a r t a p a r t e de s u 
v a l o r , p o r a s u n t o de f i a n z a . I n f o r m a 
sn d u e ñ o en e l h o t e l T e r m i n a l . E g l d o , 
8£, d e p a r t a m e n t o 24. • 
48693 6 d i c . 
EN S A N 
c a d o ) p a r c e l a de t e r r e n o , 5.000 m e t r o s , r f ^ o , 
a 70 c e n t a v o s ; m i t a d c o n t a d o , r e s t o u n o | * » o ¿ o 
o dos p l a z o s , s i n i n t e r é s . T a m b i é n se ( - i r v c A t ñu k m ' X J i c T k c 
c a m b i a p o r o t r o c h i c o q u e e s t é en l a V i - A LUo ALIYlALtlNlo 1 A i 
^ , r ^ a P ^ ^ . t n ^ l r ^ ^ o o / V p n « a d A n 0 o v e g u e r o s se v e n d e p a r a r e s o l v e r a s u n -tZniTso telefono 501 f P -1?8 & f a m i l i a , u n a f i n c a d e d i c a d a e x -
48758 ' 9 d e l u s i v a m e n t e a t abaco , en l a p a r t e ge n u l n a m e n t e t a b a c a l e r a de P i n a r d e l 
R í o , c o n t i g ü a a p o b l a d o , p o r d o n d e p a -
sa e l t r e n . Se g a r a n t i z a e l t a b a c o c o m o 
e l de m e j o r c a l i d a d de l a P r o v i n c i a , 
t r o s c a d a u n o , l l a n o s , en $450 l o s dos P r e c i o p a r a v e n d e r l o m á s p r o n t o p o -
S O L A R E S , A $225 
V e n d o d o s so l a r e s , e s q u i n a , 150 m e -
SE V E N D E . E N L U Y A N O , U N S O - ' l a r , a c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a 
y dos d « l p a r a d e r o , c o n l u z , a g u a y 
aceras , y m i d e v e i n t e m e t r o s de f r e n t e 
p o r c u a r e n t a de f o n d o . E n J e s ú s M a r í a , 
114, a l t o s , d a r á n r a z ó n , de 1 de l a t a r d e 
a 6. T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
48963 9 d 
p e g a d o a l a c a r r e t e r a M a n t i l l a , p a s a d o 
A r r o y o A p o l o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
47927 9 d 
PA R A D O S B U E N O S C H A L E T S . E N e l R e p a r t o B e r e n g u e r , A r r o y o N a -
r a n j o , se v e n d e n dos l o t e s de t e r r e n o 
q u e m i d e n 10 p o r 40 c a d a u n o : n ú m e r o s 
9 y 10, c u a r t á n 3, c o n f r e n t e a l a A v e -
n i d a de M á x i m o G ó m e z . T r a t o d i r e c t o 
c o n su d u e ñ o . M a n u e l H e r n á n d e z , M o n -
te , 863. T e l é f o n o A - 3 6 6 3 . H a b a n a . 
48083 10 d 
17 I N Q U I T A S B A R A T A S . 1 l u d a b l e 
PO R $2 .800 C A S A I D E A L L A M A . S b o n i t a y c ó m o d a ; m a d e r a p u l i d a , l a - i i ^f» ^ I 
a r i l l o y p i s o s de m o s a i c o s , p o r t a l c o n Y e n d o U n S o l a r d e 1 0 D O ! 4 5 , t o t a l . . n i * V A r » " un k m k \ j k f\ 
j a r d í n , sa la , d o s c u a r t o s , c o m e d o r b u e - . _ n , , , t f i LA r L A Y A ü t MAK1ANAO 
n o s s e r v i c i o s ; s o l a m e n t e , u n a p a r t e de , 4 5 0 v a r a s c o n u n a c a s a a l t o n d o q u e 
c o n t a d o . I n f o r m e s D e l i c i a s 62, F , e n -
t r e L u z y P o c i t o . T e l é f o n o 1-1828. 
49067 10 d 
EN E L VEDADO 
Precios dé reajuste 
BO N I T O C H A L E T M O D E R N O . L O S b a j o s : sa l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , co 
_ , i «* u n a c u a d r a d e l C a s i n o de l a P l a y a y renta 4 9 pesos al mes. L s t a cercado d e l F r o n t ó n J a i A l a i . V e n d o u n s o l a r 
„ _ i - .•' i i j r i i ' , de 720 m e t r o s , s i t u a d o en A v e n i d a , m u y 
y a m e d i a C u a d r a d e l a dODle U n e a p i a n o , l o cedo p o r c h e k s d e l B a n c o N a -
de tranvías en la prolongación del ^ *J ^ & * ¿ ^ . ( £ ^ 
Vedado. Todo lo doy en cuatro mu O b i s p o , 59 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a s , 5 y 6. 
, • • . r . i , T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
pesos, en Ja siguiente forma: t r e s mil 4S616 13 d 
en efectrvo y mil en checks, l i b r e t a s ¿ C A M B I O U N B U E N S O L A R P O R U N A 
s i b l e . D i r e c t a m e n t e su d u e ñ o , en L i b e r -
t a d e s q u i n a a J . M . P á r r a g a . V í b o r a . D e 
12 a 2 y 6 a 9 p . m . N o t r a t o c o n co -
r r e d o r e s . 
49077 16 d 
E S M A S S A -
v i v i r f u e r a de l a c i u d a d . 
U s t e d p u e d e h a c e r l o c o m p r a n d o u n a 
f i n q u i t a en e l W a j a y , t odas c o n f r e n -
t e a l á c a r r e t e r a , a 30 m i n u t o s de l a 
H a b a n a . L a m e j o r v í a d f c o f u n l c a c l ó n 
de l a I s l a . G r a n a r b o l a d o , l u z , m a g n í -
f i c a Sigua, y l a g r a n v e n t a j a de p a g a r l a 
a p l a z o s m u y c ó m o d o s . S o l a m e n t e d i ez 
p e r c i e n t o de c o n t a d o y e l t e s t o en 4 
a ñ o s . P a r a m á s I n f o r m e s : H a b a n a 82. 
C 9563 30 d 30 n 
D é s u d i r e c c i ó n M a u n z 
" y r E D A D í 
" \ ^ E N D O U N A G R A N E S Q U I N A C O N 
V f r e n t e a l a d o b l e l í n e a de t r a n v f a s 
m e t r o s a $26.00. Se d e j a p a r t e en ^ n ]a p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o , en l a 
h i p o t e c a . P a r a m á s i n f o r m e s , l l a m e a l s i g u i e n t e f o r m a : 3 .400 pesos en e fec -
T e l é f o n o 1-7231. G. M a u r i z . 
V 
E D A D O , C A S A M O D E R N A , P L A N T A 
t i v o 1.500 nesos en c h e q u e s de l o s b a n -
cos N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o -
n a l , a l a p a r y 8.40 a p a g a r a l a C o i m 
ba ja , a l a b r i s a , p u n t o c é n t r i c o , e n j « a ñ i a a r a z ó n de v e i n t i c u a t r o pesos a l 
u n s o l a r de 13.66x40, en $27.000. L l a m e 
a l T e l é f o n o 1-7231. G. M a u r i z . 
VE D A D O . G R A N P A L A C E T E . E S Q U I -n a ; a t o d o l u j o . E s u n a g a n g a . U r -
ge l a v e n t a . L l a m e a l 1-7231. G. M a u r i z . 
D é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r 
CASAS POR SOLARES 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se venden los siguientes Cafés 
U n c a f é c o n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , 
6.500 pesos . 
O t r o b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , 9.000 
pesos . 
O t r o , b u e n c o n t r a t o , s i n a l q u i l e r . 10.500 
pesos . 
O t r o , c o n t r a t o l a r g o , s o b r a a l q u i l e r , 
13.000 pesos . » R e c i b o en p a g o de casas s o l a r e s . N o es 
n e c e s a r i o é f e c t i v o l J o r g e G o v a n t e s , S a n I ̂  . ~ . , • . . . ^ > 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . D e I O t r o c o n b u e n c o n t r a t o , s o b r a a l q u i l e r . 
10 a 12 y de 2 a 5 . 
45962 14 n i c 
SOLAR DE 6 POR 25 mes . I n f o r m a su d u e ñ o : s e ñ o r P i ñ ó n en . 
c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a ' 0 t J 0 de de 8 P?1" 25 a $ 3 . 7 5 ^ v a r a , ca -
• " l y de 2 a 4 " e S e g u n d a y B e a t r i z , l o m á s a l t o y 
48679 9 d i c . s . 'Uudable d e l r e p a r t o B e l l a V i s t a , a u n a 
- c u a d r a d e l t r a n v í a y c a l z a d a de l a V i 
Camjbio un solar por una 
on $16.000. T e n g o de 28, 35 y 70 m i l 
pesos . 
U n a b o d e g a c a n t i n e r a , en 12.000 pesos . 
O t r a , de m u c h a c a n t i n a , b u e n c o n t r a -
t o , en 16,000 pesos . 
T e n g o v a r i a s de 4 a 20 m i l pesos y c o n 
m á n n i n a I b o r a . E s t ó es g a n g a . H a c e se is a ñ o s v i d r i e r a s de t a b a c o s 
m a q u i n a | c o s t 5 7 pesos v a r a . D u e ñ o : A . d e l B u s 
¡que sea propia para alquiler. El so-'W0•inA^&-lte' ,38' t e l é f o n o A 9273, de 9 
Miguel, café, de 8 a 11 y media y de 
1 a 4. 
48936 16 d 
I? ' I N C A D E 7-112 C A B A L L E R I A S , f r e n - , . . . . t e a c a r r e t e r a , v a r i a s casas , f r u t a - l a r e s t a e n l a p r o l o n g a c i ó n d e l V © -
les 10.000. D o s p l a t a n a l e s , c a ñ a , f r u t o s : 1 1 o n : - ' _ D„1 „ c « _ 
m e n o r e s , pozos , m o t o r e s , $25.000. i n s t a - : d a d o , a r - r u i o n , B e l a s c o a í n f o a n 
l a c i o n e s de r e g a d í o . E s u n a o p o r t u n i -
d a d . L l a m e a l T e l é f o n o 1-7231. G . M a u -
r i z , y p a s a r é a i n f o r m a r . 
VE D A D O . P A R T E A L T A , A L A B R i -sa, p a r c e l a de 12x40/ m e t r o s , a $6 
m e t r o . $960 de c o n t a d o y $1.920 a censo , 
o a p l a z o s . L l a m e a l T e l é f o n o 1-7231. 
D é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r . 
G. M a u r i z . 
VE D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O . S o l a r de e s q u i n a , a $6.00. P o c o c o n -
t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . L l a m e a l T e -
l é f o n o 1-7231. G . M a u r i z . 
49087 11 d 
AS O M B R O S A C A N O A : P O R T E N E R q u e a u s e n t a r s e p a r a E s p a ñ a , su d u e -
ñ o vende , s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
res , u n l o t e de t e r r e n o c o n u n a c u a r t e -
r í a , en l o m e j o r de e s t a c i u d a d . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M - 2 2 0 1 , a t o d a s h o r a s . 
49011 v 1 0 d 
SE V E N D E N : l a E N G R A N P U N T O , E N V í b o r a , u n a p a r c e l a de t e r r e n o 
de 6 p o r 20 m e t r o s , y o t r a de 10 p o r 
20, a n u e v e pesos v a r a . I n f o r m e s : P r a -
do, 109, ba jos E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
L l a n o . 
49014 11 d 
" 1 7 E N D O V A R I A S P A R C E L A S D E T B -
* r r e n o en) l a V í b o r a , c o n m u y p o c o 
de c o n t a d o , m u y b i e n s i t u a d o s . L . S u á -
rez C á c e r e s , H a b a n a , 89. 
4 d 7 
I A W T O N : E N L O M E J O R D E S A N J F r a n c i s c o , y e n t r e A r m a s y P o r v e -
n i r , , se v e n d e n dos casas g e m e l a s c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s , de p o r t a l , s a l a , t r e s 
i - u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y b u e n b a -
ñ o . P a r a v e r l a s y t r a t a r de e l l a s , e l 
d u e ñ o , en e l 168 de l a m i s m a c a l l e . 
48885 9 d l c 
SOLAR DE 8 POR 15 
p o r 32, a $ 2 . 8 0 v a r a , ' c a l l e M a r i a n o , r e -
I a r t o S a n t a A m a l i a , c e r c a c a l z a d a de 
l a V í b o r . C o s t ó hace t r e s a ñ o s a 3 pe -
sos l a v a r a . D u e ñ o A . d e l B u s t o , A g u a -
ca te , 38. A - 9 2 7 3 , de 9 a 10 y de 1 a 3. 
I n f o r m a : R u i z L ó p e z , en e l c a f é C u b a 
M o d e r n a , d o n d e m e j o r se c o m e en l a C i u -
d a d . C u a t r o C a m i n o s . D e 1 a 9 y de 
12 a 2 p . m . 
48975 14 d 
Negocio de oportunidad- Vendo tres 
mesillas corridas de pescado. Son de 
esquina a la entrada, contrato 30 
años. Las tres las doy en $2.500. Pi-ESQUINA DE 25 METROS 
f r e n t e p o r 27 de f o n d o , l o m á s a l t o y , f:¿n „ Marín, café, Belascoaín y San 
p i n t o r e s c o de l a V í b o r a , a l p r e c i o d e : * , , ' , ' . - T I 
3 .90 pesos l a v a r a ; c o s t ó a 8 pesos, j Miguel, de o a y de 1 a 4 . 
NEGOCIO GRANDE 
Se vende, en lo mejor de 
Jesú) del Monte, bonita pro-
piedad. Está hipotecada en 
$15.000 por un banco. Se 
admiten 7 mil pesos en efec-
tivo, £>! contado y pagar la hi-
poteca con cheques que tie-
nen buen descuento y que los 
admite dicho banco para li-
quidarle. Fabricado hay 630 
varas en un total de 996 
. varas Buena y reciente fabri-
cación. Señor Bem'tez, Em-
pedrado, 30, altos, de 8 a 10 
de la mañana y de 3 a 4 de la 
tarde Teléfono M-2270. 
48916 :ic _ Pesosf Garantizo hipotecariamente si- ê venc!e e 
A v e n i d a B e a t r i z e s q u i n a a Segunda , r o 
deado de g r a n d e s c h a l e t s , a u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o y c a l z a d a de l a V í b o r a . 
O t r o a l l a d o de 8 p o r 25 a $3 .75 . D u e -
ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38, A-9273 . 
D e 9 a 10 y de 1 a 4 . 
POR 150" PESOS 
t r a s p a s o s o l a r en A l m e n d a r e s . 
48939 12 d 
EN E l . M E R C A D O U N I C O , S E V E N - 1 d e n o se a l q u i l a n m u y b a r a t a s , 12 
t a r i m a s en l a p l a n t a b a j a . I n f o r m a n en 
la v i d r i e r a de M o n t e y M a t a d e r o . T e - 1 
l é f o n o A -25S2. | 
49006 11 d ) 
Vendo buen café, 5.50C pesos último ! 
precio y al contado, aproveche la opor-
tunidad que es un buen negocio. Ma-
rín y Piñón, café Belascoaín y Saa 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
BO D E G A E N C A L Z A D A , S O I i A . E N e s q u i n a , en $5.500, $3.000 a l c o n t a d o . 
B u e n c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . V e n g a a 
•vernos. P ' f t ó n y M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
" V T E N D O TTN G R A N C H A D E T E N 
T $8.000 y r e c o n o c e r $16.000 en h i p o -
t e c a a l 8 p o r c i e n t o de i n t e r é s o a c e p t o 
en c a m b t > e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e l e s 1 
f i n o s . P i f ó n y M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n I 
y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
C A S A D P H U E S P E D E S , E N $5 .000 v e n - ! 
do e n p u n t o c é n t r i c o e s t á c a p i t a l . B u e n 
c o n t r a t o . P i ñ ó n y M a r í n , C a f é B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
T / T I N D O O R A N C A P E Y L E C H E R I A , 
V $0.500 a l c o n t a d o y r e s t a a p l a z o s . 
C o n t r a t o se is a ñ o s , a l q u i l e r $18. P i -
ñ ó n y M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
EN C A L Z A D A V E N D O O R A N B O D E -ga , 8 a ñ o s c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , 
con c a r r o p a r a r e p a r t i r v í v e l e s en $7.000 
3 m i l pesos a l c o n t a d o y e l r e s t o 
a p l a z o s c ó m o d o s . V e n g a a v e r n o s . C a f é 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l , D e 8 a 11 y 
de 2 a 4. M a r í n y P i ñ ó n . 
48679 11 d 
SE V E N D E O S U B A R R Z E N D A U N A m a g n í f i c a c a s a de f a m i l i a s . I n f o r -
m a n : s e ñ o r V a l d é s ; S a n L á z a r o , 504. 
48835 15 d • 
^ E V E N D E U N A O R A N P A B R I C A D B 
•O h e l a d o s , p r e c i o de s i t u a c i ó n y u n 
c a f é ; N o p a g a a l q u i l e r . U n a b u e n a b o - j 
d e g a b u e ' i c o n t r a t o y s i n a l q u i l e r , c é n - 1 
t r i c a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , ' 
c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. M a n s o . * 
48578 18 d , 
MANUEL LLENIN 1 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
E n $3.500, b o d e g a b i e n s u r t i d a , s o l a en 
e s q u i n a , casa m o d e r n a . V e n d e 70 pe sos 
d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; a p r u e b a . U n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a V e d a d o . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
E n $4.000, bodega , R e p a r t o L a w t o n , V I - ) 
b o r a ; o t r a en $4.200, c e r c a T o y o , l a s dos . 
Casas m o d e r n a s y c e r q u i t a t r a n v í a . So-
l a s en e s q u i n a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o , 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
A $5.500 cada u n a , d o s b o d e g a s , s o l a s ' 
en e s q u i n a , casas m o d e r n a s , c o n t r a t o s , 
l a r g o s , a l q u i l e r e s b a r a t o s , en e l g r a n | 
l a r r i o S a n t o s S u á r e z . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
E n $4.200, bodega , c e r c a de V i v e s ; o t r a 
en $ 5 * 0 0 , en B e l a s c o a í n ; o t r a , en $9.000,-
en T r o c a d e r o . L a s t r e s s o n m u y c a n - 1 
t i n e r a s . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
E n $5.000, g r a n b o d e g a en P o g o l o t t l , I 
c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t í s i m o , 
g r a n l o c a l m o d e r n o . V e n d e 80 pesos 
d i a r i o s . C a n t i n e r a . B i e n * * u r t i d a . F i g u - ; 
r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
47926 9 d I 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A j 
o d u l c e s y f r u t a s , e n e l m e j o r s i t i o de I 
l a c a l l e de É g i d o . P r e c i o en g a n g a . P a -
r a I n f o r m e s e n l a c a r p e t a d e l H o t e l i 
L a s V i l l a r , s e ñ o r C a c h a n o , d e 9 a m . i 
a 10 p . m 
48820 10 d _ j 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A p a r a t r e n d e l a v a d o u o t r a I n d u s t r i a . 
E n S a l u d , 65, p a n a d e r í a L a S a l u d . 
48404 12 d 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vende o arrienda, con buenas ga-
rantías,, el cinematógrafo "Versalles", 
en Jesús del Monte, 443, esquina a 
Colina. Está lujosamente presentado, 
con pantalla moderna y lunetaria ame 
ritana, ventiladores y demás comodi-
dades. Para informes en Manrique, nú 
mero 138, horas de oficina. 
. j 1 1 d l c . 
DE O C A S I O N V E N D O U N A D E L A S m e j o r e s b o d e g a s d e l b a r r i o T a m a -
r i n d o . P r e c i o , ; J . 0 0 0 , a l q u i l e r m ó d i c o , 
c o n t r a t o e l q u e deseen p o r se r e l v e n -
d e d o r d u e ñ o d e l a f i n c a . Se p u e d e de-
j a r a l g o a p l a z o s . P a r a m á s i n f o r m e s 
M o n t e y S u á r e z . c a f é , de 8 a 10 a, m . 
L u i s V e n t ó s . 
48116 z 8 d 
HOTEL 
C o n 50 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n l á v a n o s de 
a g u a c o r i r e n t e , a p r e c i o de s i t u a c i ó n y 
t a m b t é n v e n d o u n a g r a n p o s a d a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A -3773. 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
v e n d o u n g r a n c a f é . B u e n c o n t r a t o y p o -
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a , T e -
l é f o n o A -3773 . 
VIDRIERA DE TABACOS 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y 
p o c o a l q u i l e r , y t e n g o o t r a de 800 pesos , 
y o t r a de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A -3773 . 
KIOSCO DESBEBIDAS 
V e n d o u n o en 1,400 pesos . V e n d o 25 p e -
sos d i a r i o s . E s b u e n n e g o d o p a r a u n o o 
dos soc ios q u e q u i e r a n t r a b a j a » . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A -3773 . 
VENDO CUATRO CASAS 
de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o y o t r a en M o n t e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a , 
BODEGAS 
V e n d o u n a q u e h a c e de v e n t a 100 pesos , 
m i t a d de c a n t i d a d . So la , en e s q u i n a y se 
v e n d e a p r e c i o de s i t u a c i ó n . Se d a en 
7.500 pesos . D a n d o 4.000 de c o n t a d o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é -
f o n o A -3773 . 
TENGO ÜÑ LOCAL 
C é n t r i c o , de g a r a j e , q u e v e n d o a l c o n -
t a d o . C a b e n 60 m á q u i n a s . Y v e n d o u n 
g r a n g a r a j e , e n 3,500 pesos . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
ATENCION, ÜODEGUEROS 
V e n d o b o d e g a s a l c o n t a d o y a p l a z o s , 
de t o d o s p r e c i o s , desde 1,000 pesos en 
a d e l a n t e . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
Ojo. Gane ínteres con su 1 3 ^ - ; 
Caja de Ahorros del Centro A ! -1» 
no; Véanos y estas palabras se c n T 4 , 
t i r a n en realidades. Medel y O ? ' 
U f t e n a . Obrapía, número 98 albu J 
p a r t a r o , e n l í > número 1 * ^ * 
48883 
s u » u n i 
H a cuidar 
C ^ o a f i o l a 
5 Je !, 
15 
T ^ I N E R O , L O D O Y ~ C O Ñ ~ 5 5 5 ^ ^ 
A~f desde e l 8 p o r c i e n t o " T f ^ 0 * 
v e n d o COMS . s o l a r e s r c e n ^ ^ 1 
4 8 8 6 4 ^ ' ^ T e l « < > * 0 A T s e ^ 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en ^ 0 s » 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l t ! * 1 ^ 
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i ó n ! ^ 
l a s c o a í n , 34. a l t o s , de 9 a i l TS!1 b«-
rez . " * * l i . Juan Pi, 
DINERO PARA HIPOTEcíT 
l u r q u e z " 1 ^ 8 a ^ 1 0 1 ^ " - j 
DINERO ^ 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o en toda* 
t idades ,_ p a r a l a H a b a n a , y los r e j j j ! 
t o s , n e g o c i o s r á p i d o s s i l a earanrr?*' ' 
b u e n a . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a v M * 
t u n o , b a r b e r í a . G l s b e r t . D e 9 « i» 2" 
l é f o n o r M - 4 2 8 4 . 0 » a 12. ft. 
18 a 
C 
• N R U E N A G A R A N T I A H X P o f i T r 
r í a , d o y d o s m i l pe sos a l uno S 
c i e n o t . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6524 i C 
c h o . 
^ 8 6 9 s a 
Dinero en hipotecas se facilita ea 
das cantidades. Habana, bairioi j 
repartos, al precio más bajo en pU, 
za; operaciones en 24 horas, con gm 
reserva. Informan1 Real State Am. 
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 1| 
y de 1 a 3. 
11 dJc. 
UN M r C D O N D E P E S O S P A R A RTM t ecas , c o m p r a de casas , f incas ten» 
nos . P r o n t i t u d , e q u i d a d , r e se rva . VüS, 
ce I n t e r é s E l L u c e r o , R e i n a . 28 T*. 
l é f o n o A - 9 1 1 5 . ^ 
*8704 9 
PP U E S T O D E A V E S H U E V O S Y P R U -t a s , se v e n d e p o r e m b a r c a r p a r a 
i i l s p a ñ a . T i e n e l o c a l p a r a v i v i r f a m i l i a 
v se d a b a r a t o . I n f o r m a n en e l m J s m o , 
F e r n a n d i n a n ü m . 49. 
48442 i 8 d 
Necesito $40.000 para colocar es el 
centro de la Habana en casa de tm 
plantas que ren*a $700 mensuales. Pi. 
ga el 9 1|2. Trato directo. G, Mailí 
Hotel New YoA, Dragones 16, de II 
a. nv a 1 p. m. 
48106 U i 
C^ I N C O M T L P E S O S D O Y E N F B E C ^ r a h i p o t e c a s o b r e f i n c a s urbana* y 
s o b r e aec tones s ó l i d a s . Directamente, 
C e s á r e o T o r r e s , H a b a n a 106, altos d* 
l a i m p r e n t a . 
48617 i g i 
PO R C H E Q U E D E M E T R I O COBSfo v a se v e n d e u n h e r m o s o solar ea 
l a V í b o r a , 13 p o r 58 v a r a s , a 9 pésol 
l a v a r a . A . G u e r r a , S a n J o a q u í n , 60. 
47445 9 dlc. 
DINERO EN HIPOTECA AL 9 
D o y en t o d a s c a n t i d a d e s . J o r e : » Goi'«B' ! 
tes , S a n J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o nJ- ( 
m e r o M -9595 . D e 10 a 12 y de 2a 5, , 
45962 17 dic 
a l l a d o T T N C O C I N E R O , D E E P A I S , D E S E A 
p a T q u e d o s , ' e n t r é ' t m n v T a " y " h ~ ó t e f M e n - | U c o l o c a r s e en casa de h u é s p e d e s 
doza , se p i e r d e n m á s de 700 p e s o s , 1 " 
r e s t o 2 2 . 5 0 pesos m e n s u a l e s . Agruaca te , 
38, A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
O E V E N T 5 E U N A P R O P I E D A D E N l a 
O p a r t e m á s a l t a de l a H a b a n a , e n t r e 
R e i n a y M o n t e . I»a c a s a g a n a 3.000 pesos 
n i a ñ o . F & b r i c a c i ó n m o d e r n a , p r e c i o 33 
m i l pesos . E s b u e n a i n v e r s i ó n de d i n e r o . 
I n f o r m a n en e l A p a r t a d o 264, H a b a n a . 
P I J 6 i m 
ESQUINA a $1.85 VARA 
de !i6 f | ; t r e n t e p o r 38, c a l z a d a de A ' - ^ o -
y c A p o l o , e s q u i n a a D u a n y , ace ras , a r -
b o l e d a , f r fen te b r i s a , r e p a r t o L a L i r a , 
a i t u r a s de A r r o y o A p o l o , p a r t e con t t . do . 
D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38 t e . 
l é f o n o A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR D É T l POR 25 
c m e n o r c a n t i d a d , se v e n d e p e g a s e a l a 
c a l z a d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a , prte-
c i o S3^?* v á r a . D u e ñ o : A . d e l B u s t ó , 
A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 
1 a 3 . 
43832 11 d l c . 
c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 114. T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
49017 9 d 
¿ E V E N D E E E C A P E y l e c h e r í a de R e a l 
P u e n t e s G r a n d e s . H a y c o m o d l -
p a r a d a r c o m i d a s . B u e n c o n t r a t o y 
a l q u i l e r . Se da e n 650 pesos . P o r 
n o ser d e l g i r o . I n f o r m a n , en e l m i s -
m o . 
49024 9 d 
40, 
dad ¡i, 
p | c o i 
DE O P O R T U N I D A D . V E N D O U N C A -f é en u n o de l o s m e j o r e s b a r r i o s . 
P r e c i o $10.000. N o p a g a a l q u i l e r , s o b r a 
d i n e r o , c o n t r a t o « l a r g o , se p u e d e d e j a r 
a l g o a p l a z o s ; p a r a m á s i n f o r m e s M o n -
te y S u á r e z , c u i ' ¿ . de 8 a 10 a. m . L u i s 
V e n t ó s . 
48115 8 d 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E h u é s p e d e s en b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n I 
g r a n c a f é , no p a g a a l q u i l e r ; u n k i o s c o I 
de beb idas . I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a -
les , de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr . M a n s o , 
c a f é . 
45156 9 d 
So vende magnífica propiedad en la 
Habana, pegado a Neptuno y de Be- T ^ N D A D O M A D E L M A Z O , V Í B O R A , 
I , , _ _ , . ' „ _ r 1 , ] - V t t ; « f « — . i l w ^ - - ^ . H i se v e n d e u n a e s q u i n a » f o r m a d a p o r 
i a r c o d i n a üaliano. V e i n t e mil p e s o s l a a c a l l e s de C a r m e n y C o r t i n a . Se v e n -
V reconocer veintí cinco mil. La Casa de b a r a t a . I n f o r m e s , a l t e l é f o n o 1-3432. 
' . . I e l a 2 p . m . costo ha¿e pocos meses c i n c u e n t a mu 48079 10 d 
„ lo mas alto de 
T I E N D O U N A C A S A C O N D O S A C - no quiere la casa dentro da un año to- j n o a i 
V c e s a r í a s , o c h o h a b i t a c i o n e s , p o r t a l — x - ^ l , . m n , m:mwn„ J ; „ ^ r . * ^ ^ d0» 03116 esquina a ^ I , U D S O l a r -
y p a t i o c e n t r a l . T e c h o T c r n o i i t . 300 m e - ™arseia por el m i s m o dinero, tsto es 
t r o s f o n d o p o r 14 a n c h o . M a d e r a n u e - 1 negocio verdad. Benjamín García, en eS(lulna 
^ i z ^ c I r c T r ? a e r V Q ^ e s ^ i ^ ! . \ m i s U d , J36. Teléfono A-3773 2 8 . 0 4 metros de frente por 4 6 . 3 1 
' i a r r l o M a m e y e s , c e r c a de A r r o y o A p o - . . . •o ¿ y -
l o . I n f o r m a n B . L a g u e r u e l a 2, V í b o r a . — 
AV I S O : S E V E N D E U N A O R A N B O -d e g a c a n t i n e r a , c e r c a de l o s m u e ^ 
' l e s . Ot r? . c h i c a en 1.500 pesos . U n a v i -
d r i e r a en b u e n p u n t o , d e t a b a c o s Se 
t r a s p a s a u n a casa c o n v e i n t e h a b i t a -
c iones , p r o p i a p a r a posada , c e r c a d e l 
P a r q u e C e n t r a l . O t r a • con c i e n h a b i t a -
c iones , q u e d e j a t r e s c i e n t o s pesos a l 
n e s . Se ? o m p r a u n a casa de e s q u i n a , 
e n t r e P r a d o , R e i n a G a l i a n o , M a l e c ó n . 
V J I O t r a c h i c a de s e i s m i l pesos , q u e e s t é e a a " I en b u e n p u n t o . Se d a n c u a t r o m i l pe-
. -si c / - , lar 8os en h i p o t e c a . I n f o r m a n : I g l e s i a s . S a n esquina a J I , U n S O i a i : I í r n a c i o 24. P l a z a de l a C a t e d r a l , de 
de fraile, compuesto de 1 fS53\ 
URGENTE VENTA 
de u n a b o d e g a , en $4.500 6 se c a m b i a p o r 
u n a f i n c a u r b a n a , p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r su d u e ñ o . I n f o r m a : Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . 
ADOLFO CARNIADO 
E l m á s a n t i g u o de l o s c o r r e d o r e s , en 
es te g i r o , 25 a ñ o s de p r á c t i c a , t e n g o 
m i l y p i c o de b o d e g a s , desde m i l pesos 
en a d e l a n t e , a l c o u t a d o y a p l a z o s y s i n 
s o b r e p r e c i o s c o m o h a c e n o t r o s . G a r a n t i -
zo m i s o p e r a c i o n e s . T e n g o u n a b o d e g a 
q u e v a l e $20.000 y l a d o y e n $10.000, 
y u n c a f é que v a l e $30.000 y l o d o y en 
$25.000. I n f o r m a n , en Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . 
47510 10 d 
U R G F L A VENTA DE C A F E 
en C a l z a d a , en $3.000, se a d m i t e a m i -
t a d de c o n t a d o , p a g a 20 p e s o s de a l q u i -
l e r , t i e n e 6 a ñ o s de c o n t r a t o , c o n c o m o -
d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i -
co B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
n o A - 9 3 7 4 . 
TENGO B O D E G A S , A $1,000 
A l c o n t a d o . A p r e c i o s a n t i g u o s . S o n 
b u e n o s n e g o c i o s . C o n c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . K e l -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
U R G E L A ~ V E N T A 
de u n a b o d e g a . B u e n s i t i o . V a l u a d a en 
2,500 pesos . Se d e j a l a m i t a d p l a z o s . 
T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d i a r l o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A T Y V I V E R E S 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y h u e -
r o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y B a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s d u e -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y 
B a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
SOCIO CONLOO PESOS 
en e f e c t i v o p a r a bodega , c e r c a d e C u a -
t r o C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n o s , b u e n n e g o c i o , se v e n d a 
m u y b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
B O D E G A S O L F E N E S Q U I N A 
C o n 5 a ñ o s de c o n t r a t o , en $4.500. í í o 
p a g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é - 1 
f o n o A - 9 3 7 4 . 
47773 g d 
CH A N G A . C O M O N O H A Y O T R A S E ^ v e n d o u n a b o d e g a c o n b u e n c o n t r a -
to , s i n a l q u i l e r c o n h a b i t a c i ó n y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s , t i e n e c u a r t e r í a y d e j a 
P t s e n t a t e s o s m e n s u a l e s . L a b o d e g a 
m u y b i e n s u r t i d o y v e n d e m u y r e g u l a r . 
Se v e n d e p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o 
I n f o r m a n en X e s ú s e d l M o n t e 615, sas" 
t r e r í a . 
4S516 9 d 
DO V E N P R I M E R A H I P O T E C A SI 500 a 2.000 pesos . T r a t o directo, i» 
11 a 12, e n C o n c o r d i a y L e a l t a d , bfr 
d e g a . 
48855 8 d 
> « 
PE Q U E Ñ O N E G O C I O . U R G E N T E i p r é s t a m o en p a g a r é s , se desean to-
m a r 400 pesos , p a g o dos pesos diarloi 
de I n t / r é ? p o r s e i s meses . Buena í»-
r a n t í a d o c u m e f t t o p ú b l i c o . : N o t ra to « t 
c o r r e d o r e s . D i r i g i r l e a C u b a 26, barte-
RLA- . A 
48851 • * 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043 
48754 8 i 
T T N M X L X r O N D E P E S O S P A B A 
U p o t e c a s . C o m p r a r casas, fincas. 
l a r e s , l o t e s de t e r r e n o s . E q u i d a d , pr^r 
t l t u d , r e s e r v a , s e r i e d a d - E l Lucero , J**" 
na , 28. A - 9 1 1 5 . , M 
44914 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
O B V E N D E U N A P I A N O L A 0 * £ 
n u e v a c o n 110 r o l l o s y 3 U . r 0 l S r 
p o r se r de o c a s i ó n se da barata . 
r e z 8, ba jo s . o A 
( » o s a L-ü. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T T 1 P O T E C A : D O Y 3 M U . , 4 M U . 5 M U . 
X X 6 m i l y 11 m i l pesos . H a b a n a , V e -
dado , Jesi^s d e l M o n t e . L l a n e s , L e a l t a d , 
176. M - 2 6 á 2 , 
49112 9 d i c . 
PÍANOS A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C A 
"GROTRIAN STEINWEG 
a c a b a d o s de r e c i b i r , p r ec io sos ™°r¿íoi 
a p r e c i o s de r e a j u s t e . V e n t a s 
t a m b i é n . V e n g a , v e a y <^TmP?;2i. I * 
e u n a s . 60. e n t r e E#.cobar y Leal tao-
! é f o n ( r M - 3 9 2 6 . ¿ic. 
48920 — 
Aatopiano. Se vende por t i " * " " ' 
fu costo con acción Standard, o** 
ta* banqueta y 40 rollos. Escobar i j 
altos, de 9 a 11 a. m. y de •> » 
p. m. j0 a 
47702-3 
SE V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -des c o n 60 h a b i t a c i o n e s , t o d o ' n u e -
vo. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120, d e p a r t a -
m e n t o 36 
46417 17 d l c . 
48751 15 d V E N D O E N L A P L A Y A 
O D V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A U n a ca sa de 124 m e t r o s de t e r r e n o 
O f i n c a u n b o n i t o c h a l e t e n l a V í b o r a , 
m o d e r n o , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s y t o -
dos l o s d f m á s d e p a r t a m e n t o s y s e r v i -
r l o s Su d u e ñ o C a m p a n a r i o 8 1 , b a j o s . 
T r l ó f o n o M - 5 . 0 0 0 . P r e c i o 10.000 a l c o n -
t a d o y 10.000 en h i p o t e c a a l 8 p o r 
c i e n t o . 
46500 
8 d l c . 
AV I S O I M P O R T A N T E . P O R T E N E R q u e a u s e n t a r m e v e n d o u n e s t a b l e -
O C r o n a o O S e a n I . ¿ . V O . U m e i r O S c i m i e n t o d e h o s p e d a j e o l o c a m b i o p o r 
j j D 1/1 *. i u h s o l a r o casa c h i c a , e n # l a H a b a n a o 
C U a d r a d O S . r r e C l O , 1 4 peSOS m e t r o . ; s u s b a r r i o s , o d e j o l a m i f e d de l d i n e r o 
t e r r e n o , d e J o _ J , i . . i ] •. i i i i sob re el n e g o c i o en p a g a r é s g a r a n t i z a -
sa la , c o m e d o r 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a fOC V e n d e e l t O l a l O l a m i t a d d e l dos . I n f o r m a n : Nept i - .no , 24, ba jos . 
O C O M P R A N O - I B R E T A S D E D A C A -
O j a de A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l C e n -
trv A s t u r i a n o . F . M e n é n d e z . T e l e f o n o 
A-.* 398. 
4SÍ:57 11 * ' 
8 d 
y p a t i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . R e n t a 100 ' i . n í 11 1 1 ' 
pesos , b i e n s i t u a d a , s o l o c o n JI.ÓOO en 1 l o t e , r a r a i n t o r m e s : c a l l e I l , n u -
e f e c t l v o y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a . I n - ^ 1 1 V I \ / J J 
f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o t a r l o C o - m e r o e n t r e N y L , V e d a d o , 
m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 6 1 , a l t o s . O f i - T ~ \ Á C ~ ~ ~ T « I C I O 
c i ñ a s , 5 y 6. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . i e l e t o n o F O D I Z . 
48616 13 d C9463 I 5 d . - Í 4 
48557 13 d 
H I P O T E C A S D I R E C T A S 
T e l é f o n o M - 5 1 0 0 . Se desea c o l o c a r en 
l a H a b a n a a a n t i g u a $60.000 en d o s p a r -
t i d a s y $80.000 f r a c c i o n a d a s en J e s ú s 
d e l M o n t e , V e d a d o , c i u d a d ; t i p o d e l 10 
a l 12 p o r c i e n t o depende de l a g a r a n -
t í a . L l a m e a l t e l é f o n o M - 5 1 0 0 , de 9 a 
11 y d e 3 a 4. N o h a g a p e r d e r t i e m p o . 
49103 9 d 
Adnlito checks, libretas y bonos de 
los Bancos Español o Nacional a la 
par en pago de solares en la prolon-
gación del Vedado, a precios de si-
tuación. Los tengo de todas medidas.! 
Estes pronto se acaban. Véame hoy j 
mismo. Sr. Piñón, Belascoaín y San 
Miguel, café, de 8 a 12 y de 1 a 4. 
16 d 
« A N O S DE ALQ J I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y 
Pr«d. , 119. T e L A j ^ 
C 9429 
489: 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A E N - $4.000 n o t r a t a r e m o s c o n c o r r e d o r e s 
ú n i c a m e n . e c o n e l i n t e r e s a d o . - E s c r i b a n 
a l A p a r t a d o 1512, H a b a n a . 
48856 9 d 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-
cares. Hacemos toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas. 
con buenas gurantias. Informan en! 
Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
48392 l e í 
DO S M I ti P E S O S E N H I P O T E C A D I r e s t a m e n t e en e f e c t i v o y $3.700 d e l 
N o c i o n a l s i n I n t e r é s , p o r d o s a ñ o s . M a l -
s o n L o u r d e s , C a m p a n a r i o 72, A - 6 8 8 6 . 
49054 i 0 d 
1,000 ACCIONES, 1,000 
N u e v o F r o n t ó n : a m u y b u e n p r e c i o , 
v e n d o t o d a s j u n t a s y p o r e f e c t i v o so-
l a m e n t e . D o m i n g o y l u n e s , de 8 a 10 
a m . E m p e d r a d o . 30, a l t o s . S e ñ o r B e -
n í t e z . M - 2 2 7 0 . 
4 8 6 0 ' 6 d 
A G E N C I A S D E M U D A g ¿ 
La Estrella y La F a j o r ü » ^ 
N I C O L A S , 98. T e L A - » 9 J 6 ^ 
" E L COMBATE" ^ 
A v e n i d a d e I t a l i a . 119- T e l ^ o * & 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , P ^ P ' ^ ^ b l K * J 2 
p ó l i t o S u á r e z , o f r e c e n A j o r a d o ^ 
g e n e r a l u n s e r v i c i o no m e j do 1 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a . <;1.^0^ee t r » ^ 
e l l o d e c o m p l e t o m a t e r i a l 
S A N 
y p e r s o a a l i d ó n e o , 
47035 
ANO L X X X I X r ' A R I O D E I A MARINA Diciembre 8 de 1921 
PAGINA D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R 1 A N D E -
R A S C O S T U K E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
^ U t i T M A N E J A D O R A S 
J51, ALTOS, S E N E 
í c e 8 Í ^ u n a í , S n i ñ o s y a y u d a r a loa C u i d a r dos ncasa Suc.,do c o n v e n -
de 12 a 15 a ñ o s , 
conven de l a casa á c e r e s 
g ó E o C A R TJNA. J O V E N 
Í ^ É S * A ^ c r i a d a de mano o de 
^ f r * ; C ^ l e F . 233. en tre 23 y 25. 
R e j a d o : -
C * -piadora en l a ca l l e 11 n ú m e r o 172 
« t r . . . J eTJíéfono F-1204. 
N E C E S I T A N 
S O L l t í l T A U N A C R I A D A D E m a -
v no. C a u e D , entre L i n e a v n v i l l a 
Anton io , a l t o s M* V l l i a 
49094 
X 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
9 dio. 
* T S T ' T T Ñ A C K I A D A E S P A S O -
r r s Ó Í ^ ^ 0 U p ^ f o s C ^ e r r o . 871. a l tos , 
í? ^ u r r u c k y P r i m e l l e s . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano, p a r a c o r t a f a m i l i a H a d * 1 
48558 " 
S O L I C I T A ~TTNA C R I A D A E s V i T 
3 ñ o l a d - m e d i a n a e d a d T ^ a un m t " 
tr imonlo . Sueldo 20 pesos S i S o t ¡ 
l i m p i a que noi se presente . I n f a n t a 88 
- n i " , a s a n M i g u e l y Neptuno ^ 2 
8 d 
( J E S O L I C I T A U N A VXIC-aACÚA~TA. 
O r a IOM Quehaceres de u n a c a s a dA 
c o r t a f a m i l i a , que ent ienda de c o c i n a 
t,i no sabe c u m p l i r con s u obl igac 0n 
Í a n a n r 0 7 , e Pre8enle- lnt^mtin en H Í : 
48276 ' i , d 
1 > A R A M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
A p n a b r e ñ a coc inera , que t a m b i é n 
n a g a l a h m p i e t a de l a c a s a , que e s c h i -
ca , l í e b e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . A g u i -
la , 27, a l tos . BuAi sueldo. 
•i SOCO 8 dic . 
I, ' N A M A R G U R A , 8, A L T O S , E N T R E - M e r c a d e r e s y S a n I g n a c i o , se soli-
c i t a u n a m u j e r s e r l a y f o r m a l , p a r a co-
c i n a r y l i m p i a r . 
¿8923 g dic . 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A leche entera , de uno a dos meses , 
s i n pretens iones . C a l l e 13, n ú m e r o 138. 
a l tos . E n t r e K y L . 
48961 10 d 
C H A U F F E U R S 
8 dlM. C 0 C 1 N E K A S 
Vedado. 8 d i c 
- « l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de m e d i a -
^ ^ a d C a l l c 4 n ú , n e r o 1 2 8 ' e n t r e 
5 , 15. V e d a d o . 
4gTS6 
- ^ r o T t C I T ftTuNA C R I A D A D E 3 
S0^f tenfia re f erenc ias . Sue ldo . 
^ v ropa " i m p l a . C a l l e 17 n ú m e r o 7 
. g S V ^ y O. V e d a d o . 9 d 
U 8 0 4 _ _ _ _ 
" T T ' ^ E S Q U I N A A K , S E S O L I C I T A 
T ? " " ptiada de mano que s e p a c u m -
í < u Ü V « u obligacifin y t enga buenas 
W ^ i a ' P r e s e n t a r s e de 1 a 3. S t 
s i & F ' r ü ' ^ 
T ^ n t l C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
í s ' huenns re ferenc ias . C a l l e B a ñ o s 
s a 3 ^ ^ t o s . 
I l l t l 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A S A R A 
O c o c i n a y l i m p i a r p a r a u n m a t r i m o -
nio. L e a l t a d . 18. — P I T W O 
48116 9 d i c : 
^ • B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E e a 
O t i e n d a de coc ina y s e p a c u m n l i r con 
s u s obl igac iones . P r e s e n t a r s e c S n bue" 
""a 6 d Y T a ^ U r d ^ Berna , !a - 14- a1^8- de 
^10(> ( 9 d i a 
SB O L X O I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a y u n a c r i a d a en M o r r o 20 a l -
tos. 
<9043 9 d 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r n v e c á n i c o d « 
¡ - n e d i a n a e d a d , q u e s e p a m a n e j a r m á q u i 
n a W i n t t D y t e n g a r e f e r e n c i a s de c a -
1 SÓS de f a m i l i a r e c o n o c i d a . B u e n s u e l -
| d o . P r e s untarse p o r l a m a ñ a n a e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
j<3957_ 3-d7. 
I A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
¡ $100 a i m e s y m a s g a n a u n buen c h a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy miftmo. 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res 3?Uos de a 2 centavos , p a r a 
franqueo , a M. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
20 C E N T A V O S 
Vale este cartel en 12x8 .pulgadas 
y cartón grueso, libre en su casa. ' 
Admitimos sellos no usados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores y agentes que manden los 
20 centavos para la muestra. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . i 
P A U L A , 44 . H A B A N A 
. t E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S , 
O y r e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
pueblo. D i r i g i r s e a l a I n t e r n a t i o n a l S e r - ; 
v ice . 6744. S o u t h Moaar t S t . C h i c a g o . 
B E . U U . W¿% I» d 
SE S O L I C I T A U N P O G O N E R O . M o n -. te 363. l a v a d o S a n t a C l a r a , T e l é f o - ¡ 
nc A-3663 
48S29 8 d * j 
SO C I O P A R A I M P L A N T A R I N D U S -. t r i a m u y p r o d u c t i v a , se s o l i c i t a c o n . 
Í 3 0 0 . Debe s e r t r a b a j a d o r e i n t e l i g e n -
te No desocupados . S a n I g n a c i o 90 d e ' 
» a 10 a. m. P é r e i . 
48860 S d ! 
BA R B E R O . D E S E O U N S O C I O C O N 500 renos p a r a d a r l e soc iedad en 
u n í b a r r e r l a con 4 s i l l ones b l a n c o s y 
c inco aflod de a l / a r t a . H a c e en la a c -
t u a l i d a d de 500 a 600 pesos de t r a b a j o . 
P e r m a r c h a r uno de los socios a E s p a -
r.a. M á s I n f o r m e s . C u b a 26, b a r b e r í a . 
S i no t iene todo el d inero t a m b i é n se 
hace el negocio. 
48852 8 X 
^ B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
O ñ e r a y r e p o s t e r a que h a g a p l a z a y 
t enga recomendac iones . L i n e a y M a l -
tos. 
4 » 0 5 0 9 d 1 
U B S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N 
k j b u e n a s r / e r e n c i a s p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r una ' c a s a c h i c a en l a V í b o r a 
Cr . I le M i l a g r o s entre S a n A n t o n i o y J o -
s í A n t o n i o Saco. V i l l a L u i s i t a . A. t r e s I 
c u a d r a s dp l a c a l z a d a . 
48819 $ d 
! \ T E N D E D O R E S L O C A L E S P A R A V T -
i > s i t a r l a s bodegas. N e c e s i t a m o s dos 
que s e a n a c t i v o s y t r a b a j a d o r e s . P r e f e -
r i m o s e s p a ñ o l e s . D i r í j a s e por e s c r i t o 
dando s u s r e f e r e n c i a s y e x p e r i e n c i a a l 
A p a r t a d o 1934. H a b a n a . 
i 49008 9 d 
^ i ^ ^ A U N A S I R V I E N T A . P A . D E S E A U N A C R I A D A B P A ^ O L I 
i - r» i T P . Í ñ i t n . P r e c i s a aue s e p a s u s ^ P a r a c o c i n a r y l i m p i a r , en O ' F a r r i l l 1 - I -r una n i ñ i t a . r e c i s  q e s e  s u s 
CK¡?«rlonM $25 y ropa l i m p i a . ^Belas-
o M ' 24 entrada por a n M i g u e l , a l to s 
g g j u k u e t e r l a . ? ^ 
T ^ i o E T c i T A U N A C R I A D A P A K A 
^ rnmê r>i en l a ca l l e 15 n ú m e r o 14o. 
^ T / y H ,casa del seftor R i v e r o 
48853 6 a , 
^ T Í O l i I C I T A U Ñ A C R I A D A E N A O U I -
S i» ' par» cuarto , con r e c o m e n d a -
done" Sueldo, 20 pesos, y r o p a l i m p i a . 
4II0« _ 8 q . 
^¿•"SOLICITA U N A C R I A D A P I N A 
O oara la l impieza de u n a h a b i t a c i ó n 
v un-'baflo. H a de saber coser y p l a n -
¿lur bien. Se exigen r e f e r e n c i a s . E s p a -
ra Marlanao. I n f o r m e s : c a l l e 17. entre 
E y C. Dr. Aba l l l . 
48876 8 d 
Z S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de u n a c o r t a f a m i l i a 
Du*rme fuera. Consu lado . 21, a l tos . 
48570 " 8 d 
y L ú a C n t a l l e r o , que sepa c u m p l i r y 
{•ea a s e a d a . S i no es f o r m a l que no 
so presente . H a de d o r m i r en l a c a s a . 
S r a . F o n t . 
'48857 8 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u d e un poce a l i m p i a r y que d u e r -
ma en l a m i s m a . S a n M i g u e l 211, a l to s , 
e s q u i n a a I n f a n t a . 
4 8 6 n i l d 
1 A R G E N T E . Ó L Í C T T O U N A M U J E R 
\ J p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , que s e p a 
su o b l i g a c i ó n p a r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e 
±\ n ú m e r o 2 y medio. A , en tre 3a. y 5a. 
Vedado. 
48863 9 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E coc ine bien a l a c r i o l l a . H a de ser 
m u y l i m p i a , d o r m i r en l a c a s a y tener 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a -
y a s erv ido . P a r a dos de f a m i l i a . D e 12 a 
3. C a l l e 2. n ú m e r o 3. entre T e r c e r a y 
Q u i n t a . 
48722 8 d 
PERDONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O 
O de R ' c u r d o R o d r í g u e z , n a t u r a l de 
L l a n e r a . M . H e v i a . M o n s e r r a t e n ú m 71. 
4S824 S d 
V A R I O S 
Compañía Licorera Cubana, S. A . 
Se admiten proposiciones para 
(turbinar azúcar en la Ref iner ía 
de Capellanes. Para proposiciones 
diríjase a Jesús Peregrino, 36 , 
'altos. 
í C995S 8d.-7 
A T E N D E D O R E S C O N R E P E R E N C I A S , 
T se s o l i c i t a n en S a n J o s é , n ú m e r o 89, 
f á b r i c a de tabacos R i c o r o ; que t engan 
conoc imiento con el comerc io , p a r a los 
s i g u i e n t e s l u g a r e s : J e s ú s de l Monte , 
C e r r o y Vedado , de no 'Henar es tos r e -
quis i tos , es i n ú t i l p r e s e n t a r s e . 
48941 9 d 
V E C E S I T O T R E S H O M B R E S P A R A 
c a n t a r y tocar tres p i ezas de m ú s i -
c a : v l o l l n , f l a u t a y b a n d u r r i a . G l a s . S a n 
I s i d r o , 68. C a f é W a r d L i n e . 
48970 12 d I 
\ G E N T E S A C T I V O S H A C E N P A L T A 
x \ . p a r a la v e n t a de a r t í c u l o de g r a n -
des rend imientos . I n f o r m a n , en B u e n a -
v e n t u r a , 19, entre C o n c e p c i ú n y Do lores . 
V í b o r a . 
48985 11 d 
C B S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
O que l ave por d í a s . I n f o r m a n en H a -
> b a ñ a , 2S, a l to s . 
49056 9 d 
C O L I C I T A M O S D I E Z O M A S S E S O -
¡ O r i t a s e s t r i c t a m e n t e m o r a l e s p a r a 
a p r e n d e r a s e r a r t i s t a s d« c i n e m a t ó g r a -
fo, deben tener ta lento , i n s t r u c c i ó n y 
g r a c i a : s i no se r e ú n e n e s tas condic io -
nes no deben p r e s e n t a r s e . E l costo dol 
e s tudio s e r á de 125.00 y o c a s i ó n de 
p a r t i c i p a r de l a s g a n a n c i a s de l a pe-
l í c u l a que se haga . H o r a s de e n t r e v i s -
ta, de 1 a 2 p. m. y de 6 a 7. M a n z a -
iu\ de G ó m e z , 361. 
4f>089 9 d 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
•O r a l a l i m p i e z a y m a n d a d o s de u n 
a l m a c é n , en B e r n a z a , 63. 
48881 8 dic . 
/ \ R A N O P O R T U N I D A D ! C O N P O C O 
* I d inero se s o l i c i t a u n socio p a r a h a -
iM-rse cart ,o dt? tres t a r i m a s en el m e r -
cado U n l m o . S i quiere v e r a l d u e ñ o e n 
7 a n j a . n ú m e r o 107, pregunte por A l v a -
res . • 
48880 13 dic. 
1/ N L A C A R I D A D . D U L C E R I A C R I O --J l i a se H l i c i t a u ^ a dependlenta que 
sea agrad; ible con e l p ú b l i c o y que sepa 
de cuentan. A g u i l a , 9o. 
48899 8 dio. 
G A N E S E L A V I D A 
Siendo n u e s t r o agente de l e t reros y 
p l a c a a a r t í s t i c a s , c a d a d í a t e n d r á m á s 
ordenes , y es negocio es table y s i n 
l i m i t a c i ó n por n e c e s i t a r l o s todo el m u n -
co. P a r a c o n s e g u i r l a a g e n c i a es I n d i s -
pensab le diez pesos p a r a e l m u e s t r a -
rio . Solo deben e s c r i b i r los q u « neces i -
ten g a n a r s e de 5 a 10 nesos d i a r l o s 
j s epan proponer a l p ú b l i c o . S t u d l o 
M u n d i a l . M o n s e r r a t e . 119. H a b a n a . 
48403 10 d 
V I S O : S E N E C E S I T A J O V E N A C T I -
v a , in te l igente y bien p o r t a d a con 
r e f e r e n c i a s p a r a v e n d e r a c a s a s p a r t i -
c u l a r e s a r t í c u l o s de f a n t a s í a y de ú l t i -
m a moda . Informa'n en S a n L á z a r o , l e -
i r i D , W n o r a . H o r a s : de 6 s 8, de 
11 a 1 y de 6 a 8. 
48925 8 dV^. 
S o c i o s s o l i c i t o p a r a n e g o c i o q u e d e j a 
h o y c i n c u e n t a m i l p e s o s a n u a l e s , es 
u n s ó l o A r t í c u l o d e p r i m e r a n e c e s i d a d 
y MI v e n t a e s t á a s e g u r a d a s i e m p r e , se 
v e n t e e n t o d a é p o c a , no h a y riesgo 
p o s i b l e . B « n j a m \ i G a r c í a , A m i s t a d , 
17.6, T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
. . . 13 d i c 
S e n e c e s i t a n l o s i n t e l i g e n t e s s e r v i c i o s 
de u n e n c a r g a d o p a r a d i r i g i r j a r d i -
n e s y p a r q u e y c u i d a d o g e n e r a l de u n a 
f i n c a , c o n a ñ o s de p r á c t i c a y c o n d i c i o -
nes de m a n d o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s 
s e r i a s . P r e s e n t a r s e a l a s e ñ o r a T o r r e s , 
S a n R a f a e l , 1 3 9 , a l t o s , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y L u c e n a , d e s p u é s d e 
l a s se is d e l a t a r d e . 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E A 8 0 S D E E S T A B L E C I D O 
AGUÍAR, 45. A L T O S 
T e l é f o n o A - 6 3 4 á . L a m e j o r g a r a n t í a de 
BU s i s t e m a da a m o r t i z a c i ó n p a r a vender 
s o l a r e s es el n C m e r o de e s c r i t u r a s que 
e t e r g a todos los meses . P i d a p r o s p e c -
to.-) donde se d e t a l l a n l a s m i s m a s . Se 
s o l i c i t a n agentes . . 
47430 • dic . 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
C e n t r o E l e c t r o . C o r r a l e s . 120, a l tos . T e -
l é f o n o M-6233 C o n s u l t a í , g r a t i s : m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o , de 1 a 5 p. m. E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a enfermedad . M a s a -
je, a n á l i s i s , a p l i c a c i o n e s de c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o -
nes I n l r a v e n o p a s p a r a S í f i l i s y A s m a . 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s prec io s m ó d i c o s . 
D i r e c t o r , doctor J . P l a n a s . , E z - I n t e r n o 
do los H o s p i t a l e s y D i s p e n s a r i o T a -
mayo . 
48778 30 d 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y MISMO 
C 9553 I n d 2» 
S O L I C I T O S O C I O 
con a l g ú n d inero , p a r a un negocio que 
r e b a j a n d o , d e j a a l m e s 800 pesos l ibrea . 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
5 d 
Se g a n a m e j o i sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
d e r n . - s . ' E n corto t iempo u s i e d puede ob-
tener el t í t u l o > u n a uueua c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ú n t c * en 
s u d a * * en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expubatos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
ie a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
lor i u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
| V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . • 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A DE 
SAN L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
T o d o s los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E Ó 
I - E N D E D O B . S B ^ f o l L ^ Í 
V v e n t a de un a r t í c u l o en bodegas y 
a lmacenes . P o r c a d a $24 v e n t a se 
dun $4 de c o m i s i ó n . S i no es P r a c n c o 
c.ue no so presente . I n f o r m a n en M o n , 
te 459, d i 9 a 11 y de 2 a 6 
48421 — 
A G E N T E S 
So s o l i c i t a n agentes de a m b o s sexos, 
p a r a t r a b a j a r en un negocio acred l taoo 
y a . - D i r í j a n s e . A g u i a r , 45,altos. 
47184 8 d _ 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
LA A 0 4 N C * A E A T J N I O N . D E K ^ E ; c e f n o M e n é n d e a . f a c i l i t a todo e l 
p e r s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
dentro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a i 
t e l é f o n o A-3318, H a b a n a . 114. 
48905 I dlc-
M A Q U I N A R Í A 
O E V E N J Ü E N H A B A T O S U N M O T O S 
O de g a s o l i n a de dos caba l los , c a s i 
r.uevo y u n a c o c i n a de g a s de m u y po-
co uso. L a m p a r i l l a 74, e l portero . 
49800 I d 
\ T E N D O M O T O B E M E B S O N , N U E V O , medio caba l lo , c o r r i e n t e s 110 y 220, 
con s u polea y base, en $45. S a n R a f a e l , 
334, entre I n f a n t a y S a n R r a n c i s c o . 
48747 8 d 
Al Q U I E O O V E N D O , 4 D I P B B B N C X A -les t r i p l e Y a y e de 11-112, 3, 4 y 8 
t o n e l a d a s : e s t á n nuevos . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A-3617. 
48461 10 d 
A T E N E O P O B Ñ O N E C E S I T A B X i A , 
? u n a c o n c r e t e r a c o m p l e t a m e n t e nue-
v a . L a doy por l a t e r c e r a p a r t e de s u 
costo. I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o 
A-3517. N . V a r a s . 
48461 10 d 
^ • E V E N D E U N A B O M B A M A B C A 
O B o u s e r , de c inco g a l c n e s , con su t a n -
que de m i l r a l o n e s . E s t á , n u e v a . Se da 
por l a m i t a d de su precio . I n f o r m a n : 
S a n J o s é , 174. 
48613 7 _ d ^ 
VE N D O ~ U N A B O M B A H U E V A P A & Á g a s o l i n a , c o m p l e t a de todo, por l a 
m i t a d de s u v a l o r ; orecio, 225 pesos. 
I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3617. 
48461 10 d 
O E V E N D A S U N A M A Q U I N A D E V A -
Q por ÍOTI s u c a l d e r a de ocho c a b a l l o s , 
en escoplo de mano, u n a muflonera . 
c í e s y poleaa. A l t a r r i b a 8. J e s ú s de l 
Monte . 
D I T . »C98» 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
1100 a l m e s y m á s g a n a un buen c n a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m a . 
P i d a un fo l le to de i n s t r u c c W n , g r a t i s 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
franqueo , a M r . A l b e r t C K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. h a b a n a . * 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
lEL \* Rf CẐ  JE* ISl T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t t 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A B S E P A B A C A S A f a -milia sin n i ñ o s , en el ca sco de l a 
ciudad, muchacha de color m b y Reco-
mendable por lo h u m i l d e y educadi ta , 
por el t e l é fono A-0150 y J e s ú s M a r í a . 
35. Informan. 
_<S)120 10 dic . 
TTNA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
\ J locarse Je c r i a d a de mano o de 
cuarto o manejadora. T i e n e m u y b u e n a s 
recomendaciones de l a s c a s a s donde h a 
trabajado. In forman, en los a l to s del 
Baiar Berl ín. S a n J o a q u í n y C r i s t i n a . 
_ 48950 9 d 
TT»A F E N I N S U I i A B D E S E A C O E O -
\J car»« de m a n e j a d o r a . Sabe coser 
bien y algo de corte. No l i m p i a . Se g a -
rantiza su • formal idad. M a n z a n a de G 6 -
» « . 259. L u i s D u b a l . 
_4tt58 9 d 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
U española, de cr iada o m a n e j a d o r a . 
Mbe cumplir con su o b l i g a c i ó n . T i e n e 
»n I - honrada p a r a r e s p o n d e r por 
*»». No sale a l campo I n f o r m a n : S a n 
í ^ S S l %%' alt08- D e 8 a. m. a 6 p. m. 
8 d 
ÍVVSI;A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -
ñola, r e c i é n l l egada, de c r i a d a o 
•jntjadora. T i e n e v o l u n t a d p a r a t r a b a -
« • « i la casa. R e s p o n d e su padre por 
inquisidor, 25. T a m b i é n s u padre 
i ' g * colocarse en c u a l q u i e r t r a b a j o 
« Í T J 0 •eParad08-
SE D E S E A C O E O C A B U N A E S P A Ñ O -l a , de m e d i a n a edad, de c r i a d a de 
mano, con un m a t r i m o n i o o con u n a 
c o r t a f a m i l i a . E s m u y f o r m a l y c u m -
ple m u y bien con su o b l i g a c i ó n , y t ie-
ne r e f e r e n c i a s . E s c o b a r . 100, en tre N e p -
tuno y S a n Migue l . 
•IST37 8 d 
A Ñ E J A D O R A O C R I A D A D E * M A -
no so ofrece u n a e s p a ñ o l a , con l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s t e l é f o n o 
r' .4363. 
_J8796 _ 9 d 
C3> D E S E A C O I O C A B U N A J O V E N 
lk do c r i a d u o m a n e j a d o r a . Sabe c u m -
p l l r y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . T i e n e 
garant ía -J . So l 54. 
: 7(19 8 d 
SB D E T F A C O L O C A R J O V E N r e c i é n l l e g a d i de m a n e j a d o r a . No t iene p r e 
t i n s l o n e s I n f o r m e s H o t e l C a r a b a n c h e l . 
l e l é f o n o A-3949. 
4S818 » d_^ 
T " N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a de u n n i ñ o . E s c o b a r 69. 
49075 • 9 d _ 
D~ E S B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de c r i a d a o m a n e j a d o r a . E n t i e n -
de lago de c o s t u r a y u n poco de coc ina . 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . M o n t ó , 
i 381. cuar to , 7. 
' 48809 8 d 
Q E D E S E A O O L O C A B U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano . L a m -
p a r i l l a . 94. a l tos . 
48849 8 d 
C R I A D O S D E MANO 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a / de m e d i a n a edad. T i e n e r e f e r e n -
c ias . C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 282. 
48731 8 d 
OF R E C E S E C R I A D O D E M A N O , p r á c - 1 t ico en todo s e r v i c i o d o m é s t i c o , de-1 
cente y b u e n a p r e s e n c i a . D e m e d i a n a 
edda. C o n buenos cer t i f i cados . C a l l c 9 
y 10, bodega. T e l é f o n o F-1625 . V e d a d o . 
49016 9 d | 
>E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
¡ p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, en 
c a s a de m o r a l i d a d , y sabe c u m p l i r con 
- 1 su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s > A g u i l a , 114; 14 d 
T) BA C O L O C A R S E U N A M U C K A -
~ cna, peninsular , p a r a c r i a d a de m a -
" ^ " « J a d o r a . C a l l e S u á r e z , 55. 
L ü 0 V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
í í l » ^ car>8e <le c r i a d a do m a n o o m a -
Jgjoora. No so a d m i t e n t a r j e t a s . S i -
2 ¡ í ¿ _ 9 d 
J)03 J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R -
r u v *; cr iadas de mano o m a n e j a d o -
'«iMcnaín eSio1'')OSÍI,lt' J"111^- i n f o r m e s : 
i 9 d 
^ ^ ^ B A C O L O C A R U N A M U C B A -
»»rii r , . r r í , ñ ü I a de c r i a d a de m a n o o 
hcifln ir'^s s a b é Cl lmpl ir con s u obl i -
g o F iVíc0rm;in ca l le 17 y A , T e l í -
' ' - m e y F-4077. 
h a b i t a c i ó n . 52. 
48830 8 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N l l egada , desea c o l o c a r s e en c a s a de 
mora l idad , p a r a c u a r t o s . T i e n e quien r e s -
ponda por e l la . I n f o r m a n , 17 e s q u i n a a 
G , V e d a d o . 231. . 
48847 * d 
s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p ñ o m p a r a c r i a d a de m a q o s S a b e 
< unfpl ir con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e quien 
ia recomiende . I n f o r m a n en S a n t a C l a -
ra , 41, a l tos . . " 
48875 8 d i c 
N A M U C H A C H A M U Y P R Á C T I C A 
d e s e i co locarse p a r a a s i s t i r enfer-
mos. No f.ene inconven iente en i r a l 
campo. C a l s a d a do J e s ú s d e l M o n t e 295. 
48658 9 3 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 21 A S O S . p r á c -t ico en s e r v i r m e s a se d e s e a colo-
c a r do cr iado . B u e n a s recomendac iones . 
T i n t o r e r í a L a I s l a , t e l é f o n o M-3956. 
49091 9 d 
UN J O V E N , J A P O N E S , D E S E A G O L O -c a r s e de c r i a d o de mano. M u y p r á c -
t ico y ent iende coc ina . H a b l a i n g l é s y 
e s p a ñ o l . I n f o r m a : A-4597. 
48733 8̂  d 
Y T Ü E N C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , 
£ > j o v e n y p r á c t i c o en s e r v i c i o de co -
medor y l i m p i e z a desea co locarse . N o 
t iene p r e t e n s i o n e s p a r a t r a b a j a r ni de 
m u c h o sueldo. I n f o r m a h : H o t e l C u b a n o . 
T e l é f o n o A-3381 . 
48S74 8 d 
C O C I N E R A S 
9 d 
I ) C O L O C A R S E D O S J O V E -
»• o m,íenirlSULAR«Í3 de c r i a d a de m a -
^ t e l t f^ jado .ras - S a n t a C l a r a n ú m e r o 
«055 0 A- '6S5-
C R I A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S Y C0SE1 
f ^ a T - T T — 9 d r j E O F R E C E U N A S E S O R A P E N I N -
t Uf.-» , E N P E N I N S U L A R R E C I E N O s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
' Men s e a por horas , o p a r a coc ina de 
c o r t a f a m i l i a T i e n e b u e n a s re f erenc iae . 
I n f o r m a n en Soledad, 2 - B . 
49106 9 dlc . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a , e s p a ñ o l a , p a r a m u c h a c h a de 
c u a r t o o c r i a d a de mano , s iendo c o r t a 
l a m i l l a . T r o c a d e r o , 61. T e l é f o n o M-2492. 
48953 9 _ d _ 
r » a D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a . L l e v a t i empo en el p a í s y 
• icne b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e c a s a 
de m o r a l i d a d y poca f a m i l i a . I n f o r m a n 
por t e l é f o n o , 1-7075. C e i b a . B a r r e t o L 
49005 12 d 
SE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A , E s -p a ñ o l a , lo m i s m o c o c i n a a l a c r i o l l a , 
c a s a p a r t i c u l a r o comercio . D a n r a z ó n , 
de 10 a 4. C a l l e B . 246. Vedado . . 
48955 ff d 
ÜN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A ^ D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r -
t i c u l a r o comerc io . Sabe de r e p o s t e r í a | 
p r á c t i c a en el oficio. I n f o r m e s : Obis -1 
po, 67. 
^ 49019 9 d 
1> U E N , A C O C I N E R A S E O F R E C E . J o -J s ú s Peregr ino -41. 
49042 9 d 
C B O F R E C E P A R A C O G I N E B A ' U N A 
O s e ñ o r a p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a en 
el p a í s , de m e d i a n a edad. I n f o r m a n en 
A m i s t a d 136, h a b i t a c i ó n 43. 
49035 9 d 
S^ E D E S E A C O L O C A R " C O C I N E R A V repos tera . C o c i n a a l a f r a n c e s a , c r i o -
l l a y e s n a ñ o l a . D u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n , ne ldo convenc iona l . P a r a in for -
men c a l l c Once , c a r n i c e r í a a l lado de 
l a bodega. Vedado . 
49084 9 d 
/ B O C I N E R A . S E Ñ O R A F O R M A L D B 
\ j m e d i a n a edad, m u y d i s p u e s t a y l i m -
pia , des^a c a s a m o r a l p a r a coc inar . L e 
da lo m i ? m o h a c e r que no p l a z a . X o 
duerme en l a c o l o c a c i ó n , a n M i g u e l 2.Í3. 
moderno, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 13. 
48823 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A coc inera , r e p o s t e r a . , T i e n e b u e n a r e -
f e r e n c i a . I n f o r m a n : B a f t o s , 39, en tre 17 y 
19. 
48726 9 _ d ^ 
SE D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N , p a r a c o e n e r a , en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s tab l ec imiento I n f o r m a n en C u b a , 28, 
por C u a r t e l e s . T a m b i é n desea u n a se -
f o r a f o r m a l , e n c o n t r a r un ch iqu i to p a r a 
c u i d a r en s u c a s a . E n l a m i s m a d a -
r á n r a z ó n . 
48839 8 d 
DE S E A C O L O C A B S E U N A S E f t O B A , de m e d i a n a edad, de color, de co-
c i n e r a . S u d i r e c c i ó n : C a l z a d a de l C e -
rro , 604. 
48095 14 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C U r i T -r a en c a s a de m o r a l i d a d . Sabe h a -
cer postre . I n f o r m a n en l a Q u i n t a L o u r -
des, entre F y G , c u a r t o , 13. 
48725 S_d 
LTÉ D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N l T -
O r a p e n i n s u l a r p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o e s tab lec imiento . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en S u s p i r o 16. 
c u a r t o , V5 
48757 8 d 
Í \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A > p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . Aabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en el 
c a f é P u e r t o R i c o , I n q u i s i d o r 16. No a d -
m i t e t a r j e t a s n i t e l é f o n o . 
48761 » d 
C B O F R E C E U N A S E S O R A p a r a c r i a n 
itera p e n i n s u l a r , de 20 aflos de edad. 
I n f o r m a n en M a r l a n a o , b a r r i o Poc i to , 
C n i m á n n ú m e r o 2, M a n u e l G o n z á l e z 
49046 9 d 
C H A U F F E U R S 
S e d e s e a c o l o c a r u n c h a u f f e u r p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r c o n c i n c o a ñ o s d e 
p r á c t i c a . N o tiene p r e t e n s i o n e s ; m a -
n e j a c u a l q u i e r c i a s e d e m á q u i n a . T e -
l é f o n o A - 5 4 9 2 . P r e g u n t e p o r R a f a e l . 
481)49 10 d 
CH A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A eo-l o c a c i ó n en c a s a p a r t l c u l á r o c a -
m i ó n de reparto . B u e n a s r e f e r e n c i a s y 
diez a ñ o s de e x p e r i e n c i a en toda c l a s e 
de a u t o m ó v i l e s . L l a m e a l A-2755 por e l 
s e ñ o r A g u l l a r . 
48779 8 d 
S- E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -f e u r p a r a c u s a p a r t i c u l a r . E s ser io 
y f o r m a l > t iene recomendac iones . P r e -
g u n t e p o - V í c t o r L u n a . A-4986. D e j e BU 
d i r e c c i ó n . 
48776 9 d 
CC H O F E R , E S P A A O L . S I N P R E T E N -J s lones , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r o comercio . T i e n e b u e n a s reco -
mendac iones . P r e g u n t a r por M u ñ i z . C a m -
p a n a r i o . 125. T e l é f o n o A-4638. E n t r e S a n 
J o s é y S a n R a f a e l . 
_ 4 8 7 6 0 8 d 
C E D E S E A " C O L O C A R U N A S E S O R A 
O e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , a m e d i a l e -
che o a leche en tera . I n f o r m a n en e l 
Vedado, c a l l e 15 entre 18 y 20, n ú m . 48. 
48782 8 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R O S 
^ 1ÍV« , 1* I  R E C I E N 
. ' • a n / ^ 1 d « s e a co locarse de c r i a d a 
14 <H ¿ u - n a - i n f 0 i m a n en e l hote l P e r -
",J?I8« ' S a n r e d r o . 6. 
^ j - r 8 dic . 
Í ^ P a * ^ . 0 0 1 , 0 0 ^ U l r A J O V E N 
^ o r a $ P a r a c r i a d a de m a n o o m a -
• g " — *• í>abe coc inar . Monte 258, a l -
^ 9 d 
? * S ? S f A l í C O L O C A R D O S M U C H A -
*Vadora/ar.a c r i a d a s de m a s o o m a -
P j á I n f n ^ a l , e n c u m p l i r s u ob l iga -
^ 4 > | 6 | i a . T e l é f o n o A-7100. 
D * * * * C O L O C A R S E U N A P E N I N I 
^ e n T l n ^ d * ^ ™ . n ° - , : L 1 « V * ^ob0, . ,^ Pa s y s a b e m c Z p l i r L 1 c o ? T Ó V E I T F E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
* t o ^ i « * c l f t n . T e l é ^ n n A.oa?lPl l ín íC00¿ «J c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r p a r a coger 
i n i o r ^ a y u d a r a l a l i m p i e z a . E n t i e n d e to-
da c l a s e de cor te . E n l a m i s m a u n a 
c r i a d a de mano. I n f o r m a n en S a n L á -
zaro 269. . . 
49065 9 • 
^ 0 ^ u l f i a n d o T 8 e 2 l é , O n O A-9304 
9 d 
í l ^ S ^ 0 , O I ' 0 C A R U N A C R I A D A 
^4<lora U¿arh da c r i a d a de m a n o o m a -
í ? ^ ' y C u b a ' bodega. T e l é f o n o 
O B D E ¿ E A C O L O C A R U N A S E S O -
r a j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n e r a . I n -
f o r m a n ei: O ' R e i l l y . 72. a l to s , h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 41. 
4S931 8 dlc . 
^ F ^ O L O c T D ^ ^ O C l Ñ É R A r ü í f A S E -
ñ o r a , p e n i n s u l a r . L l e v a t iempo en el 
p a í s . C o c i n a P l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , y 
ent iende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n , en V i -
ves , 115; c u a r t o . 9. 
48873 9 d 
^ • L D E 3 L A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a p e n i n s u l a r , coc ina a l a e s p a ñ o l a 
v* a l a c r i o l l a y t iene b u e n a s r e f e r e n " 
c'as . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a . 18. P r e -
gunten a l a e n c a r g a d a M a r í a l a c e d -
iera, l a de l segundo pat io . 
4 » 9 2 6 8 dic . 
Ur N A J O V E N D E C O L O R D E S E A e n -1 c e n t r a r u n a b u e n a f a m i l i a p a r a co-
c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a d a l a s a l a y 
e. comedo»- por 18 pepos a l mes , o b ien 
h a c e r l a l i m p i e z a por l a m a ñ a n a , p o r 
.60 a If s e m a n a . I n f o r m a n en Oonde, 
10, bodega. 
4 8906 8 dic-
T i s ^ r r - 8 dic . 
d T ^ n s u P a í 0 ^ 1 1 3 1 2 ™ A J O V E N , 
^ ^ l U c i 0 n « c r i a d a de m a n o o 
S L ^ deb^r T i abe m u y blen c u m p l i r 
5 S > í o , ^ e S d f ^ f " « " i P o el p a í s . 
^ José Ant^ ir t3anse a M i l a g r o s , 32, 
•«r». Antonio S a c o y P a s a j e . V I -
/ ) * » Í 7 8 d 
r / . - r . C O I - O C A R 3 E U N A J O V E N 
t» \ ^aneiadm-, r" -de c r i a d a de m a -
4i.1tre » o l » T I n f o r m a n en A g u a c a -
«¿iJfL n ú m e r o 7». 
^ í f i ^ r ; , » dio. 
p S t n s ^ 1 , 0 ^ » MUCHr. 
w S ^ e J a d o r a 5 ^ / de c r i a d a de m a n o s 
c-tn8 / «*be c u J ^ n y c a r i ñ o s a con los 
f C ^ ' o r m a n ^ p , 1 , r con » " ob l iga -
S i •^ 'nero^a' í l a c a l z a d a de C o n -
^ ¿ f á g 1 6 1 4 1 0 0 » i . 2 i | 2 h a b i t a c l 6 n J,Úme" 
Sf i D E S E Í — i 9 dlc-
^ ^ ! f ' 0 ! a * ^ O C A R - U N A - J O V E N , 
« C H . 1 * - Sabe o „ " ' ^ ? a de n ^ n o o m a -
^ ¿ f t í . " ^edado ^ , , 1 * A r e c o m l e n d e . 
*»«2o0 p-2i78. e A ' en tre 13 y 15-
9 d 
tos y coser . I n f o r m a n en O b r a p í a , » i . 
48890 9 d l c _ 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
J / e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s . S a b e 
'•oser e i n f o r m a n en 23 n ú m e r o 8. bo-
dega L a P a l m e r a , V e d a d o . 
48827 8 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l é p a r a h a b i t a c i o n e s o m a n e -
j a d o r a p a r a u n n i ñ o solo. E n t i e n d e a l -
go de c o s t u r a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde h a es tado. S i no es 
c a s a da m o r a l i d a d que no se P p w m U k 
I n f o r m a n en el Vedado , c a l l e 15 entre 
L y M . n ú m e r o 109; m e n o s de $30 a J2» 
no se coloca. - . 
48787 v a 
f - N A J O V E N . F B H I N S U L A B . P O R 
\ j e n c o n t r a r l e con u n a n i n i t a de 3 me-
ses, y no tener m u c h o s r e c u r s o s desea 
co locarse en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
h a c e r l i m p i e z a S a b e coser t a m b i é n de 
toda c l a s e . S i n pre tens iones . S a n J o s é . 
78. H a b a n a . . . 
48494 L _ _ 
S u s c r í b a s e T i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
f j E D E S E A C O L O C A R U H A C O C T N E -
CÍ r a e s p a ñ o l a . Segunda , n ú m e r o . V I -
489*4 L _ d I c ^ 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -r a u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , p a r a un 
m a t r i m o n i o solo o u n a F e ñ o r a so la . T i e -
ne buen tra to y es a s e a d a . I n f o r m a n en 
Malo ja . 65; h a b i t a c i ó n . 18. A todas ho-
r a s No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
48723 8 d 
Ó E D E S E A ' C O L O C A R U N A P E N I N S U -
D l ar ae c o c i n e r a o c r i a d a de mano , en 
c u s a f o r m a l . T i e n e o u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s en que h a estado. E n -
tiende de .postura. D o m i c i l i o : I n q u i s i -
dor, 24. . fl . 
48831 
BU E N C O C I N E R O E N G E N E R A L , blanco, m e d i a n a edad, se ofrece p a -
r a pocos en c a s a de comerc io . M u y a n -
t iguo en el r a m o de coc ina . E s p e c i a l en 
c o m i d a s e s p a ñ o l a s y c r i o l l a s . E s p e r -
s o n a I ter la . B u e n o s Informes , en V l r t u - j 
des, 21, s a s t r e r í a . Sueldo c o n v e n c i o n a l . ' 
S ^ u n d a I t a l i a . • 
_ . . . 9 d I 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
O que t r a b a j ó en l a s m e j o r e s c a s a s ; 
. p a r t i c u l a r e s en C u b a y en el e x t r a n j e -
. IO. I n f o r m a n : T e l é f o m M-1464. 
í 49000 9 d 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N 
: O e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r y de 
comerc io . Sabe bien s u o b l i g a c i ó n y t ie-
ne r e f e r e n c i a s . L o m i s m o p a r a !a H a -
I l '^na que p a r a el campo. T o c a d e r c , 14. 
T e l é f o n o A - 8 0 7 4 . 
! 48320 8 dlc . 
2 * D E S E A C O L O C A R U N C O C l Ñ - E R O 
' espaftcl , que sabe t r a b a j a r a ' a f r a n 
cefca, a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , y 
t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en 
I q n « h a t rabajado . D i r i g i r s e a S a n t a C l a -
r a , 22. t e l é f o n o A - 5 7 6 4 . 
I 48918 t dlc . 
C - E O F R F C E U N M A E S T R O C O C I -
I ? ñ e r o con m u c h o s aflos de p r á c t i c a 
I f n C u b a , repostero , c o c i n a a l a c r i o -
l l a , espaftola. f r a n c e s a y a m e r i c a n a . T - l -
ne r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde na 
t r a b a j a d o . Sueldo de' 60 a 70 pesos. T e -
l l f f o n o M 2733. 
48755 ¡ 8 d ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -c inero y repos tero m a d r i l e ñ o . T i e -
i ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en 
• a u e h a serv ido , y en la m i s m a u n a y u -
dante. I n f o r m a n : c a l l e de A g u i l a . 114; 
h a b i t t c i ó n . 8. 
j 48815 I d 
CO C I N E R O , E S P A f t O L , D E S E A C O L O -c a r s e en c a s a de comerc io o c a f é , de 
abonados p a n a d e r í a , fonda i g u a l m e n t e 
p a r a pueblo de campo, t i enda de I n g e n i o 
pairando p a s a j e . I n f o r m a n : A n t ó n Roc lo 
• > C o r r a l e s , bodega. 
4 8813 8 d 
]P R A C T I C O B A L A N C E S C O N A R R E -glo a l c u a t r o por c iento , a r r e g l o l i -
bros m a l l l e v a d o s por m ó d i c a r e t r l b u -
r i ó n , con r e f e r e n c i a s . J u a n E n r i q u e » , 
Oouendo, £, f á b r i c a de m o s a i c o s . 
48903 11 dlc. 
t j O L I C I T A T R A B A J O T E N E D O R D E 
| ^ l i b r o s , N o m i n i a t a , A u x i l i a r g e n e r a l . 
I n t é r p r e t e i n g l é s , e s p a ñ o l , ofrece s u s 
.-«•rvlcl^iB por h o r a o permanente . E s c r í -
t k l e a A - f o n s o G ó m e a , c a l l e C u b a 120. 
48861 8 _ . d _ 
r i ^ B N E D O B D E L I B R O S C O N R E F E -
1 r e n c i a s o fro 'S s u s « e r v l c of a los 
c o m e r c i a n t e s q j e no neces i t en u n e m -
pleado p e r m a n e n t e . A . B e l l o . O b r a p U 83. 
48121 10 d 
C E O F R E C E U N B U E N E M P L E A D O 
0 p a r a el g i ro de a u t o m ó v i l e s , con 
n . á s de 10 a ñ o s de p r á c t i c a . E s conoce-
doj de toda l a I s l a , pues h a v i a j a d o 
por este m i s m o g iro . P u e d e d a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S a n G r e g b r i o n ú m e r o \ 
a l tos . 
48973 9 d 
SE D E S E A C O L O C A B U N J A B D 1 N E -ro y horte lano, con buenos i n f o r m e s 
de l a ac.-«H en que h a t r a b a j a d o s ie te 
a ñ o s . I n f o - m a n en l a c a l l e H a b a n a , n ú -
m e r o 114 t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
48882 9 d i a 
Q E f f O R X T A , C O N P R A C T I C A E N cos-
k J turar se o frece p a r a dependlenta de 
confecc iones . T a m b i é n p a r a dependlenta 
on otro g'ro, o c a r p e t a de hotel . E s a c -
t ' v a y no pre tende m a t a r el t iempo; 
C a m p a n a r i o , 136, a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
13. No p r e g u n t e en los bajos . 
48915 8 d i O _ 
C ; E D E S E A C O L O C A R U N M A T R i M O -
k7 n lo s i n h i l o s . P r e f i e r e portero o p a -
r a c a s a s do inqu i l inos . T a m b i é s v a n a l 
campo, o p a r a c u a l q u i e r t rabajo . T a m -
l l é n entiede a lgo de c a r p i n t e r o . T a m -
b i é n se co locan solos, pre f i r i endo j u n -
tos. I n f o r m a n eo S a n J o s é , 207, c u a r t o 
13. a l tos . H o r a a p a r a t r a t a r , de 7 a 10 
/ d e 2 a 4. 
48884 8 dlc . 1 
M E C A N I C O : M E H A G O C A R G O D B l a l i m p i e z a de c o c i n a s de gas y es -
t u f l n a y ca lentadores , a r r e g l o l l a v e s de 
r .gua y des tupo s u m i d e r o s . Monte. 3. T e -
l é f o n o A - 3 0 8 1 . 
V»!)13 11 dic . 
Q J O F R E C E P A R A P O R T E R O O S E -
1 ) reno, vn s e ñ o r p e n i n s u l a r de 28 aflos 
T i e n e c e r t i f i c a d o s de s u b u e n a conduc-
ta, de i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s y c a s a s 
do comerc io . I n f o r m a p e r s o n a l m e n t e , de 
11' a 2, en C o r r a l e s , 44, B e n i g n o G a r -
c í a . 
48929 8 d i c . _ 
V I S O A L l S F A M I L I A S . L L A M E A L 
M*6093, s i desea le h a g a n l a l i m -
p i e z a g e n e r a l de s u c a s a , por s e m a n a s , 
q u i n c e n a s o meses . 
4S921 9 dlc. 
SE O F B E C E E S C R I B I E N T E P A B A o f i c inas , buena l e t ra , con b a s t a n t e s 
c o n o c i m i e n t o s de contab i l idad . T a m -
b i é n h a t r a b a j a d o en el comercio . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s y c e r t i f i c a d o s de b u e n a 
conducta . I n f o r m a n : A-»2068. 
48735 8 d 
DE S E A C O L O C A B S B P A B A J A R D I -nero o portero, en S a l u d , n ú m e r o 5, 
a l t o s ; d a r á n r a z ó n . 
48740 8 d 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
Se g e s t i o n a n con rap idez , d i s c r e c i ó n y 
s i n moleut las , a s ) como t a m b i é n toda 
c l a s e de a s u n t o s c i v i l e s y J u d i c i a l e s y 
t< do g é n e r o de negocios por d i f í c i l e s 
y c o m p l i c a d o s que s e a n o p a r e z c a n . Ou;U 
q u i e r a que s e a s u caso, no lo p i e D ^ 
m a s : d i r í j a s e a 
M O R A L E S Y GUZMAN 
y e n c o n t r a r á rApIda, s ó l i d a y r e s e r v a -
da s o l u c i ó n . V a m o s a domic i l io , a l p r i -
m e r a v i s o O f i c i n a : P e r s e v e r a n c i a . 11 
bajos , en tre S a n L á z a r o y L a g u n a s , te-
l é f o n o M - 3 I 5 5 , H a b a n a . 
^8634 17 dlv . 
IT O R T Z O U L T U R A . , A G R I C U L T U R A . A d e s e a r l a f i n c a grande , o p e q u e ñ a , 
e n c a r g a r s e de e l l a como i n t e r e s a d o o 
en soc iedad. D i r i g i r s e por c a r t a a l a c a 
l ie a n I g n a c i o n ú m e r o 47 , . B e r n a r d o 
B a r t o l o m é 
48854 8 d 
M I S C E L A N E A 
J O V E N P R A C T C O E N T O D A C L A -
M s de t r a S a j o s de o f i c i n a , deseo i r a -
b.^o en el 
m á c - j n ó g r a f . 
M i g u e l 200. 
c a r - n o o en l a c i u d a d E s 
l f a y >abe contab i l idad . Pun 
Tgue l e i é C c n o M-3146. i l n b . i n i . 
4F287 14 d 
V A R I O S 
S- TJ D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a con Una n i ñ a de 6 a ñ o s , p a r a 
qudearse en l a c a s a . I n f o r m e s : 1 » . en tre 
A y B , n ú m e r o 333. 
48814 
N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a Sabe c u m p l i r s u o b l i -
g a c i ó n y es a s e a d a . T e n g o r e -
ferenc ias . D u e r m o en la c o l o c a c i ó n . D o -
m i c i l i o : H o t e l E s t r e l l a , C o n s u l a d o y 
Neptuno, n ú m e r o 10. 
48728 
C E D E S E A C O L O C A R U N S E S O B de 
O m e d i a n a edad p a r a portero o h a c e r s e 
sargo de i : r a f i n c a de campo. L o m i s m o 
p a r a a c o m p a ñ a r un p r o f e s i o n a l que ten 
c a negoc ios a m b u l a n t e s o es tables . S o y 
e - p a ñ o l , p r á c t i c o en e l p a í s . S i t io s , 4 2 . I 
49104 10 d l c . ^ I 
/ O S T U R E R A . E S P A D O L A , D E S E A 
\ j c o s t u r a b l er de h o m b r e como de se-
ñ o r a , lo m i s m o p a r a su c a s a que v a 
a d o m i c i l i o . P a r a m á a i n f o r m e s , en l a i 
c a l l e de E a C o b a r , 69, ant iguo . 
48492 10 d ; 
SE O F B E C E U N E S P A Ñ O L , D E M E -d i a n a edad, p a r a por tero o cr iado de 
o f i c ina . T a m b i é n s e c o l o c a de s e g u n d o , 
en c a s a estable . T i e n e r e f e r e n c i a s y sa-1 
be t r a b a j a r . I n f o r m a n : L a g u n a s . 5. T e - 1 
l é f o n o A-39S8 
48946 9 d 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N E N C A S A de f a m i l i a . Me ofr-izco p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones . T a m b i é n p a r a c u i d a r c a -
sa de c a b a l l e r o s . S o y p e r s o n a l i m p i a y > 
c u m p l i d o r a . H a b l o f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
C u b a . 24. 
48966 9 d 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -c a r s e de j a r d i n e r o o c r i a d o de m a -
no. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
J a r d í n E l R o s a l . T e l é f o n o A-6476. P r e -
g u n t a r por A n d r é s C o r r a l . 
48976 10 d 
SE D E S E A C O L O C A B U N J O V E N p e n i n s u l a r p a r a c a m a r e r o . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . A p o d a c a n ú m e r o 17. 
<8765_( 8 d 
A S U N T O S J U D I C I A L E S . M E H A G O c a r g o de cobros de c r é d i t o s h ipote-
c a r i o s y c u a l q u i e r otro a s u n t o j u d i c i a l 
sup l i endo por m i c u e n t a los g a s t e s y 
no cobrando h o n o r a r i o s h a s t a el f i n a l 
de*, negocio. M a n z a n a de G ó m e z 224. 
A p a r t a d o de C o r r e o s 727, telfono A -
4351. 
46662 i a d 
A B O N E B O . C O M P E T E N T E E l i r J A ^ 
bones a m a r i l l o , res inosos , se o fre-
ce, doy m u e s t r a s . R a m ó n C h a m o r r o . P i -
cota . 82, l e c h e r í a . 
48265 9 d 
C R I A N D E R A S 
T ^ N A . Ü O C H A C H A E S P A Ñ O L A B E i ofrece p a r a m a t r i m o n i o solo. D e s e a 
¡ f a m i l i a m o r a l . P r e f i e r e l a H b a n a . * I n -
' f o r m a n en O b r a p í a . 44, entre H a b a n a y 
C o m p o s t e l a . 
49119 9 dio. 
s 
8 d 
S" E i > S 8 S A 3 r C O L O C A R U N A C O C I -n e r a y u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r e s ; son 
formale s . S a b e n c u m p h r con s u ob l iga -
c i ó n I n f o r m a n , en C a r m e n , 6. 
48843 8 d t 
C E D E S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O R A , 
O p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , p a r a 
l i m p i a r l a c a s a y t a m b i é n coc inar . B e r -
n a z a 18, s egundo piso, i z q u i e r d a . 
48844 8 d 
D E S E A C O L O C A B U N A C B I A N -
dera e s p a ñ o l a , t r e s meses de par ida . 
C e n e a b u n d a n t e l e c h e y cer t i f i cado de 
S a n i d a d . P u e d e v e r s e el n i ñ o . Se colo-
| ca a m e d i a leche o a l eche en tera . S a n 
, J o a q u í n ¿¿ 3(4, h a b i t a c i ó n , 4. 
49058 29 d 
CI B I A N D E B A , D E S E A C O L O C A B S E * . ' De t res meses de dar a luz . y l l e v a 
11 meses en e l p a í s . P r e t e n d e buen s u e l -
do por s u buena c a l i d a d p a r a el caso. 
Se puede v e r con s u nlho y cer t i f i cado 
dt S a n i d a d : Poci to , 68, a l to s , e n t r é 
Oquendo y So ledad . 
49029 9 d 
E D E S E A C O r t J C A B U N H O M B R E 
h o n r a d > r a r a if i c e r l a l i m p i e z a en 
¡ a s h o r a s d() d í a . I n f o r m a n en V i r t u -
des, 75, a l tos . 
_ 18618 I I d 
OF R E C E S E P O R T E R O P A R A C A S A p a r t i c u l a r , consu l tor io o comerc io . 
E s m u y competente . H o m b r e f o r m a l y 
decente. C o n buenos cer t i f i cados . C a l l e 
10 y 9. Vedado . T e l é f o n o F-1625. 
49016 9 d 
T ' N J O V B N E S P A Ñ O L S B 17 A S O S , ) desea c o l o c a r s e de dependiente de 
fonda o bodega E s t á p r á c t i c o e1 in for -
m a n en S a n J o a q u í n 57, cuar to n ú m e -
ro 4 
48595 7_d 
0 8 M U C H A C H O S E S P A Ñ O L E S D E -
• e a n c o l o c a r s e en a l m a c é n de V í -
veres , bodega u o t r a c o s a a n á l o g a ; h a n 
t r a b a j a d o en bodega. C o m p o s t e l a . 1S, a l -
tos; h a b i t a c i ó n . 21. 
,8836 0 d 
I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
a todo cos to ; y p a g a r a p lazos , etc., etc. 
O f i c i n a ; M a n r i q u e y M a l o j a . 98. P a r a 
i n s t a l a c i o n e s comple tas , r á p i d a s y b a -
r a t a s , v e n g a a n u e s t r a o f i c ina , que se -
rá s e r v i d o a l a m a y o r brevedad. J e s ú s 
F r a d e s . 
48447 10 d 
C E O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
i o e l g i ro del c o m e r c i o o c r i a d o de 
mano . I n . t r m a n R e i n a 34, atos, t e l é f o -
no M-924T. T i e n e r e f e r e n c i a s . 
< f g l Í i o d 
\ T N A S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A - D E S E A I c o l o c a r s e de c o s t u r e r a . Sabe bor-
d a r y c a l a r a m a n o y m á q u i n a . K o le 
i m p o r t a v e s t i r a í e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
G e r v a s i o , 7, bajos . 
49061 9 d 
COMISIONISTA A M E R I C A N O , 
L I Q U I D A 
' M e d i a s soda, de $9.00 docena a $ 2 . 0 0 ; 
M e d i a s a l g o d ó n , $4.00, $1 .00; C a l c e t i -
nes a l g o d ó n , $4 .00 docena a $1.00. M u -
chos a r t ' o u l o s m á a . No se vende m e -
nos de c ien posos. I n f o r m a n : E . M e n é n -
dez. O r a n H o t e l A m é r i c a . I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a de 8 a 11 y de 1 a 6 . 
49088 10 dlc. 
C E V E N D E U N A P I E D R A D B G B A -
i o n i to con s u eje de m a d e r a , p r o p i a 
p a r a moler toda c l a s e de granos , p e s a 
u n a tonelada, y t iene 60 p u l g a d a s i n -
g l e s a s de d i á m e t r o , por 27 de grueso . 
C a l z a d a , 2, S a n F r a n c i s c o de P a u l a . D e 
9 a 5. 
48565 7 á 
A L E N D O , P R E C I O D E O C A S I O N , 2000 
i V c a b i l l a s c o r r u g a d a s de 318 por 40 
. p i e s de l argo . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
¡ l é f o n o A-3517. 
48461 10 d 
V- E N D O 10 I N O D O B O S , T A N Q U E "SA-Jo, de p o r c e l a n a , nuevos , a 35 pesos 
uno. 10 l a v a m a n o s de p o r c e l a n a de 10 
p e r 20. a $15 uno. I n f a n t a y S a n M a r -
t í n . T e l é f o n o A-3517. 
4Mfi | 10 d 
\ E N D O S O T T A N Q U E S D E H I E R R O 
V p a r a agua , a $15 uno. I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
48461 10 d 
A L E N D O 30 C O L U M N A S D E H I E R R O 
Y de v a r i o s t a m a ñ o s y gruesos , a $25 
c a d a una en adelante . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é t o n o A-3517. 
48461 10 d 
\ T E N D O V E I N T E M I L P I E S D E C E -dro y c a o b a v iejo , en bruto y e i a -
| horado, a $150. I n f a n t a y S a n M a r t í n , 
i T e l é f o n o A-S517 . 
I 48461 10 d 
A L E N D O 40 M I L T E J A S F R A N C E S A S ^ 
T S a c o m a n E s t r e l l a , a 1120 m i l l a r . I n -
f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
48461 10 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s In fec tos a d e m á s de moles tos sou 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , su t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de e l los . 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
fearrapatas y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U R U L L M u -
r a l l a ^ 
\ T E N D O M I L M E T R O S , V I G A D E D O -ble T , de y 8 pu lgadas , a $2 me-
tro. I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l . A-3517. 
• « 4 6 1 io d 
O F I C I A L I 
r 
TA Q U I G R A F O C O R R E S P O N S A L B N e s p a ñ o l , desea empleo en c a s a de 
c o m e r c i o o como s e c r e t a r i o de c o m i s i o -
n i s t a , o c u a l q u e r hombre de negocios; 
p r e f e r i r l a i r a l i n t e r l o : . E s c r í b a s e a A . 
R o m e r o . A n g e l e s , 43, H a b a n a . 
48948 $ d 
C E Ñ O B A Q U E T B A B A J A M U Y B I E N 
O en r o p a b l a n c a , zurce , r e f o r m a y h a -
ce veat idos s i se los c o r t a n y d i r igen , 
desea c a s a p a r a c o s e r por d í a s o por 
Otes. T e l é f o n o F-2182 . 
_ A . 9 d 
n ^ A Q U I O R A F O M E C A N O G R A F O B N 
1- e s p a ñ o l con a l g u n o s conoc imientos 
le i n g l é s , desea c o l o c a r s e en o f i c ina , 
c a s a de comerou o coaa a n á l o g a . N o 
t l t n e pre tens lone - y s í b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 68, T e l é f o n o 
M 9359. 
48299 11 d 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E X T O D I S -
1 R I T O M I L I T A R . — C o l u m b i a . nov iem-
bre 28 de 1921. H a s t a l a s 10 a . m del 
i c í a 10 de d i c i e m b r e d© 1921, se r e c l b l -
l ™ n «n l a o f i c i n a de l C a p i t á n A y u d a n t e 
del D i s t r i t o propos i c iones en p l l fRos 
c e r r a d o s p a r a el a r r e n d a m i e n t o d é " l a 
j C a n t i n a M i l i t a r del Sexto D i s t r i t o y s n -
! tonces l a s propos ic iones se a b r i r á n y 
; k e r á h p ú b l i c a m e n t e . E n l a o f i c ina del 
C a p i t á n C u a r t e l M a e s t r e se d a r á n P l l e -
gos de C o n d i c i o n e s y d e m á s pormeno-
| i e : ; a q u i e n lo s s o l i c i t e . — M a n u e l M é n -
j deat C a p i t á n C u a r t e l M a e s t r e y C o m i 
! c a n o de l S e x t o D i s t r i t o M i l i t a r 
; 0 9567 4 d 30 2 d 8 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
I L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o -
P a r a V e n d e r e s p r e c i s o o l v i d a r l a s V a c a s G o r d a s ; e l R E A J U S T E e s e l ú n i c o m e d i o y e s e e s e l e m p l e a d o e n e s t a c a s a . 
N u e s t r a I M P O R T A C I O N d i r e c t a n o s p e r m i t e o f r e c e r e n j u g u e t e s l o m e j o r y m á s b a r a t o , t o d o c o n u n 5 0 % d e r e b a j a 
B e l a s c o a í n 1 6 , N e p t u n o 1 9 5 
T e l é f o n o A - 6 4 1 8 E L Á C U B A N O 
N O T A : P i d a p r e c i o s e n o t r a c a s a y v e n g a d e s p u é s a q u í p a r a q u e s e c o n v e n z a d e l o q u e d e c i m o s 
C 9939 I d 8 
J U B I L O G E N E R A L E N I N G L A T E R R A Y E N M e n t e entre Méjico 
I R L A N D A P O R L A F I R M A D E L T R A T A D O 
J U B I L O G E N E R A L . E N DÍGLATE-! ra ha convocado al Gabinete. Una 
y los Estados Unidos C O N F E R E N C I A D E W A S f f l N G T O N 
R R A Y EN IRLANDA POR L A F1R 
>L1 D E L TRATADO D E PAZ 
L O N D R E S , Dic. 7. 
L a tensión y ansiedad de las últi-
mas semanas han sido reemplazadas 
por entusiastas demostrUciones de 
general regocijo y este ha sido un 
día de muchas felicitaciones recor-
dándose a las grandes personalida-
que no está del todo satisfecho con 
el tratado y otra que desea simple-
mente acelerar las formalidades ne-
cesarias para que el gobierno pro-
visional pueda empezar a funcionar 
rápidamente. Se supone que el Par-
WASHINGTON, Dic. 7. 
E l departamento de Estado de es-
ta capital fué informado hoy por 
Mr. Burdette, cónsul americano de 
Ensenada, Méjico, que la lancha 
pesquera americana "Mabel de 'los 
Angeles", fué abordada a principios 
de esta semana a unas 5 millas de 
la costa mejicana por un buque de 
I se han llevado a cabo enteramente 
¡entre bastidores amparadas por el. 
misterio de las "sesiones ejecuti-' 
vas". Al parecer hasta la fecha las 
negciaclones se han circunscrito a 
un limitadísimo círculo cuyo centro 
lo cnstítuye el Consejo de los Tres: 
O R I E N T A C I O N E S G E N E R A L E S 
D E L NUEVO A C U E R D O E N T R E 
L A S POTENCIAS QUE SUSTITUI-
R A A L A ALIANZA ANGLO-JA-
PONESA 
WASHINGTON, diciembre 7. 
Un compromiso mutuo de no rom-
per hostüidades sobre conflictos en i Hughes, Balfour y Kato. 
el Pacífico sin "un período de en- Como evidencia del optimismo con 
lamento provisional consisura ae ios ia patrulla mejicana 7 otro ae ma-; fri ^ , funcionarios americanos que 
actuales miembros del Dail Eireann , tríenla americana pero tripulado por ; , necesarias discusiones es la están en el secreto consideran la si-
con cuatro miembros unionistas re-! soldados mejicanos. " ; 5 " las necesarias discusiones, es la están en el secreto f ° n ^ ^ ° b' 
des en la antigua contienda anglo- presentando al colegio de la T r i n i - ' Los mejicanos permitieron a la ^ ^ e v o de ^ f ^ 0 p a c i ó n general d« 1\cn0vnf̂ npc1ianre^ 
irlandesa cuyas labores y sacrificios dad de la Universidad de Dublin. I "Mabel" proseguir su camino des- P f6 .11^ . Propuesto como sustituto discurso pronunciado hoy P0/a ^ P ^ 6 
prepararon el camino para llegar a Mr. James Craig. (no el jefe del go-: pués de haber pagado esta una ; deT ̂  alianza anglo-japonesa. « d e n t e Hardmg, es sin ^ d a prue-
la meta. Además se empiezan ya a bierno de UlMer). que es uno de los | multa. E l cónsul Mr. Burdette agre-! . Las discusiones sobre esta propo-:ba fenaciente puesto que declaro 
hacer preparativos con objeto de lie- miembros por dicho colegio, maní- ga que tres de sus tripulantes per-' fcion entre los delegados a la con- que las negociaciones alcanzarían 
nar las formalidades necesarias para festó hoy publicamente que se sen-1 manecieron en poder de los mejica-: forencia se encuentra muy adelan- un éxito mucho mayor que ^el que 
que el nuevo Estado Libre irlandés tía complacido de ver redactado un ! nos hasta que no se pagase una muí- tadas aunque ninguno de los gobier- nos atrevíamos a esperar . cin ha-
de comienzo a su existencia. acuerdo que establecía la paz y que ta adicional. E l departamento de : nos interesados es decir los Esta- cer alusión al propuesto acuerdo en-
No existe la menor idea de que tanto él como sus colegas estaban Estado anunció que había hecho dos Unidos, la Gran Bretaña, el Ja- tre las cuatro potencias pronosticó 
dispuestos a tomar parte en el nuevo , aclamaciones al gobierno de Obre- Pón y Francia han acordado su apro que la conferencia de Washington 
gobierno bajo la nueva constitución. 1S0^,8?.^ este asunto. | bación definitiva. Se han enviado a Iniciaría en el mundo una nueva 
E l partido laborista ha recibido ' E1 0 l sa D- Que 63 el buque de Londres y a Tokio sugestiones de era de amistad Internacional, 
con eran júbilo el nuevo tratado. Un i matrícula americana en cuestión, se- que se revoque el tratado anglo-ja-i Tod0g ios indicios exteriores ln-' 
manifiesto colectivo fué dado hoy a Igún } a s informaciones enviadas por ponés. Todas las controversias posi- diCan que la cuestión del Pacífico 
; la publicidad por varios de los cuer- •el cfón8Ul; hlzo ya\103 f181^03^ ^ ble! sob^e cuestiones del Pacífico Se fusionará con el problema de las 
de un grupo sonriente de Consejeros pos que constituyen el partido ex-I ^ f f / a " a d o ^ s ^ n t r a la Mabel , excluyendo las del grupo de Hawai proporciones en las fuerzas navales, 
de la Corona en la terraza del Real presando gran satisfacción y decía-l ^ f ^ . ^ T / ^ T r ^ ^ P Serán 0bjeí0 í * dl;poslcl°nes en lo que respecta a las decisiones 
Palacio de Buckingham y la lotogra- íando que se abrigaban esperanzas P " ^ 0 * ^ figurará en de algunas de las naciones extran-t 
fía figuró en los diarios de la tarde de que Ulster adoptarla con todo bo- 5?f T ^ t e £ i f í ^ l l a S l S k n Z i ^1 sfParado Para ° 2 * * * ! * r jeras. No se espera respuesta algu-' 
nto^e H0I ~„0™ ™w>~i~ „ o r ^ i o r ^ o i^el iecate de la patrulla mejicana. ,81 cual terminan ya las negociado- na de Tokio acerca del plan Hughes 
Se acusó a los americanos de llevar , nes Iniciadas hace tiempo y se con- hasta que el gobierno japonés se ha-
un cargamento de armas y munido- Aderará a Hawai en el nuevo arre- fie también n r e n a í a L a manifestar 
nes_de_contrabandOiaunque_de_spu_és¡glo como parte del continente ame-; "u S n s o b T el acardo que 
pueda suceder algo que impida su 
creación, aunque es probable que 
surjan dificultades ded detalle. Su 
Majestad el Rey Jorge V. y su Pri-
mer Ministro Mr. Lloyd George fue-
mlnistró la noticia interpretó qui-
zás mal los propósitos de la Port 
of Havana Dock sobre el futuro, 
pero en cuanto al espíritu de la noti-
cia, la anterior nota viene a confir-
mar lo que digimos. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de Nueva York, vía 
Nassau, llegó ayer tarde el vapor 
americano "México" que trajo carga 
general y pasajeros entre ellos el 
Cónsul General de España en la Ha-
bana señor José Buigas, el Presiden-
te de los Ferrocariles Unidos Walter 
E . Ogilvie, el Agente General de la 
Munson Line en la Habana Mister 
Willíam B. Mac Donald, la señora 
Francisca Scaramuzza y familia, ma-
dre política del señor José Pennino. 
Sr. José Escobedo, Samuel Fein-
blett y familia, Antonio Torres, Pu-
ra J . Roma, Carolia y Eugenia Mo-
linet, Germán Novoa, José María Ma-
rín, Mario Hernández Cartaya y fa-
milia y otros. 
atrayendo el i terés del público. razón el nuevo arreglo y apelando a
L a residencia oficial del Primer los obreros de Belfast a fin de que 
Ministro en la calle de Downing se laborasen en pró de la paz industrial 
vló inundada de telegrama de felici- sirviendo así los intereses de la so-
tación que llegaban de todas las par- lidaridad de las federaciones obre-
tes del mundo. Mr. Lloyd George ras. 
presentó a Lady Greenwood esposa %Los delegados irlandeses que sa-
de Sir Hamar Greenwood, Primer lieron hoy de esta capital para Du 
se convirtió la anulación en pescar ' ricano 
ilegalmente 
Según un telegrama del capitán 
de la "Mabel" Jacob Berntsen a los 
propietarios de la lancha, el carga-
Secretario de Irlanda, la pluma con blin fueron despedidos con paroxis- l mentó de esta consistía en pescado t? <lue tampoco contendrá disposl- principal antes de que se llegue a 
que firmó el tratado, "como apre- mos de enloquecedor entusiasmo por ' fresco evaluado en $3,000 y se diri-i cines orelativas a las frtiflcaciones un acuerdo específico y definitivo so 
sustituirá a la alianza anglo-japone-
Los prblemas sobre China y otras sa. E s también posible que las cues-
porciones del entínente asiático no tienes de Changtung y de China en 
formarán parte del tratado propues- general se incorporen al proyecto 
Sobre la visita de 
M. Loucheur a Londres 
elación de los esfuerzos hechos por ios millares de irlandeses de Londres | gía a San Pedro, California 
su esposo en pró de la paz". Uno de figurando entre ellos mujeres que se 
los primeros frutos de ésta que pro- apiñaban en la estación de Euston. 
bablemente fué objeto de un arreglo Grandes fuerzas de policía trataron 
hecho en la conferencia al redactar- en vano de dominar a las agitadas 
Se el tratado fué la Real proclama- multitudes. Los delegados tuvieron 
ción poniendo en libertad a más de que abrirse paso a viva fuerza hasta 
el tren. Michael Collins en especial 
fué objeto de innumerables atencio-
nes por parte de la multitud. Doce 
policías por fin consiguieron llevar-
lo hasta el andén perdiendo su som 
brero en la refriega y no pocas ar 
3,3000 presos internados en Irlan-
da. También se dice que se volverán 
a considerar las sentencias impues-
tas a irlandeses convictos de críme-
nes políticos. 
Se hacen preparativos en Londres 
PARIS , Diciembre, 7. 
Acompañado por varios peritos 
del Pacífico ni al programa de re- bre cualquiera de dichos asuntos 
ducciones relativas navales. E s po-í 
sible sin embargo que todas estas E L CONSEJO DIPLOMATICO D E L 
cuestiones sean solucionadas al mis- JA^ON A P R U E B A E L P R O P U E S -
mo tiempo. Los delegados america- TO A C U E R D O E N T R E L A S CUA-
nos consideran el proyecto no como T R O P O T E N C I A S 
una alianza ni como una Entente si HONOLULU, diciembre 7. 
no simplemente aplicando a las is-i Un cablegrama procedente de To-
las del Pacífico los principios de los kío dirigido al "Nippu J i j i " diario 
treinta y pico de tratados de paz de publicado en japonés en esta ciu-
financieros franceses M. Louis Lou-: Bryam que ya han firmado los E s - dad comunica que el Consejo di-
cheur, ministro de las regiones li- tados Unidos. E n breve el secretario plomático del Japón aprobó solem-
beradas salió de esta capital en la j Hughes hará una declaración of i- nemente el propuesto tratado de las 
Dublin y Belfast para tomar en con- dorosas irlandesas trataron de besar- tarde de hoy con dirección a Lon- cial exponiendo la posición del go- cuatro potencias para solucionar las 
dres donde conferenciará con el Can-1 bierno americano. Por ahora los que controversias que surjan en el Pa-
ciller del Exchequer Sir Robert Hor-: están autorizados para hablar en cífico en una reunión que tuvo lu-
ne respecto a los pagos de repara-: nombre de dicho gobierno prefieren gar en la tarde de hoy en la resi-
ciones que debe hacer Alemania en; guardar reserva acerca de sus con- dencia oficial del Primer Ministro 
Enero y Febrero. versaciones sobre dicho asunto que Takahashi. 
E n los círculos de la Comisión de 
sideración el tratado. E l rey Jorge lo. Arthur Griffith y Robert Barton 
V ha convocado el Parlamento britá fueron acogidos si no tan tumultuo-
nico para que se reúna en Westmins- sámente, por lo menos con igual en-
ter el 14 de diciembre con objeto de tusiasmo. Mr. Griffith trató de pro-
ratificar el tratado y en Dublin y en nunciar algunas frases de agradecl-
Belfast ha habido convocaciones de j miento desde la ventana de su co-
Consepos de Ministros. I che pero sus palabras se perdieron 
Mr. Eamonn de Valora no ha in- i entr elas ensordecedoras aclamacio-
sinuado todavía cual será su actitud • ns de las masas, 
pero se supone que como los dele-¡ L a Real Proclama anunciando la 
gados que asistieron a la conferencia convocación del Parlamento para la 
de Londres eran plenipotenciarios el próxima semana ordena a sus mlem 
tratado se aprobará por lo menos en j bros que asistan a la sesión para to-
principio. Se espera oposición por i marT en consideración, "diversos 
parte de los extremistas tanto en Du- asuntos urgentes e importantes". 
blin como en Belfast; de los slnn 
feiners rabiosos a causa del juramen 
to de fidelidad y de los lealistas in-
transigentes debido a la cláusula de 
que Ulster debe someterse a la rec-
Dado los términos de dicha pro-
Reparaciones de esta capital se da! 
la mayor , importancia a la visita 
de M. Loucheur indicándose que su 
principal objeto es el llegar a un 
acuerdo con Inglaterra respecto a la 1 
política que en lo futuro se adopta-
rá sobre reparaciones. Se manifes-
tó que el ministro se dirigirá a Lon-
dres respondiendo a la Invitación 
del gobierno británico que desea con-
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I A S 
cambiar Impresiones con las demás 
j repúblicas hlspano-americanas, a fin 
de convocar el quinto Congreso pan-
americano para que se reúna en San-
tiago el año próximo. 
clama los miembros sinn feiners que | cortar Un acuerdo de modo que se | 
S E CONVOCAN E L E C C I O N E S PA-
R A E L SENADO D E L A F E D E R A -
) CION D E C E N T R O - A M E R I C A 
hasta ahora no han hecho caso de i presente un frente sólido y compac-lgE C R E E Q U E E L ASESINO D E ¡ c to lSre^T ^ H0NlJDRAS' D1" 
acaso , to en cuanto se Inicien discusiones SATO A L I B A J A E S UN ARMENIO j Se han convocado elecciones pa-
| ra elegir los miembros del Senado 
de la Federación de repúblicas cen-
ocupen por primera vez sus escaños, j sobre los pagos de reparaciones orí 
tificación de sus fronteras si prefie- son en número le 73 incluso Arthur I ginadas por cualquier solicitud he 
re no formar parte del acuerdo. i Griffith, Eamonn de Valora, Michael (cha. por Alemania 
Sir James Craig en un discurso i Collins, la condesa Markievicz, Ha-
pronunciado hoy en el Parlamento i rry Bolai^d y otros miembros cono-
del Norte adoptN una actitud de ab- | cidos del Dail Eireann. 
soluta reserva no mostrándose di- j E l Gabinete de Ulster reanudó sus 
rectamente opuesto al acuerdo pero ] deliberaciones sobre las proposicio-
Se dijo además hoy que Sir. Ro-
ROMA, Dic. 7. 
E l asesino del ex-Gran Visir de 
la Sublime Puerta Said-Ali-Bajá es tro-americanas. 
bert Home deseaba discutir con Mr. un armenio según la opinión del se-
Loucheur el acuerdo franco-alemán Cretario del difunto estadista que se 
de Wiesbaden ya que la Gran Bre- encontraba con él al realizarse el 
taña se propone efectuar un arrezo atentado. L a policía continúa hacien-
en una declaración que envió a una | nes del gobierno, en la sesión de esta ! semejante con Alemania -como medio do pesquisas para averiguar su para-
reunión política por medio de su es-, tarde. E l secretario de Mr. Lloyd ¡ de obtener la parte de indemnización dero. 
posa asumió una opinión optimista 
respecto a las probabilidades de paz 
calificando de victoria para Ulster el 
George espera en Belfast la respues- i que le corresponde 
ta de Ulster pero es probable que 
esta sufra demoras n vista de Jos 
tener la plena libertad de elegir que ¡ deseos de Sir James Craig de inves-
le acuerda el tratado. | tigar los detalles del acuerdo firma-
se cree que Ulster no enviará al Ü0 por el gobierno británico y los 
principio representantes al Parla- | delegados sinn feiners. 
mentó de Toda Irlanda y que espera- I 
rá hasta que se hagan sentir I O S I E L SUMO P O N T I F I C E F E L I C I T A 
A L R E Y D E I N G L A T E R R A 
Y A D E V A L E R A 
LONDRES, Dic. 7. 
Un despacho fechado hoy en Ro-
ma dirigido a la agencia Central 
News, comunica que Su Santidad el 
Sumo Pontífice Benedicto X V ha en-
viado mensajes de felicitación al rey 
Jorge V y a Mr. Eámón de Valora 
por el importante papel que desem-
peñaron en el acuerdo anglo-irlan-
dés. 
efectos del nuevo régimen 
E n los círculos políticos de Dubuin 
se manifiestan dos opiniones acerca 
de la premura con que Mr. de Vale-
Cablegramas de España.. . 
Viene de la P R I M E R A página 
S E P E R M I T I R A E N E S P A S A L A 
E X P O R T A C I O N D E L A C E I T E 
D E O L I V A 
MADRID, Dic. 7. 
Un real decreto promulgado hoy 
permite la libre exportación del 
aceite de oliva hasta nueva orden. 
E n el citado decreto se manifiesta 
que las necesidades nacionales están 
completamente aseguradas. 
NOTICIAS D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
H U G H E S A G R A D E C E E L MENSA-
D E T E N C I O N D E D O C E CAUDI-
L L O S D E L MOVTMIKNTO ANTI-
C O O P E R A T I V O 
China y el Japón 
llegan a un acuerdo 
WASHINGTON, Dic. 7. 
Los delegados japoneses al reanu 
darse hoy las conversaciones que ¡ 
) tienen por objeto el llegar a un j 
•arreglo de la cuestión de Changtung, ' 
'acordaron sujeto a la aprobación | 
de Tokio, devolver a China todas 
las propiedades públicas del arren-
damiento de Kiao-Chou. 
Por su parte China se aviene 
t ) E L H I , Dic. 7. 
Doce jefes del movimiento anti-
coperativo han sido detenidos en 
Allahabad y en Lucknow acusados 
J E D E SIMPATIA ENVIADO POR de tratar de pronunciar discursos en 
E L SUMO P O N T I F I C E A L A GRAN reuniones públicas contra el alista-
C O N F E R E N C I A D E WASHINGTON miento de reclutas en el cuerpo de reembolsar al Japón bajo una base 
ROMA Diciembre 7 (voluntarios nacionales, justa y equitativa todos los gastos 
c;,, QanHHflrt PI' ̂ ü m n PrmtffirJ Un magistrado de Lucknow ha incurridos por el gobierno japonés 
6 dado órdenes prohibiendo que se ce- en dichas propiedades durante el 
lebre esa clase de reuniones durante i tiempo que las tuvo en su poder, 
dos meses. Lag propiedades públicas citadas 
'consisten en edificios y obras públi-
Benedicto X V expresó hoy extrema 
da complacencia acerca de una car-
ta que el Cardenal Gasparri el se-
cretario de Estado de la Santa Se-
L A R E I N A D E ESPAÑA E N UN 
V I A J E D E INSPECCION POR 
L O S H O S P I T A L K S M I L I T A R E S 
D E ANDALUCIA 
S E V I L L A , Dic. 7. 
Su Majestad la Reina Doña Vic-
toria Eugenia ha dado hoy comienzo 
a la serie de visitas que proyecta 
hacer a los hospitales de Andalucía 
donde se encuentran soldados espa-
ñoles enfermos o heridos en la cam-
paña de Marruecos. En todas partes 
se ha recibido a la bella soberana 
^MAÑANA A L A S DOCE D E L DIA 
S E C E L E B R A R A UN CONSEJO D E 
MINISTROS E N DI HI JN PARA 
E S T U D I A R E L TRATADO ANGLO-
I R L A N D E S 
D U B L I N , Dic. 7. 
Una convocación oficial para una 
sesión del Gabinete del Dail Eireann 
que se celebrará al mediodía de ma-
ñana fué anunciada esta tarde. E l 
Consejo tendrá lugar con objeto de 
deliberar sobre el acuerdo de paz. 
E l departamento de publicidad 
dei Dail Eireann publicó el comu-
nicado siguiente: 
" E n vista de la naturaleza del 
propuesto tratado con la Gran Bre-
taña, el presidente de Valora ha lla-
mado urgentemente a los miembros 
del Gabinete que se ncuentran en 
Londres a fin de que se presenten 
de recibió del secretario de Estado ^ P R E N S A ROMANA A C O G E F A - cas construidas por China antes de 
amenVann Mr Hnehpq en la nnp V O R A B L E M E N T E L A V I C T O R I A la ocupación alemana de Kiao-Chau 
és"e S i f i e s l q í e fStre los muchos D E L J E F E D E L G O B I E R N O y las erigidas por Alemania y por el 
mensajes de felicitación y alabanza R0MA' Diciembre, 7. Japón, 
relativos a la Gran Conferencia so-1 L a Prensa de esta capital comenta 
bre limitación de armamentos uno en general favorablemente la vic-
de los acogidos con mayor satisfac- toria obtenida ayer en la Cámara de 
ción y agrado fué el del Sumo Pon- los Diputados por el presidente del 
«f ice quien envió su simpatía y bue- Consejo de Ministros Sig. Bonoml al 
A C C I D E N T E D E T R A B A J O 
nos deseos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Dic. 7. 
Llego el Morro 
Habana. 
recibir un nutrido voto de confian-
za. 
I I Tempo dice: 
muy significativa 
" L a votación fué 
Vemos en ella 
(Por telégrafo.) 
Melena del Sur, Diciembre 7. 
Trabajando en la reparación del 
central "Mercedita" para dar co-
E n el "Ulúa" llegaron de Colón 
los señores Alejandro Gutiérrez y 
señora, José María Fora, el diplo-
mático costarricense Sr. Wenceslao 
de la Fuardia, Octavio Ulloa, Rosa-
rio V. Ruano y otros. 
E L "CADIZ" 
Procedente de Galveston y New 
Orleans llegó ayer tarde el vapor 
español "Cádiz" de Pinillos, que 
trajo carga y pasajeros de tránsito. 
Este vapor salió ayer mismo para 
España, vía Canarias, con carga ge-
neral y cerca de 400 pasajeros. 
Entre los pasajeros que van en 
este vapor figura el Conde del Ro-
mero. 
E l "Cádiz" no pudo tomar aguar-
diente, tabaco y otra carga que tenía 
en la Habana por no querer emplear 
obreros con delegados. 
E L "SAN B E N I T O " 
E l vapor inglés "San Benito" lle-
gó de Boston con carga general y 
dos pasajeros. 
Este vapor atracó al costado nor-
te de la Machina para descargar, 
donde lo hizo el "Coppename" que 
salió ayer tarde. 
E L "PARISMINA" 
Este vapor americano l legó ayer 
tarde de Colón y salló para New 
Orleans con pasajeros. 
No trajo carga para la Habana. 
E L " C A L A M A R E S " 
E l vapor americano "Calamares" 
llegó ayer de Nueva York con carga 
general y los pasajeros cuyos nom-
bres ya publicamos con anterioridad 
a la llegada del barco. 
Este vapor atracó al lado sur del 
espigón de la Mac: - y descargó 
durante la tarde pa de la carga 
que trae. 
HONORES A L CAÑON 
Ayer tarde a la puesta del sol la 
fortaleza de la Cabaña disparó una 
salva de 21 cañonazos en honor de 
los héroes nacionales muertos en 
campaña y cuya fecha luctuosa se 
conmemoró ayer. 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb" que trajo carga gene-
ral y pasajeros, entre ellos a los di-
rectores de nuestros colegas " E l 
Mundo" y " L a Prensa" señores An-
tonio González Mora y Juan O. 
Naghten. 
Además llegaron los señores Ber-
nardo Menéndez, María Menocal, 
Guillermo Hernández y otros. 
E L " V I C T O R I A " 
E l vapor inglés "Victoria" l legó 
ayer tarde de Coruña y escalas para 
seguir viaje a España. 
Llegaron en este vapor William 
Cowan, José Roca, A. Maryinez, Ma-
nuel Guzmán Montero, Carmen Gil 
de Sevillano e hija, Manuel Boan y 
señora, Francisco Sevillano y otros. 
E l total de pasajeros de este va-
por eran 209 y el total de tránsito 
S4. 
S A L I D A S 
"CUBA" 
Ayer salieron los vaporea " P - V 
y los ferries para Key West PI P1*" 
péname" para Cristóbol. {lo>-
E L "MONTEVIDEO" 
, Ayer tomó puerto el vapor M . T 
, 'Montevideo" procedente de v 1 
cruz con 10 pasajeros, entrn ^v 
los señores Francisco Silver 
Villalba, Calixto de la Torrieít^ 
familia y otros. órnente j 
DOS ITALIANOS ACRATA] 
Personado a bordo del "Monw 
deo" el Inspector de la Policía í 
j creta Nacional, señor Angel Pn 
jedo, procedió al examen de dos i í 
l íanos que venían como pasajeros H 
tercera clase expulsado^ por el rí 
'bierno de México por estar calitw 
dos de bolcheviques. 
( Nómbranse Mario Sarrapi, de ss 
1 años de edad y Baroni Michel de o 
'años. ' 1 
Por orden superior a estos indiri. 
!duos no se les permitió desembarcaf 
en la Habana y tienen que seriir 
viaje a Italia, vía España. 
OTRO D E T E N I D O 
E l Inspector Corujedo al exarnúm 
a los pasajeros, encontró que tan. 
bién venía para la Habana un su]», 
to de nacionalidad checoslavia, nom-
brado Franco Uher, de 40 años, t 
quien el señor Corujedo, durante u 
guerra con Alemania detuvo y en-
carceló bajo la acusación de ser es-
pía alemán. 
Uhar venía esta vez a la Habam 
con un pasaporte expedido por el 
Jefe de Inmigración de Veracnu, 
quien no tiene facultades para eipt 
dir pasaportes a extranjeros y por 
tanto Uher ha quedado en Triscor-
nía sujeto a reembarque para Mé-
xico. 
Este sujeto, según informes de U 
policía, es de conducta dudosa. 
L a patente sanitaria de Varacnu 
consigna que en Playa Norte habh 
fallecido un muchacho, que según 
todos los indicios, había sido atacado 
por la fiebre amarilla sin que cons-
tara nada oficial sobre este extre-
mo. 
E L " E S T R A D A PALMA" Y EL 
" P A R R O T " 
E l ferry "Estrada Palma" y íl 
"José R. Parrot" llegaron de Ker 
West con 26 wagones cada uno. 
E L H I D R O P L A N O S. MARIA 0 
Con destino a Cayo Hueso salii 
ayer tarde el Hidroplano "Santa 
María I I " , llevando a varios pasa-
jeros entre ellos los señores Emilio 
J . Salis, W. I . Quely, Jefe de la ca» 
Atkins & Co. de esta ciudad y señor 
Edson y señora. 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA 
DE LA MUJER 
Agenda Femiaa en francés 
He aquí una agenda útil en el ^ 
gar, tanto para la señora de la ca-
sa, sea joven o anciana como P̂ * 
las señoritas, es un auxiliar precio-
so esta Agenda. Con estractar «> 
gunos de sus capítulos basta. B 
aquí: Mode, higiene, belleza. La cai 
Letres. et arts. Sports, et jeux, J 
livre des heures. E n este capltn'» 
están contenidas una serie de W" 
jas con los titulares propios P*" 
recordarlo todo; L a hora que & 
be llegar el médico; L a observa^ 
de régimen en las comidas; Los g»f 
tos diarios; Lo que no hay Q̂ e o 
vidar de hacer en el día de Sani» 
que hay que felicitar y otras w 
chas cosas tan útiles como nece-
rias. Teatros, Libros propios P»1 
viajar, etc., etc. 
Además, poesías y otros re^1^. 
Tan simpática Agenda acaba ae 
cibirse en Roma, la casa de núes 
buen amigo Carbón, en compani* 
otros libros franceses. 
Castelle de la 
con delirantes manifestaciones de i inmediatamente e nesta diudad con 
entusiasmo. [objeto de que pueda llegarse a una 
Salió el Gunny para Matanzas. 
P H I L A D E L P H I A , Dic. 7. 
Llegó el John Blumer de Nuevi-
tas. 
MOBILA, Dic. 7. 
Llegó el Munisla de Cárdenas. 
un reconocimiento de la probidad po- mienzo a la próxima zafra el obrero 
lítica del joven jefe del gobierno y español José Estévez, tuvo la des-
de las cualidades poco comunes de gracia de caerle la pierna izquierda 
sus colegas." ¡ sobre la voladora, fracturándosela 
H Paese, expresa la opinión de completamente] 
que la Votación de ayer sólo aplaza, E L C O R R E S P O N S A L , 
la crisis hasta las idas de Marzo, 
fecha en que se volverá a reunir el 
Parlamento. Fué ayer un d í a . . . 
NOTICIAS PESIMISTAS S O B R E 
L A S NEGOCIACIONES FRANCO-
ESPA5ÍOLAS PARA UN MODUS 
V I V E N D I ARAN C E L A R I O 
MADRID, Dic. 7. 
Las noticias semi-oficiales relati- ' 
vas a las negociaciones entre f unció- I 
narios franceses y españoles para es- 1 
tablecer un modus vivendi en asun-
tos arancelarios son en extremo pe-
sirastas. Se cree que el próximo lu-
nes dará comienzo una guerra adua 
nera-
decisión del gobierno en pleno. L a 
! hora del Consejo se ha fijado para 
el mediodía de mañana. E l Dail será 
E L GOBIERNO PERUANO V E N D E 
RA PAN A L P U E B L O P A R A SO-
por referirse la orden a todos los que LUCTONAR L A H U E L G A D E PA 
han sido internados en distinción a NADEROS 
los que fueron procesados y convic, LIMA, Diciembre, 7. 
(Viene de la Primera) 
¡ convocado posteriormente." 
E L R E Y D E I N G L A T E R R A O R D E -
NA Q U E S E PONGAN E N L I B E R -
TAD L O S INTERNADOS! I R L A N -
D E S E S 
LONDRES, Dic. 7. 
E l rey Jorge V promulgó hoy una 
proclama poniendo en libertad a to 
tos según manifestaron hoy funcio-
narios irlandeses. E l gobierno peruano se dedicará a 
E n contestación a esta noticia el 
señor Lattimer se expresó en los 
términos siguientes: "Esas manifes-
taciones no son la expresión de la 
verdad. Ningún consignatario de bu-
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, 
FINA, FUEL YGASOILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motó*) 
TODOS estoa P R O D U C T O S con M A N U F A C T U R A D O S y V E M D l D ^ ^ s . 
C U B A por CUBANOS, son UNIFORJrLKS y L I M P I O S , práctlcament» 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O a ^ 
E l USO de la« G A S O L I N A S B E L O T aseruiM S E G U R I D A D y C O N ^ ^ i 
L MAXIMUM M I L L E A G E A L M E N O R COSTO, a MOTORISTA» 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
I R L A N D E S A SODRE E L AClTERDO 
D E PAZ 
D U B L I N , Dic. 7. 
E l Irish Independiente se muestra 
entusiasta sobre el acuerdo anglo-
la elaboración y la venta de pan ue"se ha dirigido a la port of Ra-
para solucionar la huelga de pana- vana D0ckg Company. ni esta Com-
deros que empezó ayer, cerrándose paaía Se ha dirigido a ningún con-
y E L 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
PETI 
las panaderías a causa del conflicto 
que ha surgido con la municipalidad. 
Hoy se .anunció que se abrirían de 
nuevo bajo la dirección del Minis-
terio de Bienestar público. 
signatario de buques con semejante 
nroposición, pero deseo hacer cons-
tar que la Port of Havana Docks 
Company, en su muelle de San Fran-
cisco, está dispuesta a aceptar cual-
jquier barco, o cualquier lancha que 
BOMBAS E N LISBOA E N 




municado oficial: térra e Irlanda y ambas prospera-
" E n vista del acuerdo firmado rán una al lado de la otra. 
E n un telegrama recibido hoy en ' ayer entre la* delegaciones británl- | " L a razón triunfó sobre la fuer-
esta capital, procedente de Tuy, po- ca e irlan¿«sa. Su Majestad ha apro- za", dice The Examiner de Cork. " L a 
blación situada en la frontera por- bado que se ponga en libertad a to- potencia física dobló la rodilla ante ! 
tuguesa, se refiere que durante la dos los irlandeses internados bajo el derecho y la justicia basada en la NEGOCIACIONES PARA LA CON-
noche del 5 de diciembre estallaron el artículo X I V - V del acto de la res- buena voluntad parece destinada a ¡VOCACION D E L QUINTO CONGRE-
varias bombas en Lisboa. tauración del orden en Irlanda. Se adquirir su debida importancia. Los ; SO PAN-AMERICANO 
Agrega el despacho que se han he- han cTado instrucciones a este efec- sacrificios y la determinación de los ¡SANTIAGO, Diciembre, 7. 
cho varias detenciones de individuos te." irlandeses que aman a su país jr j E l Gabinete chileno aprobó ano-
E l gobierno anunció hoy oficial-' Promíso P»™ el futuro y 
mente que el presidente electo se- 1 Presta a aceptar carga hasta que se 
ñor Juan Vicente Gómez se halla llenen los muelles". 
Por lo que al DIARIO respecta, 
diremos que la persona que nos su-
sas. internadas serán puestas en libertad tsu recompensa". ¡Estado señor Jarpa, con objeto do; 
D O O O O O O O O O O O O O O O O El DIARIO DE LA MARI- O O NA lo encuentra usted en O O cualquier pobhu- .ón de la O 
O I l c p ú b l k M Q 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA o P ^ 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMiiu 
M \ S ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Composteia, 
na. Teléfono No. A-1466 y también en las ferreterías . ^ 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c l en t í f l c j^ente « e ^ ^ p . 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DES C O U B V b í ^ 
T E R N A 
1.0S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VENWUN L A S QASO 
B E L O T . m L l ^ ' 
LAP M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VEiNKlON L U Z B B » ^ 
T E . L U Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A ^ 
La« entrepras locales de todos estos productos se hacen f í j '^*11^1 <^¿ 
medio d camiones a los tanques instalados por los cofíB^m]n,Zrr.biéa V*^ 
también en tambores, barriles y cajas Los embartruea se hacen 
lamente a los lugares distantea por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A K N GVtiA) 
MAM TXSmO, Wo. C H ABASTA» 
T e l é f o n o » V o s . A - 7 2 » 7 , 7298 y 729t . 
Q l ü f i aJU 
